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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas mate-
rias, manufacturas de esparteria y cesteria 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indice de 
paises se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapitel 44-49 
Tr~. kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. F~llesskabets og medlemsstatemes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
m~ngde og v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bem~rkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort srerskilt i et glossarium, som p~ anmodning vi/ blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E: Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappa und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandem, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Llinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XQPEI: 
T61Joc; E: K&cpdAaaa 44-49 
:uAE:{O, cpe:M6c;, XOPTI, XOPT6Vt KOI e:l6ll KOTOOKE:UOOIJtVO 
an6 OUT<i, TE:XVOUPVl'IIJOTO onaptOOAE:KTIKI')c; KOI KaA090-
nAE:KTIKI')c; 
1. E1Jn6p10 Tile; KOtV6TiltOc; KOI T(a)V KPOT6>V 1JE:A6>V Tile;, KO-
TOVE:IJlliJ&VO KOT<i KOTilVOPIE:c; Tile; OUV6UOOIJEVllc; OVOIJO-
TOAOVIOc; KOI X6>pe:c; avtaMavnc;, 0006TiltE:c; KOI O~le:c; 
2. LUIJOAllP(a)IJOTIKtc; IJOVMe:c; 
Ot [.Je8o~oAoytKt~ napampl)oet~ Ka8ciJ~ Kat o KardAoyo~ rc.>v 
xc.>pciJv ~11f.JOOtetJovtat xc.>ptora o' tva yAc.>ooapto, ro onolo 
anoortMerat f.JE:Td ano almon. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; manufac-
tures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: chapitres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demand e. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; lavori da 
intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
gtossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; vlecht-
werk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Ud-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderfijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, corticta, papel, cartao e obras destas materias; obras 
de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o indice dos paises en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineraiske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lo:eder 
Bind E kap. 44-49: tro:e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, ]ern og star 
Bind I kap. 74-83: andre o:edle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKoi nlvaKtc; t~wTtpLKOU tr.moplou 
IV 
To llrUJooieu~a anote>.eitaL an6 touc; e~()c; t6~ouc;: 
T61101 A- L: npoiovta I X6Jpe<; 
T6~-Loc; A, Kt aAaLa 1-24: ayponKcl npo'i6vta 
T6~-Loc; B, Kt a>.aLa 25-27: opuKTQ npo'i6vta 
T6~-Loc; c. Kt aAaLa 28-38: XIJI-llKcl npo'i6vta 
T6~-Loc; D, KE a>.aLa 39-43: n>.aanKtc; u>.tc;, 6tpi-IOTQ 
T6~-Loc; E, Kt a>.aLa 44-49: npo'i6vra ~u>.ou, xapnou, cj>t>.>.ou 
T6~-Loc; F, Kt a>.aLa 50-67: ucj>avnKtc; u>.tc;, uno6!li-IOTQ 
T61-loc; G, Kt cl>.ala 68-71: M9oL, yuojloc;, KEPOI-llKcl, ua>.oc; 
T6~-Loc; H, Kt cl>.aLa 72-73: xuroal61jpoc;, al61jpoc; KQI xa>.upac; 
T6~-Loc; I, Kt a>.aLa 74-83: a>.>.a KOIVcl 1-lETOA>.a 
T6~-Loc; J, Kt a>.aLa 84-85: 1-liJXOVtc;. auaKtutc; 
T6~-Loc; K, Kt a>.aLa 86-89: t~on>.La!-16c; 1-ltTacj>opwv 
T6~-Loc; L, Kt a>.aLa 90-99: 6pyava aKplpdac;. OnTIKcl 6pyava 
Top~ Z: X6Jpe<; I npoiovra 
T61-1oc; Z, Ktcj>a>.aLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals . 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment I 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 1 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instrumentF 
Vofume Z: countries/products i 
Vol. Z Chap. 1-99 i 
I FR Tableaux analy1iques du commerce exterieur ! 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures . 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, p!Atres, ceramiques, verte 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier : 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs i 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils : 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport i 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optiquS, 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Vofumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
PT 
De/en A - L: produktenllanden 
Deer A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deer B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deal D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
DeerE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier. kurk 
Deer F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deer G. Hoofdstuk 68-71: steen, gips. keramiek, glas 
Deer H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzcr en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedcle metalen 
Deer J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deer K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deer L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deer Z, Hoofdstuk 1-99 
Ouadros anallticos do comercio externo 
A publicat;:Ao e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malarias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, paper, cortit;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: texteis, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e at;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transpor~e 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach PartnerUindern 
E1.m6pto Kat6 npo"i6vta 
KOTOVeiJT)IltVO KOTO XWPO OVTOAAOVti<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
4401.10 FUEL WOOD, IH LOGS, IH BILLETS, IH TWIGS, IH FAGGOTS DR IH SI,.ILAR FD~S 
4401.10-10 FUEL WOOD, IH LOGS, IH BILLETS, IH TWIGS, IH FAGGOTS DR IH SI,.ILAR FO~S 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














4401.21 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS DR PARTICLES 




004 FR GE~AHY 
005 ITALY 







lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































4401.22 HDH-CDHIFERDUS WOOD IH CHIPS OR PARTICLES 
4401.22-00 HDH-CDHIFERDUS WDDD IH CHIPS DR PARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GE~AHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















004 FR GE~AHY 
005 ITALY 






lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLAS> l 

































































































































4402.00 WOOD CHARCOAL <IHCLUDIHD SHELL DR HUT CHARCOAL!, WHETHER DR HOT AGGLDIIERATED 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 


































































































































































































































4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 H IH LENGTH AHD WITH A CIRCUHFEREHCE AT THE BUTT END > 45 CH BUT =< 
90 CH 
DOl FRANCE 
D D6 UTD. UNO DOll 
021 CANARY ISLAM 
451 GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED <EXCL. 4403.10-lOl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































































































































EUR-12 Bol g. -Lux. Donurk Deutschland Hallas France ltollo Nodorlond Portugol Nomenclatura co•b. 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN ROHDINS, BUCHES, RAPIILLES, FAGOTS OU FORPIES SIPIIUIRES 
4401.10-00 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, IUCHES, RAPIILLES, FAGOTS OU FORPIES SIPIILAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 













lODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































4401.22 IDIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE CDNIFERES 
4401.22-DD IDIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, IAUTRES QUE DE CONIFERESI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
DID PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE IOU 
4401.30-10 SCIURES DE lOIS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
OOS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 ft.,f" !'I AC~C' 1 







































































































4402.00 CHARBON DE BOIS -Y COI'IPRIS LE CHARBON DE tOQUES OU DE NOIX-, I'IEPIE AGGLOI'IERE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































4403.10-10 POTEAUX DE CDNIFERES, LONGUEUR>= 6 II IIAIS =< 11 II, CIRCONFERENCE AU GROS lOUT, > 45 CPI IIAIS =< 90 Cll, TRAITES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CANARIE 
451 GUADELOUPE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 


















4403.10-91 lOIS IRUTS DE CONIFERES, TRAITES, !NOH REPR. SOUS 4403.10-10) 
OGl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 









































































































































































































































Hoaanclatura coab. EUR-12 Bala.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Htdtrland Portugal U.IC. 
4403ol0-91 
1021 EFTA COUHTRo 





4403ol0-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS> 
005 ITALY 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















4403o20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 























































































































4403o31 DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 11ERANTI AHD 11ERAHTI IAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCLo TREATED> , 
4403o31-00 DARK RED 11ERAHTI, LIGHT RED 11ERANTI AND 11ERAHTI IAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED) 






























4403o32 WHITE LAUAH, WHITE 11ERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERAHTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH ( EXCLo TREATED) 
4403o32-00 WHITE LAUAN, WHITE 11ERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERAHTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED> 













4403o33 KERUINO, RA11IN, KAPUR, TEAK, JOHGKONO, 11ERIAU, JELUTONO AND KEIIPAS WOOD IN THE ROUGH IEXCLo TREATED) 
4403o33-00 KERUINO, RA11IN, KAPUR, TEAK, JONGKOHQ, 11ERIAU, JELUTONO AND KEI1PAS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED> 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























4403 0 34 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 11AKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED 
4403o34-10 OKOUI1E WOOD IN THE ROUGH, IEXCLo TREATED) 








4403 o 34-30 DIECHE WOOD IN THE ROUGH, I EXCL. TREATED> 








4403 o H-50 SIPO WOOD IH I HE RUUGH, ( EXCLo TREA l<Dl 




























4403o34-90 SAPELLI, ACAJOU D'AFRIQUE AHD IROKO WODD IN THE RDUQH, IEXCLo TREATED> 
004 FR GERI1ANY 
Oil SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























4403o35 TIAI1A, !!ANSONIA, Il011BA, DIIETOU, LI111A AND AZDIE WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED 
4403o35-IO LI11BA WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 












4403o35-90 TIAI1A, 11ANSONIA, ILOI'IBA, DIIETOU AND AZOBE WDDD IN THE DUGH, IEXCLo TREATED> 
004 FR GER11ANY 
011 SPAIN 



















4403o9l-OO OAK "QUERCUS SPPo• WOOD IN THE ROUGH, IEXCLo TREATED> 
002 BELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 



















































































































































































1989 Yoluo - Yolau"' 1000 ECU Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant ~:==~c~:~:~:~::~b~r---~E~U~R--~12---:I-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-o-no-o-c~k-:D-ou-t-s-c~h~l-o-nd----~Ho~I~I~•~•~~E~s~p~o~gn~•~~~F~c~o~n~c~o~~I~c-o-lo-n-d-----I-t-.-.-~-.--H-o-d-o-c-lo_n_d----~.-c-t-u-g-o-I------U--.K-1. 
4403.10-91 
1021 A E L E 





4403.10·99 lOIS IRUTS, TRAITES, ISAUF DE CDHIFERESI 
DDS ITALIE 
IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 










~403.20 lOIS IRUTS DE COHIFERES, NOH TRAITES 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lDlD CLASS£ 2 





































































































4403.31 lOIS BRUTS DE DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, HUH TRAITES 
~403.31-DD BOIS BRUTS DE DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, IHOH TRAITESI 










































~~03.32 lOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI ET ALAH, NOH TRAITES 
4403.32-DD lOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI ET ALAN, IHOH TRAITESI 













4403.ll BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAPIIH, KA~UR, TEAK, JOHGKOHG, IIERIAU, JELUTOHG ET KEI'IPAS, NOH TRAITES 
~403.31·00 lOIS IRUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, PIERBAU, JELUTOHG ET KEI'IPAS, IHOH TRAITESI 
D 31 AUTRICHE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























4403.1~ BOIS &RUTS D'DKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE ET IROKO, NOH TRAITES 
~~03.14-10 lOIS BRUTS D'DKOUIIE, IHOH TRAITESI 






44U.l~·lD lOIS BRUTS D'DBECHE, IHOH TRAITESI 
IODO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 













44Dl.l~·7D lOIS BRUTS DE IIAKORE, IHOH TRAITESI 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 


















4~03.34-90 BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, IHOH TRAITESI 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
Dll ES~AGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IUD CLASSE 2 























4403.15 lOIS IRUTS DE TIAIIA, IIAHSOHIA, ILOIIBA, DIBETOU, LIIIBA ET AZOBE, NOH TRAITES 
4403.15·10 lOIS IRUTS DE LIIIIA, IHOH TRAITESI 
1000 II 0 H D E 











~403.15-90 lOIS BRUTS DE TIAIIA, IIAHSOHIA, ILOIIBA, DUETOU, AZDBE, IHOH TRAITESI 
DO~ RF ALLEPIAGHE 
Dll ESPAGHE 
















4403.91-DD lOIS IRUTS DE CHENE •QUERCUS SPP.•, IHOH TRAITESI 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 



































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dost inat ion 
Reporting countr~ - Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-------------------------------1---------i 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











































4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP.• WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED) 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 























































4403.99 WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED, !EXCL. 4403.20 TO 4403.921 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 


































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 







































































































































































































4404.10 CONIFEROUS HOOPWOOD1 SPLIT POLES I PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED (HOT SAWN LENGTHWISE) 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIM ED BUT <HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED I, SUITABLE FOR THE I'IAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 
TOOL HANDLES DR THE LIKEI CHIPWODD AHD THE LIKE 
4404.10-00 CONIFEROUS HDOPWODDI SPLIT POLES1 PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED (HOT SAWN LENGTHWISEll WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIM ED BUT <HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED I, SUITABLE FOR THE I'IAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































4404.20 HDH-COHIFERDUS HODPWDDDI SPLIT PDLES1 PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED <HOT SAWN LENGTHWISE! 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIM ED BUT <HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKEDl, SUITABLE FOR THE I'IAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 
TOOL HANDLES DR THE LIKEI CHIPWODD AND THE LIKE 
4404.20-00 NOH-CONIFEROUS HDDPWODDI SPLIT POLESI PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED !HOT SAWN LENGTHWISE! 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMED BUT !HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE I'IAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE1 CHIPWDOD AND THE LIKE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










4405.00 WOOD WOOL I WOOD FLOUR 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































































































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Reporting countr~ 
- P·~· d6chrant 
Co•b. Noaencl•ture 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France I roland Ita! fa Nederl•nd Portugal U.K. 
4405.91-00 
030 SUEDE 2090 11 735 1262 82 
056 SUISSE 2877 41 251 2583 
038 AUTRICHE 1400 II 1083 306 
1i 052 TURQUIE 2071 37 1671 345 
066 ROUI'IAHIE ll96 141 1055 
732 JAPOH 2846 632 2214 
1000 1'1 0 H D E 86043 4855 1828 5993 33 70391 44 647 2240 
1010 IHTRA-CE 72805 4599 11'3 896 23 63357 44 ; 627 2209 1011 EXTRA-CE 13239 256 785 5097 10 7034 21 31 
1020 CLASSE 1 11466 98 731 4900 5632 4 21 31 
1021 A E L E 6498 62 772 2596 306D 4 4 
1040 CLASSE 3 1287 38 4 185 106D 
4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4403.92-00 BOIS BRUTS DE HETRE, (NOH TRAITESI 
002 BELG.-LUXBG. 16779 
1744 14l 
93 16641 45 
003 PAYS-US 2364 371 106 
22 1; 004 RF ALLEI'IAGNE 15536 2673 240 
1914 
12582 
005 ITALIE 16332 2659 ll769 
008 DAHEI'IARK 3586 
i 
3571 15 
010 PORTUGAL 1277 
12i 
1269 
1; 011 ESPAGNE 16405 250 
84l 
16009 
030 SUEDE 875 32 
3424 036 SUISSE 4109 685 
038 AUTRICHE 6045 4311 1730 54i 052 TURQUIE 773 
13; 
224 1 
212 TUNISIE 1412 1273 
1000 1'1 0 N D E 86978 7768 1395 ll740 ll 65374 25 65 19 531 
1010 INTRA-CE 72911 7463 396 6408 3 58513 25 65 19 19 
10ll EXTRA-CE 14066 305 999 5332 8 6861 561 
1020 CLASSE I 12082 17 991 5313 5213 548 
1021 A E L E ll217 5 9tl 5067 
i 
5154 1i 1030 CLASSE 2 1957 260 8 19 1649 
4403.99 IOU BRUTS NON TRAITES, HOH REPR. sous 4413.20 A 4403.92 
4403.99-10 BOIS BRUTS DE PEUPLIER, <NDN TRAITESI 
001 FRANCE 2700 2555 131 
212i 
14 
78l 002 IELG.-LUXBO. 2923 
193i 
17 
003 PAYS-US 3716 1698 
2i 
87 
005 ITALIE 22907 176 218 22418 17 10 Oll ESPAGHE 12569 
12i 
12542 
204 f'IARDC 1923 1802 
208 ALGERIE ll80 1063 117 
221 EGYPTE 2150 2150 
1000 1'1 0 H D E 50807 8201 2323 25 39273 13 42 189 37 
1010 INTRA-CE 45047 4673 2146 25 37241 13 34 878 37 
10 ll EXTRA-CE 5757 3527 176 2032 8 10 
1030 CLASSE 2 5461 3494 1958 9 
4405.99-90 IOU I RUTS <NOH TRAITES, HDH REPR. SDUS 4403.20-00 A 4403.99-101 




237 1 32 423 
002 BELO.-LUXBO. 45897 
1a2 
1370 1 15 1994 20 612 
003 PAYS-US 18oa 47 540 4 383 
4i ui 
48 
004 RF ALLEI'IAGNE 25971 4054 761 




005 ITALIE 37151 838 
2s 
30198 1 508 
006 RDYAUI!E-UHI 3815 118 84 718 2814 56 5Di 007 IRUNDE 537 20 14 





Ill ESPAGHE 37277 
724 
181 6479 621 
030 SUEDE 1438 2a 561 116 42 
9 
036 SUISSE 5089 133 722 4005 187 
038 AUTRICHE 2940 184 
2i 
2342 330 69 15 
052 TURQUIE 571 15 430 17 9 77 
062 TCHECOSLDVAQ 829 
as2 
829 
208 ALGERIE 853 
1000 1'1 D H D E 180602 8412 1750 9092 4081 6707 106107 2127 117 2583 31613 7636 
1010 IHTRA-CE 16651' 7030 903 3473 4075 6531 100979 2122 460 2553 31651 6970 
1011 EXTRA-CE 14097 1312 147 5619 14 126 5028 5 357 30 24 665 
1020 CLASSE I 10711 393 147 4195 4601 214 461 







1030 CLASSE 2 2073 914 Ill 361 143 198 
1041 CLASSE 3 1306 5 1243 51 
4404.10 BOIS FEUILLARDS1 ECHALAS FENDUSJ PIEUX ET PIQUETSEH BOIS, APPOIHTESHDH SCIES LDHGITUDIHALEI'IEHTJ BDISSII!PLEI'IEHT DEGRDSSIS 
DU ARRDHDIS, I!AIS IHONTOURHES HI COURBES HI AUTREI'IEHT TRAVAILLESI, POUR CANNES, PARAPLUIES, I!AHCHES D'OUTILS DU 
SII'IILAIRESI BOIS EH ECLISSES, LAI!ES, RUBANS ET UI!ILAIRES, DE COHIFERES 
4404.10-00 BOIS FEUILLARDSI ECHALAS FENDUSJ PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPDINTES IHDH SCIES LDHOITUDINALEI'IEHTll BOIS SII'IPLEI'IEHT 
DEGRDSSIS OU ARROHDIS, I'IAIS IHOH TOURHES HI COURSES HI AUTREI'IEHT TRAVAILLESJ, POUR CANNES, PARAPLUIES, I'IAHCHES D'DUTILS 
OU SII!ILAIRESl BOIS EN ECLISSES, LAIIES, RUBAHS ET SII'IILAIRES, DE CDHIFERES 
001 FRANCE 3613 1467 708 714 
40 
578 39 104 
002 IELG.-LUXBO. 1533 
2437 16 
199 1 535 755 
003 PAYS-BAS 3011 518 
8i 
40 
735 004 RF ALLEI'IAGNE 1534 447 63 
876 li 201 005 ITALIE 974 69 
14 
18 
184 250 145 10 006 ROYAUI'IE-UNI 999 365 
256i 
31 
136 SUISSE 2637 42 18 9 
1000 1'1 0 H D E 15616 4815 127 5261 797 268 184 1971 1740 133 390 
1010 IHTRA-CE 12324 4803 93 2431 725 184 184 1722 1710 133 339 
10ll EXTRA-CE 3363 12 34 2830 73 as 248 30 51 
1020 CLASSE 1 3057 12 17 2821 52 100 27 28 
1021 A E L E 2946 7 2821 42 39 24 13 
4404.20 lOIS FEUILLARDSI ECHALAS FEHDUS1 PIEUX ET PIQUETS EH BOIS APPDIHTES NOH StiES LDHGITUDIHALEI'IEHT 1 BOIS SIPIPLEI'IEHT 
DEGROSUS DU ARRDHDIS, I!AIS IHDH TDURHES HI COURSES HI AUTREI'IEHT TRAVAILLESI, POUR CANNES, PARAPLUIES I'IAHCHES D'OUTILS 
OU SIIIILAIRESJ BOIS EH ECLISSES, LAIIES, RUBAHS ET SII'IILAIRES, UUTRES QUE DE CONIFERESI 
4404.20-00 BOIS FEUILLARDSI ECHALAS FEHDUSI PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOIHTES INDH StiES LOHGITUDIHALEI'IEHTl 1 BOIS SIPIPLEI'IEHT 
DEGROSSIS DU ARRONDIS, I'IAIS IHDN TDURHES HI CDURIES HI AUTREI'IEHT TRAVAILLESJ, POUR CAHHES, PARAPLUIES, f'IAHCHES 'DUTILS 
OU SII'IILAIRESI BOIS EN ECLISSES, UI!ES, RUBAHS ET SII'IILAIRES, IAUTRES QUE DE CDHIFERESI 




15 78 1195 13 




29 145 25 116 
006 RDYAUI!E-UHI 746 6 20 ao 437 29 az 
1000 II D N D E 5363 265 247 629 270 1044 49 337 461 1343 705 
1010 INTRA-CE 4141 257 95 437 237 752 49 ll9 424 1343 428 
lOll EXTRA-CE 1225 8 152 192 33 293 218 45 278 
1020 CLASSE 1 612 5 146 143 16 175 a5 30 az 
1021 A E L E 572 140 ll6 16 161 36 24 79 
1130 CLASSE 2 5U 6 49 17 lll 133 15 196 
4415.00 LAINE "PAILLE" DE BDISJ FARIHE DE BOIS 
4415.00-00 LAINE "PAILLE" DE IDISI FARINE DE BOIS 
003 PAYS-lAS 3233 163 2849 22 199 
005 ITALIE 1406 444 934 28 
008 DAHEI'IARK 722 721 
1000 1'1 0 N D E 9376 299 157 6039 107 1702 350 127 32 563 
1010 INTRA-CE 7326 299 14 4860 105 1504 131 
" 
32 212 
1011 EXTRA-CE 2050 143 llao 2 198 219 27 251 
1020 CLASSE 1 1087 139 761 26 42 27 a5 
1021 A E L E 765 131 570 
2 
26 14 10 7 




Quantity - Quontitb• 1000 kg 
I 
Export 
Reporting country • Pa)l's d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------~--~~--~----~----~~-; 
Hooonclaturo coob. EUR-12 Bolo.-Lux. Donoerk Doutschlond Holies Espegno Fronco Irolend I tel fo Hod orland Portugol: U.K. 
4406.10 RAILWAY OR TRA11WAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD <HOT IIIPREGHATEDl 
4406.11-00 RAILWAY OR TRA11WAY SLEEPERS "CROSS-TIES• OF WOOD <HOT IIIPREGHATEDl 
102 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































4406.90 RAILWAY OR TRAI1WAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IIIPREGHATED 
4406.90-00 RAILWAY DR TRA11WAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IIIPREGNATED 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































4407.10-10 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, WHETHER DR HOT PLANED DR SANDED, OF A 
THICKNESS > 6 1111 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































4407.10-30 CONIFEROUS WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1111 <EXCL. FIHGER-JDIHTEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































4407.10-50 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1111 <EXCL. FIHGER-JDIHTEDl 














4407.10-71 SIIALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE IIANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 1111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 






















4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH •< 125 Cll AND OF A THICKNESS < 12.5 1111, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 








































































4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND "PICEA ABIES KARST" DR SILVER FIR "ABIES ALIA IIILL", SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































































































































































































Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg. -Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland Itollo Hodorhnd Portugol 
4406.10 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREES OU SII'IILAIRES, HOH IPIPREGHEES 
4406.10-10 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREES OU SII'IILAIRES, (HOH II'IPREGHEESI 
002 IELG.-LUXBG. 
on PAYS-US 










1020 CLASSE 1 

































4406.90 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREE$ OU SIHILAIRES, IPIPREGHEES 
4406.90-00 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, IPIPREGHEES 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































4407.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IEHT, TRANCHES OU DERDULES, DE CONIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
on PAYS-US 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































4407.10-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.10-101, 











0 3a AUTRICHE 
406 GROENLAND 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 






























































































































4407.10-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, PONCES, (NOH REPR. SOUS 4407.10-101. D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 


















4407.10-71 PLAHCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
1000 1'1 D N D E 
1011 INTRA-CE 






























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































4407.10-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L 'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 













1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































4407.10-93 lOIS SCIES OU DEOOSSES LONOITUDINALEI'IENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 








































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------~----------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dannrk Deutschland He11as Espagna Franca Ireland Ital Ia Nodorland Portugal 
~407 .10-93 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 














1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 OSO CLASS 2 
1031 ACPU61 






































































































































































4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE UUAH, 
WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUING, UlliN, KAPUR, TEAK, JDHGKONQ, IIERBAU, JELUTONG AND KEl'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.21-10 DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERAHTI, 11ERAHTI BAKAU, WHITE UUAN, WHITE 11ERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERIAU, JELUTONG AND KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 11M 

















4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, !NOT ASSEIIBLEDI OF PLANED DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, 
JONGKONG, 11ERBAU, JELUTOHG AND KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























4407. 21-S9 DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED IIERANTI, 11ERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, 11ERIAU, JELUTONG AND KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
THICKNESS> 6 1111, PLANED, IEXCL. ~407.21-10 AND 4407.21-311 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGDOI1 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































4407 .21-SD DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI, 11ERANTI IAKAU, WHITE UUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERANTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONO AND KEl'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED SANDED, 
OF A THICKNESS > 6 1111, <EXCL. 4407.21-101 













4407.21-90 DARK RED 11ERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERAHTI IAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUINO, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONO, 11ERBAU, JELUTONO AND KEIIPAS, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 




DD4 FR GER11ANY 
DDS ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































4407.22 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOU~E. OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, 
TIAI'IA, 11ANSONJA, ILOIIBA, DUETOU, LII'IBA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 111'1 
4407.22-lD OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, TIAI'IA, IIANSONIA, ILOI'IU, DUETOU, LIIIIA AND AZOBE SAWH 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > I 111'1 
011 SPAIN 



































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































4407.10-99 BOIS SCIES OU DEOOSSES LONOITUDINALEPIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CONIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 










02I ILES CANARIE 
024 ISLANDE 














1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
































































































































































4407.21 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHE$ OU DEROULES DE DARK RED, LIGHT RED PIERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAH, KERUINO, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, PIERBAU, JELUTONO ET 
KEPIPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 m 
4407.21-10 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEPIEHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, PIERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAH, KERUINO, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, PIERBAU, JELUTONG ET 
KEPIPAS, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 PIP! 



















4407.21-31 LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, I NON ASSEPIBLEESl, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERANTI, PIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUINO, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONO, PIERBAU, JELUTOHO ET KEPIPAS, 
'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 m 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
























4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
UUAN, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUINO, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONO, PIERBAU, JELUTOHO ET 
KEPIPAS, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4417.21-10 ET 4407 .21-31) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































4407.21-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERANTI, 11ERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAH, HRUIHO, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHO, PIERBAU, JELUTOHO ET 
KEPIPAS, POHCES, IHON REPR. SOUS 4407.21-101, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 PIP! 













4407.21-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHOITUDIHALEPIENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED 11ERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAH, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHO, PIERBAU, JELUTOHG ET 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































4407.22 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHOITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES D'OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJOU D'AFRIQUE, 

















4407.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, D'OKOUPIE, OBECHE, SAP ELL I, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
11AKORE, IROKO, TIAI1A, 11AHSOHIA, ILOI'IBA, DUETOU, LIPIBA ET AZOBE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE. D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 
6 11 
011 ESPAGNE 






























































































1919 Quantity - QuanttUs• lOOD kg 
France Ireland I tal to Had orland 
4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEl'IBLED OR PLANED OIOUME, OBECHE, SAPELLio SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, TUliA, IIAHSONU, lLOIIBA, DIBETOU, LIIIIA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 6 1111 



















4417.22-39 OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IRDKO, TUliA, IIAHSDHU, ILOIIBA, DIIETOU, LIIIBA AHD AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED IEXCL. 4407.22-10 AHD 4407.22-31> 
006 UTD. UHGDDII 



































4407.22-50 OKDUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKDRE, IRDKO, TIAIIA, IIAHSOHIA, ILOIIBA, DIIETDU, LIIIIA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.22-111 
1000 W 0 R L D 













4407.22-90 DKDUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKDRE, IROKO, TUliA, IIAHSDHU, ILOIIIA, DIIETDU, LIIIBA AHD AZOBE, SAW!t 




004 FR GERIIAHY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 










































































































4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEH, MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, IIIBUU AHD BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 1111 
4407.23-10 BABOEH, IIAHOGAHY, IHBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 11M 
004 FR GERIIAHY 








4407.23-30 BABOEH, IIAHOOAHY, IIIBUU AHD BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, DF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 
4407.23-101 






























4407.23-90 BABDEH, IIAHOGAHY, IIIBUU AHD BALSA, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111, IEXCL. 
4407.23-10 TO 4407.23-501 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































4407.91 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP .• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4H7.91·10 OAK "QUER~US SPP." SAWN DR CHIPPED tEHOTHIUSE, SliC~D 0~ ~EELED, F!NOEP.-JOIHTED, ~FA THICKNESS> 6 1111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEIIILED, OF PLANED OAK "QUERCUS SPP .•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1010 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































4407.91-50 OAK, "QUERCUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1111 IEXCL. 4407.91-101 





















































































1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Haaenclaturar---:---------------------------------------R~o~p-o_r~t~in~g~c~o~un~t~r~v---_P~o~y~s~d~lc~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
~407.22-31 LAPIES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, <HOH ASS~BLEESl, D'OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE, 
IROKO, TIAPIA, PIAHSOHIA, ILOPIBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
















~407.22-39 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHOITUDINAL~ENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
PIAKORE, IROKO, TIAPIA, PIANSONIA, ILOPIBA, DIBETOU, LIPIBA ET AZOBE, RABOTES, <NON REPR. SOUS ~407.22-10 ET ~~07.22-31), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
006 ROYAUME-UNI 

































4407.22-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, D'OKOUPIE, OBECHE, SAP ELL I, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
PIAKORE, IROKO, TIAPIA, PIANSONIA, ILOPIBA, DIIETOU, LIMBA ET AZOBE, PONCE$, <NON REPR. SOUS ~407.22-10), D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 111'1 











4407.22-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, D'OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAPIA, PIANSONIA, ILOIIBA, DIBETOU, LIPIBA ET AZOBE, <NON REPR. SOUS 4407.22-10 A 4407.22-50), D'UNE 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































4407.23 BOIS StiES OU DEDOSSES LONOITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES DE BABOEN, PIAHOGANY"SWIETENIA SPP. •, IPIBUIA ET BALSA, 




















4407.23-10 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE BABOEH, PIAHOOANY "SWIETENU SPP.•, IPIBUU ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DIOITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll'l 
00~ RF ALLEPIAGNE 








4407.23-30 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDIHAL~ENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEN, PIAHOOANY "SWIETENU SPP.•, IPIBUU ET BALSA, 
RABOTES, <NOH REPR. SOUS 4407.23-10), D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Pll'l 



















4407.23-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHAL~EHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE BABOEN, PIAHOGAHY "SWIETENU SPP.•, IPIBUU ET BALSA, 
POHCES, <HOH REPR. SOUS 4407.23-10>, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll'l 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 












4407.23-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEI!ENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEN, PIAHOGANY "SWIETEHU SPP.•, IPIBUU ET BALSA, 
<HOH REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407 .23-50>, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































~407. 91 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDINAL~~T. TRANCHES OU DEROULES DE CHENE •QUERCUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
~407.91-10 BOIS SCI~S OU DEDOSSES LCHGITUDIHALEPIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE, COLLES PAR JOINTURE DIGHALE, D"U:IE ErAIS~!:UR 
EXCEDANT 6 Pll'l 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















4407.91-31 LAPIES ET FRISES POUR PARQUETS RAIOTEES, <NDN ASS~BLEES>. DE CHENE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































~~07. 91-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CHENE, RABOTES, <NON REPR. SOUS ~~07. 91-10 ET 




on RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































4407.91-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, POHCES, <NON REPR. SOUS 4407.91-10), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 














~~07.91-90 lOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINAL~ENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, <NON REPR. SOUS ~407.91-lD A 4407.91-50>, 














































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst I nat ton 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coob. Noeoncloturo~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--~~--~--~--~--~~--~~--~r---~~-; 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Htdarland Portugal : U .l. 
4407. 91·90 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































4407.92 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF lEECH "FAGUS SPP. • OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4407.92·10 lEECH "FAGUS SPP.•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 1111 






























4407. 92·30 lEECH "FAGUS SPP. •, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1111 !EXCL. 4407. 92·10 l 
006 UTD. UNGDDII 
030 SWEDEN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

























































4407.92·50 lEECH "FAGUS SPP.•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1111, !EXCL. 4407.92•10 AHD 
4407.92-30) 






















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, IEXCL. 4407.10 TO 4407.92), OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4407. 99·10 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.10-10 TO 
4407.92-90) 



















4407.99·30 WOOD, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 1111 !EXCL.4407.10·10 TD 4407.99·101 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 


























4407.99·50 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.10·10 TO 4407.99·101 
004 FR GERIIANY 































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 

































4407.99·93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.99·19 TO 4407.99·591 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 






































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:;:~~~:!~b~~--~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.---:D-on-.-.-r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d----~H=o~l=l~a~s~~~~P•~D~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I:r_ol-o-n-d-----I-t-o-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------u-.-~~. 
4407.91-90 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 








lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































4407. 92-lD BOIS SCIES OU DEDOSSES LaNGITUDINALEIIEHT, TRAHCHES au DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1111 























4407.92-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOINALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, !HON REPR. SOUS 4407.92-10), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
006 ROYAUIIE-UHI 
D3D SUEDE 
lDDD II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































4407.92-50 BOIS StiES OU OEDOSSES LONGITUDIHALEIIENT, TRAHCHES OU DERaULE5, DE HETRE, PaHCE5, !HOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 


















4407.92-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, !NOH REPR. SOUS 4407.92-lD A 4407.92-501, 




















lDDO II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































4407.99 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, 
EXCEDANT 6 1'111 









4407.99-lD BOIS StiES OU DEDOSSES LaNGITUOINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, CaLLES PAR JOINTURE DIOITALE, !HOM REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407.92-901, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
lODD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 




















4407.99-30 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, RABOTES, !NOH REPR. SOUS 4407.10-lD A 4407.99-10), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































4407.99-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, POHCES, !HON REPR. SOUS 4407.10-10 4407.99-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
004 RF ALLEIIAGHE 






























4407.99-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, !NGN REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 






































4407.99-93 BOIS SCIES GU DEDOSSES LOHOITUDINALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HOYER, !HON REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
DDS ITALIE 
036 SUISSE 
lDDD II 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































4407.99-99 lOIS SCIES OU DEDOSSE5 LOHGITUDIHALEIIENT, TRANCHES au DEROULES, !NOH REPR. SOUS 4407 .lD-lD A 4417.99-931, D'UHE 






















































































































72a SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 

































































































































4401.10-10 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS =< 6 1111 


























4401.10-50 CONIFEROUS VEHEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
=< 6 1111 !EXCL. FINGER-JOINTED I 
005 NETHERLANDS 




























4401.10-50 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
=< 6 1111 <EXCL. FIHGER-JOINTEDI 
006 UTD. KINGDOM 
050 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























4401.10-91 CONIFEROUS S11ALL BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 1111 































4401.10-95 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 1111 
<EXCL. 4401.10-10 TO 4401.10-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































4401.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































1021 EFTA COUHTR. 










4401.20 WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 
11ERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LII1BA, OKOUI1E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BASDEN, 11AHOGAHY <SWIETENIA SPP.Io 
PALISSANDRE DU BRESIL AND BOIS DE ROSE FEI1ELLE OF A THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1111 
4401.20-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 
11ERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII1BA, OKOU11E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, 11ANOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FE11ELLE, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 6 1111 














4401.20-31 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 
11ERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII1BA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, 11AHOGAHY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FE11ELLE, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1111 <EXCL. 4408.20-101 

















4401.20-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 
11ERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII1BAo OKOUI1E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, 11AHDGAHY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI1ELLE, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 1111, <EXCL. 4408.21-101 




































































































1989 Value - Yolaurs• 1000 ECU Eaport 
Destination 





















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































~408.10 BOIS SCIES LOHGITUOIHALEIIEHT, TRAHCHES GU DERGULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CGHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UHE EPAISSEUR N'EXCEOANT PAS 6 1'111 
~408.10-10 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CGNTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE,D'UNE EPAISSEUR tH'EXCEDANT PAS 6 1'111) 























~~Oa.10-3D BOIS SCIES LGNGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, RABOTES, tHON REPR. SOUS 440a.I0-10l, D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDAHT PAS 6 1'111> 
003 PAYS-BAS 



























4408.10-50 BOIS SCIES LOHGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DERGULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































440a.I0-91 PLAHCHETTES DE CONIFERES DESTINEES LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDANT PAS 6 1'111> 

















~408.10-93 BOIS SCIES LONGITUOINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, IHON REPR. SOUS 4UI.l0.10 A 440a.10-91l, EPAISSEUR •< 1 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































4408.10-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES DU DEROULES, Y COIIPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CGNTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, !NOH REPR. SDUS 4408.10-10 A 4~08.10-91>, EPAISSEUR > 1 1'111 IIAIS •< 6 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OIJ5 P:\YS-!111 5 




















































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































4408.20 BOIS SCIES LONGITUDINALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR C0HTRE-PLAQUES DE 
DARK lED IIERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII1BA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
I'IAHOGANY "SWIETENIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEIIELLE, D'UHE EPAISSEUR N'EXCEDAHT PAS 6 1111 
4408.20-10 lOIS SCIES LOHGITUDINALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK lED ET LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGANY 
"WIETEHIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE FEIIELLE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 
IH'EXCEDAHT PAS 6 I'IMl 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 















~408.20-30 BOIS SCIES LONGITUDIHALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, WHITE lAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEIIELLE, RABOTES, IKON REPR. SOUS 4408.20-10), D'UNE EPAISSEUR 
IN'EXCEDANT PAS 6 riM> 

















~408.20-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
0 SWIETENIA SPP.•, PALISSANORE OU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEIIELLE, PONCES, IHOH REPR. SDUS 4408.20-IOJ, D'UNE EPAISSEUR 
IN'EXCEDANT PAS 6 PIIU 





































































































1919 Quontlty - Quontltis• 1000 kg J:•port 
Destination 
Reporting country 
- Pays dlclaront 
Co•b. Hoaanclature 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Hedarland Portugal U.K. 
4401.20-91 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIBA, OKOUIIE, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IAIOEN, IIAHOOANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEIIELLE, OF A THICKNESS =< 1 1111 <EXCL. 44Da.2D-l0 TO 4401.20-501 














15 11i 9l 2DD· 0 04 FR OERIIANY 2437 371 
650 
572 556' 1 
ODS ITALY 2129 4a4 7 666 295 
72i sat 
29 
006 UTD. KINODOII 4221 356 24 1126 444 254 
li 007 IRELAND 1024 63 113 360 d 405 li GOa DENIIARK 999 10 i 631 109 150 Oil SPAIN 61a 271 5I 
2i 
313' 
030 SWEDEN 329 Ill 54 136 





031 AUSTRIA as a 515 
16 
191 21 10~ ! 041 YUGOSLAVIA 1446 70 436 2t 924 si 4S 056 SOVIET UNION 2041 
i 
1120 
390 204 IIOROCCO 411 25 
ai 212 TUNISIA 1212 1 
4 50 
1193 
220 EGYPT 163a 13 
2i 
1571 
s6 i a4 55 400 USA a7a 192 454 21 
601 SYRIA 465 465 
1000 W 0 R L D 2606a 3116 111 a69o 296 6433 1102 12 1060 2314 1112 205 
1010 INTRA-EC 15073 259a 63 4452 103 2475 1656 12 72 liSa 1712 72 
1011 EXTRA-EC 10995 519 124 4231 193 395a 146 91a 526 100 133 
1020 CLASS 1 4319 495 122 2099 16 26a 74 912 255 7a 
1021 EFTA COUNTR. 1569 199 94 953 
177 
197 24 51 50 1 
1030 CLASS 2 4530 94 1 295 3691 39 5 221 
100 
7 
1040 CLASS 3 2077 1 1144 33 51 41 
44Da. 20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIIA, OKOUIIE, OIECHE, ACAJOU 0 1 AFRIQUE, SAPELLI, IAIOEN, IIAHOOANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEIIELLE, OF A THICKNESS > 1 1111 <EXCL. 4401.20-10 TO 4401.20-501 
002 BELG.-LUXBG. 1119 
212 7 
72 25 1010 
OD4 FR GERIIANY a 53 
16 35t 
63 413 97 
DDS ITALY 423 14 4 30 
lt 35i 006 UTD. KINGDOII 411 14 2 69 
20 
16 
GOa DENMARK a96 32 
usi 
574 270 
030 SWEDEN 1516 37a 
96 si 
106 
036 SWITZERLAND 333 192 12 
1000 II 0 R L D 7951 600 1140 1596 175 1116 434 761 2044 74 
1010 IHTRA-EC 4409 539 21 746 
175 
396 219 591 1539 54 
lOU EXTRA-EC 3543 61 1120 a 5o 720 215 177 205 20 
1020 CLASS l 2540 61 1114 a29 liD 132 2D4 2D 
1021 EFTA COUNTR. 227a 59 1114 a09 
175 720 
97 11 ua 
103D CLASS 2 911 6 21 35 23 1 
440a.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD <EXCL, 4401.10 AHD 4401.201 OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'111 
4401.90-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WODD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, DF A THICKNESS =< 
6 1111 <EXCL. 4401.10-10 TO 4401.20-991 
030 SWEDEN 30 26 
1000 W 0 R L D 306 sa l4D 60 42 13 
1010 IHTRA-EC 163 a 65 43 26 13 
lOU EXTRA-EC 143 3D 75 17 16 
1D20 CLASS 1 137 3D 74 17 16 
1 D21 EFTA COUNTR, 104 30 46 12 16 
44oa. 90-3D VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1'111 
( EXCL. 4401 .10-lD TO 4401.90-10 I 
004 FR GERIIAHY 143 26 24 aa 
lOOD II 0 R L D 616 sa 31 121 192 192 21 
1010 IHTRA-EC 46D 5I 
3i 
11 107 192 21 
lDU EXTRA-EC 156 40 as 
4401.90-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD DTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS :c< 6 HM, (EXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-lDI 
lOOD W 0 R L D 561 31 3a lD 13 us 305 17 25 
lOlD INTRA-EC 434 21 
3i 
a 3 103 257 17 25 
lOU EXTRA-EC 129 17 3 10 13 41 
1020 CLASS 1 102 12 31 3 1 4a 
4401,90-91 SIIALL BOARDS FOR THE IIAHUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 1111, <EXCL. 4401.10-911 
1000 W 0 R L D 257 15 10 116 43 
lOlD INTRA-EC 194 12 
2 
7 154 20 
1 C 1l CXT~A EC 63 3 3 32 23 
4401.90-93 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 1111 <EXCL. 
44DI.IO-lD TO 44DI.90-911 
001 FRANCE 3133 lOD9 39 1573 313 
liSt 
56 1 24 41 
002 IELG.-LUXBO. 5625 
1132 
24 3415 24 157 116 
003 NETHERLANDS 2024 14 774 
2t 71i 
100 4 
344 004 FR GERIIANY 10426 4564 291 
332i 
4007 336 129 
005 ITALY 55a2 443 3 5 106 1696 1 
006 UTD. KIHGDOII 4763 711 149 3429 55 254 161 
007 IRELAND 366 25 242 35 10 
7 
53 
001 DENMARK 6336 436 4910 70 703 21D 
20 D09 GREECE 1034 159 614 16 92 133 
64 OlD PORTUGAL 633 270 247 50 
ut 
1 
3t ; 011 SPAIN 2799 312 
,; 1706 17 21 024 ICELAND 129 
2i 
12 1 a 23 
02a NORWAY 547 43 451 25 
16 030 SWEDEN 3616 soa 595 2448 49 42 032 FINLAND 1036 14 31 941 2 7 1 036 SWITZERLAND 1687 22 1377 235 50 1 
031 AUSTRIA 3265 524 2409 45 251 25 li 048 YUGOSLAVIA 2152 66 1037 
20 
1031 
052 TURKEY 649 113 432 84 





osa GER"AH DEII.R 665 
6i 22Z 062 CZECHOSLOVAK 285 
34 4i 064 HUNGARY 319 160 84 
066 ROMANIA 257 1 253 
206 7 212 TUNISIA 325 112 
737 220 EGYPT 1185 131 252 65 







400 USA 1276 116 724 104 9D 
404 CANADA 156 6 4 96 44 4 2 
624 ISRAEL 301 u 33 146 44 63 
632 SAUDI ARAliA 173 37 
so 
136 
7 06 SINGAPORE 212 162 
6i zi 732 JAPAN 767 71 613 
t 736 TAIWAN 134 
15 
100 25 
i a 0 0 AUSTRALIA 2a7 240 2 u 
1000 W 0 R L D 66929 11012 1391 35379 sao 2374 11529 2351 956 90 1260 
!OlD INTRA-EC 42720 9121 52 a 20237 34 1434 9351 577 aH 70 534 
1011 EXTRA-EC 24210 1191 an 15142 546 940 2171 1711 l2l 20 726 
1020 CLASS 1 16013 1434 726 1045f 2 214 1355 1355 lOl 435 
1021 EFTA COUNTR. 10279 1096 611 7701 ,.. 47 574 92 51 23 
1030 CLASS 2 3176 317 71 U2a 726 21a 121 211 
1040 CLASS 3 4252 70 66 3154 605 306 2D 20 11 
18 
1989 Yaluo - Yolours• 1000. ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoaoncloturo~--~~~~~--~----~--~~--~~------~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
4408.20-91 lOIS StiES LDHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DERDULES, Y COIYRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIBA, OKOUIIE, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELU, IAIDEH, IIAHDGAHY 





















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































4405.20-99 lOIS StiES LDHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DERDULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERAHJI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIBA, OKOUIIE, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELU, BABOEH, IIAHOGAHY 
O,PALISSAHDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE FEIIELLE, IHDH REPR. SOU$ 4405.20-10 A 4405.20-50), EPAISSEUR > 1 111'1 IIAIS =< 6 111'1 
002 IELG.-LUXIG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































4401.90 lOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRANCHES OU DERDULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, NOH 
REPR. SOUS 4405.10 ET 44DS.20, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 1'111 
4408.90-10 lOIS StiES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DERDULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, !NOH REPR. SDUS 4405.10-10 A 4405.20-991, D'UNE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 1'1111 
030 SUEDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























4408.90-30 I DIS StiES LDNGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES DU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, 
RAIDTES, IHDH REPR. SDUS 4405.10-10 A 4405.90-101, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 1'1111 
004 RF ALLEI'IAGHE 





















4408.90-50 lOIS StiES LONGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PUCAGE ET FEUILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, 
PONtES, INDH REPR. SDUS 4405.10-10 A 4408.90-101, D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDAHT PAS 6 IIIII 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























4405.90-91 PUHCHETTES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS IHDN REPR. SDUS 4401.10-911, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 IIIII 






























4408.90-93 lOIS StiES LDHGITUDINALEIIEHT, TRAHCHES OU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PUCAGE ET FEUILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, IHDH 































632 ARABIE SADUD 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
500 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































0 04 FR G EMAHY 
005 ITALY 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, RElATED, CHAIIFERED, Y-JDIHTED, lEADED, IIDULDED, ROUNDED OR THE 
LIKE - ALONG ANY EDGE DR FACE, 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 








IDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































004 FR GER,AHY 
005 ITALY 






lOGO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































4409.20 NOH-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, RElATED, CHA,FERED, ¥-JOINTED, lEADED, IIDULDED, ROUNDED DR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE DR FACE, 
4409.20-10 HOH-COHIFERDUS BEADINGS AND ,OULDIHGS INCLUDING IIOULDED SKIRTING AND OTHER IIDULDED BOARDS 
0 Cl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 05 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































4409.20-91 HDH-COHIFERDUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY DF ITS EDGES DR FACES 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 














































































































































1959 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoaenclatur•r---~~--~~--~----~--~~--~~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland 
~401.90-99 lOIS SCIES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHE5 OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, <NON 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































4409.10 BOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, IOUVETES, FEUILLERES, CHANFREINES, JOINTS EN V, I'IOULURES, ARRONDIS OU SII'IILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, DE CONIFERE5 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































4409.10-90 lOIS PROFILES DE CDNIFERES -LANGUETES, RAINES, IOUYETES, FEUILLURES, CHANFREINES, JOINTS EN V, I'IOULURES, ARRDNDIS OU 












lOot 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































4409.20 lOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHANFREINES, JOINTS EN V, I'IOULURES, ARRONDIS OU SII1ILAIRE5 -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRE$ QUE DE CONIFERE5 


















1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































4409.20-91 LA11ES ET FRISES POUR PARQUETS, PRDFILEES, (NON ASSEliBLEESl 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 







1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































4409.20-99 BOIS PROFILES, -LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, CHANFREINES, JOINTS EM V, IIDULURES, ARRDHDIS DU SI11ILAIRES-






















































































































































1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDrt 
007 IRELAHD 




021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 








1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













046 PIAL TA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI66l 



























































































































































































































































































































































































1939 Yalue - Yaleurs• 1000 ECU Export 
Destination 







1100 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































1100 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































































































046 11AL TE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































046 HAL TE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
736 T'AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































0 01 DANEHARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
OlO SUEDE 
Ol6 SUISSE 




1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 
lOll ACP<66l 
















































































































4410.90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIHILAIRES DE HATIERES LIGHEUSES AUTRES QUE LE lOIS 
4410.90-10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX 5I11ILAIRE5, DE DECHETS LIGNEUX DE LIN 



















































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 10DD kg o r t 
Destination 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------~~~~~--~~~--~~----~~ 
Hoooncloturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Deutschland Hollas Espogna Franco !roland Itolto Hodorland 
4UD. 90-lD 
002 IELG.-LUXBG. 
D 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







































4410.90-90 PARTICLE BOARD AHD SIIIILAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS, ( EXCL. 4411.10-10 TO 4410.90-10) 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































4Ul.ll FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GICII3. (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Da7 IRELAND 
008 DEHIIARK 





lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 






















































44ll.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 GtC113, <EXCL. 44ll.ll-0Dl 




D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































44ll.2l FIBREBOARD OF DENSITY> 0.5 GICII3 BUT =< 0.1 GICII3, <HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
4411.21-0D FIBREBOARD OF DENSITY > 0.5 GICII3 BUT =< 0.1 GICII3, (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
DOl FRANCE 
C02 BCLG. LUXDG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































4411.29 FIIREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 GICII3 BUT =< D.l G/CII3, <EXCL. 4Ul.2ll 
4411.29-DO FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICII3 BUT =< D.a G/CII3, <EXCL. 4411.21-00) 
103 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































4410.90-90 PANHEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, CHON REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.90-101 
001 FRANCE 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































4Ul.11 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, mSSE YOLUMIQUE > o,a G/CM3, NON DUYRES MECAHIQUEHEHT HI 
RECOUYERTS EN SURFACE 
4411.11-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUMIQUE > o,a G/CM3, CHON OUYRES MECAHIQUEHENT HI 








0 OB DANEI'IARK 





1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































4411.19 PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, mSSE YOLUI'IIQUE > 0,1 G/CM3, HOH REPR. SDUS 4411.11 











632 ARABIE SAOUO 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































~'11.21 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, mSSE YOLUI'IIQUE > 0,5 0/CI'I3 MAIS =< 0,1 G/CI'I3, NON OUYRES 






































~411.21-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YDLUI'IIQUE > 0,5 G/CI'I3 I'IAIS =< o,a G/CM3, INON OUYRES 
I'IECANIQUEHENT HI RECDUYERTS EN SURFACE! 
001 FRANCE 
':"~~ !fl ~. -liJYR!!'. 
003 PAYS-BAS 














0" MAL TE 
600 CHYPRE 
62~ ISRAEL 
647 EHIRATS ARAB 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































































4411.29 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, msSE YOLUIUQUE > 0,5 G/CM3 miS =< 0,1 G/CPI3, HOM REPR. SOUS 
~411.21 
4411.29-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, PlASSE YOLUPIIQUE > 0,5 G/CM3 miS =< o,a G/CM3, INOH REPR. 
sous 4411.21-001 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------~~--~----------~~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Fraftcl Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 0/CM3 BUT •< 0.5 O/CM3 !HOT MECHANICALLY WORKED DR 
SURFACE COVERED! 
44ll.31-0D FIBREBOARD OF A DENSITY> D.35 0/CM3 BUT •< 0.5 O/CM3 !HOT MECHANICALLY WORKED OR SUIFACE COVERED! 
004 FR GERIIAHY 

























4411.39 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 O/CII3 BUT •< 0.5 O/CII3 !EXCL. 44ll.31-00l 
44ll.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT •< 0.5 O/CM3 !EXCL. 4411.31-001 

























4411.91 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY •< 0.35 G/CII3, !HOT MECHANICALLY WORKED DR SURFACE COVERED! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Oll SPAIN 









































44ll. 99 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY •< 0.35 G/CII3, !EXCL. 44ll.91-00l 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








































































































4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY •< 6 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPD, LII'IBA, OKDUIIE, IIECGE, ACAJDU D' AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, IIAHAGDNY, 
PALISSANDRE DU BRESIL DR BOIS DE ROSE FEI'IELLE 
4412.11-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS DF WOOD, EACH PLY •< 6 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST DHE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUIIE, DBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, IIAHDGAHY, 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































" 124 21 
24 








4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY •< 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HDH-CDHIFERDUS 
WOOD !EXCL. 4412.ll-00l 
4412.12-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY •< 6 1'11'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS 




a 04 FR GERMANY 
Oa5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHt!ARK 








!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































































014 FR GERMANY 
015 ITALY 











































































































































1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Dast in at ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg .-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I to Hod orland Portugal 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 G/CII3, NOH OUVRES 
IIECAHIQUEMEHT HI RECOUVERTS EH SURFACE 
4411.31-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 OICII3, !HOH OUVRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EH SURFACE! 
004 RF ALLEMAGHE 






















4411.39 PAHHEAUX OE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 G/CII3, HOH REPR.SOUS 
44ll.31 
4411.39-DO PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D•AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 G/CII3, !HOH 
REPR.SOUS 4411.31-001 























4411.91 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERE5 LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE =< 0,35 GICII3, NOH OUVRES IIECAHIQUEMEHT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
44ll.91-DO PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE =< 0,35 GICII3, !NOH OUVRES IIECAHIQUEMEHT HI 










































































1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































4412.ll BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES OE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 1111, AYAHT AU PIOIHS UH PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, IIAHOGANY 
•SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.ll-OD BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 1111, AYANT AU PIOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIPIBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, 5APELLI, BABOEH, IIAHOGAHY 















6 32 ARABIE SAOUD 
1 en'! fill! ~ H n ~ 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































4412.12 BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 1111, AYAHT AU IIOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS AUTRES QUE DE COHIFERES, NOH REPR. SUUS 4412.ll 
4412.12-DD BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D•EPAISSEUR =< 1'111, AYANT AU IIOINS UN PLI EXTERIEUR 
















lDDD " 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUo• 1000 kg 
Dut inat ion 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coob. Hooonc1oturo~--------------------------------------~~--~~~--~--~--~------------------------------------_.----~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Btl g .-Lua. Dan• ark Deutschland Hollu Espagna France Irolond It olio Nod or lend Portugal 
H12.19-DD 








1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































4412.21 PLYWOOD YEHEERED PANELS AND SIIIILAR LAlli HATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HOH-COHlFEROUS WOOD, COHTAIHIHO AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
4412.21-DD PLYWOOD YENEERED PANELS AND SIIIILAR LAIIIHATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, COHTAIHIHO AT 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































4412.29 LAIIIHATED WOOD - PLYWOOD, YEHEERED PANELS FOR EXAIIPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF HOH-CDHIFERDUS 
WOOD, IEXCL. 4412.ll TO Hl2.2ll 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





6 32 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































4412.29-90 PLYWOOD YENEERED PANELS AND SIIIILAR LAIIINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, IEXCL. 4412.11-DD 




004 FR GERIIAHY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































4412.91-DD PLYWOOD YENEERED PANELS AND SIIIILAR LAIIIHATED WOOD, CDHTAIHIHO AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD IEXCL. 4412.21-Dil 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































4412.99-10 BLACKBOARD, LAIIINBOARD AND IATTENBOARD IEXCL. 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412.tl-00l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 





632 SAUDI ARABIA 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































































Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! to Hodorland Portugal 
4412.19-00 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 



















































































4412.21 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXWLE-, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, COHTEHAHT AU I'IOIHS UH PAHHEAU DE PARTICULES 
4412.21-DD lOIS STRATIFIES -lOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXWLE-, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH IOU <AUTRE5 QUE DE 




004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 




!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
























































































4412.29 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, IOU PLAQUES, PAR EXWLE-, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EM lOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-ID IOU COHTRE-PLAQUES A AilE PANNEAUTEE, UTTEE OU LAIIELLEE, AYAHT AU IIOIHS UN PLI EXTERIEUR EH IOU <AUTRES QUE DE 











632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


























































































4412.29-90 IOU STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EX~PLE-, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR EH lOIS IAUTRES QUE DE 











1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





































































































4412.91 1015 STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXWLE-, COHTEHAHT AU HOIHS UH PAHHEAU DE PARTICULES, HOH REPR. 
sous 4412.21 
4412. 91-DD BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, IOU PLAQUES, PAR EXWLE-, COHTEHAHT AU HOINS UH PANNEAU DE PARTICULES, !NON 
REPR. SOUS 4412.21-DDl 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 




lDDD H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































4412.99-10 BOIS CONTRE-PLAQUES A AHE PAMHEAUTEE, LATTEE OU LAHELLEE, (NOH IErR. SOUS 4412.21-DO, 4412.29-lD ET 4H2.91-00l 
DOl FRAMCE 
003 PAYS-BAS 






632 ARABIE SAOUD 
lODD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 







































































































































































































1989 Quant tty - Quant I tis• 1000 kg •• t 
Dostlnatlon 
Reporting country - Peys d6clarant Co1b. Ho•encJeture~----------------------------------------~--~~----~--~----~----------------------------------_.------i 
Ho••ncleture coab. EUR-12 lelg. -Lux. D1n1ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
4412.99-90 
Oll SPAIN 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































4413.00 DEHSlFIEO WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 




004 FR GER/1ANY 
005 HAL Y 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































4414.00 WOODEN FRAHES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, HIRRORS OR S[IIILAR OBJECTS 




004 FR GERIIANY 













1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUHS AND SIHILAR PACUNGSJ CAILE-DRUHS, OF WOOD 




004 FR GER/1ANY 
005 ITALY 










4 96 FR. GUIANA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























4415.10-90 CABLE DRUHS OF WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
006 UTD. KINGDON 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































4415.20 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 




004 FR GER/1ANY 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• lDDD ECU Export 
Desttnation 
Roport lng countr~ - Po~s d6claront ~==~~c~:~:~;•:!~~~r-~E=u~R~-~12~-:B~ol~g-.--~Lu-a-.--~D~a-n-oa-r~k-:Do-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p=o~g~n~a--~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-on-d-----~-t-o-l-to---No-d-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-a-l------U-.-K-4. 
~412. 99-90 
Dll ESPAGNE 









1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 















































4413.00 lOIS DITS "DENSIFIES•, EN ILOCS, PUNCHES, LANES OU PROFILES 











D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































~414.00 CADRES EN lOIS POUR TABLEAUX, PHDTDGRAPHIES, I'IIRDIRS DU DIJETS SII'IILAIRES 


















lDDD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































4415.10 CUSSES, CAISSETTES, CAGEDTS, CYLINDRES ET EHIALUGES SIIIIUIRESJ TAMBOURS <TDURETSl POUR CAlLES, EN IOU 








D 01 DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 






496 GUYANE FR. 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































4415.10-90 TAMBOURS "TDURETS" PDUR CAlLES, EN IOU 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




lDDD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































4415.20 PALETTES SIMPLES, PALETTES-CUSSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEHENT, EN lOIS 












0 31 AUTRICHE 



































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
Destination 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~lc~l~o~r~o~n~t------------------------------~--._--~__, 
Ho1enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nedarland Portugal 
4415.20-10 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























004 FR OERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































4416.00 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
























4416.00-90 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, IEXCL. 4416.00-101 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































4417.00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOI'I OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOODI lOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD r 
4417.00-10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS I BRUSH BODIES OF WOOD 
m ~~D~E~~~~~OI'I 1~: ~~ 1i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































4418.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAI'IES, OF WOOD 




0 I' FR GERIIANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAM 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 














































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































44U. 00 FUTAILLES, CUVES, IAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TOHNELLERIE ET LEURS PARTIES, EH lOIS, Y COI'IPRIS LES I'IERRAINS 
44U. 00-10 I'IERRAIHS 
800 AUSTRALIE 
lOOD 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















4416.D0-90 FUTAILLES, CUVES, IAQUETS ET AUTRES OUVIAGES DE TOHHELLERIE (SAUF I'IERRAINSI, PARTIES, EH lOIS 
D01 FRANCE 










ID4 NOUV .ZELAHDE 
100D 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































4417.00 OUTILS, I'IONTURES ET I'IANCHES O'OUTILS, I'IOHTURES DE IROSSES, IIAHCHES DE IALAIS OU DE IROSSES, EN IOISI FORIIES, EIIBAUCHOIRS 
ET TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EN lOIS 
4417.00-10 IIAHCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TAILEI IIONTURES DE IROSSES, EN lOIS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































4417.D0-90 OUTILS, IIONTURES ET IIANCHES D'OUTILS (NOH REPR. SOUS 4417.00-101, I'IANCHES DE IALAIS OU DE IROSSES, EN IOISI FORIIES, 












1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































4418.10 FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAIIBRANLES, EN lOIS 










021 ILES CANARIE 














lDOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 














































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg E a P o r t 
Destination 
Raporttng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
' 
Nomenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Hedar land Portugal U.l. 
44ll.20 DOORS AND THEIR FRA11ES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
44li.20-IO DOORS AND THEIR FRAPIES AHD THRESHOLDS, OF WOOD 
Dll FRANCE 4770 1148 5 109 416 
995 
50 lla 19al 62 135 
002 IELG.-LUXBG. 11772 Hli 19 2745 559 5 247 7125 96 5 005 NETHERLANDS 6501 14 1279 111 232 5 11 
3242 
593 75 
DH FR GERPIAHY 12652 4064 2671 
2oi 
61 1024 55 IDD 672 65 
005 ITALY 155 234 7 12 54 
947 177 
217 15 43 
006 UTD. UHGDOPI 19533 64 525 545 2321 75 393 14611 
755 007 IRELAND 1597 1 20 24 10 9 
ui 
771 
DOl DEHPIARK 201 52 2 
125 
a 17 





4264 011 SPAIN 4716 31 55 
1625 
162 75 56 
021 CANARY ISLAM 1694 12 
7 
57 
022 CEUTA AHD PIE 202 
1si i 
195 
024 ICELAND 170 10 
025 FAROE ISLES 219 219 1i 2 i ,; 10 17 021 NORWAY 1029 an 
20 OlD SWEDEN 3044 2259 30 1 610 53 




1 11 266 
10 
12 
036 SWITZERLAND 12297 12 10143 567 913 294 1 
031 AUSTRIA 5141 146 2999 57 1 602 56 
043 ANDORRA 506 1 291 14 
4i 044 GIBRALTAR 157 
66 
116 ; ; 052 TURKEY 164 12 
056 SOVIET UHIOH 190 
2 
101 17 50 i 15 216 LIBYA 540 45 105 557 52 
572 REUNION 465 
12 112i 
459 2 5; 6 22 400 USA 1212 
360 
7 2 
406 GREENLAND 560 
1002 451 GUADELOUPE 1002 
5i 462 PIARTIHIQUE 1046 1001 
14 92 471 HL ANTILLES 106 
130 45 612 IRAQ 179 
15 12; 54 
4 
si 632 SAUDI ARABIA 646 6 405 5 
705 IRUHEI 45 
1; li 1; 1i 45 752 JAPAN 93 9 
1000 W 0 R L D 94366 10110 7423 19371 7299 6715 IOU 4513 14925 21399 1690 
1010 IHTRA-EC 62935 9750 5214 5543 2 5671 2510 1019 1610 I 31st 21176 1163 1011 EXTRA-EC 31430 310 4131 13136 3629 4134 22 2773 1766 225 527 
1020 CLASS 1 23199 326 3705 15424 1 1625 632 21 1691 14lt 66 219 
1021 EFTA COUNTR. 20693 217 3476 13204 1 60 519 1591 1374 21 13 
1030 CLASS 2 7112 55 429 246 1 2004 5425 lOll 252 157 223 
1031 ACPU61 611 21 11 42 1 533 135 41 63 27 
1040 CLASS 3 UD 4 164 77 64 
" 
15 
4411.30 PARQUET PANELS FOR PIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
44ll. 50-10 PARQUET PANELS FOR PIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
ODI FRANCE HI 49 II 
49i 
24 13 314 
002 IELG.-LUXIG. 1936 Hi 411 51 73 196 i 005 NETHERLANDS 1344 396 130 1 645 
004 FR GERPIAHY 115 119 1i ll9 1 45 304 94 006 UTD. UHGDOPI 1990 13 
914 
26 10 1924 
DID PORTUGAL 1117 154 
137 
119 
21 266 011 SPAIN 1016 5 563 15 
032 FINLAND 1723 1701 
315 
5 12 
036 SWITZERLAND 1701 1573 15 
lODD II 0 R L D 13600 572 3 4472 972 1190 195 155 5125 liZ 
1010 INTRA-EC 9117 570 i 1125 914 1569 125 165 4519 131 1011 EXTRA-EC 4413 2 5547 sa 521 71 21 546 44 
1020 CLASS 1 4331 2 5546 321 52 21 546 43 
1021 EFTA COUHTR. 5776 1 5341 519 26 21 25 43 
44ll. 50-90 PARQUET PANELS !EXCL. 4411.50-101, OF WOOD 
DOl FRANCE 5319 529 1074 661 5 
5212 
751 516 22 57 
002 IELG.-LUXBG. 6420 
1524 
155 472 501 1796 190 44 
005 NETHERLANDS 4917 1666 1495 170 127 5 
004 FR GERPIAHY 6111 664 1425 
21i 
1571 2177 456 51 





006 UTD. KIHGDOPI 4119 3D 3339 50 95 13 
61; 007 IRELAND 910 
10oi 
109 45 55 9 3 
001 DEHI'IARK 40a 4 191 11 16 15 009 GREECE 222 
66 7i 
21 175 25 
OlD PORTUGAL 516 
4; 
9 62 26 75 
ni 011 SPAIN 3152 765 607 1111 174 150 2 024 ICELAND 311 216 51 1 17 31 





14 OlD SWEDEN 3010 1610 250 932 59 
032 FINLAND 2015 20 129 1114 25 22 3 1 
036 SWITZERLAND 2996 45 922 1119 225 604 22 1 
0 ~3 AUSTRIA .h~b 51 55~2 15~ 63 13! 
052 TURKEY 275 
534 
21 20 231 2 
4DD USA 1212 647 5 56 54 
404 CANADA 625 469 111 1 51 
26 752 JAPAN 709 401 54 6 255 
740 HONG KONG 997 125 4 161 
IDDD W 0 R L D 51560 2916 14945 11192 531 7152 56 a116 5495 714 1116 
1010 INTRA-EC 51175 2900 9122 3112 14 7164 56 4019 5052 751 148 
1011 EXTRA-EC 19617 15 5123 7911 241 711 4D2a 416 46 531 
1020 CLASS 1 16377 15 4970 7915 101 411 2586 571 20 34 
1021 EFTA COUNTR. 12997 15 5419 7016 
13; 
421 1614 277 1 17 
1030 CLASS 2 2951 634 59 229 1521 44 27 504 
1031 ACPI661 327 2 6 52 165 I 27 75 
1040 CLASS 5 555 220 7 1 121 
4411.40 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
4411.40-DD SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 





002 IELO.-LUXIO. 2199 
ll5 
1672 1 
DOl NETHERLANDS 665 
53 
476 2 2 
209 00 4 FR GERPIANY 571 117 
5574 
71 141 
005 ITALY 6556 712 
006 UTD. UHGDOPI 797 560 435 u; 24 011 SPAIN 1122 656 275 ; OlD SWEDEN 795 715 
130 056 SWITZERLAND 18700 17945 627 
ID 031 AUSTRIA 1979 1961 1 
052 TURKEY 665 625 40 
IDDD II 0 R L D 45565 413 223 56615 295 656 3070 1195 514 297 57 
1010 INTRA-EC 16510 576 33 13053 
293 
5 1985 190 521 185 52 
1011 EXTRA-EC 26913 57 190 25561 651 1015 1005 64 112 5 
1020 CLASS 1 23213 2 22210 176 132 612 11 




130 657 10 
112 5 1050 CLASS 2 5513 Ill 1141 905 265 53 
1031 ACP(66) 575 57 92 Hi 255 74 2 112 5 1040 CLASS 5 451 204 50 51 
4411.50 SHINGLES AHD SHAKES, OF WOOD 
4411.50-DD SHINGLES AHO SHAKES, OF WOOD 
471 HL ANTILLES 111 Ill 
1000 II 0 R L D 1112 321 55 174 u 246 269 63 u 29 
1010 IHTRA-EC 727 516 55 94 
IS 
159 22 63 12 '25 1011 EXTRA-EC 447 5 17 ID ID 247 1 4 
1030 CLASS Z 219 1 4 u 41 211 1 4 
34 




Hellos Espagna France Ita! fa Nodorland Portugal Ho••ncleture coab. 
4418.20 PORTES ET LEURS CADRES, CHAIIBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 












021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET 11EL 
024 ISLANOE 
















478 ANTILLES NL 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
703 BRUNEI 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



























































































4411.30-10 PANNEAUX POUR PARQUETS IIOSAIQUES, EH BOIS 
DOl FRANCE 579 141 m mg;;~~XBG. rm 230 
004 RF ALLE11AGNE 1231 445 
006 ROYAUME-UNI 2247 16 
010 PORTUGAL 1315 170 
Dll ESPAGNE ll7D 6 
032 FINLANDE 3269 
036 SUISSE 2796 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 













































4418.40 COFFRAGES POUR LE BETONHAGE, EN BOIS 
4418.40-DD COFFRAGES POUR LE BETONHAGE, EH BOIS 
DOl FRANCE 4505 165 m m:;a~~XBO. 2m 15a 
004 RF ALLEI1AGNE 559 91 
DDS ITALIE 6105 
006 ROYAUI1E-UNI 619 
Oil ESPAGNE 903 
030 SUEDE 995 
036 SUISSE 19718 
038 AUTRICHE 1905 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 











4418.50 BAROEAUX "SHINOLES ET SHAKES", EN BOIS 
4418.50-00 BAROEAUX "SHINGLES ET SHAKES" EN BOIS 
478 ANTILLES HL 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• 1001 k~ E X p o r t 
Destlnatton 
Reporting country - Pays d6clar1nt 
Coab. Ho•enclatura 
! Moaanclatura coab. EUR-12 Bt1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita1 Ia Hadar land Portugal U.K. 
4418.90 BUILDERS' JDIHERY AHD CARPENTRY, OF WOOD < EXCL. 4418.10 TO 4418.50) 
4418.90-00 BUILDERS' JOINERY AHD CARPENTRY, OF WOOD < EXCL. 4418.10-00 TO 4418.50-00) 
001 FRANCE 18876 10592 524 3655 834 97Zi 1133 1072 6Z8 436 OOZ BELG.-LUXBO. 24377 
1864i 
285 5578 13 127 1426 
17 
224 
003 NETHERLANDS 29457 334 8909 6 1415 45 
1275; 
89 
004 FR GERIIAHY 33715 2548 11048 97i 53 2680 3734 718 173 005 ITALY 2355 132 24 253 596 
153i 177 
348 12 18 
006 UTD. KIHGDOII 11020 1842 2395 2082 68 1103 2036 585 
uli 007 IRELAND 1927 36 16 572 26 
8i 
10 54 
008 DEHIIARK 3377 40 
i 
2931 10 280 35 
009 GREECE 487 11 399 
10; 
9 67 
5 6 010 PORTUGAL 250 17 2 74 33 4 
1064 011 SPAIN 3867 286 4 596 
335 
1749 ltl 59 8 
021 CANARY ISLAH 468 104 
15i 
29 i 024 ICELAND 216 34 23 
025 FAROE ISLES 352 
7 
350 2 
ui 1i 3i 021 NORWAY 893 321 335 62 
030 SWEDEN 3186 296 1599 862 117 214 54 40 
032 FINLAND 598 
56i 
34 331 11 27 47 i 146 0 36 SWITZERLAND 21361 169 16018 2726 1520 322 40 
038 AUSTRIA 6774 64 27 6360 36; 57 210 42 14 043 ANDORRA 449 i 1 79 5i 048 YUGOSLAVIA 400 341 6 
2i 052 TURKEY 243 17 
40 
145 6 54 
5l 056 SOVIET UHIOH 318 104 49 44 28 
062 CZECHOSLOVAK 346 26 4 316 
53 i 216 LIBYA 724 
17i 
100 296 130 143 
322 ZAIRE 179 
1264 372 REUNION 1264 
122 15; 754 15 78; 24a 55 15 400 USA 2378 220 
404 CANADA 618 50 12 7 10 1 248 157 133 
406 GREENLAND 312 312 
211i 458 GUADELOUPE 2113 
462 IIARTlHIQUE 818 
6l 
818 
4 7 612 IRAQ 92 
17 37 ni 
18 
17 632 SAUDI ARABIA 622 158 51 96 8 
636 KUWAIT 291 196 u 4 
6 165 
3 
728 SOUTH KOREA 185 
8i 
14 i 65 2 732 JAPAN 464 
i 
56 36 222 
740 HONG KOHG 265 67 90 76 18 6 
1000 W 0 R L D 180599 34985 18170 52609 47 3043 26536 1539 10775 26575 3289 3031 
1010 IHTRA-EC 129706 33344 14634 25767 
47 
1336 17342 1539 5468 24995 3079 2202 
lOll EXTRA-EC 50893 1641 3536 26841 1707 9194 5307 1581 210 ' 829 
lDZO CLASS 1 38308 1111 2903 25280 1 512 3381 3493 1027 191 402 
1021 EFTA COUHTR. 33029 921 2301 23940 
46 
8 3029 1992 551 2 278 
1030 CLASS Z 11637 507 591 1360 1193 5746 1304 476 19 395 
1031 ACPI66) 1197 zzo 25 zo 46 526 258 66 19 17 
1040 CLASS 3 952 17 42 201 68 510 78 33 
4419.00 TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF WOOD 
4419.00-10 TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF WOOD 
001 FRANCE 2006 363 38 165 521 
75 
406 43 418 42 
ODZ BELG.-LUXBO. 542 
97 
z 177 z 59 206 3 u 
003 NETHERLANDS 521 15 ZZ4 1 16 21 
65 
u ·124 
0 04 FR GERIIAHY 1106 zz 213 
176 
100 15 516 139 33 
005 ITALY Z8Z 1 15 29 12 
124 325 
24 2 23 
006 UTD. UHGDOII 1920 265 45 124 72 510 454 
27; 007 IRELAND 317 6 
4; i 
7 25 
4 008 DEHI'IARK 573 i 6 13 500 011 SPAIN 121 7 
12i 
11 25 2 42 . 26 
021 CANARY ISLAH 142 
4 i 8 13 ' 4i 021 NORWAY 169 99 13 8 
030 SWEDEN 177 66 48 1 27 
20 
10 25 
036 SWITZERLAND 607 20 419 30 102 5 . 10 




122 8 8 3 
400 USA 385 38 23 21 lZZ z 43 99 
404 CANADA 62 33 1 5 8 3 1 ll 
732 JAPAN 57 3 2 20 18 3 8 
lOOOW,ORLD 10719 493 893 1748 18 1108 378 159 2134 1057 1232 1499 
1010 IHTRA-EC 7555 482 564 859 4 796 203 127 1454 fl2 1016 lOU 
lOll EXTRA-EC 3163 11 329 889 13 312 175 32 680 145 146 431 
1020 CLASS 1 2169 6 324 857 26 89 32 466 38 83 148 
1021 EFTA COUHTR. 1527 1 245 821 li 1 35 271 33 32 u 1030 CLASS 2 905 5 5 27 216 16 215 23 63 uz 
4420.10 STATUETTES AHD OTHER DRHAIIEHTS, Of WOOD 
4420.10-00 STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTS, OF WOOD 
OCl FRANCE 1Z41 13 ~' 777 30 214 57 H 17 002 IELG.-LUXBG. 246 
4i 
21 18 9 112 
i 
48 
003 NETHERLANDS 134 33 5 36 9 
2zi 
2 
004 FR GERIIAHY 768 4 
zi 
135 17 275 104 2 





006 UTD. UHGDOII 453 1 64 52 21 39 
010 PORTUGAL 51 9 11 14 10 6 
6i 011 SPAIN 132 14 
55 
33 u 3 
021 CANARY ISLAH 58 1 
6; 54 
2 
036 SWITZERLAND 333 170 8 30 
038 AUSTRIA 199 133 6 1 
21 
54 5 
•i 400 USA 576 163 39 12 zz8 41 404 CANADA 67 1 6 1 50 8 1 
732 JAPAN 238 11 138 4 62 u 
1000 W 0 R L D 4948 73 15 698 1382 312 33 1175 589 507 163 
1010 IHTRA-EC 3231 69 6 201 1101 uo 4 654 469 466 11 
lOll EXTRA-EC 1718 4 9 497 281 132 30 521 120 41 az 
1020 CLASS 1 1569 4 9 492 219 98 30 488 114 38 77 
1021 EFTA COUHTR. 646 3 8 315 22 76 3 139 42 35 3 
1030 CLASS 2 142 4 62 34 27 6 3 5 
4420.90 WOOD IIARQUETRY AHD INLAID WOODI CASKETS AHD CASES 
ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IN CH. 94 
FOR JEWELLERY OR CUTLERY AHD SIIIILAR ARTICLES, OF WOOD 1 WOODEN 
4420.90-10 WOOD IIARQUETRY AHD INLAID WOOD 
400 USA 122 114 5 
732 JAPAN 61 60 1 
1000 W 0 R L D 444 10 94 8 13 272 17 u 1010 IHTRA-EC 153 10 28 5 11 79 lJ • lOll EXTRA-EC 291 66 3 2 193 • 1020 CLASS 1 276 66 3 us 17 s 
~420. 90-90 CASKETS AHD CASES FOR 
IH CHAPTER 94 
JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SIIIILAR ARTICLES, OF WOOD AHD WOODEN ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING 
001 FRANCE 2582 22 22 542 1362 
85 
469 lOS 10 51 002 BELG. -LUXBG. 716 
si 5 
395 8 104 114 u 003 NETHERLANDS 657 408 10 10 16 
326 47 
150 
004 FR GERIIAHY 1281 11 115 1i 152 164 417 49 005 ITALY 202 
4; 
45 65 11; 10 55 4 006 UTD. KIHGDOII 695 168 35 110 74 
007 IRELAND 128 2 1 1 lZ 19 1 
14i 
9i 011 SPAIN 247 11 
ni 
5 69 13 6 021 CANARY ISLAH 171 
9; 3; i 126 3l i 030 SWEDEN 320 2 ; 0 36 SWITZERLAND 688 11 491 6 55 105 l6 3 038 AUSTRIA 384 z 309 23 2 38 5 s 400 USA 300 11 13 82 151 1S 14 
732 JAPAN 233 35 62 10 122 2 2 
36 
1989 Voluo - Velours• lOaD ECU Export 
Destlnetton 
Report lng country - Pays d'cl•r•nt ~==~~cr:;:~:1 :!~~~f---E=u=R~-712:--:B~ol~g-o--7Lu_x_o--~D~.-n-oo-r~k-:D-ou~t-s-c7hl~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~sp=o~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o-l-o-nd _____ I_t_o~l-to---H-od_•_r_l_on_d ___ P_o_r_t_u-go_I _______ U-oK~o 
4418 0 90 OUVRAOES DE IIENUISERIE, NOH REPRo SOUS 44llol0 A 4418o5D, ET PIECES DE CHARPEHTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y COIIPRIS 
LES PAHHEAUX CELLULAIRES 
4418o9D-DD OUVRAGES DE IIENUISERIE !NOH REPRo SOUS 4418olD-DD A 4418o5D-DD) ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y 












021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 




















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HOHO-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 














































































































4419o00 ARTICLES EN lOIS POUR LA TABLE DU LA CUISINE 


















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































4420ol0 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRNEIIENT, EN lOIS 















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































4420 0 9D lOIS IIARQUETES ET BOIS IHCRUSTESI COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIIIILAIRES, EN 
BOIS 1 ARTICLES D'AIIEUILEIIEHT, EN BOIS, ME RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
4420 o 90-10 BOIS IIARQUETES ET BOIS IHCRUSTES 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 













































4420o90-90 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIKILAIRES, EN BOIS !ARTICLES D'AIIEUBLEIIEHT EN BOIS 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAOME 






































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ex:port 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------~-----1 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italta Hederll'lnd Portugal U.K. 
4420.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































4421.90-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










4421.90-30 BLIND ROLLERS DF WOOD 
DD2 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















4421.90-50 PIATCH SPLINTS I WOODEN PEGS DR PINS FOR FOOTWEAR 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















529 FALKLAND IS. 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 































































4501.10 NATURAL CORK, RAW DR SIPIPL Y PREPARED 







lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































4501.90 WASTE CDRKI CRUSHED, GRANULATED DR GROUND CORK 
4501. 90-ID WASTE CORK I CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 

































































































































































































































































































































































































































































































































1919 V.luo - Velours• lOGO ECU Export 
Dostlnotion 
Co•b. Noaencleture~--~----------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~co~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c=l~o~r~on~t~------------------------------------~ 
No•enclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaerk Deutschland 
4420 0 90-90 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













4421.10 CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 




1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































































































4421.90-10 CANETTES, IUSETTES, IOBINES POUR FILATURES ET TISSAGE, PDUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN lOIS TOURNE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EN 1015 
002 IELG.-LUXIG. 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































4421.90-50 1015 PREPARES POUR ALLUPIETTESI CHEYILLES, EN 1015 POUR CHAUSSURES 
lOGO II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































529 IL. FALKLAND 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 


































































































4501.10 LIEGE NATUREL BRUT OU SII'IPLEIIENT PREPARE 







IODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































4501.90 DECHETS DE LIEGE! LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.90-00 DECHETS DE LIEGE I LIEGE CDNCASSE, GRANULE OU PULYERISE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• IODO kg Export 
Dest tnat ton 
Raporttng countr!tl - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~;_------------------------~----------~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4501.90-10 
015 ITALY 











IOOD W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































4502.00 NATURAL CORK, DEIACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE! BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP 
<INCLUDING SHARPEDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS> 
4502.00-00 NATURAL CORK, DEIACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















4503.10 CORKS AND STOPPES OF NATURAL CORK 




OH FR GERIIANY 
005 ITALY 










OS6 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 







a04 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 


















































4503.90-00 ARTICLES OF NATURAL CORK <t.XCL. 45D3.JO·COI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOII 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































4504.10 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIPJ TILES OF AHY SHAPEJ SOLID CYLINDERS, INCLUDING DICS, OF AGOLOIIERATED CORK 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









056 SDYIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 






740 HONG KDNG 
aoo AUSTRALIA 
114 NEW ZEALAND 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yo1ours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hellos Espogno France Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
4501.90-00 
005 ITALIE 2585 2064 518 
006 ROYAUIIE-UHI 1991 30 
21 
12 1946 
010 PORTUGAL 4315 4213 50 1a 
011 ESPAGNE 2362 
36 
55 t6 2136 25 
062 TCHECOSLOYAQ 533 497 
400 ETATS·UNIS 4790 29 4757 
412 IIEXIQUE 1166 124 1042 
503 BRESIL 1382 390 1492 
523 ARGENTINE 1832 722 1110 
664 IHDE 2406 165 2239 
732 JAPOH 3384 3354 
BOD AUSTRALIE 599 599 
1000 II 0 H D E 40739 128 10082 180 399 215 29648 55 
1010 INTRA-CE 21071 57 1123 163 311 215 12142 58 
1011 EXTRA-CE 19669 71 1959 13 aa 17506 27 
1020 CLASSE 1 10069 29 399 2 74 9558 7 
1021 A E L E 669 13 165 1 53 428 4 
1030 CLASSE 2 90H 26 1524 15 12 7431 6 
1040 CLASSE 3 585 17 36 2 517 u 
4502.00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIIIPLEIIENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU lANDES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE 
-y COIIPRIS LES EIAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS-
4502.00-00 LIEOE NATUREL, ECROUTE OU SIIIPLEIIENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU lANDES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE 
-Y COIIPRIS LES EIAUCHES A ARETES VIVES POUR IOUCHONS-
005 ITALIE 1690 424 1258 
011 ESPAGNE 534 526 
064 HONGUE 1202 1202 
066 ROUI'IANIE 2Ul 2Ul 
528 ARGENTINE 908 908 
720 CHINE 935 935 
732 JAPDN 922 4 920 736 T' AI-WAH 628 624 
1000 II 0 N D E 12564 11 3 86 917 105 72 74 111U 183 
1010 INTRA·CE 3790 11 33 870 66 6 66 2628 110 
1011 EXTRA-CE 8773 53 47 38 66 8 8485 73 
1020 CLASSE 1 1223 46 19 28 48 8 1047 24 
1030 CLASSE 2 2678 7 2a a 13 2568 49 
1040 CLASSE 3 4872 2 4870 
4503.10 IDUCNONS EN ll EGE NATUREL 
4503.10-00 IOUCHONS EN LIEGE HATUREL 
001 FRANCE 79066 122 1799 5728 
,j 1384 42 70032 1 DDZ IELO.-LUXIO. 2660 
ui 
5U 13 13 1955 1 
003 PAYS-lAS 12U 
2a 
351 42 2 3 
8i 
711 1 
004 RF AlLEIIAGNE 442U 11 
n2 
95 1130 3392 39493 31 





006 ROYAUI'IE-UNI 4604 60 1 a 4490 
2; 0 08 DANEIIARK uu 472 2 8 
114 
842 







010 PORTUGAL 2573 221 110 1105 
82D2 
128 
011 ESPAGNE 8717 24 
24i 
322 108 61 
028 NORVEGE 1002 
35; i 
761 
030 SUEDE 2618 1854 no ni 394 036 SUISSE 1U76 U54 3559 6922 
038 AUTRICHE 5142 1214 76 n 490 3339 
048 YOUGOSLAVIE 928 70 614 244 
D56 u.R.s.s. 1122 
89a 9i 36 
1122 
064 HONGRIE 2377 1350 
068 IULGAUE 4317 
130a 447 2! 
4307 
i 390 AFR. DU SUD 5886 
1a 
3605 
400 ETATS-UNIS 37559 851 127 579 35965 19 
404 CANADA 2286 473 
Hi 
146 67 1590 10 
512 CHILI 4467 441 ; 3553 624 ISRAEL 882 231 
55 2! 
642 
732 JAPOH 7075 104 3 6888 
16 800 AUSTRALIE 13695 601 76 434 118 12450 
804 HOUV .ZELAHDE 1348 61 5 1282 
1000 II 0 N D E 277795 682 78 15077 10 15498 7412 5546 145 229976 371 
1010 IHTRA-CE 166200 313 61 4448 
10 
92U 5271 6160 143 140331 255 
1011 EXT RA-CE 111591 364 17 10629 6283 2140 2386 2 89644 116 
1020 CLASSE 1 91869 359 9 8954 4660 1868 2242 1 73728 48 
1021 A E L E 22515 359 9 4987 
10 
3636 653 1401 1 11469 
6a 1030 CLASSE 2 10417 5 777 1623 180 36 1 7707 
1031 ACP(66) 719 5 
a 
1 224 43 1 1 376 58 
1040 CLASSE 3 9316 898 93 107 8210 
4503.90 OUYRAGES EH LIEGE NATUREL, SAUF IOUCHOHS 
~'!0~. ~~-fl'! ('UUII!.•GFS F'f LI~~E' N~T 1!RH (S~UF Bm'CHOHSI 
001 FRAHCE 9704 47 UD7 
330 
67 53 8213 10 
004 RF ALLEIIAGHE 1394 1 
22 
u 20 520 496 7 
005 ITALIE 3465 670 1026 
u5 
10 1721 16 
006 ROYAUIIE·UHI 769 2 38 3 9 580 
011 ESPAGNE 5954 6 
25a 
98 20 5823 
400 ETATS-UHIS 1959 1054 1 615 
1000 II 0 N D E 27701 79 31 351 2512 3171 538 986 19748 278 
1010 INTRA-CE 22548 69 7 68 2097 1711 270 952 17172 U2 
1011 EXT RA-CE 5153 10 24 283 414 1391 267 35 2576 146 
1020 CLASSE 1 3197 21 261 312 1255 175 35 1054 n 
1021 A E L E 572 
10 
21 8& 29 59 U2 23 216 4 
1030 CLASSE 2 U65 3 21 101 123 71 1007 22 
1040 CLASSE 3 589 1 12 21 515 40 
4504.10 CUBES, IRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET IANDESJ CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COIIPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOIIERE 
4504.10-DD CUBES, IRIQUES, PLAQUES, FEU ILLES ET lANDES I CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COIIPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AOOLOIIERE 
001 FRANCE 21478 n 8H 15608 
12; 
160 11 4717 119 
002 IELO.-LUXBG. 1775 
105 
425 372 3 57 765 24 
003 PAYS-lAS 7225 
a 
290 146 81 10 725 6400 193 004 RF ALLEIIAGNE 20515 65 
19i 
5843 HD 142 13233 159 
005 ITALIE 9363 2 3 6306 u 
i 
2640 138 
006 ROYAUI'IE·UNI 11522 u 19 2U 627 2 
1a 
10593 
4; 008 DANEIIARK 2406 373 3 
,2 
1963 
011 ESPAGHE 7803 65 7582 53 
028 NORVEGE 564 116 389 48 
030 SUEDE 7258 110 
34 
6909 163 
032 FINLANDE 3484 33 
2015 12 100 3292 125 036 SUISSE 3697 559 
3; 
915 36 
038 AUTRICHE 6207 1078 1626 13 118 3329 4 
048 YOUGOSLAVIE 972 39 
n6 
639 293 1 
056 U.R.S.S. 881 
44 7i 
685 
062 TCHECOSLOVAQ 1135 514 506 
221 390 AFR. DU SUD 1941 45 859 
2a 
1 809 
400 ETATS·UNIS 17398 92 5455 11738 85 
404 CANADA 2257 25 42 2131 55 
680 THAILANDE 572 
157 
7 506 59 
732 JAPON 12565 4U 11909 16 
736 T'AI-IIAN 1392 4 
2 
1360 28 
740 HONG·KOHG 1013 
224a 
712 299 
IOD AUSTRALIE 6600 4255 95 
804 NOUV .ZELANDE 1236 2 1184 50 
1000 II 0 N D E 158078 233 205 5566 43354 910 1604 889 102326 2987 
1010 INTRA-CE 83112 194 44 2490 29036 681 577 814 48298 974 
1011 EXT RA-CE 74964 39 162 3075 14318 229 1126 75 54028 2012 
1020 CLASSE 1 64630 4 111 2424 12779 124 929 73 47265 921 
1021 A E L E 21361 46 2029 3648 96 Z19 73 14865 385 
41 
1989 Quant tty - Quant lth • 1000 kg Export 
Desttnatton 
Coeb. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t--------~~------~----~~--~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land It alta Nederland Portugal U.K. 
4504.10-00 
1030 CLASS 2 








4504.90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR OF AGGLGriERATED CORK FT, OF AGGLOriERATED CORK 











004 FR GERriANY 
005 ITALY 














1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































4601.10-10 PLAITS AND Sli'IILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE I'IATERIALS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL 
DIRECTION 

















4601.10-90 PLAITS AND Sli'IILAR PRODUCTS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL DIRECTION, IEXCL. 4601.10-ltl 






4601.20 PlATS, PlATTING AND SCREENS Of VEGETABLE I'IATERIALS 
40 
40 
4601.20-10 PlATS, PlATTING AND SCREENS, PLAITS OR SII'IILAR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-90 













4601.20-90 PlATS, PlATTING AND SCREENS DF VEGETABLE I'IATERIALS <EXCL. 4601.20-111 
DOl FRANCE 


















































4601.91 PLAITS AND PLAITING I'IATERIALS AND THE LIKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN OF VEGETABLE I'IATERIALS <EXCL. 4601.20> 
4601.91-10 PLAITING I'IATERIALS, PLAITS DR SII'IILAR PRODUCTS OF SUBHEADINGS 4601.10-10 AND 4601.10-90 <EXCL. 4601.20-10) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























4601.99 PLAITING I'IATERIALS, PLAITS AND Sli'IILAR ARTICLES BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN <EXCL. OF VEGETABLE I'IATERIALSJ 
4601.99-10 ARTICLES DF PLAITING I'IATERIALS DR SII'IILAR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.10-90 <EXCL. OF VEGETABLE I'IATERIALSJ 






4601.99-90 ARTICLES OF PLAITING I'IATERIALS <EXCL. VEGETABLE!, (EXCL. 4601.99-10) 
DOl FRANCE 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































4602.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE, I'IADE DIRECTLY TO SHAPE FRDI'I PLAITING I'IATERIALS DR I!ADE UP FRDI'I GOODS OF 4601, OF 
VEGETABLE I!ATERIALS 














004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OOa DENI'IARK 























































































































































1989 Voluo • Velours • 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoatncleturer---~~~--~------------------------------R~o~p~o-r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y~·~Po~y~s~d~·~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrel and I tal to Nodorlond Portugal 
4504.10-00 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7467 
2866 
34 50 565 
a4 
4504.90 LIEGE AGGLOIIEREJ OUVRAGES EN LIEGE AGGLOIIERE, NON REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EM LIEGE AGGLOMERE POUR AEROHEFS CIVILS 


































IDDD II 0 N D E 
IDlD INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































4601.10-10 TRESSES ET ARTICLES SI11ILAIRES EN 11ATIERES A TRESSER VEGETALES !NON FILEESl CONSISTAHT EN ELEIIEHTS ENTRELACES DU TRESSES 
DANS LE SEHS LONGITUDINAL 


















4601.10-90 TRESSES ET ARTICLES SII1ILAIRES EN 11ATIERES A TRESSER CONSISTANT EN ELEIIENTS ENTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
LONGITUDINAL,INON REPR. SOUS 4601.10-lDl 

















4601.20-10 MATTES, PAILLASSOHS ET CLAIES EM 11ATIERES YEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES DES 4601.10-10 ET 
4601.10-90 

















4601.20-90 MATTES, PAILLASSOHS ET CLAIES EM I'IATIERES YEGETALES, IHOH REPR. SOUS 4601.20·101 
DOl FRANCE 













































4601.91 11ATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SI11ILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EM 11ATIERES A TRESSER YEGETALES, NON 
REPR. SOUS 4601.20 
4601.91-10 11ATIERES A TRESSERJ TRESSES ET ARTICLES SI11ILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EN PIATIERES A TRESSER YEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SII1ILAIRES DES 4601.10-10 ET 4601.10·90, IHOH REPR. SOUS 4601.20-101 









HOJ.9l-9• "ATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIMI!.AIRcS, TTSSES OU PARALLELISES PLAT, EN 11AIIERES TRf.SSER IEoEIAL[:O, Ul~:l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















4601.99 11ATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SI11ILAIRES, TISSES DU PARALLELISES PLAT, EN 11ATIERES TRESSER, AUT RES QUE 
YEGETALES 
4601.99-10 PIA HERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EM I'IATIERES TRESSER IAUTRES QUE 
YEGETALESJ, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES OU 4601.10-90 








4601.99-90 11ATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES 5111ILAIRES, TISSES OU PARALLELISES PLAT, EN I'IATIERES A TRESSER IAUTRES QUE 
YEGETALESJ, IHOH REPR. SUUS 4601.99-101 
DOl FRANCE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































4602.10 OUVRAOES DE YAHHERIE OBTENUS DIRECTEIIEHT EN FORME OU COHFECTIONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN I'IATIERES YEGETALES 
4602.10·10 PAILLOHS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EI'IBALLAGE OU DE PROTECTION, EN I!ATIERES A TRESSER VEGETALES 















004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 Oa DAHEIIARK 





























































































































































































1989 Quant lty - Quanti Us • 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Coab. Hoaanclatur•~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~•_:d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lalg:.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4602.10-91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































4602.90 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE I'IADE DIRECTLY TO SHAPE FROI'I PLAITING I'IATERIALS OR I'IADE UP FROI'I DODDS OF 4601, OF 















4602.90-11 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING I'IATERIALS, I'IADE DIRECTLY TO SHAPE <EXCL. OF VEGETABLE I'IATERIALSI 
DOl FRANCE 
002 IELO. -LUXBG. 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































004 fR GERIIAHY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














4711.00 I'IECHANICAL WOOD PULP 
4711.00-10 THERIIO-I'IECHANICAL WOOD PULP 
DOl FRANCE 
















4711.00-90 PIECHANICAL WOOD PULP !EXCL. 4701.00-101 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR OERIIANY 
OlD PORTUGAL 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































4703.ll UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
4703.U-DD UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADESI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 



















































































































































































































Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Oanaerk Deutschland Hellas Espagne France I tal fa Htdtrland Portugal 
4602.10-91 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































4602.90 OUVRAGES DE VAHNERIE OBTENUS DIRECT~ENT EN FOME OU COHFECTIOHNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN IIATIERES AUTRES QUE 
VEGETALESI OUVRAGES EN LUFFA 
4602.90-10 OUYRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECT~ENT EN FORPIE, EN PIATIERES A TRESSER !AUTRES QUE VEGETALESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 










































004 RF ALL~AGHE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























4701.00-10 PATES THEMOI'IECANIQUES DE BOIS 
001 FRAHCE 
















4701.00-90 PATES PIECAHIQUES DE BOIS !SAUF THERI'IOPIECANIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGHE 
010 PORTUGAL 
728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














4702.00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 













666 IANGLA DESH 
UO THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































4703.ll-OO PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, !AUTRE$ QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 









































































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestinatIon 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ho11enclature coab. EUR-12 lolgo-Luxo Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltalio Hodorhnd Portugal U o Ko 
4703o19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUSCHEI'IICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, CEXCLo DISSOLVING GRADES! 
4703 o19-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, CEXCLo DISSOLVING GRADES! 
003 NETHERLANDS 4199 
34 
4199 
0 04 FR GERI'IANY za53 2737 az 
732 JAPAN 2754 27H 
1000WORLD 12616 4 53 322 105 12050 az 
1010 lNTRA-EC 9397 4 53 297 30 an1 az 
1011 EXTRA-EC 3218 23 76 3119 
1020 CLASS 1 3217 22 76 3119 
4703o21 SEI'II-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHErllCAL WOOD, SODA OR SULPHATE, CEXCLo DISSOLVING GRADES! 
4703o21-00 SEI'Il-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 5246 692 4412 52 
194 
90 
495 002 BELGo-LUXIOo 1152 
45 67a 25; 463 004 FR GERI'IANY 11316 
4406 
10284 26 24 
005 ITALY 45303 40a97 
009 GREECE 5517 
96 
5517 
010 PORTUGAL 1521 1425 
u4 12 011 SPAIN 29402 
2 
29146 
1974 032 FINLAND 197a 2 
036 SWITZERLAND a69a 313 
10 
8355 
052 TURKEY 3634 3624 
zi 212 TUNISIA 81a 
19; 
792 
220 EGYPT 1943 1744 
3994 72a SOUTH KOREA 3994 
1000 II 0 R L D 121835 a99 67a 9850 199 206 102265 595 2497 4066 5t0 
1010 lNTRA-EC 99a57 834 67a aa47 
19; 
147 a7671 552 520 72 536 
lOll EXTRA-EC 2197a 66 1003 59 14594 43 1976 3994 H 
1020 CLASS 1 14595 60 492 10 12013 1976 44 
1021 EFTA COUHTRo 10a52 489 u; 4; a389 4i 1974 3994 1030 CLASS 2 6879 a 2581 
4703o29 SEI'II-BLEACHED OR BLEACHED HOM-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, CEXCLo DISSOLVING GRADES! 
4703o29-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 264143 6351a 603 51657 
10317 
60 120 141138 47 
002 BELGo-LUXIOo 49164 
4691; 547 
146 2036a 17918 415 
003 NETHERLANDS 271a77 22 64450 1934 
136 
151005 
004 FR GERI'IANY zaaz49 43316 
32 
89269 9775 145753 
005 ITALY 260201 16918 90332 63739 aa975 205 
006 UTDo UNGDOII 310140 265 129147 11659 169069 
001 DEHI'IARK azz1 4914 
1296 
3307 
009 GREECE 318a 
1aai 
389 1503 
011 SPAIN 77462 
144 37a2 
17051 55523 
030 SWEDEN au1 2 4931 
032 FINLAND U7a 399 779 
za952 uzi 12zoi 036 SWITZERLAND 60172 18693 
na AUSTRIA 13481 H54 144a 5579 
04a YUGOSLAVIA 5181 5181 
052 TURKEY 7761 
1356 
2241 5520 
220 EGYPT 1356 
1857i 10 u952 400 USA 34534 
412 IIEXICO 99a 99a 
9833 624 ISRAEL 9133 
9; 664 INDIA 1099 1000 
732 JAPAN 10572 10572 
736 TAIWAN azz azz 
301i aoo AUSTRALIA 3573 560 
1000 II 0 R L D 1696663 195612 547 1730 1356 526411 129574 52 a 133 auzz5 6 70 
1010 IHTRA-EC 1532812 173065 547 an 
1356 
450525 122769 195 120 714191 667 
lOll EXTRA-EC 1632a5 22541 927 75468 6804 132 13 56034 3 
1020 CLASS 1 147437 22541 923 7272a 6546 12 44677 3 




2 25711 1 
1030 CLASS 2 14739 2217 97 1 10936 
1040 CLASS 3 1109 523 162 421 
4704 o11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD .. SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704 011-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DlSSOL YlHG GRADES l 
1000 W D R L D 349 24 57 89 33 75 71 
1010 IHTRA-EC 252 24 36 89 32 
75 
71 
1011 EXTRA-EC 96 21 
4704 o19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD., SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704 o19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
1000 W 0 R L D 6a4 10 12 25 97 54l 
1010 lNTRA-EC 67a 10 6 25 97 54J 
lOll EXTRA-EC 5 5 
4704o21 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD,, SULPHITE C EXCL o DISSOLVING GRADESl 
4704o21-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 17590 372 17205 
11945 
13 
37 002 BELGo-LUXBOo 12199 
334 
203 14 
003 NETHERLANDS 24924 17663 6927 
z5 004 FR GERI'IANY 29435 
236a 
29410 
005 ITALY 34931 
270 
32539 24 
006 UTDo UNGDOII 5024 104 4650 
007 IRELAND 2362 2362 
009 GREECE 1029 1029 
OlD PORTUGAL 1470 392 1465 011 SPAIN 2157a 21181 
036 SWITZERLAND 4645 1437 320a 
031 AUSTRIA 3661 1048 2620 
052 TURKEY 2421 2421 
390 SOUTH AFRICA 1068 1068 
736 TAIWAN 1036 1036 
1000 II 0 R L D 167024 976 10 41166 565 124124 27 71 51 29 




111509 27 62 
si 29 lOll EXTRA-EC 16450 3230 12615 9 
1020 CLASS 1 12555 10 3223 9643 9 
1021 EFTA COUHTR o 5394 10 2547 
565 
5121 
' 5i 1030 CLASS 2 3596 7 2973 
4704o29 SEIIl-BLEACHED DR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704o29-00 SEIIl-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
001 FRANCE 31004 26 7322 
96 
U7 2 23014 
002 BELGo-LUXIOo 3305 2921 
ui 
62 226 
003 NETHERLANDS 11027 7024 
1Z 19a 
3172 ~3 
0 04 FR GERIIAHY 32396 
340 7416 
26505 5469 210 
005 ITALY 15991 
zu2 
106 1136 
006 UTDo UHGDOII 21101 1626 16613 
001 DEHIIARK 2346 2346 
1562 009 GREECE 5663 101 i 011 SPAIN 13299 
16 
2447 10151 
030 SWEDEN 10551 1203 3021 U10 
032 FINLAND 1733~ 2 312 
5; 
17020 
036 SWITZERLAND 4639 4579 
46 
1989 Value - Yalturs• 1000 ECU Export 
Dtstlnatton 
Rtporttng countr11 - Pays d6clarent ~:=~~cr:;:~~~=:~~~t---~E~UR~-~1~2--~B~o~Jg-.--~L-ux-.--~Da_n_•_•~rk~D~a-ut~s-c~h~l-an-d~--~H~o~ll~o~s~~E~s-po-g-n~o----~F-ro-n~c~o~~I~ro-l-o-n-d-----It-o-J-I-o--H-o-do-r-l-o-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.-1,. 
4703.19 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CDHIFERES 
4703.19-10 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, <AUTRES QUE DE CDHIFERESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPDH 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















4703.21 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE 
COHIFERES 














728 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































4703.29 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, LA SDUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, AUTRES 
QUE DE CDHlFERES 
4703.29-DD PATES CHIIIIQUES DE BOIS, LA SDUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, <AUTRES 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































4704.11 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
4704.11-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE COHIFERES 




















4704.19-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE CDHIFERESl 











4704.21 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE COHIFERES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








390 AFR. DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































4704.29 PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DlSSDUDRE III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, AUTRES QUE DE 
CDHIFERES 









































































































































1989 Ouantit!ll - Ouantit6s• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Moaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~o~y~s_:d6~c=l~o~r~o=n~t ________________________________________ __, 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















H05.00 SErii-CHEriiCAL WOOD PULP 
H05.00-00 SErii-CHEriiCAL WOOD PULP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















4706.10 COTTON LINTERS PULP 
4706.10-00 COTTON LINTERS PULP 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































4706.91 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODI 
4706.91-00 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL, WOODI 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































4706.92 CHEriiCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. IIOODI, UNBLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR BLEACHED 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEriiCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODI 














4706.92-90 SErii-ILEACHED OR BLEACHED CHEriiCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODI 
DK• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 





728 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
l:lC IHm.\-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















4706.93 SErii-CHEriiCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODI 
4706.93-00 SErii-CHEriiCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODI 





























H07 .10 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































4707.20 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEriiCAL PULP !HOT COLOURED IN THE IIASSI 

















































































































































































1989 Yaluo - Yalours • 1000 ECU Export 
Otstinetfon 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















4705.00 PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
4705.00-00 PATES III-CHIIIIQUES DE lOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















4706.10 PATES DE LIHTERS DE COTON 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































4706.91-00 PATES IIECANIQUES DE I'IATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE BOISI 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































4706.92 PATES CHII'IIQUES DE IIATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, III-ILANCHIES OU ILAHCHIES 
4706.92-10 PATES CHII'IIQUES, DE I'IATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE BOIS I ECRUES 














4706.92-90 PATES CHII'IIQUES, DE I'IATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES UUTRES QUE LE BOISI III-ILANCHIES OU BLAHCHIES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 





72a COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1C10 IHTRI.-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































4706.93 PATES III-CHIIIIQUES DE I'IATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.93-00 PATES III-CHIIIIQUES DE I'IATIERES FIIREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS I 



















4707.10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHllllQUE ILAHCHIE, NON COLORE! DANS LA IIASSE 

























































































































































1989 Quantity- QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature~------------------------------------------R:o~p~o:r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~Jo~r~o~n~t----------~~~~~~~--~----~----~~ 







JODI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































004 FR GER"ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll £XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































:e~ r~ CERM,•.tr'l! 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































41Dl.00-10 NEWSPRINT, "ENTIONED IN THE ADDITIONAL NOTE 1 TO CHAPTER 41, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 C" AND THE OTHER < 15 C" 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-£C 
lOll EXTRA-£C 
1021 CLASS 1 





















































4101.00-90 NEWSPRIHT, IEXCL. 4101.00-lOl, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AHD THE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































4707.90 DECHETS ET REBUTS, NOH REPR. SOUS 4707.10 A 4707.30 












1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































1000 11 D N D E 
1010 JHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































4801.00-10 PAPIER JOURNAL, DEFJHJ A LA NOTE COIIPLEI!EHTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU 110IHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 





1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 




















































4801.00-90 PAPIER JOURNAL, CHON REPR. SOUS 4801.00-10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 110IN5 > 36 Cl1 















































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 ko Export 
Destination 
Reporting country - PI!IIS d6c:larant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~~--~~~~--~----~----~~-1 






















740 HDHG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a09 H. CALEDONIA 
azz FR.PDLYHESIA 
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
10 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 










































4502.10 HAHD-~DE PAPER AHD PAPERBOARD 
4a02 .10-00 HAHD-I'IADE PAPER AND PAPERBOARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































































4a02.20 PAPER AHD PAPERBOARD OF A KIHD USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-5EHSITIYE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
















PAPERBOARD, !UNCOATED>, IN ROllS OF A lENGTH >15 Cl'l OR IN SHEETS GF WHICH AT lEAST ONE SIDE >36 Cl'l AND THE OTHER >15 Cl'l 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D • FRDI1 01/06/89• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
aoo AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































4502.30 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IH ROllS GF A LENGTH > 15 Cl'l DR IH SHEETS OF WHICH AT lEAST DHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE 
OTHER > 15 Cl'l 
4502.30-00 CARBONIZING lASE PAPER, UNCOATED, IH ROLLS GF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE 
OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERI1ANY 
005 ITAlY 








1020 ClASS 1 

























































4502.40-10 WALLPAPER BASE, IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A 11ECHAHICAL PROCESS) DR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT DF THE TOTAl FIBRE COHTEHT 
CONSISTS DF SUCH FIBRES, UNCOATED, IN ROllS DF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE 
OTHER > 15 Cl1 
004 FR GER11AHY 
006 UTD. KINGDDI'I 

























4102.40-90 WAllPAPER BASE, IEXCL. 4102.40-10), UHCOATEO, IH ROllS OF A lENGTH> 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 




004 FR GER11AHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































1989 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
Coab. No•enclatur•r---~------------------------------------~R~a~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~o~r~o~n~t------------------------------------------4 
























109 H. CALEDOHIE 
122 POLYHESIE FR 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10!1 ACP166l 






































































4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORNES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS LA HAIN" 
4102.10-00 PAPIERS ET CARTONS FORHES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS LA HAIH" 
001 FRANCE 
00! PAYS-lAS 






1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































4802.20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIILES, NOH 
















4102.20-00 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSEHSIBLES, SEHSIILES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIILES, IHOH 
COUCHES HI EHOUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CHOU EH FEUILLES DONT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CH ET L'AUTRE > 15 CH 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D o A PARTIR DU Ol/06189• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
002 IELG.-LUXIG. 
00! PAYS-lAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































4102.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARlONE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 














4802.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARlONE, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 
110IHS > 36 CH ET L' AUTRE > 15 CH 
001 FRANCE 







1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































4102.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 
AU HOIHS > 36 CH ET L' AUTRE > 15 CH 
4802.40-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, TEHEUR EH FIIRES HECAHIQUES •< 10 X DE LA COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, !NOH 
COUCHES HI EHOUJTSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EH FEU ILLES OOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CH ET L 1 AUTRE > 15 CH 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 






























4802.40-90 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, IHOH REPR. SOUS 4102.40-lOl, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX OE LARGEUR > 15 








1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































1989 Quentity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho11enclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland ltol Ia Nederland Portugal 
4a02. 51 PAPER OR PAPERBOARD USED FDR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CDHTAIHIHG => lOX FIBRES OBTAINED BY A 
IIECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 40 GIPI2, <EXCL. 4102.10 TO 4102.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4102.51·10 PAPER WEIGHING =< 15 G/112 FOR USE IH STENCIL PIAKING, UNCOATED, JH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























4102.51·90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES <EXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS> DR 
OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING < 40 G/112 IEXCL. 4102.11-00 TO 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































4102.52 PAPER AND PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, <EXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL 
PROCESS) OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 011'12 BUT =< 
150 G/112, <EXCL. 4102.10 TO 4102.40), UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cit DR SHEETS WITH DHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4a02. 52-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES ( EXCL. FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS> DR 
OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 G/1'12 BUT =< 150 GIP12, 
IEXCL. 4802.10·00 TO 4a02.40-90), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI 
AND THE OTHER > 15 CPI 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 













046 PIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SDYIET UNION 














































74D HONG KDHG 
aOD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
a09 H. CALEDONIA 
a22 FR.POLYHESIA 
977 SECRET CDUHT 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 



















































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclaturer---~~~--~--~--------------------------R~o~p~•-•_t_in~g~c~o~un~t~r~y~--'~·~y~s~d~'~cl~•~r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hoi las Espagna France Iral and I tal ta Nederland Portugal 
4802.51 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IIIPRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EH FIBRES 
PIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/PI2 < 40 G, HOH REPR. SDUS 4802.10 A 4802.40, HOM COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
4802.51-10 PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCIL, <HOM COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































4102.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
PIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/112 < 40 G, <HOH REPR. SOUS 4802.10-00 A 4802.51-101. <HOH 











390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































































4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU O'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/PI2 >= 40 G PIAIS =< 150 G, NOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, 
OH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
4802.52-00 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSIOH OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
PIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 >= 40 G PIAIS =< 150 O, <NOH REPR. SUUS 4802.10-00 A 
4802.40-901, <HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > S6 Cll ET 
L 'AUTRE > 15 Cll 



































272 CnE !VOTRE 
288 NIGERIA 



















652 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 















809 H. CALEDOHIE 
822 POLYHESIE FR 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 































































































































































































































































































































































































































































































































France Ireland Hoatnclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch lend Hell as Espagna 
4102.53 PAPER OR PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING •< lOX FIBRES OBTAINED BY A 
11ECHANICAL PROCESS, WEIGHIHO > 150 Gt112 <EXCL. 4102.10 TO 4102.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4102.53-11 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 Gt112 FOR PUNCH CARD STOCK, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
004 FR GERI1ANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























4102.53-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUNCH CARD STOCK <EXCL. 4102.53-11>. UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
















































4102.53-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES <EXCL. FIBRES OBTAINED BY 11ECHANICAL PROCESS> OR 
OF WHICH •< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > ISO G/112 <EXCL. 4102.10-00 TO 





004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
























740 HONG KOHG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66> 


















































































































































































































































4U2.60 PAPER AND PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING > 10~ FIBRES OBTAINED BY A 
11ECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4102.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > SO ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A 11ECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 72 Gt112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 




004 FR GER11ANY 
005 ITAL'i 












236 BURKINA FASO 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































4102.60-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 10 ~ BUT •< 50 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A 11ECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11ANY 
005 ITALY 




















































































































































































































1989 Value - Velours• !DOD ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6c:larant ~:=~~cr::~~=·~!:b~t---~E~U=R--1~2~-:B-al~g-.--~L-u-x-.--~D-a-na_a_r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-an-d~--~Ho~l~l-a-s~~Es~p-a-gn~a~--~F~r-a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-.-.-~-.--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U __ .K_,. 
4802.53 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
PIECANIQUES •< 10 X DE LA COI'IPOSITION FUREUSE TOTALE, POIDSt112 > 150 G, NON REPR. SOUS 4102.10 A 4a02.4D, NON COUCHES HI 
EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4802.53-ll PAPIERS ET CARTONS KRAFT POUR CARTES A PERFORER, <NON COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 C11 
004 RF ALLEIIAGNE 
!ODD II 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























4802.53-19 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFORER <AUTRES QUE KRAFT!, <NOH COUCHES NI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > lS Cll 
OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > lS Cll 




!ODD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































4aD2.53-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'II1PRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
IIECAHIQUES •< 10 X DE LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE, POIDSt112 > 150 O, <NON REPR. SOUS 4aD2.1D-DD A 4aD2.4D-90), (NON 
































804 NOUV .ZELAHDE 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 



























































































































































































































4802.60 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IIIPRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES > lD ll DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 




































4802.60-10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L 'ECRITURE, L' IIIPRESSIOH OU D' AUT RES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
IIECANIQUES > 50 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOT ALE, POIDStM2 < 72 O, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 




004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 











236 BURKINA FASO 






!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































4802.60-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES > 10 X IIAIS •< 50 X DE LA COMPOSITION FUREUSE TDTALE• (NON COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > IS 

































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t--------------~~--~~--~--------------1 








74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































4103.00 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL DR NAPKIN STOCK AND SI"ILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD DR SANITARY 
PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR HOT CREPED, CRINKLED, ~BOSSED, PERFORATED, 
SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 36 C" OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE> 
SHEETS WITH AT LEAST GHE SIDE EXCEEDING 36 C" IN UNFOLDED STATE 
4503.00-10 CELLULOSE WADDING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 C" OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE> 36 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 









ao9 H. CALEDONIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































4a03.00-31 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES•, WEIGHING PER PLY =< 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 C" OR IN 




004 FR GER"ANY 
005 ITALY 


















632 SAUDI ARAliA 
74 0 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































UH.DO-l; CR~FED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FlBH• "TISSUES•, llEICHINO PER PLY> 25 O, IH P.~tL! ~F A WIDTH > !6 C" OR IN 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
0!0 SWEDEN 
032 FINLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































4a03.10-90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SI"ILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSE, WHETHER OR HOT 
CREPED, CRINKLED, EI'IIDSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS DF A WIDTH > 36 C" OR 





004 FR GER"ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































1919 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lalg.-lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal fo Hader land Portugal U.K. 
4a02.60-90 
372 REUNION 510 
1769i 
510 
24i 16:i 155 772 400 ETATS-UHIS 19352 133 19a 





616 IRAN 1006 
255 16 
126 
624 ISRAEL 914 222 15a 
ui 333 706 SIHGAPOUR al9 157 267 331 
74 0 HOHO-KOHO 1357 139 ll99 19 
1000 " 0 H D E 139151 19604 797 23074 ll 1513 44706 269 21132 1275 4001 15069 
1010 IHTRA-CE a50la 1594 35 15646 1 649 34592 247 15537 63aO 1672 a665 
lOll EXTRA-CE 54133 la010 762 742a 10 au lOlH 22 6296 1195 232a 6404 
1020 CLASSE 1 35741 17a57 741 7032 1 415 2425 11 2772 641 203 3636 
1021 A E L E 12427 H7 720 6723 1 1 1160 la 195 461 
z12s 
1601 
1030 CLASSE 2 17a99 149 20 370 9 432 76i' 4 3322 1241 2543 
1031 ACPI661 5803 llO 1 lll 2912 4 124 929 ll74 361 
4103.00 PAPIERS POUR PAPIERS OE TOILETTE, SERVIETTES A DEI1AQUILLER, ESSUIE-PIAIHS, SERVIETTES OU PAPIERS SI"IL. A USAGES 
DOI'IESTIQUES, D'HYGIEHE OU TOILETTE, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, PIEPIE CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
ESTAPIPES, PERFORES, COLORIES OU DECORES EN SURFACE OU II'IPRII'IES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cll OU EN FEUILLES DE 
FORME CARREE OU RECTAHGUL. DOHT UN COTE AU PIOIHS > 36 Cll A L'ETAT HDH PLIE 
4103 0 00-10 OUATE DE CELLULOSE, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EN FEUILLES DE FORPIE CARREE OU RECTAHGULAIRE DOHT UH 
COTE AU IIOIHS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 14151 1413 
1736 
11612 17 1032 
002 IELG.-LUXIO. 4251 
4i 
1012 1491 11 l 
003 PAYS-BAS 5631 2H9 3011 350 
67 
3 
004 RF ALLEIIAGHE 14596 4 
1Gl4 
6494 3696 4335 
005 ITALIE ll05 
7; 
55 
2720 30 31i 
36 
006 ROYAUME-UHI 9672 131 
6Si 
6322 
010 PORTUGAL 676 
z5 4Di 
25 
212 Oll ESPAGHE 7214 6547 29 
032 FIHLAHDE 7ll a 33 
as6 
670 
036 SUISSE 1444 531 56 1 
03a AUTRICHE 1544 191 a 1219 ll9 
462 IIARTIHIQUE 512 512 
710 604 LIBAH 713 3 
15 624 ISRAEL 550 
590 
535 
109 H. CALEDOHIE 590 
1000 PI 0 H D E 67110 147 7221 697 20906 31257 l4a 412 7092 
1010 IHTRA-CE 57745 131 5157 651 11124 26619 125 412 5119 
lOll EXTRA-CE 10137 16 1364 39 27a2 4639 24 1273 
1020 CLASSE l 5130 16 920 2 467 za30 10 115 
1021 A E L E 4005 16 169 
37 
162 2151 10 790 
1030 CLASSE 2 4996 435 2315 1109 12 311 
1031 ACPI661 551 323 157 11 67 
4a03 0 00-31 •TISSUE•, POIDS/112, PAR PLI, =< 25 Q, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EN FEU ILLES DE FORME CARREE ou 
RECTAHGULAIRE DOHT UN COTE AU IIDIHS EXCEDE 36 C" A L'ETAT NOH PLIE 
DOl FRANCE 72037 uaoa 50166 4541 
1527 
244 1 270 





003 PAYS-BAS 9904 7227 
22 
445 520 
650 1i 004 RF ALLEIIAGHE 9052 1391 
ssi 
6677 224 







006 RDYAUIIE-UHI 30716 7415 6421 6023 4H6 227 
ui 007 IRLAHDE lll4 
17 
371 113 42 44 16 21 316 





010 PORTUGAL 1206 29 
1005 si 434i Oll ESPAGHE 7520 2026 
3626 
17 
021 ILES CAHARIE 3617 
112 :i 1i 396 
41 13 
030 SUEDE 615 24 
5; 032 FIHLAHDE 922 a19 2 42 
i 17 i 036 SUISSE 11H2 992 1Gl31 
10 03a AUTRICHE 3719 3361 22 229 89 
046 IIAL TE 1931 1931 
052 TURQUIE 566 564 
220 EGYPTE az4 124 
27 1477 400 ETATS-UHIS 1536 2a 
334i 600 CHYPRE 3411 3 133 
604 LilAH 1653 
27 
1647 
7:i 4:i 624 ISRAEL 2555 12 2402 
62a JORDAHIE 2010 
326i 
zoao 
u7 6:i 6 32 ARABIE SAOUD 5599 2167 
74 0 HOHG-KOHO 116a 39 46 17aO 3 
1000 II D H 0 E 113926 29477 20 16a51 21651 16794 11015 ll71 4116 5139 692 
1010 IHTRA-CE 131360 27410 69242 6113 13039 14255 719 1743 5130 499 
10ll EXTRA-CE 45569 1997 20 17609 15469 3757 3760 312 2373 9 193 
1020 CLASSE 1 21119 1930 20 13750 2555 10 4aO 24a 2099 97 
1021 A E L E 16447 1923 11 1362a 10 
3746 
436 246 116 77 
1030 CLASSE 2 2392a 30 3493 12914 3245 135 261 95 
1031 ACPI661 a69 45 Ia 45 603 45 11 95 
180~.00-]~ "TISSUE". POiliS/1'1~. PAR rLI, > 25 G, EM ROUL<.AUX D'UHE LARGEUR EXCECAHl 36 CM OU EH fEUILLlS Do FURfOE CARolE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UN COTE AU "DINS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT HDH PLIE 
DOl FRANCE 1529 1291 
4 
56 91 77 
002 IELO.-LUXBO. 2699 
i 
219 2406 
46; 003 PAYS-BAS 1636 aa4 za2 
734 21a7 16 004 RF ALLEIIAGHE 3067 26 
16 
13 91 
005 ITALIE 574 17 416 2 264 70 006 ROYAUI'IE-UHI 131 2 334 55 l 15a 
725 007 IRLAHDE 72a 3 
zoi 26:i 13i 011 ESPAGHE 596 
717 021 ILES CAHARIE 73a 
37; 
6 15 
030 SUEDE 64a H1 125 
032 FIHLAHDE 566 490 76 
i 36 036 SUISSE 625 3 577 
031 AUTRICHE 619 
5i 
264 15 340 
400 ETATS-UHIS 4394 a7 155 4101 
404 CAHADA 1335 1 6 132a 
aDO AUSTRALIE 2160 7 105 2041 
1000 II 0 H D E 27319 60 1295 6629 12 a21 102a 14a2 14574 2a 1460 
1010 IHTRA-CE 121ll 56 11 3114 61 564 1054 5157 16 1371 
lOll EXTRA-CE 15264 3 1277 2a15 12 760 464 42a 9416 19 
1020 CLASSE 1 ll492 3 1241 1330 12 16 117 a61a 15 
1021 A E L E 2715 3 1177 1071 
760 
a 16 501 9 
1030 CLASSE 2 367a 36 l4la 449 213 721 74 
4103 0 00-90 PAPIERS UTILISES POUR PAPIERS DE TOILETTE,POUR SERVIETTES A DEI'IAQUILLER,POUR ESSUIE-PIAIHS,POUR SERVIETTES OU PAPIERS 
SIPIIL. A USAGES DDIIESTIQUES,D'HYGIEHE OU DE TOILETTE,!HDH REPR. SOUS 4a03.0D-31 ET 4a03.00-391, IIEPIE PLISSES,OAUFRES, 
ESTAPIPES,PERFDRES,COLORIES EN SURFACE,DECORES EN SURFACE OU li'IPRIPIES,EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 CPI EN FEUILLES DE FO 
ME CARREE OU RECTAHGUL. DOHT UN COTE AU PIOIHS EXCEDE 36 CPI A L'ETAT HOH PLIE 
001 FRANCE 2147 635 7 472 31 
530 
1016 11 661 
002 IELO.-LUXBO. 2512 
342 
3 1564 24a 93 74 
003 PAYS-BAS 2131 13 1127 63 421 
24i 
172 
004 RF ALLEIIAGHE 2636 23 35 
5 
233 1796 306 
005 ITALIE 562 
3:i 
214 300 
100 575 5; 
43 
006 ROYAUPIE-UHI 959 44 20 117 
253i 007 IRLAHDE 2577 3 5 31 
009 GRECE 629 23 l 413 
i 515 
122 
011 ESPAGHE 148a 72 
:i 
22 761 101 
036 SUISSE 764 544 7a 75 15 50 
031 AUTRICHE 500 303 7 172 3 15 
1000 II 0 N D E 23102 1095 175 4900 70 362 1905 136 75a7 547 729 5596 
1010 IHTRA-CE 16725 1043 60 3550 
30 
112 1314 100 5415 42a 525 410a 
1011 EXTRA-CE 6332 52 115 1350 110 591 36 2169 119 202 14aa 
1020 CLASSE 1 3395 16 100 1243 2 263 4 117 95 155 
1021 A E l E 2201 16 57 935 
30 
2 173 3 432 66 
zo:i 
517 
1030 CLASSE 2 2775 36 15 76 17a 297 1316 15 610 
1031 ACP!661 774 15 13 47 2a 144 7 202 311 
59 
1989 Cl\lantity - Q\lantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~~------------~----~----~~~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4804.11 UNBLEACHED lRAFTLINER, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 C11 OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 CH AND THE OTHER > 15 CH 
UD4.11-ll UNBLEACHED lRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSI5TS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING < 150 OtH2, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOH 
Oll SPAIN 
204 I'IOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































































4804.11-15 UNBLEACHED lRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 150 G/1'12 BUT < 175 Gt1'12 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN 




OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 





!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































4804.11-19 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH>= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 175 G/1'12, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
Oll SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































































48D4.ll-90 UNBLEACHED lRAFTLINER !EXCL. 4a04.ll-ll TO 48H.ll-19l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 CH AND THE OTHER > 15 CH 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































4804.19 KRAFTLINER !EXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CH AND THE OTHER 
> 15 CH 
4804.19-ll KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OaTAIHEO BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS,COIIPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER 1'12 < 150 Q, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
CM ,\NO Tl:t OT:trR > 15 CM 
001 FRANCE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























4804.19-15 KRAFTLIHER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CGHPOSED OF ONE OR HORE LAYERS UNBLEACHED AHD AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER 1'12 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CH AND THE OTHER > 15 Cll 
005 ITALY 3142 2 ua 2874 Oll SPAIN 5835 5133 
6H U.A.EI'IIRATES 1516 1516 
lGOD W 0 R L D 14984 20 20 1292 13626 
1010 INTRA-EC 10647 20 20 1242 9339 
lOll EXTRA-EC 4337 50 4Za7 





4804.19-19 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FlaRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED IY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF OHE OR HORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-ILEACHED 01 
COLOURED, WEIGHIHG PER 1'12 >= 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1 D lG IHTRA-EC 



















4804.19-31 lRAFTLIHER OF WHICH >= aD X IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
SULPHATE OR SODA PROCESS, ( EXCL. 4804 .ll-ll TO 4804.19-19), WEIGHING PER HZ < 
CH OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CH AND THE OTHER > 15 CH 
DOl FRANCE 1515 31 1460 
003 NETHERLANDS 1167 12 ll55 
005 ITALY 534 Ha 
036 SWITZERLAHD 1758 1758 
1000 W 0 R L D 5810 91 5491 
1010 INTRA-EC 3743 60 3546 
lOll EXTRA-EC 2066 31 1945 
1020 CLASS 1 1943 31 1881 








CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 





































































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~-----------------------------------------4 
EUR-12 hlg .-Lux. Danoark Deutschland Ita I Ia Hodorhnd Portugal Noaenclature coab. Hallas Espagna France Ireland 
4804.11 KRAFTLIHER ECRUS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET 
L 'AUTRE > l5 CPI 
4804.11-ll "KRAFTLIHER", ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 8D X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/1'12 < 150 G, (NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 CPI OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE l 




































































48H.ll-15 "KRAFTLIHER•, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COPIPOSITIOH FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/1'12 >= 150 G PIAIS < 175 G, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





































































48D4.ll-19 KRAFTLIHER, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE 
TO TALE, POIDSt1'12 >= l7S G, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS 















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































































4804.ll-9D "KRAFTLIHER•, ECRUS, <HOH REPR. SOUS 4804.ll-11 A 48D4.ll-19l, <HOM COUCHES HI EHDUITSI. EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cl'l 
OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASSE 1 




















































4804.19 KRAFTLIHER AUTRE QU'ECRU, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 
36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
48D4.19-ll "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 8D X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSlEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCH£ EXTERIEURE BLAHCHIE, 1'11-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA I'IASSE, POID$11'12 < 150 G, 




































4804.19-15 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 8D X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOT ALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, III-BLAHCHIE OU COLOREE DAHS LA IIASSE, POlDS/1'12 >= 150 G 
I'IAIS < 175 G, (NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET 
L 'AUTRE > 15 CPI 
005 lTALIE 
011 ESPAGHE 
647 EPIIRATS ARAB 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























4804.19-19 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FUREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, I'II-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA PlASSE, POlDSt112 >= 17S 
G, <HOM COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > l5 
Cl'l 
DOl FRANCE 





























4804.19-31 "KRAFTLIHER•, TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE <NOH REPR. SOUS 
48D4.ll-ll A 4104.19-19), POIDS/1'12 < 150 G, <NOH COUCHES Hl EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 CPI OU EH FEUILLES DOHT 





1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d•clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Noaenclatura coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland 
4104.19-35 KRAFTLINER OF WHICH >• ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED IY CHEPIICAL 
SULPHATE DR SODA PROCESS, (EltCL. 4a04.11-11 TO 4a04.19-19l, WEIGHING PER 112 >• 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IH ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 








4a04.19-39 KRAFTLIHER OF WHICH >• aD X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL 
SULPHATE DR SODA PROCESS, <EXCL. 4a04.11-11 TO 4a04.lt-19l, WEIGHING PER 112 >• 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 













4a04.19-90 KRAFTLIHER <EXCL. 4a04.11-11 TO 4a04.19-39l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
624 ISRAEL 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































4104.21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, HOT CREPED HDR CRINKLED,. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll DR SHEETS WITH DHE SIDE AT LEAST 
> 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4a04 .21-10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > • ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED IY CHEPIICAL SULPHATE DR SODA PROCESS, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 









390 SOUTH AFRICA 
616 IRAH 
662 PAKISTAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































4a04.21-90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, UNCOATED, <EXCL. 4a04.21-10l, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERIIAHY 




























4B04.29 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED>. HOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE 
AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4104.29-10 SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > • aD X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, (EltCL. UNBLEACHED!, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 





















4104.29-90 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED!, UNCOATED, <EXCL. 4104.29-10), lH ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
DC! rRAtiCt 


























4104.31 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING •< 150 G/112, <EXCL. 4B04.11 AHD 4B04.21l,. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 
15 Cll DR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4104.31-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING •< 150 G/112 FOR THE IIAHUFACTURE OF PAPER YARH OF HEADING 530B.30-00, OR 
OF PAPER YARH REINFORCED WITH IIETAL OF HEADING 5607.90-00, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 



















4aD4.31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER, OF WHICH > • 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING •< 150 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR 
IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4a04.51-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















4104.31-59 UHILEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AHD SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > • aa X BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING •< 150 G/112, <EXCL. 
4104.31-10 AHD 4104.31-511, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4a04.51-90 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
































4B04. 31-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD (EltCL. KRAFTLINER AHD SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING •< 150 G/112, ( EltCL. 4B04. 31•10 
TO 4104.31-59>, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 C11 AHD THE OTHER > 
15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 














































































1989 Yaluo - Velours• lDOO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~cr:~~~~~~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~ •• ~J~g-.--7L-ux-.---:o-.n-.-.-,7k~D.-u~t-s-c7h7J-on-d~--~H7o~l~l-o-s~~Es~p-og~n~o~--~F~r-o-n-c-o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-.-l-lo---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------u-.-~-1. 
4804.19-35 "KRAFTLIHER•, TEHEUR EN PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 10 ll DE LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE !NOH REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4104.19-19), POIDStll2 >= 150 G PIAU < 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DDNT UN COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 




41".19-39 "KRAFTLINER•, TENEUR EN PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 10 ll DE LA CDI'IPDSITIDH FUREUSE TOTALE IHOH REPR. SOUS 
48".11-11 A 4804.19-19), POIDSt112 >= 175 G, IHDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 











4104.19-90 KRAFTLIHER IHOH REPR. SOUS 4104.11-11 A 4104.19-39), (NOH COUCHES HI EHDUITS>. EN ROULEAUX DE URGEUR > 15 CPI OU EH 
FEU ILLES DONT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 Cll 
624 ISRAEL 637 630 
BOO AUSTRALIE 859 143 
33 
33 
1000 PI 0 H D E 5570 34 132 39 9 360 4324 122 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4104.21 
1710 24 71 
s7 
I 277 







PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHAHCE, ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES, HDH COUCHES HI 





EHDUITS, EH ROULEAUX DE 
4804.21-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTENAHCE, !NOH CREPES HI PLISSES>. ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU 
SULFATE OU A LA SOUOE >= 10 ll DE LA COIIPOSITIDH FUREUSE TOTALE, !NON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
















































































1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













40769 16957 1547 493 















4104.21-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, <NOH CREPES HI PLISSES), ECRUS, (NOH REPR. SOUS 4104.21-lOl, <NOH COUCHES 
HI EHOUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES OONT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEPIAGHE 























4104.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHAHCE, AUTRES QU'ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES , NOH COUCHES HI EHDUITS, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, <NOH CREPES HI PLISSESl, IAUTRES QU'ECRUSl, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE 
COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, (NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU liD INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
1000 II 0 H D E 1043 26 430 18 10 14 473 
1010 IHTRA-CE 630 3 54 8 10 10 473 
1011 EXTRA-CE 413 23 376 10 4 
4104.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHAHCE, <NOH CREPES HI PLISSESl, <NOH REPR. SOUS 4104.21-10 A 4104.29-10), <NOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR ) 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
~?1 fqAHCE au 21 807 
1000 II 0 H D E 2219 59 8 69 51 15 1577 
1010 IHTRA-CE 1811 59 
i 
17 53 51 1299 
1011 EXTRA-CE 401 52 5 27 278 
4804.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDStP12 =< 150 G, NOH REPR. SDUS 4104.11 ET 4104.21, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH 






4104.31-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE PIETAL DU 
5607.90-00, PDIDStP12 =< 150 G, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DDNT UN COTE AU 
11DIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 

















4804.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE DU A LA SOUDE >= 10 X DE LA CDIIPOSITIOH 
FIBREUSE TDTALE, ISDLAHTS POUR USAGES ELECTROTECHHIQUES, POIDSt112 =< ISO G, <NON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4804.51-90 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























4804.31-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR EN PATE DE IDU 
DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 ll DE LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE, POIDSIII2 =< ISO G, <NOH REPR. SOUS 
4804.31-10 ET 4804.31-51), (HOM COUCHES HI EHDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 110IHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4104.51-90 
001 FRANCE 2711 13 2561 
270 
136 
003 PAYS-BAS 1251 79 
21 
899 
004 RF ALLEPIAGHE 2162 1977 
005 ITALIE 2903 2734 
1000 II 0 H D E 10971 94 21 9026 1022 154 
1010 IHTRA-CE 10252 92 27 8651 131 144 
1011 EXTRA-CE 711 2 1 366 191 10 
4804.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, POID5t112 =< 150 
<NOH REPR. SOUS 4804.31-10 A 4804.31-59>, (NOH COUCHES HI EHOUITSl, EN ROULEAUX DE LAR.GEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
















































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itol io Nederland 
4104.31-90 
005 ITALY 13044 16 441 12212 I; 006 UTD. KINGDOI1 3600 46 40 3499 
i 011 SPAIN 1585 91 1328 
036 SWITZERLAND 1799 ua 424 162 
038 AUSTRIA 857 160 
laa 
657 
D52 TURKEY 497 1 106 
lODD W 0 R L D 49042 240 26 4269 196 40723 1856 186 
1010 INTRA-EC 41704 197 19 2719 
196 
36896 899 134 
1011 EXTRA-EC 7339 43 7 1550 3827 957 53 
1020 CLASS 1 4153 6 6 1134 1445 926 29 




456 IZD 29 
1030 CLASS 2 3049 1 ZID 2312 3D 24 
4804.39 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD I EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/112, IEXCL. 4104.19 AHD 4804. 291,. UNCOATED, IN ROLLS 
WIDTH > 15 Cl1 OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4804.39-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD I EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/112 FOR THE I'IANUFACTURE DF PAPER YARH OF HEADING 
5308.30-00, OR OF PAPER YARH REINFORCED WITH I'IETAL OF HEADING 5607.90-DO, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
DD7 IRELAND 










KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > : 8D X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CDNTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHE11ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/112, IEXCL. 
4804.39-101, BLEACHED UNIFORI'ILY THROUGHOUT THE 11ASS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
D I FROI1 01/05/UI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 9044 45 6550 
479; 
35 815 
002 BELG.-LUXBG. 8000 
45l 7 
19 2155 
003 NETHERLANDS 3250 1092 1136 
264; DD4 FR GERI'IAHY 16393 216 71 2049 8357 
DDS ITALY 6991 116 2442 2709 
2 006 UTD. KINGDDI'I 11629 192 116 10619 
007 IRELAND 2167 277 224 10 
DID PORTUGAL 1111 1047 33 
011 SPAIN 5475 
1sai 
5220 
021 CANARY ISLAM 1581 
422 77 D3D SWEDEN 547 
032 FINLAND 507 
12 40 226 177 D 36 SWITZERLAND 612 
038 AUSTRIA 1215 190 974 12 
056 SOVIET UNION 1974 
6l 
1974 
390 SOUTH AFRICA 124 593 
800 AUSTRALIA 675 
8070 
646 
977 SECRET COUNT 1070 
10DD W 0 R L D 13511 1525 532 ID7D 16695 39065 231 6266 
1010 INTRA-EC 64179 1050 85 14312 33155 43 5632 
1011 EXTRA-EC 11264 476 447 2383 5910 18a 634 
lDZD CLASS 1 5054 75 447 274 2839 18a 112 
1021 EFTA CDUHTR. 2922 lZ 425 231 1314 12 182 
1030 CLASS 2 4207 401 2109 1077 453 
1040 CLASS 3 2005 19H 
4804.39-59 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > : 10 X IY WEIGHT DF 
THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED IY CHEI'IICAL SULPHATE DR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 
G/112, IEXCL. 4804.39-10 AHD 4804.39-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 462 195 
u7 ai 
138 129 
002 BELG.-LUXBG. 573 16 96 261 
003 NETHERLANDS 3417 3232 169 
12 036 SWITZERLAND 1552 1528 11 
1000 W 0 R L D 7645 21 26 5577 142 373 294 1064 
1010 IHTRA-EC 5403 21 
26 
3631 139 360 277 934 
lOll EXTRA-EC 2241 1946 3 12 17 130 
1020 CLASS 1 1775 26 1624 1 11 1 II 
1021 EFTA COUHTR. 1662 26 1530 11 1 18 
1030 CLASS 2 429 2" 2 16 112 
4804.39-90 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED!, ( EXCL. KRAFTLIHER AHD SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/112, IEXCL. 
4804.39-10 TO 4804.39-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 3886 349 223 
612 
486 2642 
002 BELG.-LUXBG. 7915 
18; 
au 4 6394 
DD3 NETHERLANDS 1066 501 185 25 
923; DD4 FR GERI'IANY 14245 77 10 4696 129 ee5 !Tt.~ "r !!!1 I! .. 
"" 22 
52 
006 UTD. KIHGDOI'I 2456 20 205 
1900 
496 1712 
OlD PORTUGAL 1902 1 1 
37 57 011 SPAIN 542 ; 39 380 030 SWEDEN 452 265 22 131 
036 SWITZERLAND 1155 203 269 491 
1000 W 0 R L D 42051 732 14 3365 1957 11139 1025 22135 
1010 INTRA-EC 36050 647 9 1897 1914 9426 736 20254 
1011 EXTRA-EC 6003 85 5 1469 43 1714 289 1881 
1020 CLASS 1 2291 50 5 678 364 159 680 
1021 EFTA COUHTR. 2059 50 5 597 
4i 
361 62 671 
1030 CLASS 2 3393 34 763 1347 130 914 
1031 ACPI66l 1394 10 119 1070 127 
4104.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING > 150 G/112 AHD < 225 G/112 I EXCL. 4104 .Ill,. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 
15 Cl1 OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
4104.41-lD UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, DF WHICH >= ID • BY WEIGHT DF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI1ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 0/112 BUT < 225 G/112, 


















4104.41-91 UNBLEACHED SATURATIHG KRAFT PAPER WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl1 














4804.41-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. KRAFTLIHERl, WEIGHING> 150 G/112 BUT < 225 G/112, IEXCL. 4104.41-10 AND 
4104.91-911, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl1 AND THE OTHER> 15 
Cl1 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4104.51-90 



























































































Va1uo - Valours • 1000 ECU Export 
Destination 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































4804.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS, POIDS/112 :< 150 G, NOH REPR. SDUS 4804.19 ET 4804.29, HOH COUCHES HI ENDUITS, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4a04.39-lD PAPIERS ET CARTONS KRAFT, <AUTRES QU'ECRUS), POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER OU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARIIES 
DE IIETAL DU 5607.90-00, POIDS/112 =< 150 G, IHDH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DOHT 
UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
007 IRLAHDE 













4804.39-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ILAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFT LINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTENAHCE, TEHEUR 
EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 8D ll DE LA CGIIPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, 
!NOH REPR. SDUS 4a04.39-10l, !NOH COUCHES HI EHDUITSl. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
















390 AFR. DU SUD 
BOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































4104.39-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT <AUTRES QU' ECRUS), SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, TENEUR EN 
PATE DE BOIS DE CDNIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, !NON 
REPR. SDUS 4a04.39-10 ET 4804.39-51), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT <AUTRES QU'ECRUSl, SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENAHCE, POIDS/112 =< 
150 G, !NOH REPR. SOUS 4804.39-10 A 4104.39-591, !NON COUCHES HI EHDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































4104.41 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDSt112 > 150 G ET < 225 G, NOH REPR. SOUS 4804.11, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
4a04.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= ao ll 
DE LA COIIPOSITION FIBREUSE TOT ALE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, !NON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 















4804.41-91 "SATURATING KRAFT•, ECRUS, POIDSt112 > 150 G ET < 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DONT UH COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 















4104.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, POIDS/112 > 150 GET < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4804.41-10 ET 
4804.41-91), IHDN COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET 
L' AUTRE > 15 Cll 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 4a0~.51-90 



























































































19&9 Quantity • QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------~---------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Oanaark Deutschland Hell as Esptgna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE !lASS, CONTAINING > UX WOOD FIBRES OBTAINED BY A CH~ICAL PROCESS, 
WEIGHING > 150 G/112 AND< 225 Gt!IZ IEXCL. U0~.19l., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 
36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804. 42·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, I EXCL. KRAFTLINERl ,WEIGHING >150 GIIIZ BUT <Z2S Gt!IZ,BLEACHED UNIFO~L Y THROUGHOUT THE IIASS 
AND OF WHICH >=ao X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CH~. SULPH. OR SODA PROCESS 
AND > 95 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CH~. PROCESS,UNCOATED,IH ROLLS OF A 
LENGTH >15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cll AND THE OTHER >15CII 
004 FR GE~ANY 446 24 
Oll SPAIN 906 
1000 W 0 R L D 3174 40 135 10a 267 u 
1010 INTRA-EC 1945 40 133 52 267 
4i 10ll EXTRA·EC 1929 3 55 
1030 CLASS Z 1595 1 54 
1031 ACPI661 a~5 
4804. 42·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING > 150 Gti!Z BUT < 225 GIPIZ, BLEACHED UNIFORIIL Y THROUGHOUT THE 
!lASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CH~ICAL PROCESS, 
IEXCL. 4804.42·101, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 
> 15 Cll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 























4804.49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHT THE IIASSI, WEIGHING> 150 Gt!IZ AND< 225 G/112 IEXCL. 
4a04.191., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.49·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH > = ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 Gt112 BUT < 225 Gti!Z, IEXCL. UNBLEACHED), 
IEXCL. 480~.41-10 AND 4a04.4Z·lOl, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
C!l ANO THE OTHER > 15 Cll 











4804.49·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 Gt112 BUT < 225 G/112, IEXCL. UNBLEACHED!, !EXCL. 
4a04.41·10 TO 4a04.49·101, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C!l AND 
THE OTHER > 15 Cll 




















4804.51 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING >= 225 Gt!IZ, IEXCL. 4804.11)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR 
SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
147 
" 49 
4804.51·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH > =aD X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CH~ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING >= 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 C11 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
00~ FR OERIIANY 1521 330 1155 36 
1000 W 0 R L D 2145 21 367 1270 310 
1010 IHTRA·EC 1919 5 330 1268 209 
10ll EXTRA·EC zza 16 31 z 172 
4804.51·90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= ZZS G/112, IEXCL. 480~.51-101. UNCOATED, IN ROLLS 
OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 C!l 
D ' INCL. 4804.31·51. "' 4804.41-99 
001 FRANCE 646 565 7 12 zi 002 BELG.·LUXBG. 1601 
1i 
1548 
003 NETHERLANDS 1760 1417 1 
2i 004 FR GERPIANY 605 44 
"' 
518 
005 ITALY 627 26 
030 SWEDEN 475 ~74 
036 SWITZERLAND 2126 2103 
031 AUSTRIA 1004 988 
390 SOUTH AFRICA 607 607 
400 USA 412 412 
aoo AUSTRALIA 490 463 
1000 II 0 R L D 12830 61 5 11473 2 39 564 71 47 
1010 INTRA·EC 6076 61 4897 2 7 553 43 47 10ll EXTRA·EC 6757 6577 32 12 29 
1020 CLASS 1 5559 5471 z 3 
1021 EFTA COUNTR. 365a 3613 2 30 3 z; 1030 CLASS 2 1163 1072 a 
4804.52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE PlASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CH~ICAL PROCESS, 
WEIGHING >= 225 GIIIZ IEXCL. 4804.19)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
CT~!r~ ~ 1 ~ CM 
4804.52·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,!EXCL. KRAFTLINERI,WEIGHING >= 225 Gt112, BLEACHED UHIFORPILY THROUGHOUT THE PlASS AND OF WHICH 
>= 80 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEPI. SULPHATE OR SODA PROCESS AND 95 ll 
BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CH~. PROCESS, UNCOATED,IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















4804. 52·90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, I EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 GtP12, BLEACHED UNIFORPIL Y THROUGHOUT THE !lASS AND OF 
WHICH 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FlUES OBTAINED BY A CH~ICAL PROCESS, UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 C11 

















4804.59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD I EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE PlASS I, WEIGHING >: 225 Gt112 IUCL. 4804 .19)., 








4104. 59·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, I EXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH >= 10 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CH~ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS AND WEIGHING >= 225 GIPI2, IEXCL. 4804.51·1 0 AND 4804.52·10 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICXH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 791 786 
1000 W 0 R L D 992 12 821 53 49 
1010 IHTRA·EC no a ao~ 21 25 
1011 EXTRA·EC 10~ 4 17 32 25 
4104.59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING >= 225 GtP12, IUCL. 4a04.51·10 TO 4804.59-101. UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 334 41 15 u; 53 49 004 FR GE~ANY 1196 531 152 227 
005 ITALY au 48 695 
1000 W 0 R L D 5309 776 47 22 60 1489 179 527 676 
1010 INTRA·EC 3519 653 5 12 17 1385 179 250 365 
10ll EXTRA·EC 1792 124 42 10 43 104 277 3ll 
1020 CLASS 1 916 37 31 5 24 173 205 
1021 EFTA COUNTR. 605 37 25 5 
43 
24 41 97 
































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU E•port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.-I~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r_k __ Do_u_t_s_c~h-l-•n-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-•l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K--. 
4804.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA IIASSE, TENEUR EH FIBRES DE BOIS CHIIIIQU~S > 95 ll DE LA CDI!PDSITION FIIREUSE 
TOTALE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, NON REPR. SOUS 4a04.19, HON COUCHES NI ENDUITS, EN ROULEAUX DE URGEUR > 15 Cll OU 
EH FEUILLES DONT UN COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ILANCH15 DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE 1015 DE CONIFERES AU SULFATE DU A 
LA SDUDE >• ao ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, LA TENEUR EN FIBRES DE lOIS CHIIIIQUES ETANT > 95 ll DE LA CDI'IPDSITIDN 
IBREUSE TDTALE, PDIDS/112 > 150 G ET < 225 O, !HDN COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES 
DDNT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEI'IAGNE 564 15 
Dll ESPAGNE 726 
1000 II 0 N D E 3665 76 a a 83 304 40 
1010 INTRA-CE 1903 76 as 47 304 
40 lOll EXTRA-CE 1761 3 35 
1030 CLASSE 2 1464 35 
1031 ACP!661 759 
4804.42-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ILAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLINER, TEHEUR EN FIBRES DE lOIS CHIIIIQUES > 95 ll DE LA 
CDI'IPOSITIDN FIBREUSE TDTALE, PGIDS/112 > 150 0 ET < 225 O, !NON REPR. SUUS 4804.42-lDI, !NON COUCHES NI ENDUITSI, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU PIDINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
lDDD II 0 H D E 1496 15 21 33 sa 337 
1010 INTRA-CE a15 15 15 18 15 122 
lOll EXTRA-CE 681 6 13 43 215 
1020 CLASSE l 6DD 6 4 22 215 
4804.49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU ILANCHIS DANS LA IIASSE, POIDS/112 > 150 0 ET < 225 O, NOH REPR. SUUS 4804.19, 
HOM COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 II 
4aD4.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SOUDE >• ao ll DE LA 
COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIOS/112 > 150 0 ET < 225 O, !NON REPR. SDUS 4804.41-lD A 4804.42-90), !NON COUCHES HI 
ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 











4804.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, PDIDS/112 > 150 0 ET < 225 O, !NOH REPR. SDUS 4a04.4l-10 A 4804.49-10), !HOM 
COUCHES NI ENDUIT5), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 


















4804.51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, PDIDS/112 >• 225 G, NOH REPR. SUUS 4804.ll, NOH COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE 




4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE 1015 DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SOUDE >• 80 ll 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 >• 225 a, !NOH COUCHES NI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DDNT UN COTE AU PIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEPIAGHE 









4804.51-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER, PDIDSIII2 >= 22s a. 
EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
D : INCL. 4804.31-51, 591 4a04.4l-99 
DOl FRANCE 1203 lll2 
DD2 BELO.-LUXIG. 1345 
122 
1279 
003 PAYS-lAS 2077 1674 
DD4 RF ALLEPIAGNE 522 29 
101s DDS ITALIE ll06 
030 SUEDE 924 923 
036 SUISSE 2695 2672 
03a AUTRICHE 185a 1818 
390 AFR. DU SUD 747 747 
400 ETATS-UNIS 667 667 
aDO AUSTRALIE a75 aos 
1000 II 0 N D E 17132 151 a 16248 
1010 IHTRA-CE 7730 151 
i 
6487 
lOll EXTRA-CE 10101 9761 
1020 CLASSE 1 a495 a a313 
1021 A E L E 5567 a 





















SDUS 4aD4.5l-lOI, !NON COUCHES 















4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DANS LA IIASSE, TENEUR EN FIBRES DE 1015 CHIIIIQUES > 95 ll DE LA CDI!POSITIDN FIBREUSE 
TDTALE, POIDS/1'12 >• 225 G, NON REPR. SOUS 4804.19, NON COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU HUINS > 36 CH ET L' AUTRE > 15 Cl'i 
4804.52-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ILAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >• ao ll DE LA CGI'IPOSITION FIBREUSE TDTALE, LA TENEUR EN FIBRES DE lOIS CHIIIIQUES ETANT > 95 ll DE LA COIIPGSITIDH 
IBREUSE TOTALE, PDIDS/112 >• 225 G, !NON COUCHES NI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDHT UN COTE 
AU liD INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
032 FIHLAHDE 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


















4804.52-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLANCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EN FIBRES DE IOU CHIIIIQUES 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/112 >• 225 a, !NOH REPR. SOUS 4a04.52-101. !HOM COUCHES HI ENDUITSI, 
LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 

















> 95 ll DE LA 




4a04.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLANCHIS DANS LA IIASSE, POIOS/112 >• 225 a, NOH REPR. SOUS 4804.19, NOH 









4804.59-11 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE DU A LA SQUDE >• 80 ll DE LA 
CDI'IPDSITIGH FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 >• 225 G, !NON REPR. SOUS 4804.51-10 ET 4804.52-101, !NOH COUCHES HI ENDUITSI, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
lDOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4804.59-90 PAPIERS ET 
ENDUITSI, 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












CARTONS KRAFT, SAUF lRAFTLINER, POIDS/112 >• 225 G, !NON REPR. SUUS 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDNT UN COTE AU IIDINS 
637 27 a 
970 261 
i 57 a 27 
5614 447 105 30 66 
3429 32a 22 16 12 
2184 119 u 14 54 
1043 9 63 ll 
624 9 33 ll 














A 4804.59-101, !NON COUCHES 
























































































1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Coeb. Noaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i=n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s~d='c=l~o~r~o~n=t----------------------------------------~ 
Hoeenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Ireland Hell as Espagna France Ita I io Hodorlond Portugal 
4805.10 SEI'II-CHEI'IICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING ltEDIUit", UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4805.10-00 SEiti-CHEitiCAL FLUTING PAPER "CORRUGATING PIEDIUit", UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 











































































































4505.21 PIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cit 
4505.21-00 PIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 


















4505.22 PIUL TI-PLY PAPER AHD PAPERBOARD., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cit OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cit AND THE OTHER 
> 15 Cit 
4SD5.22-10 TESTLIHER WITH ONLY OHE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 




004 FR GERMANY 









































4505.22-90 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED IEXCL. 4805.22-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 




0 04 FR GERitAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 




























































































4505.23 ltULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR ltORE LAYERs, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4505.23-00 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR ltORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
003 NETHERLANDS 





















4505.29 PIULTI-PLY PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4505.21 TO 4505.23)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH> 15 CPI OR SHEETS WITH ONE SIDE AT 
LEAST > 36 Cit AND THE OTHER > 15 CPI 
4505.29-10 TESTLINER IEXCL. 4505.22-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CP1 AND 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































4505.29-90 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4505.21-00 TO 4505.29-10), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































1919 Yo! uo - Yah u.s I 1 D 00 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Payos dfclarant ~~=~~cr:;~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.---Lu-.-.----D.-n-.-.-.-k--Do_u_t_s_c_h_lo-n-d----~H~o~l~l~a~s~~u~pa~g~n;a __ ~~F~r-a~n~co~~~I~ro-l-•-n-d-----I-t-a-l-io---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4105.10 PAPIER PII-CHIPIIQUE POUR CAHHELURE, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4105.10-DD PAPIER PII-CHIIIIQUE POUR CAHHELURE, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C11 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

















































































































4105.21 PAPIERS ET CARTONS 11UL TICOUCHES, DOHT CHAQUE COUCHE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C11 
OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4aD5.21-DD PAPIERS ET CARTONS 11ULTICOUCHES, DOHT CHAQUE COUCHE EST BLAHCHIE, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 




















4105.22 PAPIERS ET CARTONS PIUL TICOUCHES DOHT SEULEMEHT UHE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4a05.22-1D TESTLIHER 11ULTICOUCHES DOHT SEULEMEHT UHE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE 




004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 




































4aD5.22-9D PAPIERS ET CARTONS 11ULTICOUCHES, DOHT SEULEMEHT UHE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, (NOH IEPR. SOUS 4a05.22-1DI, <NOH 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
DDa DAHEMARK 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
































































































4105.23 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, AYAHT TROIS COUCHES OU PLUS DOHT SEULEMEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 
NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4105.23-DD PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, AYAHT TROIS COUCHES OU PLUS DOHT SEULEMEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 























4805.29 PAPIERS ET CARTONS PIULTICOUCHES, NOH REPR. SOUS 4aD5.21 A 4105.23, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU ltOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4105.29-10 TESTLIHER ltULTICOUCHES <NOH REPR. SOUS 4105.22-101, <NON COUCHES HI ENDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN 











1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































4105.29-90 PAPIERS ET CARTONS ltULTICOUCHES, <HON REPR. SOUS 4105.21-0D A 4105.29-101, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE 


















1020 CLASSE 1 























































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
DestInation 
Coab. Homenclature~------------------------------------------R=o~p=•=r~t=ln=g~c=a~u~n=tr~y~-~P~ay~s~d=i~c=l•=•=•=•=t----------------------~--------~------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
4805 0 29-90 










4805 0 30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4805o30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING < 30 G/1'12, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 




004 FR GERPIAHY 
006 UTDo UHGDDII 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 








































































4805o30-90 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING>= Sl G/112, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 




0 0 4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




























































































4805 o40 FILTER PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHOTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > S6 Cll AHD 
THE OTHER > 1S Cll 
4805o40-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE> S6 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 


















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
1030 CLASS 2 

























































































































4805o50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > S6 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
4805o50-00 FELT PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
002 IELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIAHY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 

























































4805o60 PAPER AND PAPERBOARD IEXCLo 4a01.00 TO 4805o501 WEIGHING =< 150 01112 .. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH 
DHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4805o60-10 STRAW PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > S6 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 


























4805o60-SO PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











































































































































1989 V.luo - Valours• IOQO ECU Export 
Destination 
Reporttno country - Pa)ls d6clarant ~===~cr:~~~=~~!~b~~--=eu~R~-~1:2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l71-as--~~E-sp-a-g-n~a----~F~r-a~nc~o~--~Ir-o~l~a-n-d-----I-t-a-l-to---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K~. 
4505.29-90 















4505.30 PAPIER SULFITE D'EI!BALLAGE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU "DINS 
> 36 ~ ET L'AUTRE > 15 C" 
4505.30-10 PAPIER SULFITE D'EI!BALLAGE, POIDS/"2 < 30 G, <NOH COUCHES NI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" DU EN FEUILLES 








1000 " D H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































4505.30-10 PAPIER SULFITE D'E"BALLAGE, PDIDS/"2 >= 30 G, CHON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" DU EN FEUILLES 












1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPU6l 




































































































4505.40 PAPIER ET CARTDN-FIL TRE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 C" 
4505.40-00 PAPIER ET CARTOH-FILTRE, CHON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
























1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































4505.50 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, NOH COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DDNT UN COTE AU IIOINS > 36 ~ ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4a05.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, CHON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN 
FEUILLES DDNT UN COTE AU liD INS > 36 C" ET L 'AUTRE > 15 C" 
002 BELO.-LUXIO. 






1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































4505.60 PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SDUS 4aOl.OO A 4105.50, PDIDS/"2 =< 1500, NON COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 C" OU EN FEU ILLES DDNT UN COTE AU liD INS > 36 C" ET L 'AUTRE > 15 C" 
4105.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE, CHON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" DU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 
36 Cll ET L 'AUTRE > 15 C" 
005 ITALIE 
011 PORTUGAL 
























4505.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIER5 ET CARTONS DHDULES, <NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" DU EN 













































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~o~n~t--------------------------------~----~~ 





740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 


























































4805.60-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING •< 150 G/1'12 IEXCL. 4805.00-lO TO 4805.60-3tl, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 


















































































































































































































4805.70 PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING > 150 Gt1'12 AHD < 225 Gt112 .. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR 
SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4805.70-11 TESTLIHER FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lGZO CLASS 1 

















































4805.70-19 PAPER AHD PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > ISO G/1'12 BUT < 225 Gtl'l2, I EXCL. 4805.70-111, 




004 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































4805.70-90 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING > 150 Gt1'12 BUT < 225 Gt1'12 IEXCL. 4801.00-10 AHD 4805.70-191, UNCOATED, IH ROLLS OF A 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
630 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

























































































































4805.80 PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING >• 225 G/1'12 .. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH 
OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4805.80-ll TESTLIHER IIADE FROI'I WASTEPAPER WEIGHING >• 225 G/1'12, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 































































































1959 Valuo - Valou•s• 1000 ECU 
DestInation 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































4105.60-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/112 =< 150 G, IHOH REPR. SOUS 4801.00-10 A 4805.60-30), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX 





































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 















































































































































































































4805.70 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 4aOI.OO A 4805.50, POIDS/112 > 150 G 11AIS < 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
4805.70-11 TESTLIHER POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, POIDS/112 > 150 G 11AIS < 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 




004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
0 08 DAHEI1ARK 
036 SUISSE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































4a05.70-19 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES !HOM REPR. SOUS 4105.70-11), POIDS/112 > 150 G 11AIS < 225 G, !NOH 




004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEI1ARK 
021 HORVEGE 
03a AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































4805.70-90 PAPIERS ET CARTONS ISAUF POUR PAPIER5 ET CARTONS DNDULESl, POIDSt112 > 150 G 11AIS < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4801.00-10 A 
4105.70-19), IHOH COUCHES HI ENDUITS>. EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DONT UN COTE AU 110IHS > 36 Cl1 ET 











0 38 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
6aO THAILAND£ 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
















































































































4805.80 PAPIERS ET CARTONS, HOM REPR. SOUS 4801.00 A 4105.50, POIDS/112 >= 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cl1 OU EN FEU ILLES DONT UH COTE AU 110IHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
4805.aO-ll TESTLIHER A lASE DE VIEUX PAPIERS, POIDS/112 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU 110INS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 































































































19S9 Q\Jantity - Q\JantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Raporttng country • Pa111 dtclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4505.50-11 
006 UTD. UHGDOPI 






















4505.S0-19 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 GIPIZ, PIADE FROII WASTEPAPER IEXCL. 4505.50-lll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 








































































































































4105.10-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 GtP12, IEXCL. 4101.00-10 TO 4115.10-191, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































4506.10 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




C~tt ~Ci'ltl UlUOH 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































4506.20 GREASEPRDDF PAPERS, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
I020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































4506.30 TRACING PAPERS, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4106.30·00 TRACING PAPERS, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER> 15 CPI 
m m:~~LUXBG. ~~:: 3:: z 12 ~:: 
m wm~:=~s lm 692 zi 5: 21: 
005 ITALY 1651 590 221 Ill 





























































































1989 Value - Valeurs1 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr!ll - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~:!~~~r---~E~U~R--1~2~~,.-I~g-.--~L-u•--.--~D-an_o_a_r~k~D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~l~l~o-s~~u~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o-lo_n_d _____ I_t_o_l_t_o __ H_o_d_o_rl_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_l ______ u __ .K-1. 
4805.10-11 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 




















4805.10-19 PAPIERS ET CARTONS A USE DE VIEUX PAPIERS !NON REPR. SOUS 4105.80-111, POIDS/112 >= 225 G, !NON COUCHES HI EHDUITSl, EN 


















lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




































































































































48D5.8D-9D PAPIERS ET CARTONS, POIDS/112 >= 225 G, IHOH REPR. SOUS 410l.D0-1D A 41D5.8D-19l, IHON COUCHES NI EHDUITSl, EN ROULEAUX 


















632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































48D6.1D PAPIER5 ET CARTONS 5ULFURISES "PARCHEIIIH VEGETAL", NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4806.10-0D PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEI!IH VEGETAL", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
















lD2D CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1D3D CLASSE 2 











































































































48D6.2D PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF", NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE 
AU IIOINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cll 
48D6 .ZD-DD PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 













390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
736 T' AI-WAH 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































48D6.3D PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 

































































































































1989 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


















































































4806 o40 GLASSINE AND OTHER GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 CH 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 




































































































4806o40-9D GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IEXCL. 4806o40-101. IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 





























































































4807ol0 PAPER AHD PAPERBOARD, LAI1IHATEO INTERNALLY WITH BITU11EN, TAR OR ASPHALT <HOT SURFACE-COATED OR I11PREGHAT, UNCDATED, IH 
ROLLS WIOTH > 15 CH OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 D), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR 
IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 C11 
4807o10-0D PAPER AHD PAPERBOARD, LAHINATED INTERNALLY WITH BITUI1EN, TAR OR ASPHALT (HOT SURFACE-COATED OR 111PREGNATEDI, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CH AHD THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































4807o91 STRAW PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 
15 Cl1 
4807 o 91-DD STRAW PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 
15CI1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 




















4107 0 99 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4807o10 AND 4807o91>. !HOT SURFACE-COATED OR 111PREGHAT, , IN ROLLS OF A LENGTH> 
15 CH OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4aD7 o 99-11 PAPER AND PAPERBOARD 11ADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, COMPOSED OF TWO OR 110RE LAYERS OF DIFFERENT NATURE 11ADE FROI1 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 












































































4107 o 99-19 PAPER AND PAPERBOARD 11ADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, HADE FROI1 WASTEPAPER ( EXCL o 4807 o 99-11), IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
DOl FRANCE 
002 BELOo-LUXIGo 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 














































































































































nat Yoluo - Yolours• 1000 ECU E:~port 
Duttnatton 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






















































































4806.40 PAPIER "CRISTAL", EH ROULEAUX DE LAROEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 










0 31 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































4806.40-90 PAPIERS CALAHDRES TRAHSPAREHTS OU TRAHSLUCIDES tSAUF "CRISTAL"l, EH ROULEAUX DE LAROEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH 










1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































4807.10 PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" ASSEIIILES AYEC IITUME, GOUDRDH OU ASPHALTE, HOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
II'IPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU IIDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4807.10-00 PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" ASSEIIILES AYEC IITUI'IE, GDUDROH DU ASPHAL TE, <NOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
II'IPREGHESl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































4807.91 PAPIER ET CARTON PAILLE, NOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI II'IPREGHES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4a07. 91-00 PAPIER ET CARTON PAILLE, tHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI II'IPREGHESl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 






















4807.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEIIILES A PLAT PAR COLLAGE, HOH REPR. SOUS 4807.10 ET 4807.91, HOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE 
HI II'IPREGHES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4807. 99-ll PAPIERS ET CARTONS ASSEIIBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE YIEUX PAPIERS, AYEC DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE, 
tHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI II'IPREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 













1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































4807.99-19 PAPIERS ET CARTONS ASSEI'IBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE YIEUX PAPIERS, (HDH REPR. SDUS 4807.99-lll, !NOH COUCHES, HI EHDUITS 













































































































































1989 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
Oestinatton 
U.K. 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 











740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































4807.99-90 CDI'IPOSITE PAPER AND PAPERBOARD IIADE IY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, <EXCL. 4807.10-00 TO 4807.99-19), IN ROLLS OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








































































































































































4808.10 CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE 
OTHER > 15 ell 
4808.10-10 CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, ON WHICH PAPER OR PAPERBOARD HAS BEEN GLUED OH DNE SIDE, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































4801.10-90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR HOT PERFORATED, <EXCL. 4808.10-10), IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
I010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































4808.20 SACK KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cl'l 
4801.20-00 SACK KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 ell OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 ell AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































4801.30 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, <EXCL. 4101.201, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 
36 ell AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4801.30-00 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, <EXCL. 4808.20-00), IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
740 NDHG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































































































































































Yaluo - Yalours• 1000 ECU E:~port 













lDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 











































































4507.99-90 PAPIERS ET CARTDHS ASSEI'!!LES A PLAT PAR COLLAGE, <HDH REPR. SDUS 4507.10-DD A 4807.99-19), <HDH COUCHES, HI EHDUITS A LA 























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 








































































































































































48DS.ID PAPIERS ET CARTOHS DHDULES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU PIDIHS > 56 CPI ET L'AUTRE > 15 
CPI 
4SOS.ID-ID PAPIERS ET CARTOHS DHDULES, DOHT UHE FACE SEULEI'!EHT EST CDUYERTE DE PAPIER OU DE CARTOH, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l 









!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































4SDS.lD-9D PAPIERS ET CARTOHS OHDULES, <HDH REPR. SDUS 4SDS.lD-IDl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 56 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRAHCE 
002 8ELG. -LUX8G. 
DU PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
030 S~ 1 fDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IDDO 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































































4SDS.2D PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE CDHTEHAHCE, CREPES DU PUSSES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU IIDIHS > 56 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.20-DO PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, CREPES OU PUSSES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH 
COTE AU I'IOIHS > 56 CM ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
DDI FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
IDDO 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































4505.50 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, HOH REPR. SOUS 4SDS.2D, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 
IIOIHS > 56 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4505.50-DO PAPIERS KRAFT, CREPES DU PUSSES, <HDH REPR. SOUS 4508.20-00), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH 











510 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
74 D HDHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUY .ZELAHDE 
1010 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 












































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
U.K. 
Reporting country .. Pays d4clarant Coab. Hoatnclatura~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Espagna Ira land Italla Nodorland Portugal Hoaenclature coab. 
4808.30-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












4101.90 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EIIBOSSED OR PERFORATED, !EXCL. 4103.00, 4108.20 AND 4101.30>. IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
66 
13 
4108.90-00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EIIBOSSED OR PERFORATED, !EXCL. 4108.00-10 TO 4803.00~90. 4108.20-00 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
























































































































































































4109.10 CARBON OR SIIIILAR COPYING PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE) SHEETS WITH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cll IN UNFOLDED STATE 
4109.10-00 CARBON OR SII'IILAR COPYING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































4109.20 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll DR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l 
IN UNFOLDED STATE 
4109.20-00 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS DF A WIDTH > 36 Cl'l OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll 
IN UNFOLDED STATE 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

































721 SOUTH KOREA 
740 HDHG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 





































































































































































































4109.90 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IIIPREGHATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) !EXCL. 4109.10 AND 





















4109.90-00 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IIIPREGHATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS DR OFFSET PLATES) !EXCL. 4109.10-0D AND 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














































































































































































1989 Yoluo - Yoloursl 1000 ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. Mo•encleture 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland _.ortugal U.lt. 
4a08. 30-DD 
1021 A E L E 2a37 36 us 
34 
11 109 128 61 2005 
1030 CLASS£ 2 493a 646 19 575 2091 22 1546 
4808.90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLUSES, GAUFRES, ESTAIIPES OU PERFORES, NON REPR. SOUS 4803.00, 48Da.za ET 4a08.3D, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUlLLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cl! ET L 1 AUTRE > 15 Cl! 
480a.90-0D PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLUSES, OAUFRES, ESTAI'IPES OU PERFORES, !NOH REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 4808.20-00 
ET 4808. 3D-DOl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUlLLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 1 AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 6575 663 2 3731 512 
s1z 
573 953 71 
002 IELG.-LUXIO. 2604 
3ao 2 1392 60 
' 
65 471 104 
003 PAYS-lAS 24U 1890 6 27 67 
2ui 
UD 
004 RF ALLEI'IAGNE 4527 455 50 
304i 
326 691 17 387 168 
005 ITALIE 4289 a4 14 104 432 
144 294 
540 74 
006 ROYAUME-UNI 12069 139 a75 9106 58 681 772 
276i 007 IRLANDE 3173 65 
27 
311 
u6 22 5 2 OlD PORTUGAL a96 145 236 UD 2a 60 4 
Dll ESPAGNE au 32 92 277 
197 
100 261 57 39 
031 SUEDE 1577 
14 
356 934 14 121 si 76 036 SUISSE 1399 1 1055 4 57 aa 
038 AUTRICHE 996 9 687 24 3 n 178 lD 
390 AFR. DU SUD 1371 41 292 a 14 3 349 664 
400 ETAU-UNIS 1623 1107 3U a 39 47 33 104 
624 ISRAEL 1255 269 946 11 a 3 a 1D 
632 ARABIE SAOUD 1659 206 12&7 
i 
126 15 3 22 
74 0 HONG-ItONG 513 
19i 
77 28 21 21 365 
aOO AUSTRALIE 2119 605 2 115 192 HZ 272 
1000 II 0 N D E 51004 4619 1516 29227 2010 3511 167 3451 7613 5a71 
1010 INTRA-CE 38123 196a 1100 2037a 1366 2656 167 1751 5309 3415 
lOll EXTRA-CE uaao 2651 416 aa48 644 a 54 1711 2303 2457 
1020 CLASSE 1 11226 1443 3a2 4773 342 264 a03 15a4 1629 
1021 A E L E 4a76 a2 312 3060 323 75 236 408 310 
1030 CLASSE 2 7449 1189 34 3548 292 523 704 335 a24 
1031 ACP!66l 676 167 a6 a 16a U2 25 40 
1040 CLASSE 3 1206 u 528 11 u 194 3a4 3 
4at9.10 PAPIERS CARIOHE ET PAPIERS SIIIlLAIRES, EN ROULEAUX D1 UHE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl! OU EN FEUlLLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll A L 1 ETAT NOH PLIE 
4809.10-00 PAPIERS CARaOHE ET PAPIERS SIIIlLAIRES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl! OU EN FEUlLLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll A L' ETAT NOH PLIE 




27 893 313 
002 IELG.-LUXBG. 1248 315 
66 
759 13 
004 RF ALLEI'IAGNE 1672 47 
50 
657 835 67 





011 ESPAGNE 995 67 3 
1000 II 0 N D E 10927 98 383 1683 13 2577 503 3363 921 1386 
1010 INTRA-CE 7544 22 12 1029 3 1432 2U 2766 90a 1084 
lOll EXTRA-CE 3383 75 301 654 10 1145 286 597 14 301 
1020 CLA5SE 1 931 13 130 193 22 251 234 aa 
1021 A E L E 600 11 130 148 
10 
17 51 234 
14 
lD 
1030 CLASS£ 2 2151 62 170 244 1124 35 Z7a 214 
1031 ACP<66l 112 62 106 474 36 14 120 
4809.20 PAPIERS "AUTOCOPIANTS•, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cll OU EN FEUlLLES DE FORIIE CARRE£ OU RECTANGULAIRE DONT UN 
COTE AU IIOINS > 36 Cll A L' ETAT NOH PLIE 
4809.20-00 PAPIERS "AUTOCOPIAHTS•, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 Cll OU EH FEUlLLES DE FORIIE CARRE£ DU RECTAHGULAIRE DOHT UN 
COTE AU IIOIHS > 36 Cll A L 1 ETAT HOM PLIE 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 




2607 1111 21190 
102 IELG.-LUXIG. H927 11716 60 3419 4223 Z2a25 





004 RF ALLEI'IAGHE 35559 12 
39276 
5060 2737 25917 
005 ITALIE 53833 35a 6008 
2275 
19a 7993 
006 ROYAUME-UHI Hl4l 325tl 203 7757 1400 u1s 007 IRLANDE 6260 1312 17 196 16 274 
ODI DAHEIIARit 4784 4324 16 210 172 19 43 
009 GRECE 2048 1644 32 74 162 114 22 
011 PORTUGAL 3901 2269 3D a a09 300 2-i 
215 





uai 021 HORYEGE 3110 1103 160 
031 SUEDE 7aa2 55 4264 281 20 3262 
032 FIHLANDE 6511 2521 4 273 34i 
3713 
036 SUISSE 22301 21034 
12i 
223 645 56 
038 AUTRICHE 10014 9156 573 90 21 46 
041 YOUGOSLAYIE 7295 5521 45 
sz 
1664 65 
052 TURQUIE 757 702 
ui 
3 
064 HOHGRIE 5304 5072 
4i 
51 
16 204 I'IAROC 1436 1331 4a 
6l 201 ALGERIE 134a 716 >09 
216 LIIYE 966 a73 2a 65 
220 EGYPTE 1057 564 
2ai 
493 
302 CAMEROUN 578 257 24 
314 GABON 669 
1242 177 
559 396 110 390 AFR. DU SUD aan 10 7068 
400 ETATS-UHIS 8492 8428 15 49 
404 CANADA 1632 1632 45 512 CHILI 1746 1701 
14 7 600 CHYPRE 795 536 14; 
238 
624 ISRAEL 1751 1199 41 355 597 628 JORDANIE 974 377 4; 632 ARABIE SAOUD 3911 2735 14 
1127 
636 ltOWEIT 1375 9U 
25 
443 
647 EI'IIRATS ARAI 2479 1912 li 
15 457 
701 IIALAYSU 781 482 10 278 
706 SINGAPOUR 1830 798 1032 
728 COREE DU SUD 1617 1231 386 
740 HOHG-KOHO 2199 1157 
10 
1142 
800 AUSTRALIE 16317 5414 10893 
804 NOUY. ZELANDE 1949 551 1398 
1000 II 0 N D E 479107 297 276900 3596 36166 17444 9979 60 134565 
l 0 lD IHTRA-CE 342826 66 188197 2465 31595 13394 9466 9 96934 
lOll EXTRA-CE 136181 231 88103 1131 4571 4049 513 52 37631 
1020 CLAS5E 1 95763 142 61923 377 1172 3275 385 28489 
1021 A E L E 50029 63 38191 12a 1109 1188 385 
sz 
8965 
1030 CLASSE 2 34268 12 20342 559 3358 634 117 9124 
1031 ACP!66l 4025 1226 16 1594 84 70 52 983 
1040 CLASS£ 3 6151 5738 195 42 141 11 18 
4809.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, HOM REPR. SOUS 4809.10 ET 4809.20, Y COI'IPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU 
IIIPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES OFFSET, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR > 36 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOINS 
> 36 Cll 
4809.90-ot PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, Y COIIPRI5 LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU IIIPREGHES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET !NON REPR. SOUS 4809.10-00 ET 4809.20-001, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cll OU EN FEUILLES DE FORIIE 
CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll A L'ETAT NON PLIE 





002 IELG.-LUXIO. 2704 
3i i 
.. 77 2229 111 
003 PAYS-lAS 659 187 240 23 174 
004 RF ALLEI'IAGHE 4740 1219 
' 14 
433 2410 489 180 
005 ITALIE 1898 46 4 19oi ni 
1690 144 
006 ROYAUIIE-UNI 5746 1081 1186 393 292 93i 007 IRLANDE 962 29 
3i 195 2; 011 ESPAGNE 994 
z 
22 610 111 
036 SUISSE 974 361 18 558 34 1 
220 EGYPTE 641 
11z 6i 
10 465 3 160 
400 ETATS-UHI5 875 6 62 2 32 
1000 II 0 H D E 28097 3921 169 3738 11 108 2531 1913 6226 5183 118 4179 
81 
1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pavs d'clarant 
Coab a Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danmerk Deutsch I and Hallas Espagna France I roland Italio Had orland Portugal U.K. 
4809.90-00 
1010 IHTRA-EC 12791 1612 21 721 27 579 2130 2739 3529 15 1418 
lOll EXTRA-EC 4294 794 91 su 19 656 7 1495 151 47 522 
1020 CLASS 1 1920 508 32 354 50 733 76 1 166 
1021 EFTA COUNTR. 839 1 31 324 
IS 
40 405 35 1 2 
1030 CLASS 2 2294 271 56 106 606 753 75 46 356 
1031 ACPI66l 514 45 21 16 208 51 3 46 117 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lOX FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS, WEIGHING =< 150 GtP12, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
481D.ll-1D PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A lASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, WEIGHING =< 150 GtPI2, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROllS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3734 3t 
10 30; 
70 50 3575 
002 BELG.-LUXBG. 465 
7; 
s 69 74 
003 NETHERLANDS 702 63 416 364 
143 
004 FR GERPIAHY 1432 115 
i 
325 165 458 





006 UTD. KIHGDOII 819 61 319 330 155 DOS DEHI'IARK 176 6 13 
6 
2 
Dll SPAIN 141 10 40 57 21 
4DD USA 3534 9 5523 2 
IDD AUSTRALIA 1194 
126i 
1190 
977 SECRET COUNT 1261 
lDDD W D R L D 17046 366 82 1261 137 S077 39 1397 966 4721 
1010 IHTRA-EC 9366 317 38 19 2671 39 us 897 4570 
lOll EXTRA-EC 6418 48 44 Ill 406 5582 68 152 
1020 CLASS 1 5868 45 43 1 149 5512 38 ao 
1021 EFTA COUNTR. 264 19 4S 
ui 
139 15 26 22 
1030 CLASS 2 527 1 1 257 70 26 54 
481D.ll-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CHOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING =< 151 011'12 CEXCL. 
481D.ll-1Dl, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 137068 4877 630 45305 24472 
SD942 
47 11196 43llD 2S 6708 
DD2 BELG.-LUXIG. 85477 
soo2 
1502 19921 1648 1 S33S 25658 2472 





DD4 FR GERPIAHY 23DH4 16897 4563 
11294 
5579 10S7U 28195 Sl92 





006 UTD. UHGDOPI 179369 91 1034 47776 12673 64757 239 40539 
1142 007 IRELAND 10631 
s 
4494 ll19 2850 2 1024 
DOS DEHI'IARK 1981 
s6 
7077 33 659 216 466 
56 
525 
009 GREECE 8781 1 3991 1D4S 1764 949 388 546 
DID PORTUGAL 11174 95 
ss4 
944 8520 364 lD 1167 
a4 
H 
Dll SPAIN 38565 267 6259 
2576 
22557 5613 2228 1003 
021 CANARY ISLAM 2614 
i 
5 1 S2 5 30 024 ICELAND 192 
us 
692 ll l5S 
256i 028 NORWAY 5649 s 2752 51 
22 2 
90 
030 SWEDEN 10636 44 S754 S060 
IS 
S3D 2483 941 
OS2 FINLAND 4618 
a6 
7 2175 321 94 1S3 1873 
036 SWITZERLAND 2304S 14 15483 46 S451 S13 S280 370 
035 AUSTRIA 14785 ll5 281 7949 101 587 4369 1155 23; 
228 
046 PIAL TA 441 72 54 
as 
15 26 S5 




422 1 13 
052 TURKEY 3236 1283 512 24 47 S63 
056 SOVIET UNION 3563 S210 
si 
353 
20 060 POLAND ll19 995 63 
062 CZECHOSLOVAK 1328 1326 
13s 70 2i 064 HUNGARY 2995 2762 
ss 068 BULGARIA 1263 
12i 
1207 1 
3l 14 204 PIOROCCO 3105 s 1408 2219 
208 ALGERIA 2610 
a6 
690 1906 14 
i 212 TUNISIA 858 542 227 1 
220 EGYPT 5516 2ll8 4S7 935 14 lD 
276 GHANA 502 
740 
34 35 SOD Ii 66:i 133 288 NIGERIA 4187 386 1424 792 170 
S46 KENYA 484 1 22 146 197 44 74 
390 SOUTH AFRICA 5202 3 
3i 
1526 152 2039 
317s 
5 1477 
4DD USA 71734 2156 7402 1531 12073 34228 10931 
404 CANADA 30419 1153 60 4104 1431 6301 4550 64U 6371 
412 PIEXICO 1630 178 15 1383 27 4 23 
448 CUBA 491 413 
197 
78 Ii 464 JAPIAICA 571 61 SOD 
512 CHILE 861 41 52S 274 
ui 76 
20 





604 LEBANON 689 
4 
112 S77 
17i ui 306 624 ISRAEL 3714 24 2040 6 659 
632 SAUDI ARABIA 2240 130 1593 54 SD4 7 4 148 
6 36 KUWAIT 650 263 S29 
35 
21 20 17 
6•,t r.U.l~IAN 616 •.; ... .,, 
IS 36l 
17 645 
664 INDIA 526 
97 ss 
57 20 23 48 
680 THAILAND 1405 439 1 5 415 413 
700 INDONESIA 202 71 18 
4 457 
liS 
701 PIALAYSIA 2755 769 
s7 
464 1061 
706 SINGAPORE 8231 
145 
1034 44 6889 207 
708 PHILIPPINES 582 45 130 17 245 
720 CHINA 8903 6753 994 
7i 
25 1131 
732 JAPAN 1086 976 22 9 





740 HONG KONG 6652 
826 
1352 58 2624 202 
800 AUSTRALIA 47450 
ll 
12190 sa 8932 15579 7S27 2558 
804 HEW ZEALAND 6006 2314 87 2331 952 309 
IDDD W 0 R L D 1121775 S2589 19721 269313 76332 320815 S53 98453 257288 621 53290 
1010 IHTRA-EC 823276 26097 14828 176489 58872 273743 331 64800 186334 260 21522 
lOll EXTRA-EC 305497 6491 4893 92824 17460 47071 22 33653 70954 S61 31768 
1D2D CLASS 1 227227 4391 4499 63254 4450 34811 22 31305 58655 244 25589 
1021 EFTA COUHTR. 59625 250 4241 S2111 162 4751 22 4931 9611 5 3534 
1 D3D CLASS 2 58426 1685 385 13317 12766 10785 2258 12203 117 4910 
1031 ACPI66l 8263 975 15 1034 2D4S 2363 123 169 109 732 
1040 CLASS 3 19849 416 9 16254 245 1469 9D 97 1269 
4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES !HOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lD~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES>. WEIGHING > 150 01~2 
4810 .12-DD PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES <HOT COHTUHIHQ FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES l, WEIGHING > 150 G/~2 




3560 18334 4295 
002 IELG.-LUXBG. 41643 
2s 
20277 632 1263 5176 559 





DD4 FR GERMANY 4462S 50 182 
7SD; 
20335 2336 4291 





006 UTD. UHGDOI'I 89385 39 4S23D 2647 26167 14350 
663i 007 IRELAND 10596 2297 81 1264 26 295 
ODS DENMARK 769S 6601 3 110 255 109 
si 
615 
009 GREECE 33ll 1752 346 183 5\9 231 197 
OlD PORTUGAL 4715 2 660 SD30 298 25 645 16i 57 Dll SPAIN 14622 5924 
75i 
5589 1259 631 1056 





028 NORWAY 3260 1913 1\2 
030 SWEDEN 5798 137 4372 246 40 547 491 032 FINLAND 1791 1463 a 
lDDi 
276 




1973 363 au 
038 AUSTRIA 7524 6425 507 264 211 68 
048 YUGOSLAVIA 768 127 116 20 50\ 
40 
1 
052 TURKEY 1252 974 119 35 4 lD 
056 SOVIET UNION 1367 IS 1338 2i 29 160 POLAND 573 529 4 
82 
1919 Yoluo - Yalours• lODD ECU Eaport 
Oest I nat ton 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































4110 .ll PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES PIECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIPI2 =< 150 O, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INOROANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4110 .ll-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIILES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIILES, POIDSII'I2 
=< 150 O, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTAHCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DONT N 
COTE AU I'IOINS > 36 Crl ET L' AUTRE > 15 CPI 











977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































411C.ll-9D PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'li'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES PIECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, POIDS/1'12 =< 150 G, IHON REPR. SDUS 4110.11-101, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 






























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


































































































































































































































































































































































































































4110.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TENEUR EM FIBRES PIECANIQUES =< lD X DE 
LA COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CPI 
4110.12-0D PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EH FIBRES .. ECANIQUES =< lD X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 




























































































































































































































































1989 Quantttv - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6c1oront 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Iro1ond Itollo Hader- land Portuool U.K. 
4110.12-00 
062 CZECHOSLOVAK 513 511 2 
D64 HUNGARY 4DO 382 18 
D68 BULGARIA 151D 1510 
92 13; 208 ALGERIA 18334 18103 
2 212 TUNISIA 865 254 145 464 
4; 92 220 EGYPT 5554 5142 12D 2 149 
288 NIGERIA 1522 1008 108 3D 71 3D5 
346 KENYA 2D78 17 2D15 30 16 114 10 23 39D SOUTH AFRICA 5DD6 4262 206 18 373 
4DO USA 18214 6733 173 2D88 1943 62D8 1069 
4D4 CANADA 4911 1882 
40 
2482 23 575 19 
484 VENEZUELA 2D6 166 
10 zi 512 CHILE 559 41 483 
zs 6DD CYPRUS 2238 1858 96 
196 li 
259 
624 ISRAEL 4631 393D 31 211 182 
628 JORDAN 1358 1358 
112 32i 632 SAUDI ARABIA 15Dl 1002 
2D7 636 KUWAIT 964 168 
20 
589 





664 INDIA 185 42 
46 
16 1 
680 THAILAND 761 188 36 491 
7Dl MALAYSIA 1355 976 79 
zi 326 
3DD 
7D6 SINGAPORE 755 266 141 
720 CHINA 26321 248D7 1514 
732 JAPAN 64D 622 
2i 
18 
736 TAIWAN 243 195 2D ; 36 7 740 HOHG KDHG 556 351 29 135 
8DO AUSTRALIA 6D57 3038 
3l 
949 454 209 14D7 
8D4 HEW ZEALAND 1862 1012 18 71 493 235 
1000 W 0 R L D 497277 4D51 3D96 266358 16345 90615 143 15565 67426 233 33445 
1D10 IHTRA-EC 344778 39D6 2720 154888 12712 8DD57 143 10872 56515 214 22751 
1011 EXTRA-EC 152499 144 376 11147D 3633 1D558 4693 10911 19 1D695 
1020 CLASS 1 71124 22 355 42392 838 8382 38D8 10310 1 5016 
1D21 EFTA CDUHTR. 32145 5 353 2368D 51 2735 695 2761 
li 
1865 
1D30 CLASS 2 5D651 122 7 39995 2795 2176 86D 568 411D 
1031 ACP166l 4618 5 
IS 
3387 211 335 52 1D4 a 5D9 
lD4D CLASS 3 3D725 29084 25 33 1561 
481D.21 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
4110.21-00 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl! AHD THE OTHER > 15 Cl! 
ODl FRANCE 157755 23703 96D21 13 
8aa2 
36784 lD90 144 
DD2 BELG.-LUXBG. 42551 
31174 32 
26406 6119 1197 27 
DD3 NETHERLANDS 92895 42435 127D8 6464 
3696 
12 
DD4 FR GERI!AHY 178736 55219 
3664i 
2D 57551 61B93 357 
DD5 ITALY 4D699 146 2 2971 
17 1083S 
1D4 121 
DD6 UTD. KIHGDDI! 114879 18941 67475 17399 212 
9D2 DD7 IRELAND 1535 17 526 9D 
us DD8 DEHI!ARK 5D45 433 1125 3269 3 
DD9 GREECE 8197 
6774 
7554 21s 62D 23 2i DID PORTUGAL 8212 991 7Z 77 
4l D11 SPAIN 849D5 2544 57345 13283 11658 32 
D28 NORWAY 7D4 12 667 
z5i 
25 
47 12 D3D SWEDEN 3263 1674 122D 59 
036 SWITZERLAND 37174 3465 3D455 1503 1749 2 
038 AUSTRIA 25D16 3D69 14765 3036 4146 
052 TURKEY 692 1 575 116 
064 HUNGARY 2127 
394 
2127 
353i 2i 39D SOUTH AFRICA 12651 8698 
20 40D USA 155555 27739 108876 16D5D 2869 
4D4 CANADA 939D 2310 6993 17 
5D8 BRAZIL 7Dl 
20 3S 
7DO 1 
512 CHILE 1359 1304 
612 IRAQ 1H9 1149 
10i 624 ISRAEL 1126 
1466 
1D19 
7D6 SINGAPORE 3472 20D5 
473S 732 JAPAN 256D5 6385 14485 
74 0 HONG KDHG 3658 4D 3187 431 
3i 2 IDD AUSTRALIA 4D231 3982 28934 7282 
8D4 HEW ZEALAND 4283 597 2999 595 92 
lDDD W 0 R L D 1067712 188959 4D 561811 356 164059 17 143865 6488 2191 
1D10 IHTRA-EC 7354D6 139650 32 336525 31D 116772 17 134D69 6353 1678 
1 D 11 EXTRA-EC 332376 49310 7 225275 46 47287 9797 135 513 
102D CLASS 1 315537 4733D 7 214D64 1 4410D 9583 50 4D2 
lDZl EFTA COUHTR. 66581 8232 7 47131 
45 
479D 6012 49 36D 
1D30 CLASS 2 146D6 1942 9D39 3163 214 85 112 
1040 CLASS 3 2233 37 2172 24 
481D .29 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES CDHTAIHIHG > lOX FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS IEXCL. 481D.2ll, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES , IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST GIIE SIDE > 36 CM AHD TH[ OTHER > 15 CM 
481D .29-lD PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > lD X FIBRES OBTAINED BY A I!ECHAHICAL 
PROCESS IEXCL. 481D.21-00l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! 
001 FRANCE 65DDD 16496 3 27966 172 3142 18223 399 11 1733 D02 BELG.-LUXBG. 17192 
1591S 
5313 7 722D 722 185 







DD4 FR GERI!AHY 1 02D2D 23333 
1110i 
11422 62229 27DD 





DD6 UTD. KIHGDOI! 86613 28991 36705 971D 193 
2570 DD7 IRELAND 3242 
30 
541 127 4 
5S D D8 DEMARK 3163 1174 1121 80 3 
DD9 GREECE 454 25 253 
2s 
3D 146 
D10 PORTUGAL 442 40D 12 
1372 
5 
10 12 Dll SPAIN 9542 3D49 38D1 1238 
028 NORWAY 883 
86 10 
858 u; i 4 21 03D SWEDEN l71D 1461 
4 
26 
D32 FINLAND 552 3 449 27 10 58 
036 SWITZERLAND 762D 2D92 2856 575 2D69 12 16 
038 AUSTRIA 12691 H28 
,; 937D 949 938 5 1 D48 YUGOSLAVIA 1277 738 
22D EGYPT 54D 
42i 
540 
3D2 CAMEROON 428 
324 82 2s 22 390 SOUTH AFRICA 894 
792i 
441 
4DD USA 27127 5591 1447 8846 3315 
404 CANADA 95D7 1935 
li 
6946 40D 226 
512 CHILE 812 793 1 
632 SAUDI ARABIA 797 
44 66 34 
788 
56l 7D1 MALAYSIA 836 129 
2987 72D CHINA 2987 
i 126; 732 JAPAN 1270 





IDO AUSTRALIA 15481 3269 646 1D741 7D 
804 HEW ZEALAND 15DD 34 146D 6 
!ODD W 0 R L D 436278 103551 935 122922 261 47637 5D5 135905 6969 12 17574 
1D10 IHTRA-EC 339322 910ll 336 94832 249 34519 503 102885 3523 11 ll453 
1 D 11 EXTRA-EC 96955 12539 599 28091 18 13ll8 1 33D21 3446 1 6121 
1D2D CLASS 1 80798 12232 548 26363 11149 1 25328 137 5D4D 
1021 EFTA COUHTR. 23455 3608 1D 14996 
li 
1669 1 3024 26 121 
1UD CLASS 2 12567 308 51 133D 1969 7520 322 1049 
1031 ACPI66l 939 
39i 
683 37 197 22 
lt4D CLASS 3 3589 172 2987 32 
4810.29-9D PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > lD X FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS IEXCL. 481D.Zl-DDl, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cl! AND THE OTHER > 15 CPI 
OD1 FRANCE 50457 7522 3 10502 
2602 
11127 20598 705 
002 BELG.-LUXBG. 19590 18 3867 4566 8446 u 
84 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pa11s d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
4810.12-00 
062 TCHECOSLOYAQ 996 962 34 
064 HONGRIE 706 691 15 
061 BULGARIE 1159 1159 
130 22i 201 ALGERIE 7862 7511 
5 212 TUNISIE 1024 102 221 696 
4i 5i 220 EGYPTE 3077 2687 133 2 156 
288 NIGERIA 1107 447 151 50 77 382 





390 AFR. DU SUD 4823 3198 280 26 1001 
400 ETATS-UNIS 24505 10337 229 2960 2842 6748 1389 
404 CANADA 7429 3202 
165 
3348 38 814 27 
484 VENEZUELA 516 351 
22 1i 1i 512 CHILI 653 73 530 
16 600 CHYPRE 1945 973 120 
i 
836 
624 ISRAEL 3200 2546 37 206 195 201 
628 JORDANIE 533 533 
177 li 790 632 ARABIE SAGUD 1463 485 
214 636 KDWEIT 2529 211 
3l 
2105 
662 PAKISTAN 1305 
356 
907 365 
664 INDE 509 83 
7; 
18 43 
610 THAILANDE 935 310 65 411 
701 IIALAYSIA 794 370 124 
4i 33; 
300 
706 SINGAPDUR 912 348 184 
720 CHINE 12H5 10346 2399 
732 JAPDN 955 662 
21 4i 
293 
736 T'AI-WAN 500 352 
i 36 
80 
740 HONG-KONG 990 657 44 245 
800 AUSTRALIE 8802 4148 
44 
1250 963 274 2167 
804 NDUY .ZELANDE 2485 1402 24 119 568 328 
1000 II 0 N D E 536414 2984 3933 249482 19502 104119 223 22637 80732 194 52608 
1010 INTRA-CE 385871 2589 3298 156467 14668 90101 223 15140 68560 173 34652 
lOll EXTRA-CE 150541 394 635 93014 4833 14018 7497 12172 22 17956 
1020 CLASSE 1 94676 28 605 55268 1127 11096 6523 11555 1 8473 
1021 A E L E 42652 10 598 31229 83 3365 1164 3086 
2i 
3117 
1030 CLASSE 2 37076 367 20 21654 3706 2922 938 576 6172 
1031 ACP(66l 3147 7 li 1633 298 425 71 113 13 587 1040 CLASSE 3 18789 16091 36 40 2611 
4110.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT •LWC", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 ~ ou EN FEUILLES DGNT UN COTE AU IIOINS > 36 ~ ET L'AUTRE > 
15 Cll 
4110.21-00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT •LWC", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 
15~ 
001 FRANCE 140698 20680 85189 61 
a03i 
33632 949 U6 
002 BELG.-LUXBG. 37498 
14 
22994 5479 960 34 
003 PAYS-BAS 83405 29497 373f5 11187 5341 
2820 
61 
004 RF ALLEIIAGNE 155301 50H7 
31624 2 
49488 52038 515 
005 ITALIE 35146 819 2523 
27 9524 
80 98 
006 RDYAUME-UNI 99330 16989 57859 14775 156 
996 007 IRLANDE 1567 19 494 58 
200 001 DANEIIARK 4167 442 1050 2471 4 





1; 010 PORTUGAL 7725 791 64 468 
40 Ill ESPAGNE 78438 2437 51704 13169 11064 24 
021 NORYEGE 695 28 605 
2o2 
62 
27 030 SUEDE 2791 1426 1075 61 
036 SUISSE 32684 2769 27108 1360 1444 
031 AUTRICHE 20917 2650 12811 2207 3249 
052 TURQUIE 594 1 504 ., 
064 HDNGRIE 2021 
322 
2021 
2967 3l 391 AFR. DU SUD 11151 7136 4l 401 ETATS-UNIS 119837 20486 82451 13203 3647 
404 CANADA 8065 1918 6050 97 
501 BRESIL 521 
12 100 
518 3 
512 CHILI 1215 1103 
612 IRAQ 956 953 
6i 13 624 ISRAEL 961 
112l 
887 
706 SINGAPGUR 2916 1787 
3460 
6 
732 JAPDN 20469 4708 12299 2 
740 HONG-KONG 3383 48 3023 312 4; 10 801 AUSTRALIE 34899 3119 24994 6027 
804 NDUY .ZELANDE 3877 574 2674 496 133 
1000 II 0 N D E 921958 165879 22 479999 445 140194 27 127193 5097 a 2394 
1010 INTRA-CE 650452 127468 15 295604 312 102309 27 117777 5005 
i 
1935 
1011 EXTRA-CE 271506 31411 7 114395 133 38585 9416 92 459 
1020 CLASSE 1 256951 36172 7 174359 4 36070 9220 11 408 
1021 A E L E 57556 6960 7 41624 
12i 
3769 4855 11 
i 
330 
1030 CLASSE 2 12442 1505 7975 2500 196 81 49 
1040 CLASSE 3 2110 34 2061 14 1 
4110.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSIDN DU AUT RES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES IIECANIQUES > 10 • DE 
LA COMPOSITION FUREUSE TDTALE, !SAUF PAPIER "LWC"l, COUCHES AU YMLIN 011 A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHlQUES EN 
r.OUlrAUX C~ LAR~EUR > 15 Crl OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU r!DIHS > J6 ~ El L'AUTRE > 15 ~ 
4110.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSION DU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES PIECANIQUES > 10 ll: DE LA 
COI'IPOSITION FIBREUSE TDTALE, !SAUF PAPIER "LWC"l, EN ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 Cll, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INDRGANIQUES 
001 FRANCE 58180 13872 ; 24615 161 33ai 17159 374 36 1963 002 BELG.-LUXBO. 16138 
1377i 
4536 6 7341 713 157 







004 RF ALLEIIAGNE 89511 20500 





006 ROYAUIIE-UNI 76234 25159 30618 8570 198 267; 007 IRLAMDE 3255 
36 
469 97 10 
4; 001 DANEIIARK 2751 1198 1488 65 19 
009 GRECE 602 23 221 
20 
32 326 
010 PORTUGAL 532 432 69 3 I 12 7; 011 ESPAGNE 9113 2844 3526 1444 1208 
028 NDRYEGE 911 
ai 10 872 11i 7 16 22 030 SUEDE 1603 1359 
7 
34 
032 FINLANDE 798 
' 
552 26 23 175 
036 SUISSE 6511 1635 2370 519 2298 35 24 
031 AUTRICHE 11176 lUI 
650 
8096 833 1086 7 4 
041 YDUGDSLAYIE 1323 2 671 
220 EGYPTE 624 
617 
623 
302 CAIIEROUH 617 
27; 137 32 3i 390 AFR. DU SUD au 
5667 
364 
2 410 ETATS-UNIS 24296 4733 1069 9552 3273 
404 CANADA 1570 1759 
s2 
6194 379 231 
512 CHILI 746 
4i 
689 5 
632 ARABIE SAOUD 730 
34 50 35 
659 
193; 701 IIALAYSIA 2509 455 
ao6 720 CHINE 106 
i 11&4 732 JAPOH 1185 





800 AUSTRALIE 16106 3027 762 11452 122 
104 NOUY .ZELANDE 1617 33 1568 16 
1000 PI 0 N D E 391250 81554 1177 106005 289 42386 714 128778 4332 41 18974 
1010 IHTRA-CE 299976 79137 287 81383 236 30140 708 93621 3157 36 11271 
1011 EXTRA-CE 91272 9'16 819 24623 53 12246 6 35157 1175 5 7702 
1020 CLASSE 1 75651 9222 659 23267 9883 6 27253 193 2 5173 
1021 A E L E 21370 2175 10 13250 
52 
1489 6 3415 65 3 260 1030 CLASSE 2 14166 194 230 1022 2363 7623 176 2503 
1031 ACP!66) 1268 1 
334 
1045 29 104 3 86 
1040 CLASSE 3 1448 281 806 27 
4110.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES PIECANIQUES > 10 X DE LA 
COI'IPOSITIDM FUREUSE TDTALE, !SAUF PAPIER LWC), EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L' AUTRE > 15 Cll, COUCHES AU 
KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGANIQUES 
001 FRANCE 51177 7745 s 11392 309; 
10711 20915 1341 
002 BELO. -LUXBO. 20971 19 4042 5520 8212 79 
85 
1919 Quant tty - Quantttb• 1000 kg 
Destination 
Rtport tng country ... Pays d'clarant 
Coab. Hoctnclaturt 
Hoaenclatura cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ira land Ualta Hader land 
4810.29-90 
003 NETHERLANDS 19027 9871 22 5819 2021 171 
538t 004 FR GERrtANY 48185 175ll 21 
ll04t 
7176 17720 





006 UTD. KINGDDII 23159 4404 6741 2574 3119 
007 IRELAND 1203 27 496 215 
62 
33 
001 DENMARK 3892 1519 1929 319 61 
009 GREECE 3947 2631 
4; It 
1273 35 
010 PORTUGAL 2355 920 1236 129 5 
Oll SPAIN 7617 10 
23DZ 
1447 463 5741 1 
021 NORWAY 3710 446 940 3 9 10 
030 SWEDEN 3832 451 56 3239 1 2 5I 





036 SWITZERLAND 8361 5157 710 191 
038 AUSTRIA 9146 1401 7064 24 1304 50 
041 YUGOSLAVIA 3153 223 2930 
064 HUNGARY 559 537 
zi 
22 





400 USA 2473 30 2012 
404 CANADA 791 616 4 125 
616 IRAN 195 195 
624 ISRAEL 940 227 713 
636 KUWAIT 1248 1211 37 
700 INDONESIA 247 
16 160 2i 
246 
706 SINGAPORE 914 241 
740 HONG KONG 2709 262 9 2081 
400 BOD AUSTRALIA 7941 392 961 6 loao 104 HEW ZEALAND 2539 61 462 
1000 W D R L D 253741 47142 2498 71210 1066 120 19094 1160 61539 39318 
I OlD INTRA-EC 1956ll 43625 65 45712 1007 56 17248 1160 46271 31465 
lOll EXTRA-EC 51130 4216 2433 25499 59 64 1146 21261 923 
1020 CLASS 1 46004 4077 2376 21610 21 5 639 16053 123 
1021 EFTA COUNTR. 26602 3291 2375 17670 
3i 5; 
596 2230 366 
1030 CLASS 2 10901 136 5I 2710 1205 5096 IOO 
1031 ACP!66l 938 17 169 31 425 36 22 
1040 CLASS 3 1223 2 1107 2 ll2 
4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. FOR WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES>, BLEACHED UHIFORrtL Y THROUGHOUT THE 
rtASS AND OF WHICH > 95X WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AND 
WEIGHING =< 150 GIM2, IN RDLLS OF A > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Crt AND THE OTHER > 15Crt, COATED 
WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.31-DD KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Crt GRAPHIC PURPOSES>, 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE rtASS AND OF WHICH > 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WDDD FIBRES 
OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING =< 150 G/112, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 
A LENGTH >15 Crt OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Crt AND THE OTHER >IS CPI 
DOl FRANCE 66ll 2937 737 45 
17 
1617 
002 BELG.-LUXBG. 3364 
163i 
2988 25 
003 NETHERLANDS 7111 4501 5 1560 
004 FR GERrtANY ll667 7958 
3DIZ 
13 2837 
005 ITALY 3342 308 3 
17 42 006 UTD. KINGDOI't 153 422 339 33 
D 08 DENMARK 466 410 5 1 6 
D ll SPAIN 679 635 21 1 15 
036 SWITZERLAND 584 lDI 2 lD 359 
038 AUSTRIA 375 150 16 109 
390 SOUTH AFRICA 393 381 
I DOD W 0 R L D 31962 16058 36 11710 291 712 17 7105 
!OlD INTRA-EC 34941 14300 11 11612 52 87 17 6122 
lOll EXTRA-EC 4013 1757 26 91 246 625 912 
1020 CLASS 1 2536 1264 26 90 17 t36 
1021 EFTA COUNTR. 1034 252 2 22 
246 
10 583 
1030 CLASS 2 1262 281 6 601 45 
4810.32 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR DTHER GRAPHIC PURPOSES), BLEACHED THROUGHOUT THE rtASS, 
CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, WEIGHING > 150 Gt112, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Crt OR IN 












4810.32-ID KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES), BLEACHED 
UNIFORMLY THROUGHOUT THE !'tASS AND OF WHICH > 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED 
BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 Gtrt2, COATED WITH KAOLIN, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Crt AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 168 
3i 
163 
6i 004 FR GERI'IANY 547 
usi 
144 
006 UTD. UNGDOI't 1295 50 136 56 
Oll SPAIN 310 22 15 273 
27 036 SWITZERLAND 150 71 52 
056 SOVIET UNION 255 
Hi 
255 
390 SOUTH AFRICA 363 20 
680 THAILAND 261 261 
740 HONG KONG 489 485 
1000 W 0 R L D 6406 5 19 1939 122 196 3526 112 
lDlD INTRA-EC 2599 5 
,; 1136 5 101 164 138 lOll EXTRA-EC 3107 103 117 95 2662 44 
1020 CLASS 1 1362 103 1 89 417 44 
1021 EFTA COUNTR. 651 462 
u6 
71 17 44 
1030 CLASS 2 1950 
,; 6 1779 1040 CLASS 3 495 476 
4110.32-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 CPI AND THE OTHER >15 Crt 
GRAPHIC PURPOSES), BLEACHED UNIFORPILY THROUGHT THE PlASS AND OF WHICH > 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G/1'12 !EXCL. COATED WITH KAOLIN>. IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 CPI OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Crt AND THE OTHER > 15 Crt 
004 FR GERI'tANY 523 21 J7 465 
OS2 TURKEY 954 1 953 
1000 W 0 R L D 2930 16 43 112 115 988 1413 
1010 INTRA-EC lOBI 12 9 62 161 287 501 
10ll EXTRA-EC 1140 4 34 49 24 700 982 
1020 CLASS 1 1532 4 5 49 4 444 982 
4110.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES>, !EXCL. 4110.31 AND 4111.321, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 56 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR 
OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4110.39-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
GRAPHIC PURPOSES l, I EXCL. 4810.31-00 TO 4110.32-90 l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LEHGTH > 15 Crt OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Crt AND THE OTHER > 15 Crt 
001 FRANCE 387 67 4 31 
6i 
176 
002 BELG.-LUXBG. 45B 
li 
252 4 
004 FR GERI'IANY IDOl ; 105 790 005 ITALY 2910 49 2134 
4; IDDO 006 UTD. UNGDOPI lll7 
6i 
16 29 
Ill SPAIN 366 I 30 262 UD USA 241 10 
liDO W 0 R L D 1143 3ll 22 411 151 3382 49 2902 
ltlO INTRA-EC 6130 310 
22 
326 67 3093 49 2405 
lOll EXTRA-EC 1313 1 16 14 281 497 
1020 CLASS 1 636 1 11 II 1 133 151 
1030 CLASS 2 625 4 2 14 155 291 
4110.91 IIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Crt OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4110.91-10 IIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, EACH LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 















































































1959 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst I nat I on 
U.K. 
Reporting country - Pays d'clerent 
Comb. Noooncleturot-------------------------------------------~----~----~~--~------~~----------------------------------------~ 
Jtal ta Htdtrlend Portugal Mom.tnclature coab. 
4110.29-90 
003 PAYS-US 















390 AFR. DU SUD 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 










































































































































































































4110.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF PDUR POUR L'ECRITURE, L'lriPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, ILAHCHIS DANS LA PlASSE, 
TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII!IQUES > 95 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/rl2 =< 150 Q COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHIQUES , EH ROULEAUX DE URGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOINS > 36 Cl! ET 
L' AUTRE > 15 Cl! 
4110.31-DD PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IriPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, ILAHCHIS DANS LA I!ASSE, TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHIPIIQUES > 95 ~ DE LA COPIPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1!2 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! DU EH FEUILLES DOHT UH CDTE AU I!OINS > 36 CK ET L'AUTRE > 15 Cl! 
DOl FRANCE 7197 2971 
002 BELG.-LUXBG. 4397 
221i 003 PAYS-BAS 9922 
004 RF ALLEPIAGNE 15367 llOlS 
005 !TAL IE 3917 329 
006 ROYAUI'IE-UHI 1251 677 
001 DANEMARK 703 624 
011 ESPAGNE 916 114 
036 SUISSE 766 131 
031 AUTRICHE 512 206 
390 AFR. DU SUD 533 521 
1000 I! 0 H D E 41711 20561 
1010 IHTRA-CE 43912 18649 
lOll EXTRA-CE 4737 1919 
1020 CLASSE 1 3184 1373 
1021 A E L E 1409 346 






































































4110.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L 'ECRITURE, L' IriPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, ILAHCHIS DANS LA I!ASSE, 
TENEUR EH FIBRES DE BOIS CHII!IQUES > 95 ~ DE LA CDI'IPOSITIDH FIBREUSE TDTALE, POIDS/1!2 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU riOIHS > 36 Cl! ET 
L'AUTRE > 15 Cl! 
4110.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, II!PRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, ILAHCHIS DANS LA I!ASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE lOIS CHII!IQUES > 95 ~ DE LA COI!POSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1!2 > 150 Q, COUCHES OU KAOLIN, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
DOl FRANCE 523 13 
74 
510 
74 004 RF ALLEI!AGNE 652 
141; 
184 
006 ROYAUME-UNI 1919 163 231 40 
Oil ESPAGHE 741 19 79 643 lz 036 SUISSE 510 4ll 67 
056 U.R.S.S. 611 
570 2 
611 
390 AFR. DU SUD 630 50 
610 THAILANDE 537 zz 537 740 HONG-KONG 915 193 
JODI I! 0 H D E ll426 12 2471 361 146 7039 193 
1010 INTRA-CE 4261 
12 
1540 13 339 1861 146 
lOll EXTRA-CE 7157 939 341 506 5179 46 
1020 CLASSE 1 2219 939 2 475 707 46 
1021 A E L E 913 361 
346 
454 ll5 46 
1030 CLASSE 2 3111 
12 
31 3434 
1041 CLASSE 3 1050 1031 
4110.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, II!PRESSION DU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, BLANCH IS DANS LA I!ASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE BOIS CHII!IQUES > 95 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1!2 > 150 Q, COUCHES AVEC SUBSTANCES 
IHORGANIQUES ISAUF KAOLIHl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OINS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 
Cl! 
004 RF ALLEI!AGNE 602 17 66 516 
052 TURQUIE au 1 112 
1000 I! D H D E 3151 42 410 143 203 a 1425 1396 
1010 IHTRA-CE 1559 37 121 71 163 a 50S 5H 
lOll EXTRA-CE 2291 4 359 71 41 917 150 
1021 CLASSE 1 1636 4 69 71 a 519 ISO 
4110.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, NOH REPR. SOUS 4810.31 ET ~110 .32, COUCHES AU KAOLIN OU A D' AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN 
COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
4&10.39-DD PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IriPRESSIDH OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, IHON REPR. SOUS 4110.31·00 A 
4110.32-901, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DDHT 
H COTE AU I!OINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
OH FRANCE 537 105 
002 BELG.-LUXBG. 715 17 0 04 RF ALLEI!AGNE 1275 
005 ITALIE 2155 55 
006 ROYAUI!E-UNI 1491 
94 Oil ESPAGHE 525 
~00 ETATS-UHIS 1097 
1000 I! 0 N D E 9977 347 19 
1010 INTRA-CE 7374 343 1 
lOll EXTRA-CE 2604 3 aa 
1020 CLASSE 1 1571 3 59 































3; 1357 26 
376 
2 
39 3660 632 




~liD. 91 PAPIERS ET CARTONS I!ULTICOUCHES, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl! OU EH FEU ILLES DONT UH COTE AU riO INS > 36 Cl! ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
4110.91-10 PAPIERS ET CARTONS I!ULTICGUCHES, DONT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 









































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Oesttnatton 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itollo Nederland Portugal U.K. 
4111.91-10 
003 NETHERLANDS 1936 26 1731 
10 
179 
23 11ni 6; 0 04 FR GERIIANY 11061 
u4 
23 





006 UTD. UNGDOPI 22500 5592 5 16457 4; 007 IRELAND 1126 112 1665 
008 DENPIARK 1659 104 1555 
009 GREECE 656 656 
46 1277 010 PORTUGAL 1343 20 
136 50 011 SPAIN 4724 522 4016 
028 NORWAY 1120 12; 260 1820 100 030 SWEDEN 1333 844 
036 SWITZERLAND 1749 701 1046 
038 AUSTRIA 3009 2430 579 
048 YUGOSLAVIA 543 543 
150 2i 052 TURKEY 529 355 
220 EGYPT 3865 11 3500 347 
346 KENYA 2392 35 2357 
390 SOUTH AFRICA 746 746 
400 USA 7743 7743 
404 CANADA 769 761 
t22 701 PIALAYSIA 1372 450 
1000 W 0 R L D 102634 340 27815 7689 911 65 65442 10 355 
1010 IHTRA-EC 68522 329 12824 276 653 42 54144 
10 
254 
I 0 II EXTRA-EC 34114 II 14991 7414 266 23 11298 101 
1020 CLASS 1 11256 13426 152 260 6 4311 101 




260 2 4290 
10 
100 
1030 CLASS 2 14394 uoa 5 11 6987 
1031 ACP!66) 3331 46 918 2357 10 
1040 CLASS 3 1463 457 1000 
4810.91-30 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBS lANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 ~ 
001 FRANCE 57093 243 88 30926 12285 
449i 
201 2414 21 10915 
002 IELG.-LUXIG. 26381 
si 
15913 ao 3790 2107 
003 NETHERLANDS 33854 
224 
23866 98 4364 i 7DOi 5475 004 FR GERIIAHY 22252 17 
3367 
116 9811 5011 
005 ITALY 10846 
si 18; 
3089 2217 2 2171 
006 UTD. KIHGDOPI 47274 24874 3048 8443 10666 
2012 007 IRELAND 3455 406 909 128 
t4 008 DEHPIARK 1475 1325 
1096 211; Ji 56 009 GREECE 4061 749 16 





011 SPAIN 3312 ,,; 796 1564 021 CANARY ISLAM 891 2 
024 ICELAND 1049 
7i 120i 
1049 
030 SWEDEN 1539 
662 
260 





036 SWITZERLAND 2359 971 125 402 
038 AUSTRIA 6315 2676 5 
297 
3634 
041 YUGOSLAVIA 1916 1619 
u6 20 052 TURKEY 886 
117; 062 CZECHOSLOVAK 1175 
064 HUNGARY 11365 11365 
1062 162i 204 PIOROCCO 2683 
208 ALGERIA 2574 48; 1357 1217 220 EGYPT 2524 1335 700 
74 194 288 NIGERIA 1870 11 1179 405 
390 SOUTH AFRICA 5129 4069 II 489 560 
400 USA 1697 1677 
22i 
20 
616 600 CYPRUS 879 
2ui 
42 
26 624 ISRAEL 3582 654 41 
652 NORTH YEI'IEN 1128 1128 
190 3; 870 662 PAKISTAN 1331 236 
310 669 SRI LANKA 1080 16 98 656 
708 PHILIPPINES 2249 
10310 
1044 907 298 
720 CHINA 11374 
22 
1064 
so7 736 TAIWAN 1055 526 
43 740 HOHG KONG 6259 2156 3447 613 
1000 W 0 R L D 302564 362 617 147117 37628 50483 578 26294 58 39427 
1010 INTRA-EC 217672 362 497 102190 25257 35626 222 24115 58 29345 
1011 EXTRA-EC 84193 120 44928 12371 14857 356 2179 10082 
1020 CLASS 1 22892 119 13389 1676 1433 320 10 5945 
1021 EFTA COUNTR. 12911 119 5762 788 825 23 10 5384 
1030 CLASS 2 36742 7908 10290 13265 36 1106 4137 
1031 ACP!66) 4006 178 2113 1058 142 445 
1040 CLASS 3 25258 23630 405 159 1064 
4810.91-90 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. 4810.91-10 TD 4810.91-301. COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 ~ 
001 FRANCE 84467 12832 1104 3095 
2014 
66329 105 42 260 




14082 397 49 





004 FR GERIIANY 52675 227 335 
64i 
12113 38102 27 
005 ITALY 19637 157 657 17905 
9784 
125 145 
006 UTD. KINGOOPI 38294 6708 6290 805 14606 100 
4i 009 GREECE 5384 ; 117 340 632 4114 i OlD PORTUGAL 6957 
3 
42 1639 5268 2 
2u6 i 011 SPAIN 7428 67 1 
4i 
4393 123 2 
030 SWEDEN 674 10 83 233 113 
ui 27 160 036 SWITZERLAND 2012 4 545 600 11 3 
038 AUSTRIA 1492 82 
640 
30 1379 1 
046 PIAL TA 1497 
ui 
857 
041 YUGOSLAVIA 939 
116 
511 
2i 052 TURKEY 3528 
237 
3387 
064 HUNGARY 3143 
270 422; aai 
2t06 
208 ALGERIA 21478 16100 
212 TUNISIA H44 
ui 
4116 263 65 
220 EGYPT 10898 1319 
94 
9424 
288 NIGERIA 1717 1255 361 
21 390 SOUTH AFRICA 1052 
1567 
105 899 15 
400 USA 1568 
34; 
1 
4i 600 CYPRUS 967 
1636 
570 
608 SYRIA 1636 
367 ni 624 ISRAEL 869 191 
632 SAUDI ARABIA 5374 
139; 
2134 3237 
12 708 PHILIPPINES 1658 
456; 
251 
720 CHINA 5589 1124 
1000 W 0 R L D 324524 21593 560 20415 30315 65421 16 179707 1242 2878 2070 
1010 IHTRA-EC 245603 21520 421 14590 7531 60581 16 135766 1141 2871 152 
lOll EXTRA-EC 78920 373 139 5524 22784 4140 43941 101 1211 
1020 CLASS l 13441 14 103 3286 908 1806 7021 70 226 
1021 EFTA COUHTR. 4517 14 102 ,., 41 907 2221 45 191 
1030 CLASS 2 56272 359 37 1888 17310 2881 32767 31 992 
1031 ACP!66) 2193 5 23 1774 255 614 152 
1040 CLASS 3 9206 350 4565 146 4145 
4110.99 PAPER AHD PAPERBOARD !EXCL. 4110.11 TO 4810.91), IN RDLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 
36 C" AHD THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR OTHER IMORGANIC SUBSTANCES 6 
4110.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN !EXCL. 4810.11-10 TO 4810.91-tO), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 ~OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 ~ AHD THE OTHER > 15 C" 
001 FRANCE 6233 1255 4726 
4 
121 105 19 
002 IELG.-LUXIO. 1473 
11oi 
1391 23 46 9 
003 NETHERLANDS 1977 841 24 
,; 5 004 FR GERPIAHY 705 403 
4366 
64 157 22 
006 UTD. KINGDOPI 4780 294 
" 
21 
030 SWEDEN 1151 237 212 
1; 
702 
036 SWITZERLAND 1621 115 1073 414 
038 AUSTRIA 3735 173 3560 
062 CZECHOSLOVAK 1271 
797 
1278 
208 ALGERIA 797 
88 
1989 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaencl ature 
Reporting country - Pays d6chrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Hader land Portugd U.K. 
4810.91-10 
003 PAYS-US 1868 19 1727 122 
11817 10i 004 RF ALLEIIAGNE 11996 
ll7 
34 40 





006 ROYAUIIE-UNI 17464 5379 5 11977 
3; 007 IRLAHDE 1326 114 1173 
0 01 DANEIIARK 1261 99 1162 
009 GRECE 701 708 
z; 76i 010 PORTUGAL 809 19 
6i 45 011 ESPAGHE 2932 475 23" 
028 NORVEGE 1314 
11; Z5Z 
1314 
z4 030 SUEDE 1073 671 
036 SUISSE 1516 748 765 
038 AUTRICHE 2740 2302 431 
048 YOUGOSLAVIE 566 566 
6i 137 15 052 TURQUIE 549 336 
220 EGYPTE 1612 11 1464 130 
346 KENYA 1216 33 1113 
390 AFR. DU SUD 607 607 
400 ETATS-UHIS 4646 4645 
404 CANADA 501 493 
394 711 IIALAYSIA 759 365 
1000 II 0 H D E 71921 266 23215 3244 1267 291 43265 12 291 
1010 IHTRA-CE 50813 251 12019 149 1006 100 36947 
12 
264 
lOll EXTRA-CE 2ll09 I lll96 3095 261 191 6319 27 
1020 CLASSE 1 13537 9836 62 252 149 3211 27 




252 3 3195 
12 
24 
1030 CLASSE 2 6743 950 9 29 3101 
1031 ACP!661 1628 47 316 li 1113 12 1040 CLASSE 3 829 410 406 
4110.91-30 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, DOHT UHE SEULE COUCHE EXTERIEURE EST ILAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU Ell FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 31407 219 71 19380 7611 
231; 
165 1575 12 9290 
002 IELG.-LUXIG. 17937 
si 
llll9 72 2493 1794 
003 PAYS-US 27693 
192 
19053 53 2171 
4376 
5615 
004 RF ALLEIIAGNE 15221 17 
2112 
19 6031 4501 





0 06 ROYAUIIE-UNI 30337 16214 2151 4085 7411 
181S 007 IRLANDE 2687 301 540 28 
008 OANEIIARK 962 146 
660 104; i 
67 49 
009 GRECE 2299 549 33 





011 ESPAGHE 2628 
aai 
469 1539 
021 ILES CANARIE 114 3 
024 ISLANDE 590 
ai aao 
590 
030 SUEDE 1310 
463 2 
349 





036 SUISSE 1823 119 93 442 426 
031 AUTRICHE 4466 2106 13 18; 
2347 
041 YOUGOSLAVIE ll65 976 
675 li 052 TURQUIE 693 
730 062 TCHECOSLOVAQ 730 
064 HOHGRIE 6641 6641 
464 63i 204 IIARGC 1102 
208 ALGERIE 1365 
463 
102 563 
220 EGYPTE 1405 711 231 
24 12i 288 NIGERIA 867 ll 536 161 
390 AFR. DU SUD 2706 2028 I 216 454 
400 ETATS-UHIS 1013 1010 
u3 
3 
376 600 CHYPRE 518 
1990 
19 li 624 ISRAEL 2396 374 21 
652 YEMEN DU NRD 514 514 
a6 12 50; 662 PAKISTAN 669 62 
147 669 SRI LANKA 606 9 59 391 
708 PHILIPPINES 1024 
4233 
589 297 131 
720 CHINE 4651 ; 425 270 736 T'AI-WAN 671 392 
92 740 HONG-KONG 2023 959 650 322 
1000 II 0 H D E 196973 325 741 96350 23193 25269 460 17076 29 33530 
1010 INTRA-CE 151052 325 597 70761 16042 20177 193 16126 29 26795 
lOll EXTRA-CE 45918 143 25511 7151 5091 267 950 6735 
1020 CLASSE I 15400 142 auo 1246 710 211 7 4224 
1021 A E L E 9553 142 4619 556 457 23 7 3759 
1030 CLASSE 2 17903 1 4673 5132 43ll 56 518 2512 
1031 ACP!66l 2116 122 1070 518 45 361 
1040 CLASSE 3 12618 12049 74 70 425 
4810.91-90 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, !NOH REPR. SOUS 4111.91-10 ET 4810.91-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU !lOINS > 36 Cl1 ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 51646 10332 1777 1466 
112i 
37636 72 38 325 
002 IELG.-LUXBG. 11970 
134a 5 936 52 8779 317 65 003 rAYS~B/,S 11018 5126 
397 
3oas 19 ll93 
432 
242 
004 RF ALLEIIAGNE 34483 304 316 
603 
10067 22955 12 





006 ROYAUIIE-UNI 30171 6295 6247 363 11018 90 3; Oat GRECE 3211 ; 179 159 445 2459 4 011 PORTUGAL 5082 
4 
36 915 4ll4 4 
194i i 011 ESPAGHE 5895 92 1 
ui 
3722 126 a 
031 SUEDE 654 10 77 229 77 3 28 122 
036 SUISSE 1631 5 683 435 411 21 6 
0 31 AUTRICHE 921 16 
296 
24 804 7 
046 MAL TE 718 
50Z 
422 
041 YOUGOSLAVIE 125 
47 
323 
15 12 052 TURQUIE 1680 
307 
1606 
064 HOHGRIE 2ll1 
l7S z134 513 
1804 
201 ALGERIE ll034 1139 
212 TUHISIE 2200 
134 
2014 98 18 
220 EGYPTE 4849 568 
a7 
4143 
288 NIGERIA 942 556 299 
ui 390 AFR. DU SUD 152 
1240 
47 675 13 
400 ETATS-UHIS 1249 
ui 
9 
42 600 CHYPRE 501 
753 
255 
608 SYRIE 753 265 112 6 624 ISRAEL 541 98 
632 ARABIE SAOUD 2444 
96; 
950 1478 16 
701 PHILIPPINES 1096 
1896 
121 
720 CHINE 2300 404 
1000 II 0 H D E 211933 18711 555 19853 14546 51201 19 101165 1156 1980 1977 
1010 INTRA-CE 168933 18411 435 14988 3792 47700 19 79658 1065 1980 878 
1011 EXTRA-CE 42995 362 120 4865 10754 3501 22203 91 1099 
1020 CLASSE 1 9153 15 102 3132 497 1328 3717 72 290 
1021 A E L E 3456 15 99 1018 108 653 1287 49 157 
1030 CLASSE 2 29021 347 18 1340 1360 2074 16063 11 aoa 
1031 ACP!661 1124 15 16 829 250 530 184 
1040 CLASSE 3 4111 393 1196 98 2423 1 
4810.99 PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4810.11 A 4810.91, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES ,EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl1 
4810.99-10 PAPIERS ET CARTONS DE PATE ILANCHIE, COUCHES AU KAOLIN, !NOH REPR. SOUS 4810.ll-10 A 4810.91-901, EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cl1 GU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 6600 2900 3411 ; 169 113 7 002 IELG.-LUXIG. 1209 
2690 
1116 56 48 10 
003 PAYS-US 3278 565 17 190 143 
6 
004 RF ALLEIIAGNE 996 540 
25Zi 
95 21 
006 ROYAUIIE-UNI 3395 683 174 17 
030 SUEDE 1059 550 zoa 40 
301 
u3 036 SUISSE 1490 238 829 
038 AUTRICHE 3127 366 2755 
062 TCHECOSLOVAQ 609 
uoi 
609 
208 ALGERIE 1001 
89 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa11s dtclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschhnd Hell as Espegna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
4110.99-10 
281 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 




















































4110.99-30 PAPER AHD PAPERBOARD COATED WITH l'tiCA POWDER, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl't OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 
















4a10.99-90 PAPER AHD PAPERBOARD (EXCL. 4110.U-10 TO 4811.99-301, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH ROLLS OF A 




0 0 4 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 



















a04 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 




















































































































































































4aU.10 TARRED, BITUI'tiHIZED OR ASPHAL TED PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > 36 Cl't AHD THE OTHER > 15 Cl't 
4111.10-00 TARRED, BITUI'tiHIZED OR ASPHALTED PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl't OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 




004 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































41U.21 SELF-ADHESIVE PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl't OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl't AHD THE 
OTHER > 15 Cl't 
~tll.~l :0 SCU~··ADHCS.lWf PAP[R AriD Pt.PERtO.\P.~, I~ ROLL' Of 1'. lE!irTH > 15 CK ~R IN !;~EET! OF L!HJCH 1\T LEAST OHE SIDE > 56 C" AND THE 




004 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
740 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAHD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 




































































































































































































































































4811.29 GUIII'tED PAPER AHD PAPERBOARD !EXCL. SELF-ADHESIVE!, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl't OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE 
> 36 Cl't AHD THE OTHER > 15 Cl't 
4811.29-00 GUIII'tED PAPER AHD PAPERBOARD !EXCL. SELF-ADHESIVE!, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl't OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE 
> 36 Cl't AHD THE OTHER > 15 Cll 

































































































1989 Value - Yaleursr lOGO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~·:!~b~t---~E~u=R--~12~-:!-ol~g-.--~l-u-x-.--~D~o-no_o_r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-o-nd----~Ho~l~l-o-s--~~~p-a-gn~a~--~Fr~o~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-o-l-l-a--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
4110.99-10 
211 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 





1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 





















































4110.99-30 PAPIERS ET CARTONS RECDUYERTS DE POUDRE DE MICA, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU PIOINS > 
36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 

















4110.99-90 PAPIERS ET CARTONS <HDN REPR. SOUS 4110.11-10 A 4110.99-30 l, COUCHES AU KAOLIN OU A D' AUT RES SUBSTANCES IHDRGAHIQUES, EN 




on RF All~AGNE 
005 ITALIE 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






































































































































































































4111.10 PAPIERS ET CARTONS GOUDROHHES, BITUPIES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS 
> 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
4111.10-00 PAPIERS ET CARTONS GOUDROHHES, BITUMES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIDIHS 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































4111.21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DDNT UN COTE AU PIOINS > 36 CPI ET L'AUTRE 
> 15 CPI 
4111.21-00 rAPIERS ET CARIONS AUTO-ADHESHS, Ell ROULEAUX DE LARGCUR > 15 CPI OU EN fEUlllES D~HI UN CUiE AU HUlNS > 36 CPI H L'AU!RE 
































104 HDUY .ZELANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



















































































































































































































































































4111.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTD-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU 
110IHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CM 
4111.29-00 PAPIERS ET CARTONS GOI'IMES OU ADHESIFS UAUF AUTD-ADHESIFSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UH COTE 
AU 110INS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 







































































































1989 Quantity - Quontltis• 1000 kg Export 
Dtsttnatton 
Reporting country .. Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Deutschlond Holies Espagna France Irolond It ella Nodorland Portugal U.K. 
4111.29-11 
002 IELO.-LUXIO. 744 
2294 
69 234 57 235 146 
003 NETHERLANDS 3157 590 12 105 
ui 
lU 
004 FR GERl'IAHY 3567 1456 
76i 
389 313 777 
005 ITALY 1571 49 245 
z2 16a 
82 435 
006 UTD. UNGDOPI 4B10 153 3536 182 749 
324 007 IRELAND 425 
4i 
1 15 17 68 
008 DEHPIARK 285 108 
z7 
8 35 6 87 
009 GREECE 285 7 3 13 156 3; 57 
79 
011 SPAIN 525 
9l 
14 184 129 122 
030 SWEDEN 346 71 46 33 55 47 
032 FINLAND 203 
zi 
17 73 4 38 71 
036 SWITZERLAND 1031 205 38 52 687 19 
038 AUSTRIA 391 70 151 43 91 1 35 
OU YUGOSLAVIA 371 261 21 10 25 6 48 
052 TURKEY 302 229 
4 
1 5 67 
056 SOVIET UHIOH 691 
i 13i 
687 
3i i 204 PIOROCCO 274 3 98 





400 USA 1066 3 52 23 764 
404 CANADA 305 28 2 7 55 24 189 
472 TRINIDAD, TOB 186 186 
706 SINGAPORE 227 
4 
20 205 
736 TAIWAN 306 
86 li 2 
297 
740 HONG KOHG 302 
4; 
76 127 
800 AUSTRALIA 981 1 40 8 880 
804 HEW ZEALAND 527 23 33 1 470 
1000 W 0 R L D 33037 6729 105 8975 16 578 3254 27 2549 3610 58 7156 
1010 IHTRA-EC 21801 5703 11 81U 14 179 1289 25 1466 2528 37 2402 
I 0 ll EXTRA-EC 11235 1026 94 827 2 399 1966 I 1083 lOll I 4755 
1020 CLASS I 6120 836 19 668 30 291 I 4ll 1034 2130 
1021 EFTA COUHTR. 2101 208 3 470 
2 36; 202 I 190 794 233 1030 CLASS 2 3882 17 69 936 620 47 1121 
1031 ACPI66l 977 14 
75 
16 5 479 25 10 427 
1040 CLASS 3 1233 172 90 740 52 104 
4811.31 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IPIPREGHATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 0/PIZ, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
48ll.31-DD PAPER AND PAPERBOARD COATED, IPIPREGHATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES>, BLEACHED, WEIGHING > 150 GI'Pt2, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 23007 1215 5007 133 
67 
493 12563 5595 
002 8ELG.-LUXBO. 7387 
41l ui 
2603 9 58 4355 294 
003 NETHERLANDS 3254 2018 8 559 1 
55106 
317 
004 FR GERl'IAHY 38875 416 49 
472 z2 
406 ll23 1772 
005 ITALY 4713 3560 4 
31; 
556 169 
006 UTD. UHGDOPI 33510 1712 8012 267 23129 
14l 007 IRELAND 570 I 1 4 
34 
421 
008 DENPIARK 5546 231 1089 3964 228 
009 GREECE 1259 196 I 38 1016 8 
DID PORTUGAL 17591 417 14 i 45 17057 58 Oil SPAIN 5723 608 
36 
484 44 4479 105 
030 SWEDEN 2342 I 325 25 
5 
1878 77 
032 FINLAND 1363 90 2 1198 4 28 36 
0 36 SWITZERLAND 3266 55 269B 101 91 298 23 
038 AUSTRIA 1216 22 747 88 340 19 
041 YUGOSLAVIA 1085 62 91 167 765 
96 060 POLAND 125 7 22 
1; 064 HUNGARY 468 166 282 1 
224 SUDAN 242 23 219 
288 NIGERIA 202 53 
1747 zi 
2 145 
390 SOUTH AFRICA 2099 299 
li 45 16i 
29 
400 USA 4476 34 3721 20 484 
404 CANADA 363 
li 
2 306 55 
412 PIEXICO 448 422 8 





600 CYPRUS 617 75 
zzi 
36 
616 IRAN 1615 1365 9 
2 155 
20 
632 SAUDI ARABIA 176 7 7 5 
680 THAILAND 449 6 
zzB6 
303 140 
720 CHIHA 24H 
37l 9i 
198 
728 SOUTH KOREA 684 6 214 
732 JAPAN 6950 
452 
6928 3 19 
736 TAIWAN 609 35 122 
740 HOHG KONG 326 133 
zaai IS 5 188 800 AUSTRALIA 3465 64 162 340 
1000 W 0 R L D 111103 13652 322 43840 44 192 1458 3020 108HZ 4 9728 
1010 IHTRA-EC 141500 8769 187 19769 
44 
172 ll09 2156 102645 4 6688 
1011 EXTRA-EC 39585 4865 135 24072 20 349 864 6196 3040 
1020 CLASS I 27025 715 86 20350 3 175 505 4061 ll30 
1021 EFTA COUHTR. 8348 200 70 4972 
44 17 
129 185 2629 163 
1030 CLASS 2 9017 3884 49 935 171 359 2115 1443 
1031 ACP<66 l 765 186 
''".; 
2 1 72 42 462 
1040 CLASS 3 3511 265 2 20 467 
4811.39 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IPIPREGHATED OR COVERED WITH PLASTICS <EXCL. ADHESIVES>, IEXCL. 4811.31), IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
48ll. 39-00 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IPIPREOHATED OR COVERED WITH PLASTICS <EXCL. ADHESIVES>. <EXCL. 48ll.31-DI l, IN ROLLS OF 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRAHCE 50592 6834 4 34157 27 82 
166i 
3601 2468 5419 
002 BELG.-LUXBG. 18516 
418; 
14 10ll7 5 145 5652 2924 
ODS NETHERLANDS 20594 167 14736 13 624 214 
561a 
651 
004 FR GERPIANY 33256 12053 432 
5776 
482 3236 8643 2811 
005 ITALY 9935 2755 43 949 
4l 117; 
142 270 
006 UTD. UNGDOPI 30033 2261 23113 191 1728 1515 
31i 007 IRELAND 1628 22 297 980 12 
34 
7 
4; 008 DEHPIARK 1474 97 868 21 323 34 u 
009 GREECE 5020 1325 
25 
376 49 692 2478 67 2 31 
010 PORTUGAL 2133 25 473 658 210 651 66 25 
011 SPAIN 4962 98 61 1353 
i 
665 2313 56 411 
028 NORWAY 604 7 46 465 7 20 45 13 
030 SWEDEN 6204 1679 138 2748 48 29 189 316 357 
032 FINLAND 688 6 29 428 i 31 86 54 54 036 SWITZERLAND 7188 80 43 4106 889 375 1652 40 
038 AUSTRIA 8202 199 5496 33 103 1506 463 402 
046 PIALTA 922 
zi 3i 97i 2i 
691 176 2 53 
048 YUGOSLAVIA 2511 120 1322 17 
052 TURKEY 1235 46 403 66 1 714 
056 SOVIET UHIOH 1431 
6l 
731 699 
7 058 GERPIAH DEPI.R 177 
27i 466 
107 





064 HUNGARY 650 25 547 10 42 
204 PIOROCCO 1491 6 36 62 910 378 98 
208 ALGERIA 596 45 51 
!4 
287 170 43 
212 TUNISIA 4623 4 84 3206 1311 4 
i 220 EGYPT 450 82 49 85 32 lit II 
28B NIGERIA 612 5 124 
zi 
322 18 27 116 
390 SOUTH AFRICA 4082 123 
21 
1880 128 1805 7 116 
400 USA 6802 349 3192 3 492 279 72 2388 
404 CANADA ll80 271 41 540 8 24 269 27 
412 PIEXICO 1331 5 1 16 186 1062 39 22 
480 COLOPIBIA 580 
7; 
135 57 206 113 69 
U4 VENEZUELA 296 130 63 4 20 
508 BRAZIL 190 7 31 ll7 14 zi 
528 ARGENTINA 586 76 64 213 163 
!5 608 SYRIA 372 
7; 
18 339 
616 IRAN 2057 
i 
953 1; !4 ,, 1025 z5 624 ISRAEL 770 93 416 184 
7i 632 SAUDI ARABIA 334 32 129 
5 
30 30 35 
662 PAKISTAN 843 172 
" 
560 2 
' 664 INDIA 558 
!5 
70 25 418 24 21
680 THAILAND 429 247 3 16 40 34 
700 INDONESIA 694 147 244 303 
92 
1989 Yalue - Velours• 1000 ECU Export 
Dtstlnotlon 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6chront 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolo .-Lux. Den•ark Deutschland Holies Espagna france Ireland It olio Hader lend Portugal U.K. 
4811.29-00 
002 BELG.-LUXBG. 1682 
1120i 
3 169 501 107 471 431 
003 PAYS-BAS 12776 20 809 53 247 
218; 
441 
004 RF ALLEIIAGHE 10967 4892 I 
432; 
853 510 2522 
005 ITALIE 7145 139 1070 
5; 392 
307 1300 
006 ROYAUI'IE-UHI 1479 402 4454 601 2564 
007 IRLAHDE 1163 I 2 53 8 156 94i 
0 08 DAHEIIARK 660 79 192 
32 
20 82 33 254 
009 GRECE 100 15 16 22 477 
8Z 
238 
011 ESPAGHE 1761 
15Z 
74 855 271 40 446 
030 SUEDE 149 221 131 13 125 132 
032 FIHLAHDE 697 
104 
73 176 7 147 294 
036 SUISSE 3399 578 174 211 2251 10 
038 AUTRICHE 1258 153 539 192 185 a 181 
048 YOUGOSLAVIE 1069 614 78 41 108 12 146 
052 TURQUIE 556 345 
44 
5 14 192 
os6 u.R.s.s. 1380 
ti 14i 
1333 3 
i 204 I'IARDC 576 35 278 110 





400 ETATS-UHIS 3164 5 18 251 110 2099 
404 CANADA 1101 45 9 17 169 75 786 
472 TRINIDAD, TGB 533 
2; 2 47 
533 
706 SIHGAPDUR 511 503 





74 0 HDHG-KOHG 537 
12i 
11 127 279 
800 AUSTRALIE 3261 13 16 75 33 3003 
804 HDUV .ZELAHDE 1515 54 3 63 9 1386 
1000 1'1 0 H D E 90979 25855 100 16597 54 1026 8439 67 5261 11641 50 21889 
1010 IHTRA-CE 60148 23641 25 13374 44 227 4065 64 2721 8210 40 7737 
1011 EXTRA-CE 30833 2215 75 3223 10 799 4374 3 2541 3430 10 14153 
1020 CLASSE 1 18950 1820 74 2308 68 1102 3 1186 3334 9055 
1021 A E L E 6696 452 6 1577 
ID 73i 
618 3 539 2571 
10 
860 
1030 CLASSE 2 9211 60 691 1734 1136 95 4815 
1031 ACP<66l 1931 46 19 6 438 60 6 10 1276 
1040 CLASSE 3 2601 335 225 1538 219 I 282 
4811.31 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, II'IPREGHES DU RECOUVERTS DE "ATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, ILAHCHIS, POIDS/1'12 > 150 o, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 C" 
4111.31-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGHES OU RECGUVERTS DE "ATIERE PLASTIQUE ISAUF ADHESIFSl, ILAHCHIS, POIDS/1'12 > 150 G, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU "OIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 C" 
001 FRANCE 57578 2690 13800 104 
116 
700 31955 1328 
002 BELG.-LUXBG. 18045 
1147 17; 
6482 15 74 10644 714 
003 PAYS-BAS 4397 2129 12 477 I 
3809i ti 
452 
004 RF ALLEIIAGHE 46603 1119 61 
u5i 42 
1038 1217 5060 
005 ITALIE 9460 6715 22 
3as 
1051 480 
006 ROYAUI'IE-UHI 46641 2911 16996 757 25591 
laa 007 IRLAHDE 1005 I 1 12 603 
0 0 8 DAH EI'IARK 9063 250 2769 41 5416 587 
009 GRECE 3030 322 7 
i 
92 2571 39 
010 PORTUGAL 31908 721 66 47 37780 285 
011 ESPAGHE 16532 1113 
55 
1260 11 109 13668 371 
030 SUEDE 5343 3 2157 67 t2 2911 151 032 FIHLAHDE 3509 152 2 3203 9 63 61 
036 SUISSE 9216 138 7984 193 ao 691 122 
038 AUTRICHE 3484 62 2418 116 864 24 
048 YOUGOSLAVIE 1603 141 200 282 979 1 
06 D POLOGHE 507 26 37 
36 
444 
on HOHGRIE 952 311 577 28 
224 SOUDAN 629 
77 
75 554 
288 NIGERIA 518 
2910 si 
3 432 
39D AFR. DU SUD 3479 445 
6; t7 49i 64 4DD ETATS-UHIS 11947 46 9984 77 1259 
4D4 CANADA 1192 
a6 
4 1042 146 
412 !'lEXIQUE 1111 983 42 





6DD CHYPRE 1525 164 
357 
65 
616 IRAN 2730 2323 29 21 
632 ARABIE SAOUD 539 11 9 486 27 
61D THAILAHDE 693 11 
6330 
366 316 
720 CHINE 6755 
762 
425 
728 COREE DU SUD 1702 27 288 625 
732 JAPOH 17714 
66; 
17613 9 92 
736 T' AI-WAH 1288 1 128 490 
74D HOHG-KOHG 993 237 
7196 3D 
lD 746 
BOD AUSTRALIE 8751 106 618 731 
!DOD 1'1 0 H D E 347150 25298 613 107965 57 240 3011 4182 180499 13 25201 
1010 IHTRA-CE 251269 16998 247 44661 
57 
175 2436 2667 167361 13 16703 
lOll EXTRA-CE 95852 8271 435 63305 65 575 1514 13132 1498 
102D CLASSE 1 67242 1315 272 53711 11 29D 882 7915 2846 
1021 A E L E 21936 454 193 15774 
57 
1 269 201 4646 391 
1030 CLASSE 2 19359 6433 163 2303 53 211 632 5179 4258 
1031 ACPI66l 1949 329 
7290 
6 3 155 161 1295 
1040 CLASSE 3 9251 523 4 I 37 1395 
4811.39 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGHES OU RECDUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, NOH REPR. SGUS 4811.31, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 C" ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4811.39-00 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, I"PREGHES OU RECOUVERTS DE "ATIERE PLASTIQUE ISAUF ADHESIFSl, IHON REPR. SOUS 4811.31-00l, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU "GINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 102207 12343 9 67363 76 207 
4612 
9245 2654 10310 
002 BELG.-LUXBG. 37837 
5754 
21 20184 27 411 4483 8099 
003 PAYS-BAS 33630 269 23106 51 1529 431 
639i 
249D 
00\ RF ALLEIIAGHE 60519 17922 765 
15176 
101 8785 18861 6971 
005 ITALIE 26413 7007 IS 224 2436 252 2270 330 1240 006 ROYAUI'IE-UHI 69149 4258 51701 440 8023 2187 
lOii 007 IRLAHDE 3596 166 480 1829 23 
6; 
15 
240 008 DAHEI'IARK 3588 172 1867 135 917 51 137 
009 GRECE 11416 3332 
4a 
1087 86 2128 4521 132 5 125 
010 PORTUGAL 5709 45 1637 2141 ~61 1111 115 
14 
151 
011 ESPAGHE 12065 199 121 3427 
a 
1416 5326 117 1375 
028 HORVEGE 2282 29 177 1198 62 47 15 46 
030 SUEDE 15023 ~033 1467 6769 243 134 471 373 1533 
032 FIHLAHDE 2450 24 5 1811 2 120 242 53 203 
036 SUISSE 14711 356 91 9837 10 1872 865 1512 168 
038 AUTRICHE 16317 514 10114 163 815 2530 498 913 
046 "AL TE 4290 1i 54 1 9; 3900 200 6 183 048 YDUGDSLAVIE 5492 2814 263 2139 55 3i 052 TURQUIE 3266 129 1018 153 6 1939 
056 U.R.S.S. 3546 
56 
1866 1 1675 
1a 058 RD.ALLEIIAHDE 515 
780 uti 4~1 i 060 POLDGHE 2278 3 
i 
304 98 
064 HOHGRIE 1919 49 1759 44 111 23 
204 MAROC 3940 20 
" 
163 2635 967 51 
208 ALGERIE 1182 101 85 
IS 
490 398 101 
212 TUHISIE 11146 9 267 8459 2387 9 6 220 EGYPTE 1411 239 196 254 sa 656 9 
288 NIGERIA 2945 28 351 
lSi 
2239 42 23 255 
390 AFR. DU SUD 9355 416 
1i 
4500 468 3468 19 333 
400 ETATS-UHIS 28375 1055 13002 35 2211 836 Ill 10904 
404 CANADA 4743 702 66 2755 41 154 948 77 
412 !'lEXIQUE 6974 9 2 40 927 5726 132 138 
480 COLOI'IIIE 2560 
!75 
331 234 1495 276 217 
484 VENEZUELA 931 283 384 17 72 
5i 508 BRESIL 1234 66 161 918 36 
528 ARGENTINE 2222 202 283 1401 336 4i 601 SYRIE 594 
13; 
40 513 
616 IRAN 5044 
7 
3195 
26 I; ,; 1710 110 624 ISRAEL 1661 53 966 371 262 632 ARABIE SAOUD 1120 116 308 1; 163 90 181 662 PAKISTAN 1982 392 665 193 7 6 
664 IHDE 3070 
37 
206 103 2640 41 10 
681 THAILAHDE 1375 696 23 391 139 ao 
701 IHDOHESIE 2469 1 279 1619 500 
93 
1989 Quont It~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Holies Espagna Franca Irthnd Itollo Nederland Portugol U.K. 
4811.39-00 
706 SINGAPORE 527 143 1 250 50 2 ao 





72a SOUTH KOREA a93 52a 150 15 
732 JAPAN 1304 5 an 26 440 
736 TAIWAN a72 116 312 5 357 
i 740 HONG KONG 326 
33i 
69 76 179 li 100 AUSTRALIA 2116 1190 34 511 100 
a04 HEW ZEALAND 1472 2 a12 62 517 9 
1000 W 0 R L D 249125 53493 2007 121510 59 3615 21479 45 34915 16125 5I 15121 
1010 IHTRA-EC 17a15a 29638 706 91265 27 2524 10099 43 19255 15624 57 10900 
lOll EXTRA-EC 70951 3a55 1301 30245 32 1055 11379 15661 3201 1 4221 
1020 CLASS 1 45H4 3lla 117a 23768 211 2638 8294 2641 3566 
1021 EFTA COUHTR. 22996 1970 1063 15243 
zi 
u 1058 2177 2550 a67 
1030 CLASS 2 21109 649 123 4580 790 a226 6302 534 581 
1031 ACP<66l 1287 14 37 308 
10 
5 491 111 91 159 
1040 CLASS 3 3729 u 1196 53 516 1065 27 74 
4811.40 PAPER AND PAPERBOARD COATED, II'IPREGNATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4811.40-00 PAPER AND PAPERBOARD COATED, II'IPREGNATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 1121 411 2 533 29 
107 
489 3a 312 
002 BELG.-LUXBG. 1299 
106 
366 96 71a 12 
003 NETHERLANDS 608 370 71 14 
364 
47 
0 0 4 FR GERI'IANY 3015 28 
240 1; 
2060 499 56 
005 ITALY 1714 
i 
1382 
6i Hi 364 
73 
006 UTD. KIHGDOI'I 2520 703 1236 
176 007 IRELAND 315 89 lOa 
i 
12 
OOa DEHIIARK 260 253 6 
2; 009 GREECE 217 
24 
67 20 101 
27i 010 PORTUGAL 604 15 205 24 sa 
011 SPAIN 1548 
11i 
a 1196 116 
2; 
28 
030 SWEDEN 493 72 221 2 
032 FINLAND 339 21 55 277 
usi i 
6 
036 SWITZERLAND 5153 5 461 1323 2 
03a AUSTRIA a01 243 290 266 1 
35 
1 
220 EGYPT 304 22 150 as 14 
288 NIGERIA 2157 654 10 138 2055 
373 I'IAURITIUS 15 
10 6 33i 
11 4 





400 USA 1116 68 790 3 sa 
404 CANADA 295 1 a 114 
200 
93 a 
60a SYRIA 540 81 59 j 662 PAKISTAN 466 426 
ni 
17 17 
7 2a SOUTH KOREA 340 2 5 21 
aOO AUSTRALIA 545 u 330 10 112 
1000 W 0 R L D 29157 606 343 5848 202 11565 12 3991 2666 151 3702 
1010 INTRA-EC 13783 575 16 2642 4a 6390 68 1481 1773 
15i 
790 
lOll EXTRA-EC 15373 31 326 3206 154 5175 14 2510 a93 2912 
1020 CLASS 1 77a4 14 292 1157 7 3920 14 1750 353 5 272 
1021 EFTA COUNTR. 487a 2 251 817 6 2124 16la 44 
146 
16 
1030 CLASS 2 7320 12 35 1906 147 1201 724 541 2600 
1031 ACP<66l 3440 12 920 145 33 204 2 2124 
1040 CLASS 3 269 4 142 46 36 41 
4a11. 90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE, COATED, II'IPREGHATED, SURFACE-CGVERED OR DECOATED, 
PRINTED !EXCL. 4a03.00, 4809.10 TO 4809.90, 4810.11 TO 4810.99, 4a11.10 TO 4a11.90!, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4a11. 90-10 CONTINUOUS FORI'IS STRIPS OR ROLLS OF A WIDTH > 15 Cl'l 




276 a124 31 




11 2132 6 
003 NETHERLANDS 2071 1781 101 
270 
23 





006 UTD. KIHGDOI'I 14963 40 28 73 
34 007 IRELAND 176 116 
3i 
26 
030 SWEDEN 607 411 
4i 
151 1 
036 SWITZERLAND la66 1107 3 1 2 
038 AUSTRIA 1109 1031 6 5 69 
1000 W 0 R L D 36447 424 14 11047 112 362 11480 us 11722 13 311 
1010 IHTRA-EC 30711 35a 3 72a5 14 230 11193 a03 10710 
ll 
122 
lOll EXTRA-EC 5729 65 11 3763 98 132 287 82 1012 266 
1020 CLASS 1 5977 6 11 5564 44 67 165 120 







1030 CLASS 2 1654 60 151 a a 15 796 146 
1031 ACP(66l 973 60 1 42 2a7 525 13 45 
4811.90-90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE FIBRES, COATED, II'IPREGHATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, 
SURFACE-DECORATED OR PRINTED, (EXCL. 4a05.00-lO TO 4805.00-90, 4809.10-00 TO 4a09.90-00, 4810.11-10 TO 4810.99-90, 
4all.l0-00 TO 4811.90-101, IH ROllS Or A WIDTH > 15 Cll 0~ !H SHEETS OF t!H!CH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 
15 Cl'l 
001 FRANCE 14599 1310 2 6579 14 1222 
490 
25U 312 55 2517 
002 BELG.-LUXBG. 5576 
24i 
22 5154 10 413 1142 10 332 
003 NETHERLANDS 5435 22 3107 5 2ao ua 
.,; 1155 004 FR GERI'IAHY 12177 1282 ao 
5oai 
569 2559 4521 2467 
005 ITALY 9207 429 6 1262 893 
15i u6 
190 l341 
006 UTD. KINGDOII 8180 2146 1a7 2745 944 694 3ao 
1790 007 IRELAND 1175 5 40 40 
so 4o 008 DEHIIARK 983 68 287 ; 45 493 009 GREECE 969 16 261 47 535 2 
" OlD PORTUGAL 2023 45 980 498 122 a7 53 14; 
240 
011 SPAIN 4111 76 1917 
217 
70a 576 113 642 







02a NORWAY 639 377 
i i 
11 151 
030 SWEDEN 3938 145 676 1611 115 61 393 786 
032 FINLAND 1368 130 624 
67 
145 4 49 416 
036 SWITZERLAND 6075 44 2997 463 lUl 223 353 
038 AUSTRIA 6676 163 5032 
i 
124 U3 192 232 
04a YUGOSLAVIA 1470 148 913 21 336 
i 
50 
052 TURKEY 2144 2 a06 1040 56 43 189 
056 SOVIET UHIGN 13684 12851 7a4 33 16 362 060 POLAND 3274 2770 
4 
114 za 





064 HUNGARY 1293 an 170 
i 
141 





208 ALGERIA 870 
i 
125 55 26 
212 TUNISIA 356 252 
i 
70 4 2 





54 220 EGYPT 2540 221 2047 27 119 
390 SOUTH AFRICA 2064 41 li 404 16 93 113 377 1397 400 USA 2548 73 905 1 405 117 
3D 
657 
404 CANADA 94a 3 5 320 1 33 
i 
556 
412 I'IEXICG 154 82 1 20 
1i 
50 
50a BRAZIL 591 42 
i 
223 2 312 
528 ARGENTINA 235 
i 
22 181 31 
616 IRAN 1143 968 59 95 40 
1i 624 ISRAEL 645 52 190 10 39 326 
li 
1s 
662 PAKISTAN 255 
zai 
136 2 59 29 13 
664 INDIA 1106 547 4 340 21 
15 
611 
701 I'IALAYSIA 419 
i 
10 67 160 167 
706 SINGAPORE 217 ; 12 16 90 1 97 732 JAPAN 602 241 63 21 3 
130 
268 
736 TAIWAN 500 5 68 141 20 133 




40 71 4a 368 
aOO AUSTRALIA 1181 65 555 16 137 27 354 
a04 HEW ZEALAND 200 16 30 11 145 
1000 W 0 R L D 130359 7177 llU 59293 3121 5037 12196 163 16179 4969 305 20736 
1010 IHTRA-EC 65199 5623 319 24152 14 431a 5877 161 10315 5129 218 11075 
1011 EXTRA-EC 65159 1554 864 35140 510a 719 6319 2 S866 la40 86 9661 
94 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Denmark Deutschland Hollu Espegna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
4111.59-00 
706 SIHGAPOUR 2315 6 415 2 1577 111 400 
720 CHINE 641 2 318 167 
340 
54 100 
72a COREE DU SUD 2951 267 1965 1 32a 
i 
50 
732 JAPON 3912 12 3375 
5a 
79 505 3 
736 T'AI-WAH 1861 307 a 50 16 615 15 




337 319 12 
aoo AUSTRALIE 5560 3252 12a 125a 416 
ao4 HOUY .ZELANDE 3597 14 2213 403 667 30 
1000 1'1 0 H D E 562511 60740 3663 26a613 155 11392 74923 252 73955 20340 267 49161 
1010 IHTRA-CE 36612a 51191 1251 116027 76 594a 30332 252 42250 16547 260 319a7 
lOll EXTRA-CE 196227 9542 2412 a2655 59 4239 44591 31705 3793 7 17174 
1020 CLASSE 1 119454 7929 20a6 64100 92a 106a7 16142 272a 14a54 
1021 A E l E 50946 502a 1862 31120 
3; 
447 3003 4151 2451 za77 
1030 CLASSE 2 66617 1502 326 15192 3191 32629 12711 1037 2053 
1031 ACPI66l 5217 76 132 979 
20 
24 2777 413 426 3a3 
1040 CLASSE 3 lOOa7 111 5362 171 1276 2a52 za 267 
4al1.40 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, II'IPREGHES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE Gl YCERIHE, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUillES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET l'AUTRE > 15 Cl'l 
4al1.40-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGHES OU RECOUVERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE GlYCERINE, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUillES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET l'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 5515 932 3095 41 
ui 
752 76 610 
002 BELG.-LUXBG. 3500 
74 
1377 241 1533 24 
003 PAYS-BAS 1902 
zi 
12aO 307 35 
177 
206 
004 RF AllEI'IAGNE 6311 za 
113; 50 
4491 921 36 
005 ITALIE 4130 
37 
2119 
194 413 1374 
52 
006 RDYAUI'IE-UHI 6392 2615 2189 
637 007 IRLANDE 1400 234 414 
7 
45 
ooa DANEI'IARK 675 644 24 
a; 009 GRECE 99a 
7i 
309 59 561 
37; 010 PORTUGAL 1213 51 ; 620 20 135 011 ESPAGHE 2142 
415 
46 162a 444 IS 19 030 SUEDE 1271 250 437 4 10 







036 SUISSE 6213 23 1454 3113 7 
031 AUTRICHE 1629 3 672 611 271 1 
z3 
1 
220 EGYPTE 679 5I 139 42a 31 
2a8 NIGERIA 6121 1675 27 397 4720 
373 !lAURICE 512 
12 4i 716 
503 9 





400 ETATS-UNIS 3240 2a2 2023 1 119 
404 CANADA a16 4 31 44a 5 291 21 
60a SYRIE 872 225 419 158 ; 662 PAKISTAN 885 7a6 
634 
44 44 
72a COREE DU SUD 710 15 12 4 42 100 AUSTRALIE 1656 372 1064 14 202 
1000 1'1 0 H D E 72322 uao llla 20319 a 491 25322 za7 7725 706a no a694 
1010 IHTRA-CE 34820 1104 64 10160 5 102 12996 194 3401 4215 
10; 
1109 
lOU EXTRA-CE 37501 76 1054 9460 3 319 12325 93 4324 27a3 6185 
1020 CLASSE 1 18403 27 95a 3753 10 9667 93 2112 1072 4 707 
1021 A E l E 10411 10 azz 2582 10 4912 1164 173 
106 
45 
1030 CLASSE 2 11114 40 96 5099 379 2531 2071 1710 6079 
1031 ACP(66l 9191 33 2615 45a 556 594 7 4937 
1040 CLASSE 3 914 9 607 127 141 100 
4811.90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, 11'1PREGNES, RECOUYERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, 11'1PRII'IES, NOH REPR. SOUS 4803.01, 4a09.10 A 4a09.90, 4alO.U A 4110.99, 4111.10 
4aU.90, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET l'AUTRE > 15 Cl'l 
4aU. 90-10 FORI'IULAIRES "EH COHTIHU", DE LARGEUR > 15 Cl'l 




1206 9234 116 




15 2593 11 
003 PAYS-BAS 2227 1 1791 177 
3 n2 
24 





006 ROYAUIIE-UHI 1931a 65 111 2919 175 
007 IRLAHDE 710 
1; 
634 32 114 





036 SUISSE 2977 2 2762 la 2 16 
031 AUTRICHE 1135 1024 26 • 77 
1000 1'1 0 H D E 41062 616 63 124a2 170 au 14126 4497 13719 19 1314 
1010 IHTRA-CE 39444 576 a 73a4 37 530 13727 4204 12623 
1; 
355 
lOU EXTRA-CE 1619 110 55 5091 133 316 399 293 1167 1029 
1020 CLASS£ 1 5507 16 55 4676 109 204 16a 279 







1030 CLASS£ 2 2969 93 334 205 90 946 750 
1031 ACPI66l 1356 93 3 93 399 614 19 135 
4111.90-90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CEllULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CEllULOSE, COUCHES, EHDUITS, II'IPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EH SURFACE, IIIPRII'IES, <NOH REPR. SOUS 4103.00-1' ·' 4803.00-90, 4~:9.10-00 A 4109.90-00, 4110.11-10 A 
1810.9? ?:, 4~U.10·CC A 4al1.90··10l, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 34720 4359 11 la711 43 1419 
126i 
4103 5a5 41 5308 
002 BELG.-LUXBG. 14356 
1060 
za 1679 14 642 2932 7 711 
003 PAYS-BAS 13046 35 1694 5 549 749 
2506 
1 1953 
004 RF AllEI'IAGHE 29367 5760 111 
16a6i 
691 55a7 1956 1 5755 
005 ITALIE 27263 1134 32 2322 2527 
26i 1537 
561 10 3116 
006 ROYAUI'IE-UHI 27219 9992 424 11504 521 2225 au 
0 07 IRLAHDE 3701 56 2 201 17a 
146 
1 3263 
0 08 DANEIIARK 3639 311 1219 
40 
93 140 1660 
009 GRECE 2091 114 612 123 133 4 300 
OlD PORTUGAL 4656 211 2394 931 222 217 a a 
115 
523 
011 ESPAGHE 132aO 29D 7256 
67i 
169a 1760 247 1143 







02a HORVEGE 2366 14ll 
5 
22 529 
03D SUEDE 9623 886 797 5593 337 213 66a llla 




273 18 115 1291 
036 SUISSE 15566 341 9179 1114 2637 730 649 
038 AUTRICHE 16569 132 13306 
i 
3 332 14a2 362 252 
041 YOUG05LAVIE 5465 699 
4 
3373 72 121a 
12 
102 
052 TURQUIE 2474 21 1454 388 107 124 364 
056 U.R.5.5. 26742 
6 
2 25D47 1572 91 27 3 
06D POLOGHE 633a 5297 
15 
356 75 604 
062 TCHECOSLOVAQ 1027 4 125 19 
297 
164 





208 ALGERIE 2361 4 371 221 41 i 212 TUHISIE 537 22 336• ; 136 40 2 216 LIBYE 570 3 13 70 s6 42 40 76 452 220 EGYPT£ 1713 29 361 .,. 64 244 
390 AFR. DU SUD 6244 2D7 
50 
1476 106 2D2 169 
1140 
4084 
400 ETATS-UHIS ll411 417 4117 9 1517 272 
u5 
25~9 
4D4 CANADA 3115 3D 23 1944 5 227 
2 
2 1469 




524 9 652 
52a ARGENTINE 679 194 361 ll2 3 616 IRAN 3251 ll 290a 91 137 101 
zi 624 ISRAEL 1275 123 532 33 61 433 13 
56 
662 PAKISTAN 752 
994 
407 5 171 123 33 
664 IHDE 4754 1650 15 711 5I 1326 
7D1 IIALAYSIA 199 
10 2 
5I 123 402 3D7 
706 SIHGAPOUR 550 65 2 31 172 260 732 JAPOH 3447 2426 24 504 110 23 
173 
351 
736 T'AI-WAH 1513 35 422 19 214 10D 55D 




195 65 200 1025 
IDO AUSTRAllE 5036 625 za69 74 276 4D 1031 
ID4 HOUV.ZELAHDE 119 199 227 11 1 444 
1000 1'1 0 H D E 334419 33376 2029 161426 1342 1092 29701 271 29649 12971 441 4alD7 
101D IHTRA-CE 173415 24057 646 76341 43 6021 14469 273 11944 7a73 245 24503 
lOll EXTRA-CE 16D994 9319 1313 92082 1299 2072 15231 5 10699 5097 203 23604 
95 
1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Poys dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollo• Espagna Franca Ireland Itol io Nader land Portugal U.K. 
48ll. 90-90 
1020 CLASS 1 30039 1096 717 14725 1142 191 1516 3701 1296 30 5576 
1021 EFTA COUNTR. 11727 502 735 10722 
2066 
69 921 2H4 114 
56 
1941 
1030 CLASS 2 15509 433 77 3614 501 3572 1711 526 2956 
1031 ACPI661 1775 36 2 224 6 933 213 126 32 203 
1040 CLASS 3 19616 27 16102 14 ll62 464 11 ll29 
4812.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4812.00-00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 





002 BELG.-LUXBG. 320 214 4 1 14 
003 NETHERLANDS 324 ll 273 
97 
5 31 
005 ITALY 1153 1 957 54 44 
006 UTII. KIHGIIOII 529 61 451 6 
221 007 IRELAND 260 30 3 
zi 001 DENIIARK 583 
2 
549 4 i 12 009 GREECE 179 141 27 2 
0 I 0 PORTUGAL 149 i 125 16 5 3 Oll SPAIN 407 370 2 29 
030 SWEDEN ISO II 116 2 
24 
51 
032 FINLAND 171 ll9 
z2 
29 
036 SWITZERLAND 393 221 142 
031 AUSTRIA 511 441 19 
100 
ll4 
041 YUGOSLAVIA 172 5I 
17 
14 
064 HUNGARY 231 221 
32 z7 390 SOUTH AFRICA 234 
3l 
175 
400 USA 445 399 ll 
612 IRAQ 52 
72 
34 11 
732 JAPAN 137 65 
1008 W 0 R L II 10340 39 227 1004 166 244 9 379 37 1235 
1010 INTRA-EC 5647 30 95 4511 155 ll7 2 143 12 505 
lOll EXTRA-EC 4691 9 132 3416 11 127 6 235 25 731 
1020 CLASS 1 2763 3 129 1150 1 43 6 119 24 511 
1021 EFTA COUNTR. 1379 3 22 921 
10 
43 4 24 362 
1030 CLASS 2 1316 7 3 1012 51 36 2 Ill 
1031 ACPI661 360 1 249 1 37 li 72 1040 CLASS 3 544 414 25 23 
4113.10 CIGARETTE PAPER IH THE FORI! OF BOOKLETS OR TUBES 
4113 .u-oo CIGARETTE PAPER IH THE FORI! OF BOOKLETS OR TUBES 




llO 56 31 
003 NETHERLANDS 2215 671 6 
i i 
31 
004 FR GERIIANY 943 61 5 161 
46 005 ITALY 15 5 ll 17 
006 UTII. KIHGIIOII 69 2 
344 
10 56 
7 001 IIEHIIARK 504 24 129 
021 NORWAY 419 II 150 141 40 
030 SWEDEN 259 2 204 7 34 
204 IIOROCCO 53 
9i 32 si 
53 
4. 76 400 USA 619 356 
404 CANADA 361 94 231 43 
207 100 AUSTRALIA 212 
104 HEW ZEALAND 83 10 2 
lOOOWORLII 6964 1971 4 1959 166 1960 49 113 740 
1010 IHTRA-EC 4439 1629 1307 77 lliZ i 13 16 145 10 ll EXTRA-EC 2525 341 652 19 779 36 27 595 
1020 CLASS 1 2152 321 649 64 611 3 20 14 399 
1021 EFTA COUNTR. 100 130 315 9 190 
16 
5 10 
1030 CLASS 2 357 20 3 25 9S 7 117 
1031 ACPI661 126 7 6 3 llO 
4113.20 CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH •< SCI! 
4113.20-00 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH •< 5 Cll 
II I FROII Ol/07/191 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 1414 
14 
5 1336 1 94 48 
003 NETHERLANDS 2017 1146 1 
40 
156 
004 FR GERIIANY 1613 i 1125 2 446 005 ITALY 1707 1529 ; 175 006 UTII. liNGDOII 4104 69 4023 26; 007 IRELAND 1002 733 
001 IIENIIARK 166 165 1 
009 GREECE 161 
z; 
794 74 
010 PORTUGAL 593 566 2 
011 SPAIN 836 
46; 
795 17 41 021 CANARY ISLAM 961 476 6 
030 SWEDEN 215 30 115 
032 FINLAND 139 Ill 
52 
21 
036 SWITZERLAND 901 746 105 
052 TURUY S6l 556 6 
056 SOVIET UNION 3041 2792 
243; 
256 
061 BULGARIA 3142 494 209 
204 IIOROCCO 714 
37 
772 12 
201 ALGERIA 141 107 
,; 220 EGYPT 342 311 
272 IVORY COAST 194 
s2 
117 77 
211 NIGERIA 112 39 721 
322 ZAIRE 215 121 94 
346 KENYA 503 
zo4 ssi 2i 
513 
390 SOUTH AFRICA 112 104 
400 USA 3553 1500 1975 i7 
404 CANADA 363 29 334 
146 600 CYPRUS 173 21 
612 IRAQ 620 617 
624 ISRAEL 217 210 
34; 662 PAKISTAN 1419 1074 
666 BANGLADESH 417 
1357 
191 219 
700 INDONESIA 2993 1267 363 
701 IIALATSIA 500 
so 
417 13 
706 SINGAPORE 473 340 13 
701 PHILIPPINES II 
100 
II 
720 CHINA 142 742 
7ti 67 721 SOUTH KOREA 160 i 736 TAIWAN 266 
,; 229 34 740 HONG KONG 3056 1410 431 1149 
100 AUSTRALIA 1191 
159l 
611 573 
977 SECRET COUNT 1593 
lOOOWORLD 57146 41 11 1593 4161 32311 4053 235 6 7709 
1010 IHTRA-EC 14491 26 li 100 129ll 35 153 4 1250 lOll EXTRA-EC 34062 15 4067 19407 4011 12 3 6459 
1020 CLASS 1 1200 11 1121 5093 49 6Z 1164 




972 7 54 3 340 1030 CLASS 2 11411 9997 1414 20 4130 
1031 ACPI661 2121 1 52 952 
241S 
3 1120 
1040 CLASS 3 7372 105 4317 465 
4113.90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4113.20 AND 4113.201 
4113.90-11 CIGARETTE PAPER !HOT IIIPREGNATEDI. IH ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, SHEETS WITH ONE 
SIDE > 36 Cll 
D I FROII 01/07/191 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. liHGDOII 792 792 
10 220 EGYPT 301 
514 
291 
441 CUBA 514 
u6 62B JORDAN 126 
19; ,; 700 INDONESIA 1742 121 
1000 W 0 R L D 4202 Ill 1544 2295 az 21 142 




1989 Yalue • Vohurs• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Reporting COU[Itry - Pays d6clarant 
Coab. Ho••nclatura 
No•anclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltollo Nodorland Portugal U.K. 
41ll. 90-90 
lOZD CLASSE 1 11017 7645 1157 41339 319 531 5173 6497 3191 115 14331 
1021 A E L E 41903 3007 97Z 31656 
910 
Z03 Zl31 4373 ZOIZ 
1i 
3147 
1030 CLASSE Z 33157 1609 ZZ4 11093 1470 H61 3167 1169 6966 
1031 ACPI661 3Z4l 77 5 317 Z5 1412 liZ 4Zl 61 664 
1D4D CLASSE 3 3975Z 65 z 3365Z 71 2597 1034 3D Z3Dl 
4112.00 BLOCS FIL TRANTS ET PLAQUES FIL TRANTES, EN PATE A PAPIER 
411Z.DD·DD ILOCS FILTRANTS ET PLAQUES FilTRANTES, EN PATE A PAPIER 
DOl FRANCE 4570 43 z 4Zil 90 120 
75 3 76 




3 11 59 
003 PAYS-US 104 19 634 
167 
Z7 39 
DDS ITALIE 3677 5 3ZZZ 111 42 
lDZ 
D D6 ROYAUIIE·UNI 1415 133 1245 54 
uz 007 IRLAHDE IZ9 135 12 





009 GRECE 573 
i 
493 Zl 31 4 
OlD PORTUGAL 511 
4i 
451 41 74 7 
011 ESPAGHE 1157 11 91Z S6 1z 
030 SUEDE 651 
7 
II 395 lZ 151 
D3Z FIHLANDE 577 4 417 13 123 
036 SUISSE 1262 z 793 115 i 
35Z 
031 AUTRICHE 1717 1467 91 ZZl 
041 YOUGOSLAVIE 735 Z94 1 371 6Z 
064 HONGRIE 763 
i 
691 65 
uz 6i 390 AFR. DU SUD 605 4ZZ 1 104 400 ETATS·UHIS 13DD 94 1171 z zz 
612 IRAQ 101 
Z64 
761 40 
732 JAPOM 567 303 
lODD II 0 N D E 33711 109 957 Z6344 366 1366 410 1156 71 2 3030 
1010 IHTRA·CE 16970 az 357 13999 3Z6 661 61 Z~3 59 
z 
1171 
lOll EXTRA·CE 16119 Z7 600 1Z345 40 691 412 IZ4 19 115Z 
lDZD CLASSE 1 9154 
' 
559 6006 4 Z49 411 626 7 1213 




Z31 1 lZ 7 
z 
9ZI 
1031 CLASSE Z 5743 11 Z5 4647 349 1 135 12 511 
1031 ACPI661 1476 11 2 1115 3 170 1 1 z 171 
1040 CLASSE 3 l9ZZ 16 l69Z 101 63 50 
4113.10 PAPIER A CIGARETTES, EM CAHIERS OU EH TUBES 
4113.10·00 PAPIER A CIGARETTES, EM CAHIERS OU EM TUIES 
DOZ IELO.·LUXIO. 3507 
1559; 
161Z 1101 7 5Z7 113 
003 PAYS-US ZD354 
17 
416Z 361 70 5 
97 
150 




ODS ITALIE 139 6Z 119 Z22 li 397 006 ROYAUIIE·UHI 6DZ 36 
230; 
IZ 467 ; 001 OAHEIIARK 3215 135 762 
121 NORVEOE 3100 511 1031 so 1114 4l Zl7 030 SUEDE 19Zl 14 1479 3D 296 
204 I'IAROC 595 
ni 100 n5 
595 
10z u5 401 ETATS·UMIS 65Z9 4386 
404 CANADA 2941 141 15DD li 600 6i 141i 101 AUSTRALIE 1519 1 
79i 
19 
104 NOUV .ZELANDE 129 13 zs 
lDDD 1'1 0 M D E 59206 19427 40 12601 171Z 11661 10 102 1223 5353 tm ~~m=~~ 37155 16611 17 1299 713 11191 4 21 117 1135 21351 2739 21 4309 999 1471 76 II 337 4311 
10ZD CLASSE 1 11115 2589 11 4218 643 7337 72 53 193 Z999 
1DZ1 A E L E 5901 930 11 2675 101 1527 4 2i 
46 611 
1030 CLASSE 2 3049 150 7 21 355 1133 81 1270 
1031 ACPU61 1047 76 57 26 111 
4113.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR •< 5 Cl'l 
4113.20·00 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR •< 
0 I A PARTIR DU Dl/07/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
5 Cll 
DD2 BELG.·LUXBO. 4494 
s4 
lZ 3911 4 3H 203 
003 PAYS-US 5766 5221 2 1i 
419 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 4211 1 
17 
Z994 3 1207 




006 ROYAUIIE·UHI 11752 174 11548 144 007 IRLAHDE 2777 1933 
001 DANEI'IARK 993 990 3 
009 GRECE Z410 13i 
2262 Zll 
OlD PORTUGAL 1007 169 7 




021 ILES CANARIE 313Z 1560 19 
D3D SUEDE 691 106 515 
03Z FIHLAHDE 523 471 li ni 45 036 SUISSE 3110 Z562 345 
'.!52 TIIRI)UlE 1419 1~06 13 
056 U.R.S.S. 5343 4969 46tz 
374 
061 IULGARIE 5171 921 345 
204 I'IAROC 1552 
1i 
1515 ; 37 ZOI ALGERIE 1954 1157 52 220 EGYPTE 717 631 34 
272 COTE IVOIRE 621 
ui 
355 273 
211 NIGERIA 1914 71 1723 
322 ZAIRE 601 314 Z24 




390 AFR. DU SUD 2553 1674 14 
196 
4DD ETATS·UHIS 12417 4711 7245 377 
404 CANADA 1247 170 1077 12 39i 600 CHYPRE 541 
10 
131 
612 IRAQ 1274 1Z64 ll 624 ISRAEL 754 731 63i 662 PAKISTAN 2665 2034 
666 BANGLA DESH 737 
3577 
355 312 
7DD IHDOHESIE 7711 3003 41 1153 
701 I'IALAYSIA 1264 10i 
1230 34 
706 SIHGAPOUR 1242 937 ZDZ 
701 PHILIPPINES 518 
si 
511 
720 CHINE 1197 1144 16li ui 721 COREE DU SUD 1729 i 736 T'AI·WAH 691 27l 
421 260 
740 HONG·KDHO 6152 3143 104 1931 
BOD AUSTRALIE 3355 
uni 
2174 1111 
977 PAYS SECRETS 19911 
IDOl 1'1 0 N D E 145272 192 35 19971 II 12121 15721 12 7111 101 12 11565 
1 D lD INTRA·CE 40755 109 
35 
18 334 36015 12 41 491 6 3722 
lOll EXTRA·CE 14544 1z 11793 49705 7770 310 6 14143 
10ZD CLASSE 1 26514 1 35 5190 17265 12 239 3102 
1021 A E L E 4672 1 35 5816 
3377 14 196 1149 
1031 CLASSE 2 44212 12 24111 2996 11 11123 
1031 ACPI661 7557 II 113 2142 469l 
4516 
1040 CLASSE 3 13122 17 1323 719 
4113.90 PAPIER A CIGARETTES, NOH REPR. SGUS 4113.10 ET 4113.20 
4113. 90·10 PAPIER A CIGARETTES, NON II'IPREGHE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > U Cl'l OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES, UN COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cl'l 
D • A PARTIR DU 01/07/19• PAS DE VEHTIUTIOH PAR PAYS 
DD6 ROYAUI'IE·UNI 2502 2502 4; 220 EGYPTE 697 
uto 
641 
441 CUIA 1090 
uoi 621 JORDANIE 1103 1177 ui. 700 INDONESIE 3619 1706 
lDDD 1'1 0 N D E 11115 325 3256 6964 261 17 271 
1010 INTRA·CE 2161 5 2112 5 3D 
' 
97 
1919 Quant ltv - Quant IUs • 1000 kg p • r t 
Destination 
Reporting country - Povs dlclarent 
Cotb. Noatncleturt~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------~-------------t--~---1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lu•. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Iralend Italla Hader lend Portugal U.K. 
4115.90-10 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




4115.90-90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4113.10-00 TO 4113.90-lOl 
D • FROM 011'07/19• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 IELG.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
977 SECRET COUHT 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
4114.10 "INGRAIN" PAPER 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































4114.20 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, COHSISTIHG OF PAPER COATED OR COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
4114.20-00 WALLPAPER AND SIIIILAR WALL COVERINGS, CDNSISTIHG DF PAPER COATED OR COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF, 
PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HDHG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































4114.30 WALLPAPER AHD SIMILAR WALL COVERINGS, CDNSISTIHG DF PAPER COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH PLAITING .. ATERIAL 
4114.30-00 WALLPAPER AHD SIMILAR WALL COVERINGS, CGHSISTIHG OF PAPER COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH PLAITIHO .. ATERIAL 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


































































































































































































1989 Vlluo - Volours• 1000 ECU Export 
Dtsttnatton 
Co•b. Ho•encleture Report fng country - Poys d6chr ant 
Holtncleture co•b. EUR-12 hlg.-Lua. Daneark Deutschland Hell as Espegna France ·Ireland Ito! to Htdtrland Portugol U.K. 
4113.90-10 
lOll EXTRA-CE 7990 3251 USI 262 57 269 1030 CLASSE 2 6719 2151 ~039 260 269 1040 CLASSE 3 ll52 1090 5 s7 
4113.90-90 PAPIER A CIGARETTES, (NON REPR. SOUS 4813.10-00 A 4113.90-10) 
D • A PARTIR DU Dl/07/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. sua 
s5 
a 5074 12 17 27 003 PAYS-US 1573 1374 47 97 004 RF ALLE!IAGNE 3197 7 3 3597 92 1l 184 005 ITALIE 1951 1498 450 006 ROYAU~E-UNI 145 15 101 12 li 
0 01 DANE~ARK 811 Ill 
17l 2 036 SUISSE 2210 1871 227 
061 BULGARIE 1590 
2ooi 
1590 
40 220 EGYPTE 2041 
240 NIGER 536 536 
400 ETATS-UNIS 1966 1871 4s 4l 
441 CUBA 939 939 
414 VENEZUELA 721 704 24 
700 INDONESIE 2074 1833 2U 701 IIALAYSIA au 167 
426 
674 
740 HONG-KONG 686 
796; 
260 
977 PAYS SECRETS 7969 
1000 II 0 N D E 40292 139 7969 12 U 24774 15 3133 115 4017 
1010 INTRA-CE 14951 lot 12 38 13365 15 349 36 1032 
lOll EXTRA-CE 17370 35 3 11401 2714 71 3055 
1020 CLASSE 1 5Dll 3 4035 518 53 408 
1021 A E L E 2812 
3Z 
2121 396 5 212 
1030 CLASSE 2 9612 6275 675 
' 
2612 
1031 ACP(66l 1249 732 
1590 
a 503 
1040 CLASSE 3 2739 1098 17 34 
4814.10 PAPIER "INGRAIN" 
4814.10-00 PAPIER "INGRAIN" 





002 BELG.-LUXIQ. 3527 
10 
628 5 34 2660 
003 PAYS-US 1490 517 28 u 
240 
922 
004 RF ALLEIIAGNE 5226 1 3002 140 1843 
007 IRLANDE 1522 
u6 sa7 
1522 
008 DANE~ARK 1505 IS 802 036 SUISSE 1476 1387 40 28 
038 AUTRICHE 1457 1234 137 
34 
86 
400 ETATS-UNIS 1330 15 16 1265 
404 CANADA 3765 3765 
1000 II 0 N D E 30599 676 5332 71 U57 13 505 321 19520 
1010 INTRA-CE 20729 660 1991 38 3955 13 313 272 13413 
lOll EXTRA-CE 9870 16 33U 33 203 192 48 6037 
1020 CLASSE 1 8972 13 2965 30 198 61 
' 
5696 
1021 A E L E 3484 12 2843 176 25 
' 
419 
4814.20 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS IIURAUX SIIIILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L 'ENDROIT, DE IIATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
4814.20-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS IIURAUX SIIIILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L 'ENDROIT, DE IIATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
NL• JUSQU'AU 31103/Ur VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE, APRES CONFIDENTIEL ET REPRIS sous 9990.00-00 
001 FRANCE 37560 1136 17825 1126 
3164 
2330 15142 
002 BELG.-LUXBG. 19096 
18i 
9011 466 1864 4514 
003 PAYS-US 10617 7740 21 69 105 2491 
004 RF ALLE~AGNE 11122 126 
1322 
155 2228 768 7845 
005 ITALIE 4916 24 516 1041 
zi 1636 
2004 
006 ROYAUI'IE-UNI 8203 27 3509 
z4 
3010 
4735 007 IRLANDE 4785 26 
I; 001 DANE~ARK lODl 
6 
630 16 18 318 




277 446 348 
021 NORVEGE 4245 12 967 573 201 2311 
030 SUEDE 3970 23 3209 13 
" 
155 471 
032 FINLANDE 1736 1257 77 23 145 230 
036 SUISSE 1232 39 616 
47 
223 200 154 
031 AUTRICHE 4454 
i 
3968 36 140 263 
060 POLOGNE 1872 726 196 363 
5230 
514 
400 ETATS-UNIS 51014 184 6161 34 5235 34163 
404 CANADA 20940 91 471 
z7 
199 797 19312 
412 !lEXIQUE 657 152 
34 
318 160 





632 ARABIE SAOUD 130 85 64 536 
647 EI'IIRATS ARAB 659 107 147 44 351 
680 THAILANDE 647 35 23 322 264 
706 SINGAPOUR 967 220 27 134 515 
701 PHHIPPl"ES 574 158 21 52 29 307 
721 COREE DU SUD 611 
64 
26 265 177 150 
732 JAPON 1333 371 222 170 506 
736 T'AI-WAN 666 1 93 156 138 271 
740 HONG-KONG 3147 47 1200 ao 724 1096 
100 AUSTRALIE 2317 265 105 3~6 1671 
104 NOUV .ZELANDE 6U 91 1 71 477 
lOODIIDNDE 207203 1992 94 61701 2917 11785 21 18215 14 103311 
1010 INTRA-CE 99425 1503 1 40455 2443 9847 21 7371 3 37781 
lOll EXTRA-CE 107740 489 93 21247 545 8938 10104 11 65607 
1020 CLASSE 1 92476 426 as 17405 199 6747 7596 60018 
1021 A E L E 15645 17 12 10017 164 953 143 li 3499 1030 CLASSE 2 12545 60 a 2671 143 1620 3129 4197 
1040 CLASSE 3 2720 3 1171 zn 571 79 692 
4114.30 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS IIURAUX SIIIILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L' EN DROIT, DE IIATIERES A TRESSER 
4114.30-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS IIURAUX SIIIILAIRES, CONS I STANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L 'ENDROIT, DE IIATIERES A TRESSER 
NL• A PARTIR DU Dl/04111 • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
001 FRANCE 947 37 498 IS 197 262 150 002 BELG.-LUXBG. 979 
45 
276 432 59 
400 ETATS-UNIS 584 18 17 440 64 
!ODD II 0 N D E 5452 89 17 1354 21 472 19 2268 1212 
1010 INTRA-CE 3151 38 6 906 15 302 19 1140 732 
lOll EXTRA-CE 2294 52 11 441 5 170 1121 410 
1020 CLASSE 1 1633 46 9 416 129 135 198 
1021 A E L E 728 1 7 364 
5 
95 224 37 
1030 CLASSE 2 522 5 2 17 2 209 212 
4814.90 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS IIURAUX SIIIILAIRES, NON REPR. sous 4814.10 A 4814.301 VITRAUPHANIES 
4814.90-10 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIENTS I'IURAUX SIIIILAIRES, EN PAPIER DECORE EN SURFACE, ENDUITS OU RECOUVERTS DE IIATIERE PLASTIQUE 
PROTECTRICE TRANSPARENT£ 
001 FRANCE 41239 2513 732 19694 3139 
714 
690 9775 196 4499 
002 IELG. -LUXIG. 14152 
366 
422 4179 1008 1067 6344 348 
003 PAYS-US 6711 1167 3963 17 43 160 
7057 
995 
004 RF ALLEIIAGNE 13116 493 1317 
aoi 
561 2172 1029 
12 
487 
005 ITALIE 3044 471 1 285 110 
12 397 
629 721 
006 ROYAU~E-UNI 4045 371 177 492 2 1745 142 
74i 007 IRLANDE 900 13 
zi 
68 6 
001 DANEI'IARK 1527 618 34 Hi. 747 100 010 PORTUGAL 635 
zoi 
18 458 2 4 7 
021 NORVEGE 1427 61 127 26 436 181 313 12 
030 SUEDE 4174 24 1423 an 20 127 521 1098 70 
032 FINLANDE 2110 190 522 244 21 41 113 994 48 
036 SUISSE 1593 6 312 544 
4i 
195 127 379 30 
031 AUTRICHE 5522 12 39 4830 143 101 330 24 
060 POLOGNE 642 545 70 27 
99 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------R~a~p~o~r~t~ln~g~c=o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~a~r~a~n=t--------------------------------------~~ 




740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































4515.00-00 FLOOR COVERINGS DH A USE DF PAPER DR DF PAPERBOARD, WHETHER DR HOT CUT TO SIZE 
HL• UNTIL 31/03/SS• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL AND INCLUDED IH 9990.00-00 




















004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 




























4516.20 SELF-COPY PAPER, <EXCL. 4509.201 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
















632 SAUDI ARABIA 
701 i'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
74 0 HDHG KDHG 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































4816.30 DUPLICATOR STENCILS DF PAPER 
4816.30-00 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































1989 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Destination 
Coab. Ho1enclature Report lng country - Po~· d6clorant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
4814.90-10 
400 ETATS-UHIS 5825 742 66 aao 794 919 510 1914 732 JAPOH 560 97 9 66 
s2 
15 367 6 740 HOHG-KOHG 619 5I 13 78 5I 191 ll; 50 
1000 H 0 H D E 112193 5725 6687 38714 41 6200 7252 13 6149 29531 244 10160 1010 IHTRA-CE 16201 4225 3116 301DD 
4i 
5530 5010 13 3706 25510 244 7977 1011 EXTRA-CE 25990 15DD 2171 1613 670 2241 3143 3951 2113 1020 CLASSE 1 22500 1230 2719 7666 ll7 1922 2365 3614 2727 1021 A E l E 14904 294 2497 6642 ll7 942 1044 3ll6 252 1030 CLASSE 2 2490 271 82 ll4 41 495 319 771 192 129 1040 CLASSE 3 1001 133 59 7 75 27 
4814. 90-U PAPIERS PEIHTS ET REVETEHEHTS HURAUX SIHILAIRES (NOH REPR. SGUS 4814.10-DD A 4114. 90-10)1 VITRAUPHANIES 




5Dll 770 6716 002 IELG.-LUXIO. 14923 
1437 
4131 730 1607 3552 1551 003 PAYS-US 1093 
li 
3473 547 125 236 
211; 
2275 
004 RF ALLEHAGHE 14490 50S 
727 
195 1437 6125 3391 
DDS ITALIE 3150 3 334 1081 
12 1737 
131 167 
006 ROYAUI'IE-UHI 5452 433 ll73 36 ll99 99 
2642 007 IRLAHDE 2915 312 15 
40 
16 
165 0 01 DAH EM ARK 1349 ; 747 20 37 340 011 ESPAGHE 903 
4 
92 li 155 471 1 172 021 HORVEGE 1374 3 320 59 527 13 435 
030 SUEDE 3142 1 10 3034 47 74 222 n 371 
032 FIHLAHDE 1265 I 799 21 79 176 24 165 
036 SUISSE 1716 71 374 I 290 no 11 42 
031 AUTRICHE 3464 2613 41 13 122 31 567 
056 U.R.S.S. 3110 
10 
143 2153 1 113 
547 060 POLOGHE 999 431 4 





400 ETATS-UHIS 11635 1690 2664 3602 132 3303 
404 CANADA 1391 15 517 31 645 1 105 
632 ARABIE SAOUD 597 11 263 49 259 15 
721 COREE DU SUD 516 
146 
14 6 553 13 
732 JAPOH 511 209 
7l 
124 53 49 
740 HOHG-KOHG 1503 2 422 103 105 91 
800 AUSTRALIE an I 33 51 114 677 
1000 H 0 H D E 115313 4321 129 32193 36 6654 11519 15 26721 7460 2 25416 
1010 IHTRA-CE 75166 3741 39 19926 
36 
3345 7422 72 16304 6913 
2 
ll034 
lOll EXTRA-CE 39445 511 90 12967 3309 4097 13 10414 477 7452 
1020 CLASSE 1 26717 413 II 9110 143 3405 1 6525 391 5164 







1030 CLASSE 2 6172 94 3 1495 309 674 3611 73 500 
1040 CLASSE 3 5787 10 1592 7 2157 ll 201 6 1089 
4815.00 COUYRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, HEME DECOUPES 
4115.DD-DD COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, HEI'IE DECOUPES 
HL• JUSQU'AU 31103/111 YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE, APRES COHFIDEHTIEL ET REPRIS SOUS 9990.01-DD 
lDDD H 0 H D E 1170 99 26 25 335 562 lZD 
1010 IHTRA-CE 549 61 7 19 147 271 37 
lOll EXTRA-CE 621 31 19 6 liB 291 n 
4816.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, NOH REPR. sous 4109.10 
4116.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES !NOH REPR. sous 4109.10-Dtl 
DOl FRANCE 1275 128 671 12 25 
12i 
357 9 73 
002 IELG.-LUXIG. 151 
za6 
517 16 101 101 







004 RF ALLEHAGHE 3025 9 
344 47 
179 9 
DDS ITALIE 1056 
z4 7i 
665 
62 2 006 ROYAUI'IE-UHI 726 529 30 
4i DDI DAHEHARK 522 1 47D 2 ; 031 AUTRICHE 1347 1225 91 11 1 
064 HOHGRIE 542 535 7 
1000 1'1 0 H D E 16014 525 42 8349 59 365 4306 62 1D19 376 17 964 
1010 IHTRA-CE 9402 451 2 3490 59 91 3574 62 656 210 3 720 
lOll EXTRA-CE 6611 65 41 4159 267 732 363 96 14 244 
1020 CLASSE 1 2243 29 1131 106 15 203 9 50 
1021 A E L E ll09 
65 
26 1592 101 11 31 a 
14 
33 
1D3D CLASSE 2 3101 12 2424 159 717 153 71 193 
1031 ACP<66l 1118 65 6 512 
2 
317 4 56 14 74 
1040 CLASSE 3 629 603 7 17 
4116.2D PAPIERS "AUTOCOPIAHTS•, NOH REPR. sous 4809.2D 
4116. 20-DD PAPIERS •AUTOCOPIAHTS•, !NOH REPR. sous 4109.20-DO) 





DO? BELG.-LUXIG. 6456 
15 
4061 551 101 










DD5 ITALIE l66H 




006 ROYAUI'IE-UHI 23371 21656 1132 
613 DD7 IRLAHDE 1771 932 lU 
li 0 01 DAHEHARK 635 534 8 
7 
82 
DD9 GRECE 731 617 43 
OlD PORTUGAL 1031 Ill 2 155 
132 Dll ESPAGHE 6263 
4 
5527 422 liZ 
028 HORYEGE 1773 1410 lOS 65 ll4 
030 SUEDE 5191 2 5ll7 2 
3D7 032 FIHLAHDE 1265 
95 
955 3 





D31 AUTRICHE 5517 5524 49 
13o 041 YOUGOSLAYIE 1784 1553 101 
ll7i 390 AFR. DU SUD 2569 615 
zo 
13 
400 ETATS-UHIS 14912 14114 6 
404 CANADA 1791 1791 
512 CHILI 1636 1636 
364 632 ARABIE 5AOUD 166 502 
701 I'IALAYSIA 933 456 461 
706 SIHGAPOUR lll9 754 1132 
721 COREE DU SUD ll44 lDlD 2 134 740 HOHG-KOHG 832 150 61D 
100 AUSTRALIE 2611 2572 116 
104 HGUY .ZELAHDE 727 727 
1000 1'1 G H D E 136231 205 34 101132 ll2 14460 12 2132 435 143 9165 
1010 IHTRA-CE 77116 55 2D 59313 14 13041 10 2057 321 
14l 
2971 
lOll EXTRA-CE 51345 UD 14 41750 91 1419 1 774 101 6117 
1020 CLASSE 1 45565 102 I 42221 2 326 1 443 12 2443 
1021 A E L E 20572 lDD I 19547 
96 
ll4 290 12 
ui 
431 
1030 CLASSE 2 12644 41 6 6401 1090 316 95 4442 
1031 ACPU6l 1471 41 310 61\ 3 87 143 196 
4116.30 STENCILS COHPLETS EH PAPIER 
4116 .30-DD STENCILS COHPLETS EH PAPIER 
DOl FRANCE 1479 302 57 277 170 673 
003 PAYS-BAS 1095 175 95 209 
85i 
613 
004 RF ALLEHAGHE 1769 471 35 
221 
410 
005 ITALIE 669 73 60 25 214 
006 RDYAUIIE-UHI 622 437 17 161 
' 307 0 01 DAHEI'IARK 507 25 175 
2oi 031 AUTRICHE 537 13 79 241 
204 I'IARDC 792 421 340 22 
400 ETATS-UHIS 953 93 151 
1000 1'1 0 H D E 16631 2255 500 3741 43 475 73 lin ZD 7655 
1010 IHTRA-CE 7051 1491 275 1289 10 7 4 1059 
20 
2923 
1011 EXTRA-CE 9572 764 225 2452 33 468 69 809 4732 
101 
1989 Quant t tv - Quant t Us • 10 OD kg Eaport 
Desttnatton 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=tn~g~c=o~un~t~r~v~--P~·~v~s~d~6~cl~o~r~o=n~t------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4116.30-00 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




















4116.90 COPYING OR TRANSFER PAPERS IEXCL. 4109.90 AND 4116.10 TD 4116.30)1 OFFSET PLATES, OF PAPER 
4116.90-00 COPYING DR TRANSFER PAPERS, IEXCL. 4109.90-00 AND 4116.10-00 TD 4116.30-00)J OFFSET PLATES OF PAPER 
001 FRANCE 1201 17 17 15 
m m~eRmgg· m 4i 15 z: 
004 FR GERMANY 375 I 129 
006 UTD. KINGDOM 929 11 1 
007 IRELAND 337 
009 GREECE 1300 
011 SPAIN 3247 
041 YUGOSLAVIA 137 
400 USA 157 
1000 W D R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 















4117.10 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
6\7 U.A.EI!IRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 












































































































































4117.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































1~17.3~-00 BCXF.S, PntlCH~S, lii.LLETS ANC WP.ITI~G COI'!PEHDIUI!S, OF P>PEP. OP. PAPEP.H~ARL' C~HHINY"r. 'N ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 


















































4118.10-10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY =< 25 0/112 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Dosttnotton 
Reporting country - P•ys d6cl•rent ~==~~c~:;:~~~~!~~~t---E;.U:R~-712:--:B~ol~g-.--7Lu-.-.--~D~.-.-•• -.~k-:D-ou~t-s-c~hl7o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E=sp~o~g~n~o--~~Fr~o~n=c=o~~Ir=o-l-o-nd-----I-t-o-l-to---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.K~. 
4816. 30-DO 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 






























4817.10 EHYELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 




















632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 































































































































































4817.20 CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NOH ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE 









!DOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































































































































































4817 .3D BOITES, POCHETTES ET SI"ILAIRES, REHFERI'lAHT UN ASSORTII'IEHT D'ARTICLES DE CORRESPOHDAHCE, EN PAPIER OU CARTON 
1817. ?O-n~ POIHS, PO'~HTFS ET SII'I!LAIRES, REHfEP.I'I.\NT UM ASSORTTI'IEHT D'ARTICLES DE CORRESPOHDAHCE, EH PArlER OU CARTON 















lDDD 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE l 
lDZl A E L E 










































































0 38 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 





















































































































































































































































































































































































































Hollos Espegna France Ireland Itolto Hodorhnd Portugol Hoaenclatur• coab. 
4111.10-lD 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP(66) 
1041 cuss 3 


























004 FR GEIU'IANY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































4111.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEIS OF CELLULOSE FIIRES 
4111.20·10 HANDKERCHIEFS AHD CLEANSING OR FACIAL TISSUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEIS OF CELLULOSE FIIRES 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GEIU'IANY 
005 ITALY 











272 IVORY COAST 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































004 FR GER11ANY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






































































































004 FR GER11ANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































4111.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEIS OF CELLULOSE FIIRES <EXCL. IH ROLLS! 




004 FR GEIU'IANY 
005 ITALY 















lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 




































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• taaa ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Mooonc1 aturor---~~----~--------------------------~R~a~po~r~t~f~ng~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d~6~c~1a~r~a~n~t--------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutsch I and Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugd 
4811.10-10 
lOll EXTRA-CE 
102a CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66 I 































1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
l03a CLASSE 2 













































































































































4111.20 IIOUCHOIRS ET SERYIETTES A DEIIAQUILLER ET ESSUIES-IIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 

















272 COTE IYOIRE 
400 ETATS-UNIS 
740 HOHG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1a21 A E L E 
















































































































10ao II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
112a CLASSE l 
1021 A E L E 












































































4111.30 NAPPES ET SERYIETTES DE TAILE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 





















1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs' 1000 kg Export 
Dest tnet fon 
Co•b. Noaenclatura~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c=o=u~nt=r~y~-~Po~y~s~d=l=c~lo=r~o=n=t------------------------------------------1 
Nomenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
UU. 30-DD 
1021 EFTA COUHTR. 
























4811.40 SANITARY TOWELS AHD TAI'IPOHS, HAPKIHS AHD HAPKIH LINERS FOR BABIES AHD Sli!ILAR SANITARY ARTICLES, OF CELLULOSE WADDIHO OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 




004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 


























































4811.40-13 TAI'IPOHS OF CELLULOSE WADDING 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































4111.40-19 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. TOWELS AHD TAI!POHSl 
DOl FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
DOl DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 











496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
109 H. CALEDONIA 
122 FR.POLYHESIA 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































































































1989 Yaluo - Velours• laUD ECU E~:port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~~:!:~~t---:E:U:R--1~2~-:8-ol~g-.--7L_u_x_.--:D~a-no-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~•~•~~Es~p=og=n~o~~~F~r~o~n~c=o:=~I~r-o-lo-n-d-----~-t-.-,-.-.--H-.-d-o-rl_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_l ______ U_.-K-1. 
4118.30-00 
1021 A E L E 






















4818.40 SERVIETTE! ET TAPIPOHS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIHILAIRES, EN OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 















725 COREE DU SUD 
740 HOHG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 





































































4518.40-13 TAMPONS HYGIEHIQUES EH OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
on PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































4815.40-19 ARTICLES HYGIEHIQUES CHOH REPR. SOUS 4515.40-11 ET 4115.40-131, EN OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































4815.40-91 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES NYGIEHIQUES SIPIILAIRES <NON COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL!, EN OUATE DE CELLULOSE 




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEIIARK 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































4518.40-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIHILAIRES COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, EN OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 








021 ILES CAHARIE 











496 GUYAHE FR. 
62~ ISRAEL 
809 N. CALEDONIE 
122 POL YNESIE FR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































1989 Quant tty - Quant IUs • 1001 ko Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~c1~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4811.~0-99 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















~818.50 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR NESS OF CELLULOSE FIBRES 




004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































4811.90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR NESS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. 








4818.90-lD ARTICLES OF A KIND USED FOR SURGICAL, I!EDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, 




DD~ FR GEMANY 
DD5 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































4B11.9D-9D HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIIRES, <EXCL. 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































4819.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 








056 SOVIET UNION 


















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
958 HOT DETEMIH 
lDDI W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































lta9 Value - Valours• !ODD ECU Export 
Destination 
Coa:b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
4811.40-99 
1031 CLASSE 2 26722 232 319 2619 H a21a 133H 64 1129 254 95 367 
1031 ACP!66l 1945 220 a 67 
li 46 
1339 53 116 21 114 
1040 CLASSE 3 547 251 6 227 4 
4811.50 VETEI'IEHTS ET ACCESSDIRES DU VETEI'IEHT, EN PAPIER, DUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4111. 50-DD VETEI'IEHTS ET ACCESSDIRES DU VETEI'IENT, EN PAPIER, DUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 1057 n 183 
uti 
lD 194 2 651 
DDZ IELG.-LUXBG. 2371 12 32 23 26 217 
003 PAYS-BAS 535 46 270 27 ,, 186 004 RF ALLEI'IAGHE 423a 
3i 7 
3'65 165 5a4 
DDS ITALIE 6\2 390 
77 2i 
4 209 
006 RDYAUIIE-UHI 2102 1 1 2700 1 
i DID PORTUGAL 1343 5 Ill 1204 13 
03a AUTRICHE 613 69 396 101 40 
!ODD II 0 N D E 17232 26 5 1058 193 ll565 120 762 az a 3HZ 
1010 INTRA-CE 13754 za 1 372 129 10311 120 443 51 6 2301 
1011 EXTRA-CE 3479 6 4 687 64 1254 319 31 2 lllZ 
1020 CLASSE 1 2131 2 1 516 21 514 317 21 592 
1021 A E L E 1523 z 1 427 
4i 
530 108 2 i 453 1030 CLASSE 2 1258 3 z Zl 669 2 1 515 
4118.90 ARTICLES A USAGE DOPIESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIEHIQUE OU HOSPITALIER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, NOH REPR. SOUS 4811.10 A 4111.50 
4818.90-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, PIEDICAL OU HYGIENIQUE, !NOH CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL>, EN PATE A PAPIER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 4515 2430 133 20 
1550 
21 zaa 440 332 144 
ODZ IELG.-LUXIG. 3102 
16a4 
440 273 29 916 594 
003 PAYS-lAS 4166 761 218 100 10 
416 1506 
1323 





006 RDYAUI'IE-UNI 1841 922 55 56 203 
700 007 IRLANDE 913 203 1 7 z 





030 SUEDE 11241 7436 25 322 
zi i 
471 2030 
036 SUISSE 3554 190 1090 976 569 
03a AUTRICHE 613 10 365 54 
i 
31 30 123 
400 ETATS-UNIS 647 26 Ill 500 
lODOIIONDE 57559 23127 341 3730 n2 ll431 1394 aaa 2223 2124 11497 
1010 IHTRA-CE 37939 14493 a lUG 31 9519 57 a 652 2091 2353 6334 
I 0 II EXTRA-CE 19571 8591 332 1150 162 1912 a16 149 132 471 5163 
I 021 CLASSE 1 17264 1367 316 1635 1 1398 816 115 
" 
471 4056 
1021 A E L E 15901 1337 153 1500 
16i 
1388 814 52 76 471 3117 
1030 CLASSE 2 2115 206 16 63 504 33 44 1071 
4811.90-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARTICLES A USAGES DDI'IESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIEHIQUES OU HOSPITALIERS, !NOH REPR. SOUS 
4ai8.10-IO A 4a11.91-10l, EH PATE A PAPIER, PAPIER, DUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 15822 237 5105 141 
Z47i 44 
5238 3925 1176 
002 IELG.-LUXIG. 12210 
58i 
4071 5 1312 4103 261 
003 PAYS-BAS 12114 3113 3 2071 5131 1600 
3526 
377 
004 RF ALLEI'IAGHE 15317 169 
577 
36 7679 3717 113 
005 ITALIE 1196 29 75 190 
690 444 
277 48 
0 Dl ROYAUI'IE-UHI 7316 290 3611 I 362 1909 
1464 007 IRLAHDE 1555 66 5 
azi 154 
za 
DDI DAHEI'IARK 3192 1127 
6i 
210 154 zz 
DU PORTUGAL 516 152 239 31 10 11 
Dll ESPAGNE 1810 
zi 
211 4a4 12 770 209 113 
021 HDRVEGE 3195 2799 69 
696 
1 261 30 
030 SUEDE 1961 691 41 47 47 405 39 
032 FIHLANDE 1172 
i 
7 777 61 79 98 ua 39 
036 SUISSE 7346 7 6736 190 70 322 11 
031 AUTRICHE 2907 10 1163 414 403 187 30 
ZDI ALGERIE 561 53 
i 6 i 43 454 18 3i 401 ETATS-UNIS 5a6 a 400 135 
624 ISRAEL 1104 159 94 131 3 10 
632 ARABIE SADUD 517 399 31 10 125 15 
1001 II G H D E 96559 1476 969 32082 851 15979 7473 16131 16516 36 4342 
10 II IHTRA-CE 72Zll 1313 14 18796 
4 
332 13745 6691 13413 14135 4 3691 
1011 EXTRA-CE 24347 163 954 13216 519 2234 775 3341 2310 32 652 
1021 CLASSE 1 18210 17 149 12216 I 23 161 775 1207 1917 267 
1021 A E L E 16709 16 756 12236 1 
496 
712 775 623 1366 
3i 
154 
1031 CLASSE 2 5911 146 104 931 2 1363 2099 359 379 
1031 ACP!66l 501 71 22 255 96 24 12 21 
4119.10 I GITES ET CAISSES EH PAPIER GU CARTON ONDULE 
4119.10-00 IOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON OHDULE 
~ 11 1 ref'l.f'"C' ?f.!:!~ 317'"6 161 :!8~75 1 lft434 
19236 
54 795a 6452 39 4947 
002 IELG.-LUXIG. a4334 
4782i 
253 26512 3 663 62 136 32559 22 ~288 
DOS PAYS-BAS 150843 57 19499 1 4194 6903 66 313 
16400 
10 1978 
004 RF ALLEI'IAGNE 55116 3318 762~ ~33i 36 7913 13910 163 2013 94 3575 005 ITALIE ana 222 37 4 542 113a 3 
u7 
365 6 1589 
006 ROYAUIIE-UNI 36466 l90a ll6 6919 5 9381 4141 12212 996 31 
31357 007 IRLANDE 33318 223 Ill au 107 440 
li 
7 229 1 
001 DANEI'IARK 13384 54 ll697 3U 92 43 505 2 631 
009 GRECE 797 12 





Oil ESPAGHE 5755 534 1210 
46i 
526 zza 15~ 750 
021 ILES CANARIE 511 2 149~ a 3 ~ ai 16 15 024 ISLANDE 1692 13 24 3 76 
025 ILES FEROE 763 
16 
763 
120 31a 6 i 9S 3i 7i 021 NORVEGE 1826 115a 
IS 030 SUEDE 13499 212 10426 693 1263 69 191 218 z 410 





036 SUISSE 27981 454 22 17793 1569 3507 4051 176 404 
038 AUTRICHE 13712 263 15 10820 71a 136 659 86 2 310 
0~3 AHDORRE 655 1 ; 1534 1a 631 I 11ai 22 3i 048 YOUGOSLAYIE za91 30 10 
10 
81 
056 u.a.s.s. 2~86 2 3 1971 223 
19si li 2~ 229 2~ D5a RD.ALLEIIAHDE 2431 3 17 
Hi 
105 340 
u7 060 POLOGHE Ha7 
36 
23 ll I 397 195 
062 TCHECOSLOVAQ 11aa 9 412 693 sa a 69 17 
3 
064 HOHGRIE 1235 29 7 964 
si 10i 
113 17 18 
066 ROUI'IANIE 1954 36 1273 368 92 32 
201 ALGERIE 619 
9; 
39 186 39~ 
a4 212 TUNISIE 2~10 536 1453 241 ,; 216 LIBYE 3689 375 183a ~5 10 U55 z 288 NIGERIA 517 I 10 210 196 ~5 




507 20 5 
106 
12 
330 ANGOLA 881 
74 uti 12a4 2i 
263 ll 
1197 400 ETATS-UNIS 5726 273 239 7a7 165 188 
404 CANADA 1192 ~ 779 ~0 ~~ 164 3 50 27 20 61 
4 06 GROENLAND 3475 3475 
1557 260 4~a CUBA 1117 11i ~58 GUADELOUPE 793 21 
~62 PIARTINIQUE 4505 4473 25 2304 ~92 SURIHAPI 2304 
34 li 7 166i 7i zi 632 ARABIE SAOUD 1922 i 104 732 JAPON 501 23 18 7t 5~ 131 i 193 100 AUSTRALIE 565 
Z4S 
47 50 19 20 13 414 
958 NOH DETERIIIH a77 622 1 
1000 II 0 H D E 604595 94314 26821 211961 591 45053 64710 12923 26404 613~2 3245 57161 
lOID INTRA-CE 485575 91839 1419 170139 50 34050 46611 12673 12Z9a 57680 2473 49336 
lOll EXTRA-CE ll7912 2299 11402 41822 540 10994 18092 250 13466 3661 631 7a25 
1020 CLASSE 1 73316 U04 14841 32962 33 5531 6014 66 7223 1337 250 3515 
1021 A E L E 59969 959 13219 29595 3 4571 ~430 21 4907 193 40 1331 
1030 CLASS£ Z 30105 783 3502 2957 207 1196 Ua17 174 4382 1312 365 40~1 
1031 ACP(66l 1132 171 10 272 141 599 zoos 170 907 661 301 2191 
109 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination Reporting country - Pays dfchront 
Coab. Noaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itol to Hader land Portugal U.K. 
4519.10-00 
1040 CLASS 3 13552 122 40 4879 411 5518 109 1230 1103 11 117 
4819.20 FOLDING CARTONS, BOXES AHD CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER DR PAPERBOARD 
4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERBOARD OF 
< 600 G/112 
001 FRANCE 49537 1682 190 22872 28 1731 535i 
14 10537 4531 14 938 
002 BELG.-LUXBG. 27203 
1199s 
49 10516 3 7 7 1763 1777 6 652 
003 NETHERLANDS 34406 50 20173 I; 
26 1511 13 99 
723; 
9 527 
004 FR GERftANY 17001 1100 1147 
11140 
40 3434 s SUI 42 559 
005 ITALY 13461 250 115 39 719 3 
s682 
932 3 260 
006 UTD. KINGDOI'I 47993 7156 1131 11971 771 12109 413 10642 39 7366 007 IRELAND 10070 101 34 719 3 185 2 116 4 
001 DENI'IARK 3144 52 
so7 
2769 I 17 534 431 14 26 
009 GREECE 9652 164 5UO 16i 
46 
s 
637 3002 I as 
010 PORTUGAL 2595 62 
' 
1607 46 139 562 
197 
3 
Oil SPAIN 1363 14 21 3476 
so7 
2091 2 569 1654 359 
021 CANARY ISLAM 724 
67 





021 NORWAY 2165 1900 450 I 65 3U 
030 SWEDEN 3972 I 2097 1303 2 115 399 9 37 




33 4 35 036 SWITZERLAND 1412 171 55 6571 927 319 27 
031 AUSTRIA 5941 20 5 5209 i 
61 421 153 68 4 









041 YUGOSLAVIA 2795 1510 I 191 120 1; 056 SOVIET UNION 1470 5I 
1736 
957 171 256 9 
060 POLAND 2552 314 47 409 12 34 
062 CZECHOSLOVAK 194 501 371 4 I 
064 HUNGARY 925 579 i 
293 15 35 
066 ROI'IAHU 13U 514 611 122 12 
20\ I'IDROCCO 397 
10Z 
102 75 206 4 9 
212 TUNISIA 115 103 570 21 19 
216 LIIYA 3253 6 2390 14 
417 370 
10 220 EGYPT 377 13 94 106 212 224 SUDAN 433 152 
130 
9 
5i 241 SENEGAL 296 1; 
104 I 
272 IVORY COAST 315 40 21 124 
302 CAI'IEROOH 641 1 239 2 
401 
7i 314 GABON 713 
zs 
572 56 
372 REUHIOH 173 I; ni 12 4i 
104 
1i 435 
24 li 17 400 USA 2913 467 771 293 21 
404 CANADA 215 3 45 71 I 5 . 33 4 43 I 9 
462 I!ARTIHIQUE 291 365 ,; 291 521 ARGENTINA 429 
2 196 IZ 600 CYPRUS 1310 1097 
601 SYRIA 54 d 157S 54 si 2 li 624 ISRAEL 1713 
20 46 
51 
632 SAUDI ARABIA 3141 s 444 7 12 2606 I 
636 KUWAIT 1167 68 143 6 940 10 
640 BAHRAIN 455 
44 15 
453 2 
647 U.A.EI!IRATES 716 634 15 
649 OIIAH 411 
42 
51 151 215 I 





I 16 22 
721 SOUTH KOREA 1001 916 
,; 732 JAPAN 251 60 105 
736 TAIWAN 2467 
15 
2467 
IS IS 100 AUSTRALIA 10 12 
1000 W 0 R L D 2al795 31051 11165 122909 136 3769 32612 567 26259 47614 515 12121 
1010 IHTRA-EC 224111 30271 3049 90792 59 27ao 25511 533 2137a 38654 329 10755 
lOll EXTRA-EC 64412 773 1116 32117 71 117 7101 34 4142 1959 202 1373 
1020 CLASS I 29496 470 5303 16a25 14 144 1912 23 2379 1632 132 592 
1021 EFTA CDUHTR. 21740 267 4Ua 13al6 2 24 1001 3 719 IOa2 117 444 
1030 CLASS 2 27417 211 1025 12212 55 726 3577 11 1640 7161 70 723 
1031 ACP166l 395a 31 6 226 7 244 1687 142 1092 61 455 
1040 CLASS 3 7574 16 1711 soa2 9 17 1542 123 161 59 
4119.20-90 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR PAPERBOARD OF >• 
600 G/1'12 
001 FRANCE 17036 3201 55 1964 173 3596 i 
2795 1550 13 215 
002 BELG.-LUXBG. 12401 
974 
4 2863 313 277 5001 5 264 
003 NETHERLANDS 6974 sa 3654 12 563 57 352 12277 ' 
1315 
004 FR GERI'IANY 17376 366 124 
1477 
40 1371 I 2119 19 359 
005 ITALY 3113 46 6 6 460 13; ni 1159 2 47 0 06 UTD. KING DOl! 16603 246 203 3332 6 5462 6691 5 207i 007 IRELAND 2164 451 I 16 12 11 113 19 
001 DEHIIARK 5007 
30 15 
53 17 43 4114 I 7a 
009 GREECE 322 a 9; ; 205 45 19 010 PORTUGAL 162 25 I 626 12 3 24 10 Oil SPAIN 2267 54 5 152 195 211 1606 20 
024 ICELAND IOU 57 us 5 176 5 





028 NORWAY 1020 319 462 
ui 030 SWEDEN 1177 I 734 30 i ,; 10 274 036 SWITZERLAND 2247 za 14 1469 515 145 II 
038 AUSTRIA 1317 7 I 945 2 15 269 71 5 





051 GERI!AH DEI!.R 2338 
24 z2 
40 
066 ROIIAHIA 345 
29i 
211 11 
212 TUNISIA 421 56 53 2 20 
216 LIIYA 17U 222 Ill ,; 31 1363 242 302 CAI'IEROOH 396 68 
474 295 4s 97 
23 
400 USA 1377 101 222 14 44 
632 SAUDI ARABIA 4345 I I 311 12 4005 
1000 II 0 R L D 109072 6112 3al3 11505 12 IOU 13203 202 917a 49791 221 6294 
1010 IHTRA-EC 14815 5423 456 14214 1 719 11613 199 7312 40316 96 4466 
1011 EXTRA-EC 24111 619 3357 4291 12 321 1520 4 2566 9475 125 1121 
1020 CLASS I 10975 223 3042 3412 150 356 3 1667 1119 I 925 
1021 EFTA COUHTR. 6935 105 2002 2912 
IZ 
3 124 2 113 120 2 152 
1030 CLASS 2 9592 434 290 244 171 110a 442 5916 117 711 
1031 ACPI66l 1371 125 14 40 11 I 197 141 251 117 467 
1040 CLASS 3 3622 32 25 565 56 457 2371 116 
4a19.30 SACKS AHD BAGS, HAVING A lASE OF A WIDTH OF >• 40 Cl! OF PAPER, PAPERBOARD 
4819.30-DO SACKS AND lAGS, HAYING A lASE OF A WIDTH DF >: 40 Cl1 OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRANCE 17al5 4667 4 129 4951 
1716 
2 7519 312 229 




13 57 519 35 
003 NETHERLANDS 6413 5 1416 671 3 663 
137 
25 
004 FR GERI'IAHY 5211 661 204 
IS 
19 27 2221 10 1160 72 







DD6 UTD. KIHGDOI'I 2611 192 150 243 1509 127 
1307 007 IRELAND 1337 15 a 4 





031 AUSTRIA 4149 70 13 
ni 
76 3196 
041 YUGOSLAVIA 715 16 1s I 565 201 ALGERIA 3561 3470 6 13 
220 EGYPT 5937 2526 3391 6 
260 GUINEA 1042 
10 ni 
1042 
334 ETHIOPIA 1026 
5i 
605 
li 26 5i 4; 400 USA 246 41 10 
456 DOI1IHICAH R. 1536 1536 
62i 451 GUADELOUPE 623 
462 I!ARTIHIQUE 390 
4i zu5 
390 
612 IRAQ 2167 9 
1000 II D R L D 66900 10645 596 2430 3597 19644 7321 1593 15555 3016 71 2432 
1010 IHTRA-EC 37521 9276 222 2005 24 544a 5363 1556 9657 2042 64 1171 
1011 EXTRA-EC 29371 1361 374 425 3573 14196 1951 37 5191 974 7 561 
1020 CLASS I 6751 113 259 331 23 149 210 21 5371 35 162 
1021 EFTA COUHTR. 5527 129 247 254 20 3 163 2 4656 23 30 
110 
lU9 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report Ina country .. Pa11s d6clarant ~~==~c~:~~~~~~~~b~r---=eu~R~-71=2--~I-ol~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D-ou-t~s-c~h~la-n-d----~H~ol~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~r~o-l-a-n-d----I-t-a-1-ta---N-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-ga-l-------U-.K~. 
4819.10-oo 
1040 CLASSE 3 
4819.20 
13862 Ill 59 5902 
IOITES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON NOH OHDULE 
301 4267 121 10 











































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EPIIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEPIEN DU NRD 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
IOOO II G N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 
























































































































































































































































































































4819.20-90 IOITES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EH PAPIER OU CARTON !NON ONDULEl, POIDS EH PAPIER OU CARTON, >• 600 01112 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 





















632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66 I 
























































































































4819.30 SACS, LARGEUR A LA lASE >• 40 CPI, EN PAPIER OU CARTON 




















1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land Portugd Noaanclatura coab. 
4819.30-00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66 I 
1040 CLASS 3 













4819.40 SACKS AHD BAGS. IHCLUDIHG COMES OF PAPER, PAPERBOARD !EXCL. 4819-301 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EKIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 



















































































































































































































































4819.50 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES !EXCL. 
4819-10 TO 4819-40) 
4119.50-00 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, 
!EXCL. 4819.10-00 TO 4119.40-001 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLAS~ 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 





















































































































































































4819.60 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SIIIILAR ARTICLES, OF A KIHD USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4819.60-00 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AND SIIIILAR ARTICLES, OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 




004 fR GERIIANY 
015 ITALY 









74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 















































































































































4820.10 REGISTERS, ACCOUNT lOOKS, NOTE lOOKS, ORDER lOOKS, RECEIPT lOOKS, LETTER PADS, IIEKORANDUII PADS, DIARIES AND SIIIILAR 
ARTICLES 













































































































































































































Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan• ark Deutschland Espagna 
4119.30-DO 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
























4819.40 SACS, NOH REPR. SOUS 4119.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 























632 ARABIE SAOUD 





1000 l't 0 N D E 
1 D lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 































































































































































































































































4819.50 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR DISQUES, NON REPR. SOUS 4119.10 A 4819.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 
DE FIBRES DE CELLULOSE 
4819.50-00 EMBALLAGES, Y COPIPRIS POCHETTES POUR DISQUES (NON REPR. SOUS 4819.10-DO A 4119.40-001, EN PAPIER, CARTON, OUATE DE 
CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 










D 1 D PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
















977 PAYS SECRETS 
1110 l't 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
te2~ rlhS5f I 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
lUI ACP<66l 































































4819.60 CARTOHNAGES DE BUREAU, DE l'tAGASIN OU SII'tiLAIRES 
















liDO H 0 N D E 
IUO INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I030 CLASSE 2 
I031 ACPU6l 

































































































































































































































































































4120.10 REGISTRES, LIYRES COI'IPTABLES, CARNEYS DE NOTES, DE COI'IIIAHDES, DE QUITTANCES, BLOCS-HEMORANDUHS, ILOCS DE PAPlER A 
LETTRES, AGENDAS ET OUVRAGES SIHILAIRES 





021 ILES CAHARlE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 




























































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination 
Raportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
4820.10-10 
1011 EXTRA-EC 1906 63 6 311 198 636 55 93 530 
1020 CLASS 1 482 
' 
5 297 33 7 90 40 
1021 EFTA COUNTR. 432 9 4 295 
197 
16 1 19 i 18 1030 CLASS 2 1419 54 1 21 603 u 3 487 
1031 ACPI66l 466 54 1 331 3D 3 47 
UZD .10-30 NOTE lOOKS, LETTER PADS AND "EIIORANDU" PADS 
ODl FRANCE 591 56 1 409 12 
12i 
14 79 21 
002 IELG.-LUXIG. 1870 39~ 4 838 1 6 291 ~ 2 003 NETHERLANDS 4362 
i 
3539 1 406 9 
162 
9 
DD4 FR GEMANY 875 73 
19; 
604 6 22 





DD6 UTD. UNGDO" 2466 44 432 1878 44 
7; DD7 IRELAND 208 73 54 
i 
2 
DDS DEN"ARK 429 291 104 22 11 
011 SPAIN 371 6 IDS 332 20 9 1 021 CANARY ISLAM 106 IS 1 270 i 12 6 028 NORWAY 379 72 
D3D SWEDEN 860 i 18 313 467 1 26 35 032 FINLAND 266 31 210 11 11 1 
036 SWITZERLAND 732 27 579 93 9 11 13 
038 AUSTRIA 944 1 886 32 7 18 
26 4DD USA u 1 lD 
7i 
19 5 2 
632 SAUDI ARAliA 419 233 91 16 
lDDD W 0 R L D 17741 779 94 8201 221 6944 26 166 753 61 492 
1010 INTRA-EC 12369 591 14 5821 i 18 4976 26 64 639 44 176 1011 EXTRA-EC 5369 188 80 2381 203 1968 1 101 114 16 315 
1D2D CLASS 1 3468 35 44 1980 6 I12D 62 82 1 138 
1021 EFTA COUNTR. 3274 31 37 1943 
196 
1071 55 79 IS 58 1030 CLASS 2 IUS 153 36 394 848 39 3D 174 
1031 ACPU6l 662 152 2 4 404 20 2 15 63 
U2D.1D-5D DIARIES 
DOl FRANCE 3405 1374 102 124 
166 
1710 49 42 
DD2 IELG.-LUXIG. 593 
756 
94 20 310 3 
003 NETHERLANDS 1386 287 104 195 
9i 
44 
DD4 FR GEMANY 780 99 
7; 
67 474 41 
DD5 ITALY 261 6 163 i 355 10 3 DD6 UTD. UNGDO" 767 155 133 38 82 
si DD7 IRELAND 133 2 71 
li 7 
1 1 
01 D PORTUGAL 117 66 2 6 1 24 
011 SPAIN 177 2 36 
s6 
91 28 4 3 
021 CANARY ISLAM a a 
21 
2 
7 1i 028 NORWAY 243 196 
D3D SWEDEN 231 23 201 2 2 
032 FINLAND 73 2 60 
si 9 26 2 036 SWITZERLAND 542 75 251 95 7 
038 AUSTRIA 481 3 270 
li 
24 188 1 2 
400 USA 791 133 49 15 151 74 351 
404 CANADA 191 21 12 5 40 17 6 97 
632 SAUDI ARABIA 57 8 1 
i 
48 
732 JAPAN 42 a 5 16 
lDDD W 0 R L D 11255 2779 1942 6 281 1112 3354 686 18 996 
1010 INTRA-EC 7665 2462 821 1 137 653 2799 559 10 220 
1011 EXTRA-EC 3589 316 1121 5 152 529 555 127 7 776 
1020 CLASS 1 2694 281 1058 1 29 171 483 116 547 
1021 EFTA COUNTR. !Sat 130 979 7 107 3DD 31 25 
1030 CLASS 2 867 26 51 119 355 69 11 224 
1031 ACPI66l 307 24 5 228 23 1 17 
4820.10-90 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER lOOKS, RECEIPT lOOKS, LETTER PADS, IIEIIORANDU" PADS, DIARIES AND SIIIILAR 
ARTICLES, IEXCL. 4820.10-10 TO 4820.10-50 l 
001 FRANCE 311 6D 9 142 46 
1357 
u 4 J7 
002 IELG.-LUXIG. 1513 1s 39 33 4 11 47 22 003 NETHERLANDS 391 33 us .~ 1 66 41 li 17 004 FR GERIIAHY 494 4 16 
57 
2 250 168 Z9 
ODS ITALY 85 1 2 5 16 
s6 44; 
4 
006 UTD. UHGDOII 143 26 184 65 18 6 ss4 007 IRELAND 585 1 
s i HZ 011 SPAIN 168 1 
29s 
7 
021 CANARY ISLAM 296 
60 2~ ~ 1 ~ 021 NORWAY 134 42 
D3D SWEDEN 61 
26 
16 31 4 4 
i 
6 
036 SWITZERLAND 222 9 126 26 29 4 
038 AUSTRIA 161 1 141 
10 
5 11 1 2 
4DD USA 264 20 1 3 19 112 22 77 
lDDD W 0 R L D 7157 247 439 867 14 435 2313 92 1327 292 42 1019 
1010 IHTRA-EC 4613 169 285 497 14 91 1709 87 912 94 4 751 
lOll EXTRA-EC 2543 71 154 369 3~~ 604 6 415 191 38 337 1020 CLASS 1 1143 4a 1:6 311 ~!- ~· 5 ·~ .,,~ 1021 EFTA COUNTR. 612 27 92 331 3 42 99 2 
3i 
16 
1030 CLASS 2 1373 3D 28 20 318 521 128 170 113 
1031 ACPU6l 395 30 9 2 215 21 4 38 76 
4820.20 EXERCISE-lOOKS 
4120. 20-0D EXERCISE-BOOKS 
DOl FRANCE 1663 975 125 32 13 
422 
36 1 481 
DD2 IELG.-LUXIG. SOD 
39; 
26 14 38 i D 03 NETHERLANDS 656 i 233 1 15 DD4 FR GERIIAHY 227 2 204 i 10 197 z DD6 UTD. UNGDD" 144 566 65 12 
45i DD7 IRELAND 452 1 
llli 011 SPAIN 1078 
660 
63 
021 CANARY ISLAM 661 
60 24i 
1 i 036 SWITZERLAND 377 67 
031 AUSTRIA 343 1 329 2 11 
314 GABON 239 239 
372 REUNION 511 511 
458 GUADELOUPE 371 371 
462 "ARTIHIQUE 343 
zsi 2~ 343 1316 6 32 SAUDI ARABIA 2335 729 
822 FR. POL YHESIA 181 111 
lDDD W 0 R L D 14468 2286 1624 124 732 5194 2019 61 1299 1121 
1010 IHTRA-EC 5921 1943 679 42 16 896 142 46 1208 945 
1011 EXTRA-EC 1550 344 945 83 716 4291 1877 15 91 176 
1020 CLASS 1 1117 64 617 1 16 189 2DS 1 7 11 
1021 EFTA CDUHTR. 927 61 614 
si 7 97 142 1 8~ 5 1030 CLASS 2 7431 280 326 701 4109 1661 14 165 
1031 ACP166l 2138 268 62 1 1513 71 14 139 
4820. 3D IIHDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820 .30-DD IIHDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 4691 1263 814 256 
19Ii 
739 803 346 405 
002 BELG.-LUXIG. 4652 
99i 42 
996 34 40 1543 7 101 





DD4 FR GEMAHY 7231 803 12 
322 
7 2464 429 
16 
1052 
005 ITALY 1474 11 39 780 
u7 89l 
3D 276 
006 UTD. KINGDO" 3809 721 367 7 1107 593 8 
103i DD7 IRELAND 1131 26 8 1~ 42 5 9 1D DDS DENMARK 240 16 70 17 13 64 46 
009 GREECE 231 1D liD 1 50 3 44 
40 
u 
Dll SPAIN 1092 19 651 
477 
225 14 67 5 
021 CAHARY ISLAM 507 1 lD i 1 13 5 ll 024 ICELAND 103 2 
i 
71 1 14 
DZS NORWAY 2DD H 39 
2i 
96 1 9 
' 030 SWEDEN 1169 H 48 51 90 2 46 862 
114 
1989 Yoluo 
- Velours• 1100 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho1enclature Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
482D.lD-lD 
lOll EXTRA-CE 8074 222 57 1705 27 543 3247 a 251 379 31 1604 1020 CLASSE 1 2511 so 49 1539 3 2D9 a 60 367 1 232 1021 A E L E 2218 49 H 1522 
27 
1 122 3D 354 1 91 1030 CLASSE 2 5507 172 7 159 539 3028 191 ll 30 1343 1031 ACPI66l 2346 172 a 1726 133 2 30 275 
412D .10-3D CARHETS DE HDTES, ILOCS DE PAPIER A LETTRES ET ILDC5-ftEI10RAHDUftS 
001 FRANCE 2547 304 9 1314 61 
1194 
61 513 125 OD2 IELG.-LUXIG. 4402 
714 
a 1594 3 32 143 25 DD3 PAYS-US 1712 
37 
5723 7 2D9l 32 
66i 
74 004 RF ALLE11AGHE 4031 219 
67i 






126 006 ROYAUI'IE-UHI 9576 161 1055 4 7926 238 
ui 007 IRLAHDE 754 3 215 231 
12 
5 008 DAHE11ARK 1364 3 681 501 76 76 
Oll ESPAGHE 1112 24 74 
417 
1543 96 6D 6 021 ILES CAHARIE 526 
7; 
31 
1317 10 ,; 1 028 HORYEGE 1777 
i 
265 21 030 SUEDE 3763 43 1D27 2301 a 20D 172 032 FIHLAHDE 1520 13 4 319 1064 45 68 7 036 SUISSE 2380 113 1742 311 72 14 41 
038 AUTRICHE 2365 6 1922 235 63 132 7 400 ETATS-UHIS 694 6 lll 
12 
214 69 12 272 632 ARAIIE SADUD 566 320 135 37 
1000 ft 0 H D E 57290 1951 301 11259 15 742 29131 106 171 3357 142 2401 1010 IHTRA-CE 31704 1561 59 11746 99 21049 97 392 2651 19 954 lOll EXTRA-CE 11573 313 250 6513 643 8082 9 482 706 41 1441 
1020 CLASSE 1 13417 150 155 5765 26 5626 3 333 516 1 772 
1021 A E L E 12013 139 131 5416 6 5242 238 570 1 27D 
1030 CLASSE 2 5069 233 93 704 6D2 2449 146 ll4 47 666 
1031 ACPI66l 1717 225 44 39 4 1059 74 12 47 282 
412D.10-50 AGEHDAS 
001 FRAHCE 19263 6119 907 540 
141i 
9579 156 26 1236 




3 149 2033 73 
D03 PAYS-lAS 9351 2213 2 244 1024 
140i 
771 
D04 RF ALLEI1AGHE 5151 581 
1617 
4 2 750 2D21 313 





006 ROYAUME-UHI 6204 1501 1491 5 436 795 
53i DD7 IRLAHDE 1143 41 551 
3i 
3 4 12 
010 PORTUGAL 527 1D6 22 86 63 ll 
4i 
206 
Dll ESPAGHE 1491 3D 271 
99; 
740 314 49 46 
021 ILES CAHARIE 1025 
22s Ii 16 4 5 2 3 021 HORYEGE 1121 1414 29 ll 134 
030 SUEDE 1651 264 4 1271 13 44 17 33 
032 FIHLAHDE 588 20 447 2 13 a 21 
036 SUISSE 5369 606 2428 26 984 127 357 141 
D38 AUTRICHE 2446 27 1424 
5z 
203 749 13 30 
400 ETATS-UHIS 8219 1201 77D 170 1ll2 958 3949 
404 CAHADA 2324 298 16D 27 286 2ll 78 1264 
6 32 ARAII E SAOUD 597 2 103 H 4 
3a 
474 
732 JAPOH aaa 22 157 169 ll2 385 
1000 1'1 0 H D E 84190 17lll 7D 17D21 41 1971 1048D 14 19128 6211 166 11956 
1010 IHTRA-CE 51155 1419D 56 1177 9 590 5665 14 15163 4569 71 3351 
lOll EXTRA-CE 32336 2920 14 8852 32 1311 4816 3965 1649 t5 8605 
1020 CLASSE 1 24143 2674 14 1176 6 177 1860 3221 1541 6467 
1021 A E L E ll905 ll42 14 6999 
26 
31 1207 1732 406 
9i 
374 
1030 CLASSE 2 7174 237 566 1137 2935 671 101 2D94 
1031 ACP!66l 27Dl 215 49 10 1190 221 7 93 209 
482D .10-9D CARHETS-REPERTOIRES ET OUYRAGES SiftiLAIRES, IHOH REPR. sous 4120.10-10 A 412D .10-50 l 
001 FRANCE 2222 307 29 614 219 
3796 
49D 21 492 
002 IELG.-LUXIG. HOD 
25i 
llO 2ll u II 402 12 
003 PAYS-US 1784 176 995 
256 
4 44 112 uo 125 DD4 RF ALLEI1AGHE 2560 17 112 
ui 
1 563 768 732 





006 ROYAUI'IE-UHI 2526 87 496 211 50 61 27 
172; DD7 IRLAHDE 1753 
10 
16 3 3 
58; 
2 
Oll ESPAGHE 873 6 31 
190 
115 39 
D21 ILES CAHARIE 896 
20; 140 1; 
5 1 
D28 HORYEGE 508 103 37 
030 SUEDE 576 
7i 
103 119 36 13 ; 235 036 SUISSE 1604 59 112 259 268 55 
031 AUTRICHE 851 1 2 704 
12i 
28 101 6 9 
400 ETATS-UHIS 2271 109 37 11 155 1155 56 615 
1000 1'1 0 H 0 E 31676 967 1620 477D 256 1735 7715 261 6348 1211 159 6634 
1010 IHTRA-CE 17832 685 978 2544 256 472 4891 219 3602 624 13 3541 
lOll EXTRA-CE 13831 213 642 2226 1263 2817 42 2738 517 H6 3094 
1 ~'o r• .-,c;l!!=' 1 751! 1!6 561 2~31 197 646 1996 77 18)4 
1021 A E l E 3730 73 408 1974 u 385 521 19 
Hi 
337 
1030 CLASSE 2 6050 93 73 ll3 1061 2103 712 511 1239 
1031 ACPI66l 2043 92 21 14 914 161 16 H6 602 
4120.20 CAHIERS 
4820.20-00 CAHIERS 
101 FRAHCE 2713 1521 219 58 117 
ni 
119 1 607 
102 IELG.-LUXBG. ll35 
75i 
63 H HI 1 





006 ROYAUI'IE-UHI 1964 747 247 66 97; 007 IRLAHDE 913 3 
1; 2ozi Oll ESPAGHE 2200 
i 1170 
161 
021 ILES CAHARIE 1178 
44; 
7 
16 036 SUISSE 194 163 1 262 
038 AUTRICHE 599 1 559 10 28 
314 GAIOH 563 563 
372 REUHIOH IOU 1013 
458 GUADELOUPE 191 
i 
an 
462 ftARTIHIQUE 813 
29i 44 
112 
1617 632 ARABIE SAOUD 2901 20 853 
122 POL YHESIE FR 507 507 
1010 1'1 0 N D E 27913 3589 32 2586 226 1471 11026 11 3659 213 3057 2099 
lOll IHTRA-CE 11744 3037 5 1074 71 U7 2019 II 628 174 2902 1672 
lOll EXTRA-CE 16236 551 27 1512 141 1341 9006 3031 39 155 426 
1020 CLASSE 1 2694 176 14 1090 2 .. 715 5H 7 a ID 




21 42D 32D 7 
H7 
27 
1030 CLASSE 2 13527 375 416 1252 1290 2510 32 346 
1031 ACP!66l 406D 338 lD 102 4 3DI9 l3D 1 147 239 
482D. 30 CLASSEURS, RELIURES, CHEI1ISES ET COUYERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4120. 30-0D CLASSEURS, RELIURES, CHEI1ISES ET COUYERTURES A DOSSIERS, EH PAPIER GU CARTON 




2221 2165 143 1256 
002 IELG.-LUXIG. 14029 
2632 
3 3307 no 146 3111 12 477 
003 PAYS-lAS 15650 212 8746 11 3312 1 285 545; 
2 449 
004 RF ALLEI1AGHE 17241 2047 69 
1207 
21 5210 4D 1445 
2i 
2114 
005 ITALIE 4611 II 2 157 2241 53a 229; 
113 775 
001 ROYAUI!E-UHI ll602 1754 74 ll92 19 4161 1540 25 
3345 007 IRLAHDE 3717 121 4 24 2 153 lD 3D 28 
001 DAHEI'IARK ll66 92 449 40 II 55 211 224 
009 GRECE 719 l7D 335 5 Ill 24 llO 
•a 
33 
Oll ESPAGHE 3236 152 1198 
l72i 
5al 3D5 167 55 
021 ILES CAHARIE 1113 3 
2 
26 ; 5 42 a 1 024 ISLAHDE 532 13 240 35 16D 73 
021 HORYEGE 649 116 25 203 
l2a 
171 5 32 97 
030 SUEDE 3942 149 111 296 417 7 114 259D 
115 
1919 Quonttty - Quontttis• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c=o=un~t=r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r=•=n~t------------------------------------------1 











496 FR. GUIANA 
612IRAQ 





740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 












































































004 FR GERHAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIH 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










































































006 UTD. UHODOII 
007 IRELAND 
011 SPAIH 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































4120.50 ALBUIIS FOR STAIIPS OR FOR COLLECTIONS Of PAPER OR PAPERBOARD 
4820.50-0D ALBUIIS FOR STAMPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































































































4120.90 BLOTTIHO PADS, BOOK COVERS AHD OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, <EXCL. 4120-10 TO 4120-50) 




D04 FR GERHAHY 
005 ITALY 




121 CANARY ISLAM 










4 96 FR. GUIANA 
601 SYRIA 
732 JAPAN 
740 HOHO KOHO 
100D II 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 










































































































































































































































































































































1989 Value - Ydeurs• 1000 ECU Export 
Destination 











496 GUYAHE FR. 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 





IDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP!66l 























































































1000 II 0 H D E 
1 DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 


































































4820.40-90 LIASSES ET CARNETS IIAHIFOLD !SAUF FORIIULAIRES "EN CONTINU"l 






021 ILES CANARIE 
204 IIAROC 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































4820.50 AllUMS POUR ECHAHTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
008 DAHEIIARK 
Ill ESPAGNE 








1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































4820.90 ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, EN PAPIER OU CARTON, NOH REPR. SUUS 4820.10 A 4820.501 COUVERTURES POUR 
LIYRES, EN PAPIER OU CARTON 
4820.90-DD SOUS-KAIH ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, (NOH REPR. SUUS 4120.11-10 A 4820.50-0Dl, EN PAPIER 








II D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 














1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D21 CLASSE 1 





























































































































































































































































































19a9 Quant it" - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination Report tng country - Peys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K. 
4820.90-00 
1030 CLASS 2 3509 210 24 31 1064 1759 147 113 61 100 
1031 ACPI66l 983 207 4 1 4 620 26 7 61 53 
4a2l.l0 PRINTED LABELS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4821.10-10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS 
001 FRANCE 2521 197 167 1331 33 
214 
4 159 182 447 
002 IELG.-LUXBG. 1641 
214 
3a 333 1 2 25 912 116 
003 NETHERLANDS 1268 36 793 2 n 9 u 2a; i 
86 
004 FR GERIIAHY a 59 50 247 
104 
18 92 2 42 110 
005 ITALY 207 6 7 6 48 3 9; 
6 27 
006 UTD. KINGDON 2631 11 165 1046 11 40 1189 69 432 007 IRELAND 4a6 2 2 29 10 3 a 









009 GREECE 85 11 1 1 3 
010 PORTUGAL 96 3 20 25 5 26 11 
011 SPAIN 226 5 92 
134 
38 24 53 
021 CANARY ISLAM 151 4 7 
4 6 
6 
i 1; 02a NORWAY 353 225 95 
2 
3 
030 SWEDEN 540 345 121 6 4 24 2 36 
032 FINLAND 153 50 68 1 22 4 1 7 
0 36 SWITZERLAND 674 33 418 33 1 u 9 112 
03a AUSTRIA 606 2 556 5 3 u 4 16 





7; 400 USA 196 29 14 44 
624 ISRAEL 42 a 1 3 30 
632 SAUDI ARAliA 97 20 1 23 39 
1000 W D R L D 14731 537 1427 5714 20 364 974 1303 a38 1694 17 1143 
1010 IHTRA-EC 10251 495 674 3950 1 103 547 1211 480 147a 13 1299 
1011 EXTRA-EC 4479 42 753 1766 19 261 427 92 356 217 4 542 
1020 CLASS I 27ao 11 710 uu 29 73 41 21a 30 1 304 
1021 EFTA CDUHTR. 2342 7 664 1265 3 48 36 112 17 1 189 
1030 CLASS 2 1235 26 32 266 lH 297 51 120 u 3 200 
1031 ACPI66l 265 22 14 4a 
17 
2 105 2 23 3 46 
1U40 CLASS 3 468 7 12 135 58 59 11 123 39 
4821.10-90 PRINTED PAPER DR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS <EXCL. 4121.10-101 
001 FRANCE 5195 3121 1548 391 
415 
39 124 449 4 215 
002 BELG.-LUXBG. la89 
122 2 
472 63 7 3 117 1 40 
003 NETHERLANDS 3223 2201 42 60 2 113 sa; 1 73 004 FR GERMANY 2341 1209 3 
356 
2 30a 4 44 153 21 
005 ITALY 912 362 1 21 70 
187 74 
10 92 
006 UTD. KIHGDOI'I 3279 104 306 749 26 795 1036 
332 007 IRELAND 637 19 17 13 25 231 
008 DENMARK 211 36 65 9 11 59 37 
009 GREECE 191 75 13 
40 
14 16 1 2 
010 PORTUGAL 403 251 64 14 16 3 a 
Oil SPAIN 541 213 113 
70 
36 3 23 12 





02a NORWAY 162 21 
2; ui 
4 
030 SWEDEN 239 3 22 31 4 31 
036 SWITZERLAND 581 153 1 310 44 27 21 16 
03a AUSTRIA 1085 452 525 56 44 5 2 
041 YUGOSLAVIA 143 6 111 
i 
4 10 4 1 
056 SOVIET UNION 2" 220 a 20 
060 POLAND 82 
i 
32 5 2 31 
064 HUNGARY 81 5I 2 1 
204 PIDROCCD 74 17 7 40 2 
212 TUNISIA 65 u 29 u 
272 IVORY COAST 74 46 9 u 
12 10 302 CAI'IERDDN 12 31 22 7 
322 ZAIRE 231 216 6 16 
372 REUNION 124 11 
2i 
43 
2i li 17 400 USA 380 6 294 
404 CANADA 141 
54 
27 91 7 11 3 
462 PIARTINIQUE 110 ; 36 56 2 20 Ia 6 32 SAUDI ARAliA 86 
740 HONG KONG 190 12 144 3 7 19 
95a HOT DETERIIIN 2a 21 
1000 W 0 R L D 25692 7491 451 7783 29 701 3048 247 644 3931 172 lUI 
1010 INTRA-EC 19531 6187 317 5745 3 585 1733 240 421 3289 164 140 
1011 EXTRA-EC 6134 1311 135 2031 26 116 1315 7 ua 649 a 341 
1020 CLASS 1 2917 709 90 1131 1 11 532 5 119 191 2 112 
1021 EFTA COUNTR. 2113 690 86 914 3 133 1 76 145 2 63 
1030 CLASS 2 2601 593 36 527 91 741 1 14 399 6 185 
1031 ACPI66l 1029 389 2 Ill 
zi 
3 184 1 2 301 5 24 
1040 CLASS 3 612 9 a 381 7 35 54 52 43 
4121.90 LABELS <EXCL. PRINTED! OF PAPER OR PAPERBOARD 
4121.90-10 SELF-ADHESIVE PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS <EXCL. PRINTED! 
001 FRANCE 2041 48 107 1641 20 
175 
55 27 136 
002 BELG.-LUXBG. 191 
95 
25 460 1 7 177 46 
0 03 NETHERLANDS 1234 23 753 5 39 19 
a5 
299 
004 FR GERIIANY 212 6 5 
304 2 
25 49 31 
005 ITALY 444 3 2 4 
145 
24 105 
006 UTD. KINGDON 464 9 37 225 2 24 21 
13i 007 IRELAND 144 a 5 







009 GREECE 123 21 20 16 
010 PORTUGAL 134 11 13 a 3 2 27 
021 NORWAY 152 41 76 32 
n5 030 SWEDEN 340 32 169 
2 
4 i i 032 FINLAND 153 33 64 13 39 
036 SWITZERLAND 695 16 631 
i 
9 7 3 29 
031 AUSTRIA 517 12 534 9 2 2 27 
400 USA 117 51 2 1 10 46 
740 HDHG KONG 121 32 24 
" 1000 M D R L D 1791 169 401 5467 5 189 469 151 237 382 1321 
1010 IHTRA-EC 5146 lU 213 3620 1 81 301 150 147 338 a32 
1011 EXTRA-EC 2952 
' 
195 1847 4 101 168 1 90 44 489 
1020 CLASS 1 2244 2 155 1626 17 75 37 18 314 
1021 EFTA CGUNTR. 1953 2 139 1493 3 67 10 a 231 
1030 CLASS 2 620 4 40 160 a a 92 53 7 174 
1031 ACP<66l 17 3 2 11 
2 
19 1 1 51 
1040 CLASS 3 a a 61 1 19 1 
4121.90-90 PAPER DR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS <EXCL. PRINTED OR SELF-ADHESIVE! 
001 FRANCE 836 182 146 22 12 4 371 14 90 002 BELG.-LUXBG. 3" 
ai 
21 9 1 4 141 101 
0 03 NETHERLANDS 184 
16 
29 2 19 
i 
21 
u2 li 26 0 04 FR GERIIAHY 354 42 
2i 
1 4a 40 71 
005 ITALY 154 3 5 35 1 
67 
9 10 
006 UTD. KIHGDDPI 450 11 25 11 86 233 17 76a 007 IRELAND 810 1 5 2 21 11 7 030 SWEDEN 47 1 i 6 10 1 24 036 SWITZERLAND 15 16 5 43 7 11 
400 USA 111 22 4 72 zo 
1000 M D R L D 4361 347 29 373 173 536 249 115 376 17 1450 
1010 IHTRA-EC 3372 320 16 299 79 332 240 551 311 17 1217 
1011 EXTRA-EC 996 27 13 73 94 204 9 264 65 1 243 
1020 CLASS 1 475 3 a 49 40 34 7 182 16 133 
1021 EFTA CDUHTR. 232 3 7 40 1 14 7 77 11 72 
1030 CLASS 2 429 21 4 16 48 162 2 49 27 97 
1031 ACP<66l 118 10 1 
i 
51 3 3 41 
1040 CLASS 3 93 3 a 33 21 13 
118 
1989 Yalua - Yahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho•enclature 
Roport ing countr,. - Pays d6clarant 
No•encleture coeb. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
4820.90-00 
1030 CLASSE 2 16aa7 983 155 lU 4665 a482 lD 72a 373 245 1081 1031 ACPt66l 4a51 973 18 16 22 2915 10 190 49 245 413 
4821.10 ETIQUETTES IIII'RIHEES, EH PAPIER OU CARTON 
4821.11-lD ETIQUETTES IIIPRIHEES, AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 22a19 1923 1289 9716 240 
la40 
62 1517 2360 5709 002 IELG.-LUXIG. 167ao 
2186 
289 3713 12 36 230 9004 
i 
1656 003 PAYS-US 11854 357 7492 
15 
11 614 33 19a 
2o7a 
962 004 RF ALLEHAGNE a402 525 lUI 
uo7 




70a 006 ROYAUI'IE-UNI 22194 172 947 6672 142 36\ 12550 sao 007 IRLANDE 345a 43 14 476 6 93 65 144 2647 0 oa DAHEHARit 2136 51 
26 
1655 9 125 9 31 4 247 009 GRECE 611 2 163 41 25 261 6 4 83 
010 PORTUGAL 1144 39 34 297 294 94 161 18 107 
011 ESPAGNE 3203 72 27 1336 
1077 




39 9 l 02a NORYEGE 3126 2156 707 
li 
18 11 180 
030 SUEDE 5705 35 40a7 1024 39 18 112 24 34a 
032 FIHLANDE 1371 5 535 612 4 47 70 32 10 56 036 SUISSE a425 37 363 5236 l 399 s 1016 110 1254 038 AUTRICHE 5773 3S l3 5140 2 46 30 186 46 2 275 056 U.R.S.S. 1150 2 u S2a 
u7 
79 7 47a 6 204 HAROC 1169 a 9 21 933 
i 
59 a 4 














632 ARABIE SAOUD 1081 22 326 11 117 77 443 
1000 H 0 N D E 141239 5544 13096 51001 110 2839 uau 13085 6689 15939 133 20941 
lOll INTRA-CE 95454 soaa 4851 32526 15 932 6376 1275a 3800 H435 61 14612 
1111 EXTRA-CE 45743 455 8246 Ia475 96 1895 54a6 327 2a5a 1504 71 6330 
1020 CLASSE l 29766 170 7797 14263 z 290 916 225 2103 347 7 3646 
1021 A E L E 24603 114 725a l2a05 
37 
25 560 145 1364 202 
' 
2125 
1030 CLASSE 2 12717 252 349 2971 1409 4053 102 641 551 60 2292 
1031 ACPt66l 2771 160 a2 307 z 22 1523 
' 
39 167 60 404 
1040 CLASSE 3 3260 33 100 1242 56 196 517 114 605 5 392 
4821.10-90 ETIQUETTES IHPRIHEES t AUTRES QU' AUTO-ADHESIVES!, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 27315 12437 12 7992 ll 1363 
2977 
675 1024 2529 I a 1254 
002 IELO.-LUXIG. 12086 
347; 
6 3332 z 329 al 60 456a 3 42a 
003 PAYS-lAS 17516 15 9950 
14 
Z9a 469 Zl 2a32 
390i 
a 444 
004 RF ALLEHAGNE 15653 a793 56 
2362 
26 1081 55 975 379 373 
OOS ITALIE 4965 922 14 us 693 6 
572 
no 3 720 
006 ROYAUI'IE-UNI 124a4 934 1080 2a60 a 19a2 2065 2977 3 
4527 007 IRLANOE 5989 181 141 
i 
76 235 a2a l 
0 08 DANEHARK 1726 330 703 81 102 321 z 183 
009 GRECE 1396 473 
4 
45a 2 145 250 19 19 












02a NORYEGE ll93 632 275 1 
5 
l 22 
030 SUEDE 1415 38 231 319 6 163 23 374 l 255 
136 SUISSE 5326 1169 ll 2567 7 466 23 401 465 2 215 
03a AUTRICHE 6989 2360 1 3a63 4 162 497 75 2 24 
04a YOUGOSLAYIE 1326 50 5 1003 
i 
52 171 24 6 12 
056 U.R.S.S. 1096 l 
2i 
924 35 122 l 4 
060 POLOGNE 687 
so 
202 41 31 324 ll 50 
064 HONGRIE sao 9 380 
4i 
42 ll 3a 50 
204 HAROC 762 ll4 2 44 502 40 15 4 
212 TUNISIE 594 56 4 273 
6 
237 21 3 
i 272 COTE IYOIRE Sll 309 63 102 16 12 
302 CAHEROUN 674 297 161 2 a9 
5 
4a 77 
322 ZAIRE 1291 ll04 2 109 7l 
372 REUNION 654 341 




u7 30i 400 ETATS-UNIS 3573 12 1496 lOS 
404 CANADA 1261 
317 
ll 335 9 606 129 107 64 
462 HARTINIQUE 6a7 
34 364 14 
370 
li 62 15i 6 32 A RAilE SAOUD 667 2 
740 HONG-KONG 1294 Ill 857 15 96 65 144 
95a NON DETERHIN 593 593 
1000 H 0 N D E 149869 3aU3 2183 46971 151 3212 15485 3069 9310 19236 510 ll059 
1010 INTRA-CE 106D17 30716 1225 30015 31 2408 7934 2914 6356 15829 432 a157 
1011 EXTRA-CE 4325a 7967 ua 16956 120 aD4 7551 154 2361 3407 7a 2902 
1020 CLASSE 1 22774 4347 592 10556 10 122 3051 139 1456 1285 16 1200 
1021 A E L E 153a6 4243 53 a 7272 1 Ja a26 za 967 923 9 561 
1030 CLASSE 2 l664a 3562 307 4290 17 619 4182 14 381 1929 58 1289 
1031 ACPt66l 6442 Z47a l3 956 
9i 
22 1279 5 42 12a5 55 307 
1040 CLASSE 3 3a37 sa 59 2lll 6Z 319 1 524 193 4 413 
4821.90 ETIQUETTES NON IHPRIHEES, EN PAPIER OU CARTON 
4a21. 90-10 ETIQUETTES t NON IIIPRIHEES ), AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE ll476 370 754 a73J 137 
85.5 
15 429 2a7 752 
002 IELG.-LUXIG. 
"" 79i 
185 3133 14 ; 45 1363 364 003 PAYS-lAS 7679 180 5040 
17 
34 216 95 
7so 
1316 
004 RF ALLEHAGNE 15ao 50 68 
153i 
7 174 23 zao 209 
005 ITALIE 2527 57 2a 13 154 6 
2i 
372 364 
006 ROYAUHE-UNI 4030 115 312 1531 29 146 1746 128 604 007 IRLANDE 690 6 62 7 5 6 




16 7 12 166 
009 GRECE 5a3 6 163 93 31 5 52 
010 PORTUGAL a65 
1; 
a4 534 52 30 34 
' 
122 
02a NORYEGE 1044 276 570 4 147 14 2 20 10 031 SUEDE 24a2 1 194 1513 17 
12 ' 
744 
032 FINLANDE 1130 197 549 15 52 20 285 
036 SUISSE 5024 143 4309 j 117 169 76 202 03a AUTRICHE 3894 72 3465 47 49 40 218 
401 ETATS-UNIS 1102 
22 
462 11 17 35 173 397 
741 HONG-KONG 667 233 126 1 2 2 281 
IDOl H 0 N D E 57991 H77 2980 35019 za 1341 3293 1833 1565 3455 6995 
1010 IHTRA-CE 36609 1414 1623 21600 17 507 1739 1797 955 2953 4000 
1D ll EXT RA-CE 21374 63 1357 13417 10 831 1553 36 609 502 2995 
1020 CLASSE 1 15961 2a IOU ll310 130 4a4 14 430 341 2137 
1021 A E L E 13712 28 925 10486 22 laO 14 232 161 H64 
1130 CLASSE 2 4540 35 269 1443 652 1059 22 164 53 839 
1031 ACPt66l 625 22 12 100 
50 
30a 14 3 165 
1040 CLASSE 3 a75 665 10 15 109 19 
4821.90-90 ETIQUETTES (NON IPIPRIHEES ), tAUT RES QU' AUTO-ADHESIVES I, EN PAPIER OU CARTON 
DDl FRANCE 415a 675 1 1067 175 
623 
53 1646 161 379 
002 IELG.-LUXIG. 2202 
36i 
6 182 41 15 66 727 
i 
542 
003 PAYS-BAS 1237 a 249 32 131 3 183 
560 
269 
104 RF ALLEHAGNE 2211 233 50 
12i 
14 449 a 409 25 463 





106 RDYAUHE-UNI 275a 145 15a uo 404 1328 140 







030 SUEDE 519 I 15 12a 53 9 230 
036 SUISSE 745 11 2 153 
15 
a 66 1 346 52 105 
400 ETATS-UNIS 1240 1 2 199 79 4 620 5 315 
1000 PI 0 N D E 2535a 1701 238 2a41 39 1383 4310 1504 5294 2227 41 57ao 
1010 INTRA-CE 16664 1471 72 2074 1 644 2114 1426 3D9a 1752 33 3979 
lOll EXTRA-CE a us 2za 166 767 3a 739 2195 77 2191 475 a 1801 
1020 CLASSE 1 440a 57 ua 522 18 274 526 50 1464 lU 1 1230 
1021 A E L E 217a 4a 101 401 3 18 242 46 577 107 1 634 
1030 CLASSE 2 3425 157 47 160 20 365 J63a 27 390 150 7 464 
1031 ACPt66l a42 113 6 4 9 
10o 
459 39 30 7 175 
1040 CLASSE 3 854 15 1 85 30 337 17a ua 
119 




Hell as Espegna France Ireland It olio No dod and Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland 
4822.10 BOBIINS, SPOOLS, COPS AND SUIILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4822.10-00 BOBIINS, SPOOLS, COPS AND SI"ILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 








1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































4822.90 BOBIIHS, SPOOLS, COPS AHD SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD IEXCL. 4822-10) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 






























































































4823.19 GUI'II'IED OR ADHESIVE PAPER, IEXCL. SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH =< 15 C" 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










































































































































































































































































































































































































1989 Vo1uo - Volours• 1000 ECU Export 
Dtst tnat ion 
Reporting country - Pa~s d6clarant ~:=~~cr:~~~;1 ~!~b~r---~E~U~R--l~Z~~B-.1~g-.--~L-u-x-.--~D-o-n•_•_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_en_d _____ H~o~l~1~•~•~~u~p~og~n~e~~~F~r~e~n~c~.~~I~.-.-~.-n-d _____ I_t_o_1_1_o __ N_o_d_o_r_1•_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ u __ .K~. 
UZZ.lD ~~~~~~R~U ~~:~~~S, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIIIILAIRES, POUR L' EHROUL~EHT DES FILS TEXTILES, ~ PATE A PAPIER, 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 





































































































































4122.90 TAIIBOURS, BOBINES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIIIILAIRES, NOH REPR. SOUS 4122.10, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 














1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 

















































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































4823.19 PAPIERS GOIIIIES OU ADHESIFS SAUF AUTO-ADHESIFS, EN BANDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cll 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 














































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dast I nat ton 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4823.20 FILTER PAPER AHD PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 




004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 














669 SRI LAHKA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
































































4a23.30 CARDS, IHDT PUHCHEDI, FOR PUHCH CARD IIACHIHES 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 























































4a23. 40 ROLLS, SHEETS AHD DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4a23.40-0I ROLLS, SHEETS AHD DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 













































































































































































































4a23. 51 PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITIHO, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE DR 
SHAPE 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































4123.51-90 PRINTED, EMBOSSED DR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRIHTIHG DR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. 4aZ3.51-lOI, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































4123.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES, IEXCL. 4123-511, CUT TO SIZE OR SHAPE 
4123.59-10 PAPER AND PAPERBOARD IN STRIPS DR ROLLS FOR OFFICE IIACHINES AND THE LIKE, OF A WIDTH =< 15 Cll 
001 FRANCE 3755 1050 909 1422 7 
m m~eiit~m· m: mo m m 
00~ FR GERMANY 1069 1 646 
005 ITALY 153 
006 UTD. UNGDDII 1911 
001 DENMARK 70a 












































































































































1989 Yalua - Yalaurs• 1000 ECU 
Out I nat ion 
Report tng country - Pays d6clarant ~:==~cr:;~~~~:!~b~f---E;,U:R~-712:--:B~al~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-••-r~k-:D-.u~t-s-c~hl~a-n~d----~H~•I~I~o~s~~E~sp=a~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-nd _____ I_t_a_l_la---H-od_o_r_l_an-d----Po_r_t_u-ga-I-------U-.l~. 
4123.20 PAPIER ET CARTOH-FIL TRE DECOUPES A FORIIAT 




















6 69 SRI LANKA 
732 JAPDN 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































































4823.30 CARTES HON PERFDREES, POUR I'IACHINES A PERFORER 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































4823.40 BDIINES, DISQUE! OU FEUILLE5 A DIAGRAI'II'IES, POUR APPAREILS EHREGISTREURS 
4123.40-DD BDIINES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAI'II'IES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 














977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 



































































































































































































































































4823.51 PAPIERS ET CARTONS POUR L 'ECRITURE, L' II'IPRESSION OU D' AUT RES FIH5 GRAPHIQUES, II'IPRII'IES, ESTAI'IPES OU PERFORES, DECOUPES A 
FORI'IAT 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































4123.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, L'li'IPRES5ION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES IHDN REPR. SOUS 4123.51-10), II'IPRII'IE5, 











0 38 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































































































4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, HON REPR. SOUS 4123.51, DECOUPES A FORI'IAT 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 






























































































































































1989 Quantity - Quant iUs • !GOO kg Eaport 
Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura I tal Ia Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
4823.59-10 
030 SWEDEN 248 73 36 135 
036 SWITZERLAND 833 34 732 53 
038 AUSTRIA 593 12 4U 162 
!GOO W 0 R L D 19090 SOlO 3819 5235 za 302 754 426 353 2439 113 611 
1010 IHTRA-EC 14517 4730 3231 3655 17 11 162 426 184 1766 69 266 
1011 EXTRA-EC 4575 279 589 1580 11 291 592 169 673 44 347 
I 020 CLASS I 2424 2 549 1240 24 25 26 505 I 52 
1021 EFTA COUHTR. 2302 I 542 1214 
li 
6 20 496 I 22 
1030 CLASS 2 1711 149 34 199 U4 563 143 162 43 273 
1031 ACP!66 I 640 139 6 13 10 
ui 
272 I 3 43 153 
1040 CLASS 3 439 128 6 142 4 6 20 
4823.59-90 PAPER AHD PAPERBOARD WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, t EXCL. PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED!, 
!EXCL. 4823.59-101 
001 FRANCE 22386 1087 2 14308 33 10536 
333 2627 194 3802 
002 IELG.-LUXBO. 30370 Hi 6900 7 
78 11291 1558 





004 FR GERIIAHY 34274 96 15219 199 3178 
005 ITALY 26959 9440 16711 3 770 20 sa 006 UTD. KINGDON 45151 20249 16182 au a 111; 007 IRELAND 2609 236 44 s 1205 
008 DENMARK 2395 1854 204 6 255 73 
009 GREECE 3052 505 2523 21 3 545 si 011 SPAIN 12911 2832 
384 
9202 24 269 
021 CANARY ISLAM 549 i 101 sai I 63 i 028 NORWAY 763 420 35 
030 SWEDEN 494 2 326 35 3; 
36 
" 036 SWITZERLAND 4225 1293 652 2134 106 
038 AUSTRIA 3306 995 1172 91 au 233 
052 TURKEY UB4 238 498 633 15 
220 EGYPT 759 260 499 1i 12; 288 NIGERIA 278 74 64 





400 USA 394 6 306 
462 MARTINIQUE 279 
834 
279 
20 616 IRAH ass 1i 624 ISRAEL 1037 1116 2 
632 SAUDI ARAliA 1454 1417 16 12 
740 HDHG KOHG 1533 Ul 3 1398 
800 AUSTRALIA 298 6 226 sa 
1000 W 0 R L D 225982 1575 26 72304 166 540 86411 4 1485 44639 1126 17706 
1010 IHTRA-EC 201137 1337 a 63346 139 47 80582 4 736 40547 759 13632 
I 011 EXTRA-EC 24818 237 18 8959 492 5829 749 4093 367 4074 
1020 CLASS I 11997 7t 14 3493 12 2693 490 3706 1519 
1021 EFTA COUHTR. 9256 3 14 3099 
42i 
2170 135 3052 
367 
783 
1030 CLASS 2 12368 167 4 sua 3135 221 362 2554 
1031 ACP!661 3595 166 510 12 1593 73 157 367 717 
1040 CLASS 3 455 328 60 I 39 25 2 
4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AHD THE LIKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 




002 BELG.-LUXBG. 447 76 11 30 
003 NETHERLANDS 796 1i 722 25 12 j 
32 
004 FR GERIIANY 278 
si 
129 78 51 
005 ITALY 306 17 232 s5 20 006 UTD. KINGDON 456 234 162 4 221 007 IRELAND 238 11 i 008 DENMARK 559 540 
2i 
17 
036 SWITZERLAND 698 653 21 2 
038 AUSTRIA 701 680 a 13 
1000 W 0 R L D 6852 12 sa 3725 255 1142 519 182 876 
1010 IHTRA-EC 4124 a a 13 2153 37 755 379 180 523 
1011 EXTRA-EC 2729 3 45 1572 218 387 140 1 354 
1020 CLASS 1 1867 32 1502 15 97 53 1 167 
1021 EFTA COUNTR. 1770 16 1479 
2ai 
92 36 1 146 
1030 CLASS 2 851 13 sa 291 87 187 
4823.60-90 CUPS AND THE LIKE OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 1254 18 251 319 
12-i 
293 298 75 
002 BELG.-LUXBG. 921 
177 
55 i 348 386 4 003 NETHERLANDS 556 198 54 90 
ni 
34 
004 FR GERIIANY 3752 a 
44 
10 76 2687 22 





0 06 UTD. KINGDON 1665 1 75 136 1042 24i 007 IRELAND 243 
2i ai 
2 
008 DENMARK 222 78 29 
009 GREECE 586 1 
t5 
553 14 18 
oJo ::it.:trtr. 420 2' 69 za5 29 
032 FINLAND 212 21 9 2 77 101 
0 36 SWITZERLAND 335 231 7 54 36 3 
038 AUSTRIA 213 83 11 106 10 2 
1000 W 0 R L D 11937 223 55 1117 73 460 655 12 4925 3547 14 156 
1010 INTRA-EC 9693 210 3 672 11 361 494 12 4484 3003 1i 
443 
1011 EXTRA-EC 2242 13 52 445 62 99 160 441 544 413 
1020 CLASS 1 1546 16 401 27 6 as 275 473 263 




1030 CLASS 2 675 36 26 91 75 166 71 149 
4823.70 IIOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
4823.70-10 IIOULDED TRAYS AND BOXES FOR PACUHG EGGS, OF PAPER PULP 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1590 140 877 529 
21 
44 
002 BELG.-LUXBG. 596 
75 
550 19 
003 NETHERLANDS 3103 2177 217 634 





006 UTD. KINGDON 2253 2072 157 
asoi 007 IRELAND 1019 
33i 
a a liS 
008 DENI'IARK 426 7 a a 
010 PORTUGAL 2150 2150 
021 CANARY ISLAM 830 
786 
830 
Z04i 030 SWEDEN 2829 900 208 ALGERIA 900 
suai 977 SECRET COUNT 38302 
1000 W 0 R L D 57961 275 38302 7454 911 3595 2531 27 10 4856 
1010 INTRA-EC 13876 235 6055 
91i 
2764 2257 3 
ti 
2562 
1011 EXTRA-EC 5781 40 1399 830 273 24 2294 
1020 CLASS 1 3797 1365 116 24 2292 







1030 CLASS 2 1954 34 157 1 
4823.70-90 IIOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP !EXCL. 4823.70-101 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 1776 996 14 145 10 
166 
593 5 13 
002 BELG.-LUXBG. 762 
3l 
16 414 154 lZ 





004 FR GERMANY 1735 51 774 
20; 
153 717 13 
005 ITALY 2654 15 2429 
Sli soi 
1 
0 06 UTD. UHGDOH 1219 292 370 
008 DENPIARK 1635 
30 
uaa 49 
soi 20-i 011 SPAIN 486 11 183 
030 SWEDEN 481 16 458 i 15i 22i 0 36 SWITZERLAND 1143 768 
400 USA 76 26 22 24 
124 
1989 Yoluo - Volturs • 1000 ECU E•port 
Dest tnat ion 
Co•b. Hoaencleture 
Report tng country - Pays dtclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 8tlg.-LUK. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Irolond Ihlio Nederland Portugal U.K. 
4a23.5t-l0 
030 SUEDE 601 193 130 1 a 229 37 
036 SUISSE 2267 156 1904 31 14 ns 15 
03a AUTRICHE 1588 19 1038 16 512 3 
1000 II 0 N D E 44927 90la 9388 12609 183 746 zoaz 481 835 7374 220 1991 
1010 INTRA-CE 32547 a411 7793 al40 134 67 436 481 405 571a 70 892 
1011 EXTRA-CE 12371 601 1596 4469 4a 679 1646 42a 1655 150 1099 
1020 CLASSE 1 6814 16 1460 3372 98 131 97 1346 12 282 
1021 A E L E 6196 6 1432 3216 
48 
1 54 60 1271 12 144 
1030 CLASSE 2 4540 398 101 674 356 1491 327 281 137 727 
1031 ACPI66l 1736 390 43 61 44 5 686 a 10 137 352 
1040 CLASSE 3 1013 187 35 423 224 24 3 2a 89 
4a23.59-9D PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, DECOUPES A FOMAT, !NON REPR. sous 
4a23.51-10 A 4823.59-101 
001 FRANCE 23396 1379 22 13757 27 
10aza 
971 265a 169 4413 
002 IELG.-LUXBG. 30707 
zo5 Ii 6769 19 146 11227 171a 003 PAYS-lAS 20620 6775 
u7 
2 9760 62 1499~ 3805 004 RF ALL~AGNE 34926 117 33 
9006 
1 16089 413 3162 
DDS ITALIE 25532 
10 
1 15621 
IS ,; aoz I7 102 006 ROYAUIIE-UNI 44352 4 19202 16366 a694 
19oi 007 lRLAHDE 3435 220 55 34 1219 
D oa DANEIIARK 2757 2023 205 16 421 89 
009 GRECE 285a 497 2245 95 17 
so6 
4 
011 ESPAGHE 13263 2757 
u5 
9474 102 2aD 13a 
021 ILES CANARIE 633 
,; 98 315 3 47 25 02a NORYEGE ao6 389 
:i 
sa 
030 SUEDE 890 22 55a 34 65 209 
036 SUISSE 5086 5 1765 721 154 2197 241 
D3a AUTRICHE 377a 1298 U5a 229 814 275 
052 TURQUIE 1259 250 379 577 53 
220 EGYPTE 614 411 199 
166 
4 
zaa NIGERIA 791 a a 356 181 
372 REUNION 651 
,; 21i 650 125 1 400 ETATS-UNIS 2579 52 2149 
462 IIARTINIQUE 536 
17 sa~ 536 3 2~ 616 IRAN 62a 
5 23 624 ISRAEL 972 2 907 31 4 
632 ARABIE SAOUD 1200 1102 17 60 21 
74 D HONG-lONG 1634 120 I 10 
17 
1'96 
aOO AUSTRALIE 632 40 5 467 101 
1000 II 0 N D E 236139 2132 150 71432 167 a36 a8548 1a 4121 44796 1143 22789 
1010 lNTRA-CE 202159 1722 72 61062 117 76 80757 11 1969 40314 692 15360 
lOll EXTRA-CE 33930 407 79 10371 760 7792 2160 44a2 450 7429 
1020 CLASSE 1 16752 86 67 4867 27 2717 1187 3812 3989 
1021 A E L E 11183 6 64 4107 
596 
2236 396 3201 
450 
1173 
1030 CLASSE 2 16301 320 11 4924 5070 859 642 3429 
1031 ACPI66l 5176 SOD 676 30 2770 383 275 450 992 
1040 CLASSE 3 a75 2 579 137 5 114 21 10 
4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, TASSES, GOIELETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN PAPIER OU CARTON 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EN PAPIER OU CARTON 





002 BELG.-LUXBG. 1319 
25 
206 37 122 
003 PAYS-BAS 1661 
a4 
1421 60 4a 
22 
107 
004 RF ALL~AGNE 897 
16i 
31a 244 229 





006 ROYAUI'IE-UNI a24 258 410 12 
ni 007 IRLAHDE 742 30 1 
008 DANEIIARK ao6 746 4 56 
036 SUISSE 1471 1294 91 66 16 
038 AUTRICHE 1216 1147 1 40 2a 
1000 II 0 N D E 16235 17a 236 694a 426 3062 17 1479 691 25 3172 
1010 INTRA-CE 9852 172 u 3972 72 18a7 17 1006 684 
25 
195a 
1011 EXTRA-CE 6383 6 152 2976 354 1175 472 7 1215 
1020 CLASSE 1 4109 lOa 2770 47 361 217 7 599 
1021 A E L E 3763 57 2716 
so7 
334 141 7 
25 
50 a 
1030 CLASSE 2 2200 43 132 a14 256 616 
4123.6o-9o asses, GOBELETS ET SliiiLAlRES, EN PAPIER OU CARTON 




682 913 245 
002 IELG.-LUXIG. 3960 
61:i 





004 RF ALLEIIAGNE 12605 28 
14S 
43 165 a675 125 





006 RDYAUI'IE-UNI 5370 3 177 451 2897 





OOa DAN~ARK 1069 35 523 105 
0 09 GRECE 2234 
3 
3 1 2045 99 a6 
030 SUE~E 11~1 106 30 249 1253 101 
032 FINLANDE 683 9 73 25 7 309 260 
036 SUISSE 1055 24 622 50 182 15a 15 
03a AUTRICHE 7a6 6 277 11 457 26 9 
1000 II 0 N D E 42816 76a 111 3444 179 2203 2357 49 17329 13239 51 3086 
1010 lNTRA-CE 34343 702 7 2119 48 1855 1751 49 15466 10a21 1 1524 
1 D 11 EXT RA-CE a474 67 104 1325 130 348 607 1863 2418 50 1562 
1020 CLASSE 1 5798 3 69 1191 40 23 303 117a 2081 a 902 




5 193 an 2010 6 472 
1030 CLASSE 2 261a 35 90 317 303 684 337 41 65a 
4a23.7D ARTICLES IIDULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER 
4823.70-10 ~BALLAGES ALYEOLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
NL• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1300 89 951 239 
li 
21 
002 BELG.-LUXBG. 1177 
4i 
1151 15 
003 PAYS-lAS 5097 4675 87 294 
005 ITALIE 835 25 
3 
au 
006 ROYAUIIE-UNI 2242 2009 216 
uo7 007 IRLANDE 1413 
480 
41 165 
DDa DAHEIIARK 561 
1276 
10 71 
D 1 D PORTUGAL 1276 
021 ILES CANARIE 727 
1010 
727 
030 SUEDE 255a soi 154a 201 ALGERIE 503 
35617 977 PAYS SECRETS 35617 
1000 II 0 N D E 55660 166 35617 11217 510 2285 1912 7a 17 3857 
1010 INTRA-CE 14742 141 932a 
510 
1551 1635 7 
17 
2072 
1011 EXTRA-CE 5301 25 1889 727 277 71 17>.5 
1020 CLAS5E 1 376a 1832 a7 71 177a 




a7 1 I7 1776 1030 CLASSE 2 1527 57 190 7 
4823.70-90 ARTICLES IIOULES DU PRESSES EN PATE A PAPIER, ISAUF EIIBALLAGES ALYEOLAIRES POUR DEUFSl 
NL • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
DOl FRANCE 26a2 1150 13 470 77 12; 936 34 002 IELG.-LUXBG. 1394 
45 
17 1010 214 24 





004 RF ALLEIIAGNE 2772 62 1122 
1074 
136 1310 10 





006 ROYAUIIE-UNI 1753 37a i 393 D 01 DANEIIARK 3216 
1; 4i 
3174 39 
ui 112 i 011 ESPAGNE 637 71 215 
030 SUEDE 925 17 159 1 2 46 
036 SUISSE 168a 1020 279 37a 6 
400 ETATS-UNIS 612 77 349 146 40 
125 
1919 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Roport lng country - Pays d6chrant 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I hila Hader land Portugal U.l. 
4123.70-90 
1000 W 0 R L D 15231 1095 936 5379 10 163 4576 532 2127 209 206 
1010 IHTRA-EC 12550 1016 115 3133 
li 
41 4114 532 1625 209 155 
lOll £XTRA-EC 2612 a 52 1546 122 392 500 l 51 
1020 CLASS l 2121 41 1416 7 3 112 375 34 
1021 EFTA CDUNTR. 1947 
i 
40 1436 2 157 303 
' 1030 CLASS 2 434 lO 24 43 204 125 17
4823.90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AHD WEIS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE DR SHAPE, 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IH CH. 4a 
H.E.S. IN CH. 411 ARTICLES OF 
4123.90-10 GAS lETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF PAPER DR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 311 ll 250 47 
1010 IHTRA-EC 161 10 139 12 
lOll EXTRA-EC 141 Ill 35 
4123.90-20 PERFORATED PAPER AHD PAPERBOARD FOR JACQUARD AHD SIIULAR MACHINES 
001 FRANCE 72 15 27 i 30 002 BELO.-LUXBG. 93 13 7 
005 ITALY 197 195 2 
400 USA 151 155 
1000 W D R L D 1036 30 193 a ll 16 
1010 IHTRA-EC 581 15 465 5 7 13 
lOll EXTRA-EC 456 15 429 3 4 3 
1020 CLASS l 285 a 272 3 l 
l 021 EFTA CDUHTR. 41 l 43 3 2 1030 CLASS 2 130 6 ua l 
1040 CLASS 3 40 40 
4823.90-30 FAHS AHD HAHD SCREEHSI FRAMES THEREFOR AHD PARTS OF SUCH FRAMES OF PAPER DR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 307 11 92 5 163 17 6 
1010 IHTRA-EC 110 11 45 ~ 25 17 3 lOll £XTRA-EC 194 46 131 2 
4123.90-51 CDHDEHSER PAPER 
D 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET CDUHT 716 716 
1000 W 0 R L D 1396 2 716 341 190 57 ll 
1010 IHTRA-EC 77 l 5 41 17 ll 
lOll £XTRA-EC 534 l 344 149 40 
1030 CLASS 2 472 l 342 95 34 
4823.90-71 GDI'IIIED OR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AHD SHAPE 
001 FRANCE 154 75 27 27 12 
002 BELO.-LUXBO. 196 162 13 13 
003 NETHERLANDS 130 125 
2; ,; 3; 5 004 FR GERI1AHY 105 
55 
a 
005 ITALY 9l 
2 
32 
006 UTD. liHGDOM 22a 45 175 
036 SWITZERLAND 120 Ill l 7 
1000 W 0 R L D 2553 6 33 azo 34 13 74 1392 12 99 
1010 IHTRA-EC IOU 4 16 513 19 51 53 348 6 13 
lOll EXTRA-EC 1462 2 17 307 15 33 21 1044 7 16 
1020 CLASS l 397 2 17 273 3 13 74 15 
1021 EFTA COUNTR. 302 2 17 243 li 3 3 22 12 1030 CLASS 2 996 26 24 a 917 l 
4823.90-79 PAPER AND PAPERBOARD ( £XCL. CONDENSER I, CUT TO SIZE DR SHAPE, (£XCL. GDI'IIIED DR ADHESIVE! 
001 FRANCE 10167 5519 l 4063 65 
1616 
au 164 173 
002 IELO.-LUXBG. 5126 
2915 
520 3052 75 97 437 29 
003 NETHERLANDS 10267 9l 6911 
li 
2 12 55 
u2 
281 
004 FR GERMANY 22009 an 1992 
97i 
14 17475 al5 u 





006 UTD. KINGDDI'I 5406 336 1016 34 718 527 
ui 007 IRELAND 334 49 56 4a l 
2i OOa DENI'IARK 625 94 451 
5; 
4 39 9 
009 GREECE 377 2 5 139 115 35 21 6 010 PORTUGAL 311 3 53 234 3 10 3 
Oil SPAIN 1222 16 302 a a 
56i 
61 637 25 
021 CANARY ISLAM 619 
ni 
5I 1 
2 ~ oza NORWAY 950 64a 110 1i 030 SWEDEN 4635 79 3712 751 9 ll 
032 FINLAND 2727 59 2231 256 
2u2 
20 104 57 
036 SWITZERLAND 5950 74 61 2566 227 38 2 
038 AUSTRIA 2797 48 1953 ~; 733 58 5 OU ANDORRA 434 389 
16 314 i 048 YUGOSLAVIA 700 357 
052 TURKEY 257 135 
25; 
116 
056 SOVIET UNIDH 607 325 23 
3i 060 POLAND a3 51 l 
064 HUNGARY 217 216 
154 6; 55 204 I'IDRDCCD 295 
14 
17 
i 220 EGYPT 241 27 
47 
3 194 
390 SOUTH AFRICA 602 17 aa 6 
3z 
444 
400 USA a61 29 91 652 45 6 
404 CANADA 125 2 117 
407 
l 4 
612 IRAQ 565 143 14 
662 PAKISTAN 254 1 252 
700 INDONESIA 1348 i 22 1326 3i 701 11ALAYSIA 5I 11 
732 JAPAN 299 159 
1i 
138 
4; ui 800 AUSTRALIA 347 41 122 
1000 W D R L D 86961 10707 12740 25475 26 4993 24102 4111 2117 sa 177a 
1010 INTRA-EC 51944 9998 5462 16177 10 411 20721 2717 1846 a SID 
lOll EXTRA-EC 21012 710 7271 8598 16 4505 4081 1470 340 45 969 
1020 CLASS 1 20719 628 6710 7197 16 Ha 3775 805 199 a 703 
1021 EFTA CDUHTR. 17115 377 6692 5721 
3464 
3715 315 162 
37 
133 
1030 CLASS 2 6126 II 561 699 305 629 115 229 
1031 ACP<66 I 863 47 325 112 96 142 lt 23 37 62 
1040 CLASS 3 1100 2 703 294 36 27 38 
4823.90-90 PAPER AND PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING DR WElliNG OF CELLULOSE FIBRES, CUT TO SHAPE, H. E. S. IH CHAPTER 411 ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING DR WElliNG OF CELLULOSE FIBRES, H.E.S. IH CHAPTER 48 
001 FRANCE 9055 an 49 5546 109 197 
ta4 
1527 2021 706 
002 BELO.-LUXBG. 5972 
Z55i 





004 FR GERI1ANY 11682 2256 a3 
1744 
6 1954 1389 3 341 





006 UTD. KINGDOM 4043 37 38 2607 16 32 ua 436 
477 007 IRELAND 1323 4 5 745 li 16 45 6 OOa DENI'IARK 611 15 zao i 5 224 38 009 GREECE 40a l i 41 53 249 44 12 010 PORTUGAL 997 4 sa 42 45 45 792 
5i 
4 
Oil SPAIN 2709 51 12 996 
226 
1052 l7a 216 154 
021 CANARY ISLAM 299 i n7 11 i 41 11 3 55 028 NORWAY 419 161 
1i 
17 137 
030 SWEDEN 52a 21 74 185 a 41 150 36 
032 FINLAND 1928 l2 a 1733 1 5 33 113 23 
036 SWITZERLAND 2284 134 11 1074 4 ua 437 127 
" 03a AUSTRIA 2722 31 16 1553 ; 39 196 au 63 048 YUGOSLAVIA 256 67 
22 
171 11 2 
052 TURKEY 119 76 22 sa 5 6 
051 GERI'IAN DEN. R 236 
ui 3 1i 233 060 POLAND 256 4 
062 CZECHOSLOVAK 196 Ul 5 
126 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Eaport 
Dest tnat ton 
Coab. Noaenclatura Report fno country - Pays d6clarent 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Hoi las Espagna Franca Ireland Ita! to Nadtrlond Portugal U.K. 
4825.70-90 
1000 II 0 N D E 24214 1304 1369 ll541 18 461 5787 995 4021 lla 600 
1010 INTRA-CE 11195 12aa 1255 aH9 
li 
162 2a6D 995 zaD7 ll5 294 lOll EXTRA-CE 6020 16 ll5 5122 299 927 1215 4 506 
1020 CLASSE 1 4660 4 101 2705 ll 52 664 an 250 
1021 A E L E 3269 4 100 2276 1 28a 542 5I 
1030 CLASSE 2 1019 ll 13 271 11 255 520 4 56 
4823.90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FOMAT, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 411 
DUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 
4a 
4125.90-10 JOINTS POUR AERONEFS CIVUS, EN PAPIER OU CARTON 
1000 II 0 H D E 192 16 ll 14 50 659 140 
1010 INTRA-CE 461 2 10 15 5 415 11 
lOll EXTRA-CE 433 14 1 2 45 247 122 
4a23. 90-20 PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR IIECAHIQUES JACQUARD ET SllllLAIRES 
001 FRANCE 572 71 404 56 
10 
61 
002 IELG.-LUXIO. 60S 556 2 30 10 
005 ITALIE 1086 
zi z 
1057 23 6 
400 ETATS-UNIS a99 137 37 1 
1000 II 0 N D E azaz 276 681a 747 lla 275 10 30 
1010 INTRA-CE 3a34 71 
z 
3ll9 559 30 232 
10 
19 
10 ll EXTRA-CE 4446 204 5699 38a aa 43 10 
1020 CLASSE 1 2391 aa 2 2156 ll9 a a 9 
1021 A E L E a01 17 754 ll 7 5 9 
1050 CLASSE 2 1516 116 1004 269 ao 55 1 10 
1040 CLASSE 3 539 539 
4a25. 90-50 EYEHTAUS ET ECRANS A IIAINS, LEURS IIONTURES ET PARTIES, EN PAPIER OU CARTON 
1000 II 0 N D E ll51 46 595 53 37 353 45 51 
1010 INTRA-CE 493 44 290 a 13 85 43 10 
lOll EXTRA-CE 663 1 303 45 24 267 2 21 
4123.90-51 PAPIERS POUR CONDENSATEURS 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 4711 4781 
1000 II 0 N D E 6366 12 4781 115 1295 a 135 23 
lDlD INTRA-CE 565 9 21 414 a 92 21 
lOll EXTRA-CE 1021 3 92 a79 41 3 
1030 CLASSE 2 679 3 19 560 24 3 
4123.90-71 PAPIER GOMIIE OU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DETEMINE UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 909 16 124 475 10 
10 
7a 197 9 
002 IELG.-LUXBG. ll71 7 974 13 145 22 
003 PAYS-lAS 5ll 1z 491 2 47 u; 11 004 RF ALLEIIAGHE 746 
30i i 
107 21 
005 ITALIE 697 16 2 
16 
360 7 
006 ROYAUI'IE-UNI 1919 5 242 7 1719 
036 SUlSSE 649 16 483 16 ll 123 
1000 II 0 N D E 11605 27 412 4639 109 406 222 5422 32 336 
lOlD INTRA-CE 7046 20 230 2726 45 175 153 3408 19 270 
lOll EXTRA-CE 4561 7 la3 1915 65 231 70 2014 13 65 
1020 CLASSE 1 2371 7 176 1403 1 27 66 642 49 
1021 A E L E 1705 7 174 968 
5; 
25 23 463 
li 
45 
1030 CLASSE 2 1740 7 279 132 4 1230 16 
4123.90-79 PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE OETERIIINE <SAUF PAPIERS POUR CONDENSATEURS, PAPIER GOMI!E OU ADHESIF ET POUR 
AERONEFS ClVUSI 
001 FRANCE 13737 3081 l aZ36 74 
uai 
1924 324 91 
002 BELG.-LUXBG. ll902 
zoz4 
429 8851 206 507 952 19 
003 PAYS-lAS 18464 231 15403 li 21 44 210 218; i 524 004 RF ALLEIIAGNE 12352 1295 661 
401l 
42 6429 1499 214 




44 2 53 
006 ROYAUI'IE-UNI 10944 2691 4764 65 545 1611 2 
904 007 IRLANOE 1347 120 241 79 3 




7 56 51 
009 GRECE 197 4 537 5I 76 2l 21 
0 l 0 PORTUGAL 1412 44 20 212 1009 11 26 5 j lD Oll ESPAGHE 2557 81 120 763 
1742 
65 1445 20 5I 
021 UES CANARIE 1774 
zai 
25 9 
7 16 i oza HORYEGE 1389 476 606 
i 030 SUEDE 4661 464 1921 2013 40 33 119 
032 FIHLANOE 23a2 350 741 1012 l 30 119 129 
036 SUlSSE ll034 462 35 1309 1544 689 184 12 
031 AUTRICHE 3734 172 3079 
1"16 
374 73 35 l 
t1l MfD:!RRt 1236 1090 
5ll z5 041 YOUGOSLAYIE 1612 20 1037 
i 052 TURQUIE 550 a 243 
43; 
292 
056 U.R.S.S. 1375 j a 55 73 6 060 POLOGHE 5a2 251 7 329 
064 HOHGRIE l03a 3 1055 
256 520 124 204 IIAROC 757 1 55 
2-i 220 EGYPTE 602 17 61 
a4 
19 410 





400 ETATS-UHlS 4575 308 1830 1954 250 40 
404 CANADA 1012 24 933 
ua; 
3 13 5 34 
612 IRAQ 1626 410 2 6 19 
662 PAKISTAN 59 a 20 570 a 
700 IHDOHESIE 3648 
10 
150 S49a 
li li ZDZ 701 PIALAYSIA 506 263 
732 JAPON 2200 1488 523 142 39 l 
100 AUSTRALIE 1467 376 650 24 44 361 
lOODIIDHDE Ua77a 14307 5914 72249 21 13197 12235 40 92ll 6251 151 5152 
lOlD INTRA-CE aosso 10019 2529 44122 13 1591 9295 40 571a 5194 11 2004 
l D ll EXT RA-CE 51200 4211 3455 21127 9 ll59a 2940 3493 1057 as 3141 
1020 CLASSE l 37910 4029 5191 21901 
' 
2205 1916 2017 6ll a 2023 
lOZl A E L E 23261 1735 3113 15061 1 1719 839 389 1 533 
1030 CLASSE 2 16513 252 257 3515 ana 1023 1339 406 77 716 
1031 ACPI661 1644 54 122 419 220 399 57 ll5 77 lal 
1040 CLASSE 3 3706 7 7 2641 535 137 40 339 
4123.90-90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE CELLULOSE DECDUPES A FORPIAT, H.D.A. DANS LE CHAPITRE 411 OUYRAGES EN 
PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, N.D.A. DANS LE CHAPITRE 41 
DOl FRANCE 21311 3257 223 6100 341 352 
111z 
3642 5156 2 4242 
002 IELG.-LUXBG. 13117 
5450 
90 4159 22 30 991 5546 5 596 003 PAYS-lAS 23611 220 15a96 92 4 5166 422 
aa37 
426 
004 RF ALLEIIAGHE 22490 455a 449 
43a6 
23 lD 3053 3100 9 2451 





0 06 ROYAUIIE-UNI 9216 460 165 4462 73 70 1354 ll92 
2755 007 IRLANDE 42a4 30 25 1274 
5i 
172 1 27 




22 172 412 429 
009 GRECE 1615 9 277 
z7 
155 126 66 337 
OlD PORTUGAL 1433 21 5 240 Zll 177 170 551 
50 
31 
011 ESPAGHE 5139 101 47 1610 
1244 
ll77 592 463 1799 
021 llES CANARIE 1367 5 u5 4a zi 36 57 1 l oza NORYEGE 1562 356 
77 
2 23 453 277 
030 SUEDE 3061 39 377 615 3 37 HD 495 1210 
032 FIHLANDE 5341 52 51 5407 4 5 41 101 294 1311 
056 SUlSSE 7552 323 61 5627 u 11 13ll 1311 347 532 
I 31 AUTRICHE 7659 43 aa 4117 
2i 
17 276 734 900 1413 
D4a YOUGOSLAYIE 972 385 7 252 16 214 
052 TURQUIE 737 194 11 43 194 a 210 
051 RD.ALLEIIANDE 160 
537 
l 1 as a 
424 06 D PDLOGNE 1070 4 16 15 
062 TCHECOSLOVAQ 620 473 2 5 140 
127 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanclatura 
No•anclatura coab. EUR-12 lalg.•lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! ia Hadar land Portugal U.K. 
4823.90-90 
064 HUNGARY Ill 93 
ai 
4 11 
204 110ROCCO 152 5 24 28 
212 TUNISIA 164 37 58 60 32 216 LIBYA 290 11 
i 
247 
220 EGYPT 185 9 101 72 








14 16 43 
400 USA 1727 444 570 113 311 78 2 
181 
404 CANADA 150 12 75 7 7 14 1 32 
612 IRAQ al 3 2 70 6 





624 ISRAEL 273 35 3 
632 SAUDI ARABIA 168 6 40 
" 
26 34 
664 INDIA 513 476 9 13 12 





728 SOUTH KOREA 734 721 
7 
2 
17 732 JAPAN 427 Ji 19 372 10 2 aoo AUSTRALIA 85 14 5 7 5 41 
1000 W 0 R L D a4S38 6671 605 42646 253 a7a 9207 16a 6938 13711 89 3672 
1010 IHTRA-EC 66027 5838 250 33119 186 286 7481 16a 4040 11724 59 2176 
lOll EXTRA-EC 15111 833 355 aa2a 67 591 1725 2198 1988 30 1496 
1020 CLASS 1 11250 685 308 6010 50 89 64a 1332 1487 2 639 
1021 EFTA COUHTR. 7993 191 2H 4713 17 6 452 724 1357 
zi 
zaz 
1030 CLASS 2 6547 141 47 2283 17 4aO 1066 1380 247 an 
1031 ACP!661 1257 90 a 71 a 496 31 a 24 514 
1040 CLASS 3 1014 1 533 22 11 186 255 6 
4901.10 IH SINGLE SHEETS, WHETHER DR HOT FOLDED 
4901.10-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER IN SINGLE SHEETS 
001 FRANCE 10052 3120 11 1535 159 
755 
55 3954 501 39 675 
002 BELG.-LUXBG. 8647 
2504 
2 425 2 5 2564 4563 I 321 
003 NETHERLANDS 4106 90 1044 17 337 3 17a 
644 
25 607 
004 FR GERMANY 5443 313 68 
164 
1012 1060 a 1264 185 au 
005 ITALY 1258 29 2 6 142 1 
zui 
76 39 99 
006 UTD. KINGDOM 4937 230 51 642 a 137 126 687 939 53 a 007 IRELAND 585 1 37 5 
57 
4 
187 008 DENMARK 650 41 i 71 64 29 aa 
169 
010 PORTUGAL 133 7 a 22 2 1 17 21 011 SPAIN 466 20 2 66 
25; 
68 161 52 72 







267 028 NORWAY 986 91 52 
030 SWEDEN 2466 17 294 123 26 90 1327 60 527 
032 FINLAND 253 29 17 24 
i 
3 32 12 30 106 
036 SWITZERLAND 2559 17 5 1799 180 214 33 11 221 
038 AUSTRIA 924 9 1 596 la 135 51 9 98 
048 YUGOSLAVIA 97 1 3 4 u 1 5 
056 SOVIET UNION 27 13 6 2 1 
zoi 
4 
058 GERI1AH DEM.R 208 1 1 5 
204 MOROCCO 109 37 
ui 
69 
2 216 LIBYA 323 
i i i 288 NIGERIA 54 
14 i 
47 
390 SOUTH AFRICA 50 2 
,; 5 s2 2 5a 24 400 USA 2995 114 191 135 671 491 lUI 
404 CANADA 604 a 5 
a7 
32 268 56 20 213 





508 BRAZIL 148 22 
a4 
4 4 2 63 
600 CYPRUS 89 
i 
1 4 
632 SAUDI ARABIA 66 9 46 
647 U.A.EMIRATES 19 1 5 13 







732 JAPAN 120 27 20 i 41 740 HONG KONG 85 3 
17 
4 1 3 73 
800 AUSTRALIA 212 9 4 16 17 17 127 
a04 HEW ZEALAND 46 1 1 1 9 34 
1000 W 0 R L D 51046 6680 711 7010 126 1141 4112 211 12217 1498 2522 6901 
1010 IHTRA-EC 37048 6270 229 4006 15 1269 3256 199 10336 6619 1437 3412 
1011 EXTRA-EC 14001 411 55 a 3074 111 572 857 13 1952 1879 1015 3489 
1020 CLASS 1 11381 309 547 2111 25 71 592 10 1525 1786 710 2911 
1021 EFTA COUHTR. 7208 182 475 2634 2 20 394 1 446 1641 161 1238 
1030 cuss 2 2257 100 10 155 85 494 247 2 379 79 174 532 
1031 ACP!661 404 86 2 9 2 57 11 33 40 164 
1040 CLASS 3 365 1 2 33 18 4a 14 201 47 
4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AHD SERIAL INSTALMENTS THEREOF !EXCL. 4901.101 
4901. n-oo DICTIONARIES AHD ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL IHSTAL11EHTS THEREOF !EXCL. 4901.10-001 
001 FRANCE 7687 211 200 1406 
1026 
5404 16 1 445 
002 BELG.-LUXBG. 1611 70 64 279 125 11 43 
003 NETHERLANDS 531 120 99 44 55 30 
16 
183 
004 FR GER11AHY 1418 3 
72 
75 35 1143 214 
OG'j ITAlY 701 1 82 306 
3i 285 14 
240 
006 UTD. KINGDOM 2065 49 1626 60 
33; 007 IRELAND 346 6 
250 ;, 1 ai 008 DENMARK 617 4 4 270 





011 SPAIN a77 19 
300 
209 76 
021 CANARY ISLAM 304 
7i 32 5 6 
4 
028 NORWAY 328 
74 
zoa 
030 SWEDEN 967 129 143 2 15 601 





036 SWITZERLAND 1362 759 19 16 
031 AUSTRIA 707 623 16 
i 
10 58 
064 HUNGARY 60 3 
30 
56 
204 MOROCCO 176 145 1 
212 TUNISIA aa 77 9 2 
272 IVORY COAST 72 72 
302 CAMEROON 39 i 32 372 REUNION 58 
1i u; 57 194 z5 357 400 USA 1091 330 52 
404 CANADA 729 11 4 548 45 1 120 
412 MEXICO 262 1 200 46 14 
45a GUADELOUPE 58 58 
462 11ARTIHIQUE 76 
330 
76 
410 COLOMBIA 345 14 
484 VENEZUELA 271 240 30 
500 ECUADOR 105 97 I 
i 504 PERU 91 96 1 17 508 BRAZIL 345 205 14 95 
512 CHILE 207 193 12 1 
528 ARGENTINA 266 i 252 13 1 706 SINGAPORE 46 i i i 43 732 JAPAN 109 23 69 
aoo AUSTRALIA 222 4 4 206 
1000 W 0 R L D 26290 600 183 2101 145 6229 3773 32 a146 285 61 4735 
IOlO IHTRA-EC 16221 331 5 526 I 3704 I703 32 7700 25a 31 1930 
lOll EXTRA-EC 9979 263 177 1576 12 2501 2070 446 21 30 2806 
1020 CLASS 1 5972 251 I76 1541 I 461 1112 341 27 1 2033 
1021 EFTA COUNTR. 3653 246 175 1319 
74 
116 493 68 1 
2; 
1165 
1030 CLASS 2 3907 3 2 21 2040 944 95 699 
1031 ACPI661 410 I 2 221 22 164 
1040 cuss 3 91 1 6 14 74 
4901.99 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AHD SIMILAR IEXCL. 4901.10 AHD 4901.911 
4901.99-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER !EXCL. 4901.10-00 AND 4901.91-00) 
001 FRANCE 57607 17760 444 7111 11443 
95ai 
11a 12162 2097 692 4S74 
002 BELO.-LUXBG. 25643 
1436; 
2I9 3140 1351 13 2209 7915 22 1104 
003 NETHERLANDS 35301 241 11020 li 1703 717 314 3262 551i 42 3567 004 FR GERMANY 26216 4491 1220 
257o 
2645 1666 500 5474 112 4579 
005 ITALY 9232 372 373 1 2554 994 30 345 21 1965 
128 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclatur • 
Report fng countr!tl - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
4823.90-90 
064 HONGRIE 5" 1 271 
mi 51 a 12 207 204 r!AROC 639 12 31 14 156 43 1 3 
212 TUNISIE 536 23 II 333 13 9 
216 LIBYE 616 36 
i 
4 466 ui 
220 EGYPTE 605 lDI 9 271 2DI 
211 NIGERIA 1D51 
2i 
23 27 161 41 
7; 
799 




1 32 41 164 
400 ETATS-UNIS 9173 au 5062 52 594 1265 297 923 
404 CANADA 775 40 4 313 21 111 114 2 161 
612 IRAQ 602 4 25 15 246 312 
616 IRAN 922 
u; I; 
520 
36 4Da 36 
402 
624 ISRAEL 139 142 16 
632 ARABIE SAOUD 1071 46 3 156 19 231 16 521 
664 INDE 1015 2 2 950 s 26 42 11 52 610 THAILANDE 534 7 
5i 
427 4 15 ; 76 721 COREE DU SUD 136 741 a 
2 
9 lD 1 
732 JAPON 2625 7S 110 1911 277 107 9 209 100 AUSTRALIE 754 2 129 7 11 101 11 334 
1000 I! 0 N D E 111409 16174 2954 64605 166 3476 19192 367 19270 24793 3Dl 21711 
1010 INTRA-CE 114692 14023 1240 37276 661 721 13424 367 10962 20429 96 15493 
1011 EXTRA-CE 66691 2146 1714 27321 206 2742 6466 1304 4364 2D2 13219 
1020 CLASSE 1 42614 1481 1413 20621 152 397 2971 4453 3046 12 7991 
1021 A E L E 25442 463 1151 12217 96 43 1693 2317 2527 2 4163 
1030 CLASS£ 2 20139 659 230 5327 53 2113 3369 3304 411 189 4414 
1031 ACPU6l 4316 371 10 450 49 1425 173 31 117 1613 
1040 CLASSE 3 3935 5 1 1374 162 125 547 901 au 
4901.10 LIVRES, BROCHURES ET II'II'RII!ES SII!ILAIRES EN FEUILLETS !SOLES 
4901.10-DD LIVRES, BROCHURES ET II'II'RII!ES SII'IILAIRES EN FEUILLETS !SOLES 
DOl FRANCE 33031 6314 91 4971 29 447 
2470 
2111 12715 2391 91 30'-0 
002 BELO.-LUXBO. 25015 
5166 
26 2457 25 17 213 6026 ll433 9 2269 
003 PAYS-BAS 11169 443 4635 7 42 927 15 707 26li 134 5390 On RF ALL~AGNE 17217 794 337 
1112 
27 727 2631 67 4433 445 5145 
DD5 ITALIE 5753 151 33 2 21 2611 12 
sui 
573 94 !ODD 
006 ROYAUI'IE-UNI 15496 564 291 2611 34 41 926 152 3135 1911 
2667 007 IRLANDE 2961 12 14 167 
i 
61 7 40 
sa2 0 Dl DANEI'!ARK 2969 103 
17 
527 11 231 504 937 





011 ESPAGNE 4165 135 14 602 
2363 
941 903 134 661 





952 u4 1900 021 NORVEGE 4101 aao 451 
2 
149 152 
030 SUEDE 7797 61 1022 711 111 1 366 3070 174 2256 




30 2 125 462 102 477 
036 SUISSE 14360 692 99 1611 1261 4 1654 521 35 1427 
031 AUTRICHE 6254 31 10 4616 39 169 291 240 lSD 
D\1 YOUGOSLAVIE 963 2 46 
422 
730 141 6 31 
056 U.R.S.S. 2073 141 631 721 26 6 
907 
Ill 
051 RD.ALL~ANDE 1043 
20 
37 3 2 94 
204 r!AROC 510 346 2 133 3 
216 LIIYE 759 
i 
1D 6 690 
3 
53 
211 NIGERIA 504 40 
i ; 12 1i 7 441 390 AFR. DU SUD 514 20 
22; 
143 21 1s 3 3Dl 400 ETATS-UNIS 20149 436 1676 37 451 992 2773 451 912 12110 
404 CANADA 2161 130 2 lDl 11 1 310 1 1174 169 41 144 
412 !'lEXIQUE 990 11 134 22 94 12 1D 
416 
7 




57 30 535 





632 ARAB IE SAOUD 14450 26 49 1 13436 12 16 an 
647 EI'IIRATS ARAB 2554 1 23 4 2361 1 1 163 
706 SINGAPOUR 721 
24 
13 d 20 5 13 599 732 JAPON 2641 115 597 121 36 
6 
1651 
740 HONG-KONG 1291 IS 55 34 12 35 22 14 1161 IOD AUSTRALIE 1635 174 169 134 55 46 916 
104 NOUV .ZELANDE 5DI 2 15 12 1 3 27 447 
!DOD I! 0 N D E 230449 16261 3769 36111 756 7277 35029 4296 31576 21175 6133 52596 
!OlD INTRA-CE 126230 14051 1274 17396 124 1504 11090 4070 30243 21599 3397 21475 
1D11 EXTRA-CE 104199 2200 2419 19\14 632 5767 23931 226 1332 6575 3436 3ll2D 
1D20 CLASS£ 1 64745 1619 2363 17061 91 512 4661 105 7061 6031 1565 23592 
1021 A E L E 35022 919 2116 14648 15 91 1733 19 2517 5295 516 7013 
1030 CLASSE 2 35647 433 1D3 1511 533 4760 11351 114 1173 411 964 7147 
1031 ACPI66l 3566 356 19 ll3 1 11 755 6 23 151 294 1130 
1040 CLASSE 3 3103 141 23 au 425 926 6 90 55 907 312 
4901.91 DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, NON REPR. SOUS 4901.10 
4901.91-DD DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, !NON REPR. SOUS 4901.10-DD l 
DDl FRANCE 25694 1610 31 1343 3397 
51D2 
16726 27 2473 
002 BELO.-LUXBG. 9910 
32a 
2254 221 793 557 343 
003 PAYS-BAS 2561 479 164 201 95 
93 
1215 





(11,.5 !TAL !E 3115 9 566 606 3 1331 
006 ROYAUME-UNI 5622 2 334 3145 362 1D9 193 76 





367 ODS DANEI'IARK 4661 63 11 12 3524 




011 ESPAGNE 3636 3 190 
2aoo 
1051 5 saa 





021 NORVEGE 4329 51 
201 
3267 
030 SUEDE 9611 343 173 41 19 41 1017 
032 FINLAND£ 3611 1 6 10 50 3 14; 
3611 
036 SUISSE 11919 173 1271 96 3036 114 
031 AUTRICHE 7177 6715 53 2 25 lDDI 
064 HONGRIE 129 3D 18 2 717 
204 I'IAROC 1047 197 146 4 
212 TUNISIE 719 650 59 1D 
272 COTE IVDIRE 591 591 
u7 302 CAPIERDUN 551 
7 
441 
372 REUNION 2093 
4i u2i 
2016 
3 a2s 150 s 2ad 400 ETATS-UNIS 7273 1145 560 
404 CANADA 4457 5 76 1D 3516 131 3 3 703 
412 !'lEXIQUE 1311 14 lD 1014 149 131 
451 GUADELOUPE 1561 1561 
462 PIARTINIQUE 2155 
3 1413 
2150 
\10 CDLOI'IIIE 1571 76 
13 414 VENEZUELA 140 1D 670 140 
500 EQUATEUR 560 
2 
514 41 1; 504 PERDU 515 486 6 
97 501 BRESIL 2264 77 39 143 26 1112 
512 CHILI 1013 a 920 72 
2 
9 





706 SINGAPOUR 504 s 2 32 489 732 JAPON 1117 700 
3a 
144 21 915 
IOD AUSTRALIE 1659 51 26 75 5 1461 
!ODD 1'1 0 N D E 152519 3017 1633 22774 730 22446 27971 113 25337 1350 233 46915 
IDIO INTRA-CE 66651 2065 49 5395 a 10062 1374 111 23520 1151 112 15104 
1011 EXTRA-CE 15541 951 1514 17379 469 12309 19591 3 1117 200 121 31110 
1D20 CLASSE 1 54491 162 1564 17065 44 2420 7699 3 1341 189 11 23300 
1021 A E L E 37727 112 1561 15171 1 411 3100 233 9 1 16421 
1030 CLASSE 2 29121 ID 20 241 425 9119 11722 455 11 110 6161 
1031 ACPI66l 3314 19 46 1949 2i 
3 14 1213 
1040 CLASSE 3 1222 9 66 177 949 
4901.99 LIVRES, BROCHURES ET II'IPRII'IES SII'IILAIRES, NON REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 
4901. 99-DD LIVRES, BROCHURES ET II'IPR!r!ES SII!ILAIRES !NON REPR. SOUS 4901.10-DD ET 4901.91-DDl 
DDl FRANCE 258060 94532 4414 40145 63 34910 
16934 
2532 44997 26150 2591 36949 
002 BELO.-LUXBG. 110049 
\147i 
2448 19977 12 3664 134 6073 50913 70 9614 
003 PAYS-BAS 172314 2704 36412 5 4575 1223 17049 9463 6216S 
127 45353 
004 RF ALL~AGNE 176420 12416 11370 
17476 
113 7600 12771 10967 11543 391 39300 
005 ITALIE 73951 1619 5119 13 9127 10524 910 4572 63 24395 
129 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I toll a Hader land Portugal U.K. 
4901.99-01 
006 UTD. UHGDOPI 45ll4 7041 940 4120 12 9596 1642 2734 U769 4191 1062 722; 007 IRELAND a419 a05 16 67 119 19 
so 
50 114 
74 008 DEHPIARK 3759 361 
1; 
aZ5 573 61 233 342 1240 
009 GREECE 1931 5 165 30 167 1 123 32 1 uaa 
010 PORTUGAL 1267 Jza 46 224 306 ll9 1 109 15 
s7 
319 
Oil SPAIN 5766 345 76 1114 
3642 
au 14 944 Ul 2379 
021 CANARY ISLAN 3665 1 1 a 5 1 1 6 
022 CEUTA AND PIE 149 
45 3; zi 
149 
35 65 95 024 ICELAND 315 14 
025 FAROE ISLES 129 
970 
Ill 
1132 10; 21 4 ,.; a 3i 3 oza NORWAY 6459 2ll0 365 ll40 
030 SWEDEN 15224 2511 4509 2593 511 143 2 2729 717 41 U27 
032 FINLAND 2617 261 540 331 159 31 1 414 89 121 515 
036 SWITZERLAND 22343 ll33 241 13476 243 4323 2 lll6 102 13 916 
031 AUSTRIA 17266 569 105 15344 132 60 1 299 569 117 
043 ANDORRA 153 
i 
130 9 14 
267 046 PIAL TA 311 
li 
14 1 33 
5 041 YUGOSLAVIA 334 94 
5 
4 170 43 
052 TURKEY 3091 
s4 
12 2540 17 
2 
35 4 477 
056 SOVIET UNION 1419 50 592 6 250 303 za 
76 
133 





060 POLAND 461 9 1 72 21 71 102 
062 CZECHOSLOVAK 53 1 2 12 2 
li 
25 ll 





204 PIOROCCO 3566 41 1 649 27 1 13 
201 ALGERIA 289 10 4 17 112 2 4 
212 TUNISIA 702 5 7 101 211 359 
4 
5 




llOO 16 2367 65 
220 EGYPT 509 5 ll 52 92 I 307 
224 SUDAN 39 1 
i 
1 1 36 
232 PIALI 73 61 1 
236 BURKINA FASO 131 2 121 2 





241 SENEGAL 422 315 II 
260 GUINEA 54 31 
i 
21 2 
272 IVORY COAST 1101 73 
130 
1022 3 
276 GHANA 240 2 1 105 
zao TOGO 147 2 3 U4 7 
214 BENIN 56 
6 
1 1 52 
i 4 
2 
211 NIGERIA 635 10 63 9 534 
302 CAPIEROOH 895 40 5 2 797 11 40 





i 314 GABON 137 91 





322 ZAIRE 271 92 94 6 
321 BURUNDI 31 4 1 25 u; 1 330 ANGOLA 229 1 4 22 6 
334 ETHIOPIA 56 5 II 
2 
32 
331 DJIBOUTI 46 
10 
42 
3i 347 346 KENYA 397 
i 
3 
350 UGANDA 169 
li 
1 ; 166 352 TANZANIA 241 
75 
Zll 
370 PIADAGASCAR Ill 
3i 
35 1 
372 REUNION 669 
i 
620 ll 
i s7 373 PIAURITIUS 141 IS 76 6 371 ZAPIBIA 208 1 1 77 105 
















400 USA 49233 3790 2214 7727 1345 12100 1231 443 19607 
404 CANADA 12164 792 17 96 4 925 4727 6 1272 207 35 4713 
406 GREENLAND 74 
zi 
74 
17 3aai ui 14 32 245 412 PIEXICO 4329 4 
416 GUAT~ALA 293 1 216 3 1 
424 HONDURAS ll7 liS 1 
i 436 COSTA RICA 295 212 4 
442 PAHAPIA 319 310 1 7 
452 HAITI sa 52 
a5 453 BAHAPIAS 15 
76 i 456 DOPIIHICAH R. 16 
44 
6 
451 GUADELOUPE 724 16 664 
462 PIARTIHIQUE 592 47 19 526 i 464 464 JAPIAICA 466 
469 BARBADOS 123 123 
472 TRIHIDAO, TOB 133 
6 94 
133 
471 HL ANTILLES 107 
4i 
1 
410 COLOPIIIA lOU 1012 14 
414 VENEZUELA Sll 
1i 
472 14 7 





501 BRAZIL 1952 161 so 774 ll4 5I 308 
512 CHILE 636 a 567 17 1 43 
516 BOLIVIA 211 2 209 1 6 
i 520 PARAGUAY 72 1 70 
6 i 524 URUGUAY 234 2 195 30 
::~ :.r:cr:ni~:t. 767 IS 
266 
177 32 I 26 
600 CYPRUS 415 7 4 9 2 191 
604 LEBANON 317 3 144 10 
i 
156 
608 SYRIA 235 3 6 225 
612 IRAQ 
" i 5 
10 7 3 74 
616 IRAN lSI 
10 4i 
2 1 172 
624 ISRAEL 535 34 72 25 25 316 
621 JORDAN 133 1 14 4 2 2 109 
632 SAUDI ARABIA 1131 20 47 61 71 17 913 
636 KUWAIT Ja7 7 4 30 2 2 133 
640 BAHRAIN 126 1 2 7 ll6 
644 QATAR 33 2 Ji 2 i 29 647 U.A.~IRATES 310 3 I 214 





662 PAKISTAN 351 2 
35 
1 336 
664 INDIA 2146 4 49 ll 35 16 1995 
669 SRI LANKA H 1 2 




7 4 356 
7 06 SINGAPORE 1631 76 3 14 a 12 1503 
701 PHILIPPINES 169 10 2 2 2 1 9 1 141 
720 CHIMA 141 1 
5 
31 3 12 2 9 u 
721 SOUTH KOREA 171 1 64 1 16 2 10 79 
732 JAPAN 2681 25 13 291 107 219 93 lOS 1117 
736 TAIWAN 234 6 1 14 4 5 9 9 115 
740 HOMO KOHO 969 a 4 24 16 14 25 19 
12 
159 
10 0 AUSTRALIA 16451 25 25 364 423 33 471 444 14641 
a04 HEW ZEALAND 2946 2 I 21 2 10 4 2191 
a09 H. CALEDONIA 112 3 179 





95a HOT DETERIUN 176 1 
1000 W 0 R L 0 426496 57003 12247 71045 341 59147 34899 4114 62317 26174 3606 94763 
1010 INTRA-EC 220319 45616 3594 30957 37 30325 15774 3844 39033 20135 2090 21144 
lOll EXTRA-EC 20599a ll310 1571 4DDSS 303 29433 19125 340 23354 5339 1516 66619 
1020 CLASS 1 157310 10240 8270 31537 31 10651 l097a 264 19566 4732 709 53403 
1021 EFTA COUHTR. 6422a 5561 7551 3289a 2 1239 4591 11 5232 2601 201 4320 
1030 CLASS 2 46034 lSI 239 615 271 11751 7779 67 3397 512 659 12779 
1031 ACPU61 7907 391 35 a2 297 3444 3 157 191 226 3074 
1040 CLASS 3 2516 113 63 a66 27 361 I 390 95 147 431 
4902.10 APPEARING AT LEAST FOUR TIPIES A WEEK 
4902.10-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, APPEARING >= FOUR TII'!ES A WEEK 
DOl FRANCE 5233 475 ll59 417 
14156 i 
1098 687 1327 
002 BELG.-LUXBO. 18641 
270 
1842 484 5 1107 345 
003 NETHERLANDS / 2550 zi 
655 
314 
584 279 a 22 
1064 
762 
004 FR GERPIAHY 4263 277 709 618 509 751 
005 !TAL Y / 2601 60 ua2 1 113 1017 
319i 
156 62 
006 UTD. UHGDOI'! 5012 27 ao 197 601 915 
2525 007 IRELAND 2526 
130 
1989 Value - Yahurs• 1100 ECU Export 
Destination 
Co1b. Ho•anclatura 
Report lng country - Pays d6clarant 
Koltnclatura co1b. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France !roland !toll a Hod orland Portugal U.K. 
4901.99-00 
0 06 RDYAUIIE-UHI 168013 22369 7311 20917 90 26660 11760 7724 41670 26605 2900 
007 IRLAHDE 55553 3216 175 153 391 167 
206 
22a 1695 41azi 
001 DAHEIIARK 20173 976 
243 
5011 1919 977 1060 2271 243 1132 
009 GRECE 22990 51 1747 216 2330 5 750 411 3 17227 
010 PORTUGAL 8710 316 411 1043 1721 1342 71 396 246 3227 
011 ESPAGHE 50539 1417 937 7351 
4364; 
1617 452 4591 1415 240 25515 
021 ILES CAHARIE 43133 1 7 40 4 21 2 5 97 
022 CEUTA ET IIEL 1562 
11i 36i 
2 1559 li 1 3si 646 024 ISLAHDE 1906 131 ao 146 
025 ILES FERDE 1404 1 1316 
376; i 367 577 100 2403 
69 11 
028 HDRYEGE 35122 3468 10678 3703 HZ 9914 
030 SUEDE 59559 7135 16289 7301 a 2034 1417 54 9555 4753 141 10788 
032 FIHLAHDE 16070 196 3159 2430 a 628 1119 14 1902 912 356 4646 
036 SUISSE 225096 6919 3062 133921 9 1632 51362 242 9210 6408 61 12263 
031 AUTRICHE 150927 2406 932 135391 5 361 1100 111 1310 6165 3 2366 
OU AHDDRRE 1126 
2 
1 1634 146 31 
2 
7 
046 IIAL TE 2236 
270 
35 107 17 254 1119 
048 YDUGOSLAYIE 2714 2 961 
i 
6 66 i 126 a6 567 052 TURQUIE 9734 a 107 4093 53 249 279 34 
i 
4191 
056 u.R.s.s. 10643 216 1054 4405 6 66 1012 6 15sa 415 1134 
osa RD.ALLEIIAHDE 1633 656 231 
1436 
2 133 54 5 62 416 74 
060 POLDGHE 4225 sa 6 22 1069 221 zao 90 1043 




22 150 214 
064 HOHGRIE 2113 5 23 1145 342 62 51 
63 
416 
204 IIARDC 9969 66 25 4505 4949 121 30 203 
201 ALGERIE 3996 297 21 33 3514 3 15 101 
212 TUHISIE 4404 43 
22 
115 360 2799 1021 10 53 
216 LIIYE 12561 25 64 
li 
2532 217 7519 21 2154 
220 EGYPTE 5321 4 151 71 77 711 630 16 3573 
224 SOUDAN 620 1 11 7 i 12 1 3 515 232 IIALI aao 12 41 794 21 
236 BURKINA FASD 1415 sa 21 6 1365 22 





241 SENEGAL uza 166 3116 97 





272 COTE IYOIRE 9319 422 4 1133 40 
276 GHANA 1777 5 328 26 1409 
280 TOGO 1227 a 12 1164 33 
214 lENIN 661 
120 10 
6 5 650 
i 3i 3i 
7 
211 NIGERIA 4733 72 157 155 4156 
302 CAIIEROUH 12266 547 41 10 11101 a 2 2a 515 
306 R.CEHTRAFRIC 1671 2 12 1 1651 3 
3 
9 
314 GABON 2042 667 1 9 1340 22 




1363 6 19 
322 ZAIRE 3144 ass 46 aaa 1156 39 
321 BURUNDI 519 50 2 2 4 500 
2i 163 
31 
330 ANGOLA 1451 21 13 23 23 290 196 
334 ETHIOPIE 1123 6 17 2 2 170 3 
17 
921 





346 KENYA 3334 3 46 2161 
350 OUGAHDA 1517 3 5 9 
36 
2 4 1411 
352 TAHZAHIE 2109 114 52 13 60 a 1125 
370 IIADAGASCAR au 1 7 
323 
682 147 za 
372 REUNION 1062 





371 ZAIIBIE 1542 10 10 13 
i 
212 1104 




15 10 77 
li 
2039 
390 AFR. DU SUD 37020 4 249 321 1 424 511 35251 
400 ETATS-UHIS 308170 14410 5972 26196 160 32453 11703 1664 41102 13352 1136 160022 
404 CANADA 93516 5631 233 914 45 2511 40866 239 4481 aoo 113 37613 
406 GRDEHLAHD 712 




412 IIEXIQUE 21329 103 17 2667 
416 GUATEIIALA 1226 2 1 35 1109 27 
10 
3 49 
424 HONDURAS aa7 1 134 30 12 
436 COSTA RICA 1736 
i 
19 1606 ao 31 
442 PAHAPIA 1415 a 1335 
' zi 
62 
452 HAITI 671 5 24 
i 
619
ui 453 IAHAIIAS an 10 
7 
1 
456 REP .DOIIIHIC. 154 
520 
721 46 67 
451 GUADELOUPE 7895 9 93 7273 
i 3 462 IIARTIHIQUE 7260 536 1 101 6611 
464 JAIIAIQUE 5031 
3 
2 11 5024 
469 LA IARIADE 1071 1 
i 
1066 







471 ANTILLES HL 595 
7i 
1 533 15 
410 COLDPIIIE 7093 9 64U 291 45 7 212 
414 VENEZUELA 4040 
162 
5 62 3511 147 87 24 134 
496 GUYAHE FR. 2394 li 371; 2231 16 1 116 500 EQUATEUR 4166 
16 
230 1 
504 PERDU 3129 
7; 





501 BRESIL 15573 590 749 3164 1640 565 141 4741 
512 CHILI 4521 10 96 3646 194 12 12 ssa 
516 IDLIYIE 1469 11 1335 23 97 3 
520 PARAGUAY 562 11 539 5 li 4 524 URUGUAY 1961 
5 46 
9 1487 74 
317 j 310 ~za AReEHTIHE 5827 u 
1473 
4769 407 155 42 
600 CHYPRE 4859 1 25 71 27 657 9 43 2546 
604 LilAH 2656 17 17 24 
2 
1413 31 j lOU 608 SYRIE 1410 1 3 3 37 11 1420 
612 IRAQ 1906 
3 
5 a 1 153 54 94 1591 







624 ISRAEL 7705 2961 341 595 617 109 304 2642 
621 JORDAHl£ 1729 5 49 192 
6 
sa 6 a 50 1381 
6 32 ARABIE SAOUD 6490 30 477 314 334 6 161 166 4996 
636 KOWEIT 2465 45 141 26 4 264 11 114 1146 
640 BAHREIN 1545 3 51 9 14 
2 
54 1414 





647 EIIIRATS ARAB 4193 12 73 106 141 13 52 3775 





662 PAKISTAN 3400 1 41 34 17 50 3251 
664 IHDE 19166 7 30 au 124 269 111 601 17860 




6 1 1 591 
680 THAILAND£ 2714 1395 91 4 27 1245 
701 IIALAYSIA 3252 li 5 201 14 29 213 14 210 2779 7 06 SINGAPOUR 16147 2a 662 16 123 45 194 14149 
701 PHILIPPINES 1212 122 25 22 11 25 10 37 11 942 
720 CHINE 4395 166 7 511 17 111 13 251 3249 
721 COREE DU SUD 2903 a 57 696 25 212 
50 
21 497 1407 
732 JAPON 62153 353 112 12111 1016 sa07 911 4105 37462 
736 T'AI-WAN 3291 55 21 266 29 139 5 61 343 2372 
740 HONG-KOHG 13164 41 60 242 
63 
56 294 9 92 214 
30 
12149 
100 AUSTRALIE 115234 137 311 1311 1051 553 124 1565 1920 101015 
104 HOUY.ZELAHDE 20703 21 a 57 47 50 
' 
33 173 20309 
109 H. CALEDONIE 2170 2 6 2159 3 
122 POL YNESIE FR 2500 
4; 105; 
23 
2 zzi 2477 4 951 NOH DETERIIIN 1351 9 
1000 II 0 N D E 2777449 237141 13612 497341 2197 252639 351903 44518 216960 229442 13506 147413 
1010 INTRA-CE 1217615 115525 35141 150940 370 90921 143651 40119 127770 177920 6642 251609 
lOll EXTRA-CE 1558461 52274 47482 346401 1121 161474 208242 4400 19179 51522 6862 511104 
1020 CLASSE 1 1144569 41662 42969 329665 319 44292 115437 2611 74510 44061 2007 447029 
1021 A E L E 411615 20995 34412 212951 31 5102 55657 529 24597 23001 717 40623 
1030 CLASSE 2 311776 9425 3146 1631 1494 116716 19870 1712 12620 6135 4347 134610 
1031 ACPI661 71962 3699 372 731 2 
"' 
39031 71 892 1915 1110 30149 
1040 CLASSE 3 25115 1117 1367 1106 a 396 2935 70 2049 1326 507 7164 
4902.10 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IIIPRIPIES, PARAISSANT AU IIOIHS QUATRE FOU PAR SEIIAIHE 
4902.10-00 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IIIPRIPIES, PARAISSAHT AU IIOINS QUATRE FOU PAR SEIIAINE 
001 FRANCE 11224 2089 4727 1071 
51623 12 
4719 1941 3677 
002 IELG.-LUXBO. 17835 us 23302 653 26 4573 
646 




216 557 15 so 
3134 
1454 
004 RF ALLEIIAGHE 10134 630 
3895 
911 2549 1540 911 
005 ITALIE 9764 209 2 261 uaa 5364 2 
444 65 
006 ROYAUPIE-UMI 10021 111 231 1 263 2063 1916 4577 007 IRLANDE 4310 1 2 
131 
19a9 Quantity - Quantitb• 1000 kg Eaport 
Desttnetlon 
Reporting country - Peys d'clerant 
Coab. Hoeenclature 
Hoeanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Daneark Deutschland Hoi las Espegna Frenc:e !roland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
4902.10-10 
008 DEHI'IARK 615 
14 
296 29 27 26 59 17a 
009 GREECE 1508 202 116 631 5 75 465 
010 PORTUGAL 14ao 4 55 47 1047 a 113 206 
011 SPAIN 530a 446 673 
687 
2081 196 167 1045 
021 CANARY ISLAH 939 156 
1z 140 z4 
96 
OZa NORWAY 272 12 15 39 30 
030 SWEDEN 219 
10 
2 19 46 . 30 90 31 1 
036 SWITZERLAND 11409 146a 42a 6447 2680 232 144 
03a AUSTRIA 219a 14 1606 57 140 92 275 14 
04a YUGOSLAVIA 523 167 14 210 62 
052 TURKEY 154 56 
5s 
97 1 
204 IIOROCCO 1331 1273 
ZOa ALGERIA 921 
30 
921 
212 TUNISIA 742 712 
220 EGYPT 133 12a 
241 SENEGAL 416 416 1i 272 IVORY COAST 635 622 
302 CAIIEROOH 21a 217 
314 GABON 35a 35a 
318 CONGO 734 734 
372 REUNION 771 771 
373 IIAURITIUS 91 
zi 40 
91 
1z z6a 400 USA zoa4 1714 
404 CANADA 974 1 11 135 22 105 
452 HAITI 70 70 
458 GUADELOUPE 121 az1 
462 IIARTIHIQUE 765 765 
4 96 FR. GUIANA 240 240 
a 50a BRAZIL 155 
427 
137 2 13Z 600 CYPRUS 561 
zz 116 624 ISRAEL 13a 
632 SAUDI ARABIA 59 1 56 
732 JAPAN 157 3 150 
a09 N. CALEDONIA 30a 30a 
azz FR.POLYHESIA 275 
120l 
275 
95a HOT DETERIIIH 1206 
1000 W 0 R L D a1211 1626 41 982a 1997 4301 39746 3201 5252 6400 1119 
1010 IHTRA-EC 49761 1571 22 60U 315 2135 20477 3200 1870 5742 7665 
1011 EXTRA-EC 30245 55 19 3765 476 1466 19269 1 3313 657 1154 
1020 CLASS 1 18321 24 19 3368 7 6H 9460 1 3349 631 13a 
1021 EFTA COUHTR. 14137 24 17 3114 
4zs 
572 6645 3012 563 190 
1030 CLASS 2 11654 26 229 a42 9777 12 26 314 





1040 CLASS 3 268 4 32 2 
4902. 9D NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.101 
4902.90-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.10-001 
001 FRANCE 89119 15157 493 43al6 1470 
7526 i 
24961 1443 1704 
002 BELO.-LUXBO. 34102 
577; 
3 5520 292 590 19015 1155 
0 03 NETHERLANDS 15034 na 6621 
ai 
139 313 34 714 
452; 
1316 
004 FR GERIIAHY 18751 162 695 
6014 
980 2565 242 6592 2204 
005 ITALY a77a 7a 3 126 1450 
1127 599; 
423 614 
006 UTD. KIHGDOII 53376 57 a 2 29302 3655 9676 2337 
662; 007 IRELAND 6720 4 2 1 
4 90 
1 83 
OOa DENIIARK 7693 13 4014 20 730 2441 311 
009 GREECE 2142 4 926 a 14 
1i 
465 37 ua 
010 PORTUGAL 27a7 45 
52 
1119 61 910 102 79 
324 
370 
011 SPAIN 91aa 79 5090 
184; 
50 a 2133 365 1337 
021 CANARY ISLAN 260a 
4 6i 
636 3 1 119 





OZa NORWAY 2510 5 156 421 11 463 432 60 
030 SWEDEN 4399 1 1664 756 49 23 753 1003 150 
032 FINLAND 1155 3 505 507 10 1 
zi 
57 27 45 
036 SWITZERLAND 30992 115 3 25212 za7 1065 2960 Za7 973 
031 AUSTRIA 4519a 5 1 44640 14 11a 7 179 139 95 
043 ANDORRA 7a 
6s 
7a 
75 i 316 046 MALTA 462 
04a YUGOSLAVIA 1a30 1419 399 a 4 
052 TURKEY 435 
2 
334 41 26 30 
056 SOVIET UNION 4469 3927 132 2 399 
060 POLAND 1039 1031 
zi 
a 
062 CZECHOSLOVAK 1373 1345 2 7 5 064 HUNGARY 240 2 229 zi u6 2 204 IIOROCCO 405 22 102 42 22 
208 ALGERIA 105 8 15 40 5 42 45 212 TUNISIA 259 146 32 30 
50 216 LIBYA 335 2 2 122 154 7 220 EGYPT 154 33 34 26 22 35 
224 SUDAN 67 
i 
1 11 1a a 37 241 SENEGAL 126 105 12 
272 IVORY COAST 130 13 99 13 
302 CAMEROON 99 33 sa 7 
.1" GiiB~N 74 1 
5 
61 2 5 322 ZAIRE 126 a1 30 a 128 390 SOUTH AFRICA a76 
35 
89 
797 3a4 uoi 
34 25 
400 USA 6125 az7 1007 143 2772 
4U CANADA 2303 9 239 59 456 4 199 5 1332 
412 IIEXICO 14a2 33 1394 2 22 29 
4aO COLOI'IBIA 149 2 19 11a 2 6 4a4 VENEZUELA 313 64 289 25 
504 PERU 153 58 
" 120 5i 32; 7i 508 BRAZIL a05 190 41 512 CHILE 160 29 127 
i 
1 3 
52a ARGEHTIHA 1133 208 
5i 
an 41 11 
137 600 CYPRUS 24a 45 a 3 4 
612 IRAQ 131 29 2 
" 6 
1 
616 IRAH 56 3 2 
z7 
45 
624 ISRAEL 300 222 1 32 17 
62a JORDAN 72 12 26 
5; zoi 
34 
632 SAUDI ARABIA 452 37 153 176 
636 KUWAIT 113 12 11 10 16 64 
647 U.A.EI'IIRATES 193 6 9 9 74 95 
706 SINGAPORE 350 16 
i 
11 43 zao 
720 CHINA 116 41 6 7 54 





732 JAPAN 511 143 37 223 61 
740 HOHG KOHO 196 
,; 34 1 4 za 1 127 aoo AUSTRALIA 5393 113 5 12 131 92 4915 
a04 HEW ZEALAND 1391 55 1 1335 
1000 W 0 R L D 372167 23035 4544 116321 151 13131 2643a 2411 49762 3362a 934 31al2 
1010 IHTRA-EC 241391 22597 1366 102704 93 6752 22966 2224 42216 30751 326 16326 
1 011 EXTRA-EC 123745 419 3179 a3617 57 6368 3471 117 7475 2177 609 15416 
1020 CLASS 1 103911 247 3162 74947 1 1325 2102 1a7 6520 2302 256 12162 
1021 EFTA COUHTR. aHao 203 3092 71592 
57 
372 1212 za 4412 1955 256 1351 
1030 CLASS 2 12533 172 15 2070 5025 1330 100 557 353 2154 
1031 ACP!661 1215 157 a 21 1 3 439 41 159 11 43a 
1040 CLASS 3 7305 1 2 6601 19 39 155 1a 471 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS 
4903. oo-oo CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS 
001 FRANCE 2611 1481 126 27a 40 
z42 
4a4 73 206 
002 BELG.-LUXBO. 770 
163 
231 1 12 232 45 












005 ITALY 314 5 16 52 2 93i 3 105 006 UTD. KINGDOII 1700 135 440 47 21 123 
Hi 007 IRELAND 462 
10 
1 5 i 1; zi 008 DENIIARK 364 133 2 176 011 SPAIN 311 216 
21i 
23 33 20 7 10 
025 FAROE ISLES 213 
11i 35 14 oza NORWAY 211 45 ai 
132 




- Pays d'clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland I toll a Nederland Portugal U.K. 
4902.10-00 
OOB DAHEPIARK 1497 
4a 
971 34 132 93 81 186 009 GRECE 450B lOU 99 2573 17 205 498 010 PORTUGAL 425B 9 251 lOB 3305 16 346 223 Oll ESPAGHE 19499 1555 3604 
2427 
10427 187 1152 1169 021 ILES CANARIE 3549 3 
3a 
1013 2 104 025 HORYEGE 716 61 42 54 427 4a 46 030 SUEDE 737 
32 
1 112 54 145 346 75 4 036 SUISSE 50050 5165 5B2 35092 BlOB 798 273 031 AUTRICHE 7605 48 5743 70 636 344 748 16 048 YOUGOSLAYIE 2561 807 59 1495 zoo 052 TURQUIE lllB 3BI 
u5 
725 5 
204 PIARDC 5463 5344 
2GB ALGERIE 3832 
150 
3825 
212 TUNISIE 2750 2591 
220 EGYPTE 997 1 9B7 
24B SENEGAL 332B 
2 
3325 
272 COTE IVOIRE 5063 5043 1i 302 CAPIEROUN 12B6 15 1271 
314 GABON 2B72 2B72 
318 CONGO 964 964 
372 REUNION 6243 6243 
373 PIAURICE 642 
a3 17 ui 
642 
120 400 ETATS-UHIS 12763 12079 343 404 CANADA 4731 6 4 16 4389 83 233 
452 HAITI 50B 50B 
451 GUADELOUPE 6214 6214 
462 PIARTIHIQUE 59B6 5916 
496 GUYAHE FR. 1893 3~ 1893 32 50B BRESIL 73B 
161Z 
667 
ui 600 CHYPRE 1837 
57; 624 ISRAEL 669 B9 
632 ARABIE SAOUD 501 6 492 ~ 732 JAPOH 1067 37 1021 
109 H. CALEDOHIE 3150 3150 
B22 POLYNESIE FR 2414 
357; 
2414 
95B HDH DETERPIIH 3579 
1000 PI D H D E 32974B 5512 lOB 54750 5753 7419 200299 5394 11445 17118 141BO 
1010 IHTRA-CE 176149 5306 33 40363 349 3764 1Sll7 5391 7353 15261 13212 
lOll EXTRA-CE 150019 206 75 l43B6 1125 3655 115182 3 11092 1927 1661 
1020 CLASSE 1 11956 BO 75 12453 22 193 54337 3 109B3 1180 1230 
1021 A E L E 59316 ao 71 lll05 
16a5 
753 3601B 9275 1669 345 
1030 CLASSE 2 67101 H 1353 2760 60663 70 47 429 





1040 CLASSE 3 960 32 2 181 9 
4902.90 JOURHAUX ET PUILICATIDHS PERIODIQUES IPIPRIPIES, NOH REPR. sous 4902.10 
4902.90-00 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IPIPRIPIES, <NOH REPR. SDUS 4902.10-00) 
DOl FRANCE 216166 52165 2712 11016 16 3212 
30706 
1 59110 75B2 2 9510 
002 BELG.-LUXBG. 121964 9 22414 
i 
707 6 2725 61265 2 4130 
003 PAYS-BAS 45939 13242 1027 22B12 432 115 70 2446 
13050 
5094 
004 RF ALLEPIAGHE 56204 5592 3B04 
302Boi 
121 2459 5713 560 17481 7423 
005 ITALIE 37625 113 64 7ll 1354 
5u7 1456i 
2617 2412 
006 ROYAUPIE-UHI 97619 121 5 47314 1919 12002 1303 
1971i 007 IRLANDE 20155 1 13 6 
32 11; 
5 342 
D 0B DANEPIARK 1562B 4 1561 133 2055 3514 1063 
009 GRECE 1009 7 3954 15 126 
66 
1851 217 1839 
010 PORTUGAL ll563 122 
ui 
5B17 341 2190 433 633 
1305 
1254 
Oll ESPAGHE 44025 251 25499 
t112 
1701 1743 233B 3743 
021 ILES CAHARIE 12075 
z5 54i 
2740 17 6 140 





021 HORYEGE B615 31 3765 1939 12 1262 901 260 
030 SUEDE 16773 a 7683 3616 179 66 1925 2711 
2 
515 
032 FINLAHDE 6161 13 3061 2570 35 4 
4; 
220 112 74 
036 SUISSE 131B74 1174 33 109624 1025 5563 15055 1090 5261 
03B AUTRICHE 141491 41 6 146440 19 254 11 465 597 651 
043 ANDDRRE 566 
352 
566 
i 377 2i 703 046 PIAL TE 1454 
5 04B YDUGDSLAYIE 7166 6219 3 15Bl 43 15 
052 TURQUIE 1977 
ai 
1275 11 32 313 110 236 
o56 u.R.s.s. 13595 9919 4 39 573 a 2967 
060 PDLDGHE 1810 1767 2 3 
3 
1 107 
062 TCHECOSLOYAQ 355B 3149 2 173 
35 
230 
064 HDHGRIE 730 
z3 
657 6 15 5 12 
204 PIAROC 2001 126 16 147 622 137 160 
20B ALGERIE 666 
60 
49 1 27B lll 
13; 
227 
212 TUHISIE 1701 115 297 391 6 
216 LIBYE 2140 6 
5 
676 1061 101 296 
220 EGYPTE 1810 
i 
756 262 477 156 223 
224 SDUDAH 640 6 103 191 
25 
339 
24B SEHEGAL 1027 9 953 40 ~ 272 COTE IYDIRE lOBI ll9 925 39 
302 CAMEROUN 663 133 4B6 22 15 





322 ZAIRE 779 527 161 29 
1100 390 AFR. DU SUD 2606 
66 15 
415 6 1 
32i 
202 ll2 
400 ETATS-UHIS 24316 3443 2412 2024 4395 1767 9165 
404 CANADA 10609 56 605 212 1731 19 1049 22 6915 
412 PIEXIQUE 3620 171 3221 a 54 1 156 
410 COLOMBIE 551 9B 377 21 23 29 3 
414 VENEZUELA 1201 331 701 1 162 3 3 
504 PERDU 553 252 295 1 2 
137 156i 
3 
501 BRESIL 3781 740 114 21 727 397 
512 CHILI 579 145 395 6 9 20 4 
525 ARGENTINE 3431 ll71 
21; 
1925 31 273 30 
34; 600 CHYPRE 916 257 1 34 35 21 
612 IRAQ 927 249 4 66B 
zo 
6 
616 IRAN 1407 54 13 
ai 
1320 
624 ISRAEL 1376 940 6 170 174 
62B JORDAHIE 513 60 218 2 
zo7 
232 
632 ARABIE SAOUD 2761 241 
i 
910 180 1151 
636 KDWEIT 747 12 70 56 115 423 
64 7 EPIIRATS ARAB 191 41 2 50 ao 102 616 
706 SIHGAPOUR 2166 79 3 1 97 55 1931 
720 CHINE 2425 613 2 90 24 147 1549 
72B COREE DU SUD 670 439 23 u 147 9 6 
732 JAPOH 4873 2401 101 374 1277 103 612 
740 HOHG-KDHG 976 
520 
227 5 26 204 4 509 
BOO AUSTRALIE 26952 1053 25 72 500 906 23B76 
104 HOUY .ZELANDE 5461 319 1 4 3 5134 
1000 PI 0 H D E 1164647 75020 23173 555655 373 39155 75257 6994 14543B 111240 3402 125240 
1010 IHTRA-CE 674961 72319 B059 247692 13B 17011 55347 6579 110117 100001 1310 56325 
lOll EXTRA-CE 4B9592 2660 15114 30796' 235 22105 19911 415 35244 11231 2092 71914 
1020 CLASSE 1 407074 1427 156B2 2B0704 1 4632 10152 415 25629 1901 405 56126 
1021 A E L E 320269 1299 15096 264552 
234 
1274 5915 67 18932 5814 405 6915 
1030 CLASSE 2 59777 1221 50 11093 17242 9420 5793 2136 1617 10B94 
1031 ACP(66l 7466 lll9 3 131 1 10 3955 325 621 101 ll93 
1040 CLASSE 3 22731 5 81 16167 231 331 121 201 4194 
4903.00 ALBUI'IS ou LIYRES D'IPIAGES ET ALBUI'IS DESSIHER OU A COLDRIER, POUR EHFAHTS 
4903. OD-00 ALIUPIS OU LIVRES D'IPIAGES ET ALBUPIS A DESSIHER OU A COLORIER, POUR EHFAHTS 
001 FRANCE 10610 6120 535 1383 121 
934 
1718 114 542 
002 BELG.-LUXBO. 2765 1060 5 42 653 71 
003 PAYS-BAS 3415 710 
49; 
2167 7 83 101 
125; 
270 
004 RF ALLEI'IAGHE 3061 564 
533 
31 66 526 
li 
16 
005 ITALIE lOU 21 42 231 
207i 
17 221 
006 RDYAUI'IE-UNI 4919 639 1391 164 ll5 521 
1366 007 IRLANDE 1369 
3; 
3 
16 7 ai 5i OOB DANEI'IARK 915 423 365 
011 ESPAGNE 1100 655 
112i 
119 162 74 17 64 
025 ILES FERDE 1121 41~ 170 3i 206 021 HDRYEGE 990 151 
133 
1989 Quant tty - QuanttUs• 1000 k; Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura Espagna Franca Ireland Ita! to Hadar land Portu;ol U.K. Hoaanclatur a coab. EUR-12 lol;.-Lux. Danaark Deutschland Hollas 
4903.00-GO 
030 SWEDEN 435 33 159 72 9 16 5 140 
032 FINLAND 113 3 27 56 2 34 14 46 
0 36 SWITZERLAND 622 76 19 460 29 16 1f 2 
038 AUSTRIA 457 19 14 377 
47 ai 
za 2 17 
400 USA 794 3 30 193 2 117 313 
404 CANADA 181 10 13 43 70 5 40 
SOO AUSTRALIA 123 12 2 lOS 
1000 W D R L D 13212 2393 766 3811 221 630 2 2065 1134 9 2172 
1010 IHTRA-EC 9486 2217 245 2418 121 390 2 1913 953 6 1231 
1011 EXTRA-EC 3727 116 522 1394 100 240 152 110 3 941 
1020 CLASS 1 3U1 148 522 1375 49 200 144 176 2 805 
1021 EFTA COUHTR. 2006 133 265 1089 2 40 128 57 1 291 
1030 CLASS 2 287 38 11 50 40 a 5 119 
4904.00 I'IUSIC, PRINTED OR IH I'IANUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND OR ILLUSTRATED 
4904.00-00 I'IUS1C, PRINTED OR IN I!AHUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND OR ILLUSTRATED 
001 FRANCE 174 14 37 
zi 
10 112 
002 IELO.·LUXIO. 81 2 i 
47 
003 NETHERLANDS 116 6 15 89 
004 FR GERI!AHY 226 1~ 72 2 147 005 ITALY 116 z 40 i 
61 
006 UTD. KIHGDOI! 93 36 41 1i 011 SPAIN 55 4 35 4 
036 SWITZERLAND 138 a7 40 2 6 
038 AUSTRIA 50 43 5 
1i 
2 
400 USA 292 43 17 141 
732 JAPAN 109 40 50 9 10 
aoo AUSTRALIA 136 5 131 
1000 W 0 R L D 1789 21 10 327 2 460 59 20 SS4 
1010 IHTRA-EC 922 20 3 lOa z 240 32 12 502 1011 EXTRA-EC au 7 220 220 27 a 382 
1020 CLASS 1 799 7 217 211 26 a 329 
1021 EFTA COUNTR. 230 5 134 54 2 3 32 
1030 CLASS 2 63 2 a 52 
4905.10 GLOBES 
4905.10-00 GLOBES 
001 FRANCE 328 30 243 42 
004 FR GERI!ANY 171 115 52 
006 UTD. KINGDOI! 181 24 154 
011 SPAIN 89 23 
1Z 
63 
036 SWITZERLAND 52 23 17 z 038 AUSTRIA 40 16 13 9 
400 USA 270 158 3 106 
1000 W 0 R L D 1542 14 534 46 830 12 98 
1010 INTRA-EC 948 14 226 12 ~ 602 9 84 1011 EXTRA·EC 594 301 33 22a 3 14 
1020 CLASS 1 539 304 33 1 191 2 a 
1021 EFTA COUNTR. 194 
" 
30 62 2 1 
4905.91 IH lOOK FORI! 
4905.91-00 I!APS AND HYDROGRAPHIC OR SII!ILAR CHARTS INCLUDING ATLASES, WALL I!APS, AHD TOPOGRAPHICAL PLANS IH lOOK-FORI! 
001 FRANCE 309 38 71 
1; 
115 11 64 
002 IELO.-LUXIO. 109 7 39 41 2 
003 NETHERLANDS 165 58 57 5 1~ 1~ 45 004 FR GERI!ANY 8G 21 
26 17 
1 30 
006 UTD. KIHGDOI'I 144 
i 
46 35 17 
i 030 SWEDEN 130 121 1 2 
1l 036 SWITZERLAND 90 53 4 19 
216 LIBYA 222 
142 z 215 26 7 400 USA 310 as 46 
1000 W 0 R L D 1871 105 40 569 40 111 2 528 127 346 
1010 IHTRA·EC 889 98 21 112 z 22 97 1 208 92 us 1011 EXTRA-EC 910 6 19 386 19 15 320 35 17a 
1020 CLASS 1 633 2 19 382 5 10 105 31 7t 
1021 EFTA COUHTR. 308 14 239 z 1 a 17 3 26 1030 CLASS 2 343 1 14 5 215 3 98 
4905." PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTICLES CEXCl. 4905.10 AND 4905.91) INCL. ATLASES, WALL I!APS AND TOPOGRAPHICAL PLANS 
4905.99-00 I'IAPS AND HYDROGRAPHIC OR SII'IILAR CHARTS IHCLUDIHO ATLASES, WALL I!APS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS CEXCl. 4905.10-00 AHD 
4905.91-00l, PRINTED 
001 FRANCE 248 17 9 14 
11Z 
97 2 109 
GG2 oELG.-LUXaG. 257 
35; ·~ 4 33 10 0 03 NETHERLANDS 462 24 14 1 ; 67 004 FR GERI'IAHY 293 2 11~ 47 133 96 005 ITALY 228 1 90 
•7 
2 21 
006 UTD. KIHGDOI! 241 a 11 127 33 
7 001 DENMARK 81 69 2 2 1 
009 GREECE 32 2 2 10 11 
011 SPAIN 116 1i 25 40 44 ' 028 NORWAY 35 5 1 3 11 
030 SWEDEN 50 17 11 5 2 3 
036 SWITZERLAND 127 60 45 13 5 
038 AUSTRIA 159 97 1 60 
216 LIBYA 222 
i 
1 ; 3i 221 z 7i 400 USA 234 15 95 
632 SAUDI ARABIA 32 29 3 
706 SINGAPORE 28 24 
720 CHIMA 4 4 
732 JAPAN 36 30 
740 HONG KOHO 26 20 
1000 W 0 R L D 3351 394 52 570 59 40 612 17 a70 
" 
5 633 
1010 IHTRA-EC 1999 3a4 a 352 z 20 439 1 357 77 4 361 1011 EXTRA-EC 1293 11 44 216 20 173 16 513 22 272 
1020 CLASS 1 726 3 42 204 5 99 13 192 19 149 
1021 EFTA COUHTR. 381 2 31 176 z 1; 53 ' ao ' 21 1030 CLASS 2 520 7 1 12 74 3 281 3 119 
1031 ACPC661 61 2 1 15 3 14 1 25 
1040 CLASS 3 47 1 40 5 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, EHOIHEERINO, INDUSTRIAL, COI'II'!ERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIMILAR PUPOSES, lEINO 
ORIGINALS DRAWN BY HAHDJ HAHD-WRITTEH TEXTSJ PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS OH SENSITIZED PAPER AND CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
4906.00-00 PLANS AND DRAWIHGS FOR ARCHITECTURAL, EHOIHEERIHO, IHDUS TRIAL, COI'II'!ERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SII!ILAR PUPOSES, IEIHO 
ORIGINALS DRAWH BY HAHDJ HAND-WRITTEN TEXTSJ PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARlON COPIES OF THE 
FOREGOING 
001 FRANCE 46 14 24 1 
002 IELO.-LUXIO. 25 10 11 
003 NETHERLANDS 26 21 
10 26 
3 
0 0 4 FR GERI'IAHY 47 
1Z 
4 
005 ITALY 24 
2i 
II z 2 006 UTD. KIHGDOI'! 52 25 3 
OOa DEHI'!ARK 4 3 
011 SPAIN 13 9 
oza NORWAY 3 3 
zi 030 SWEDEN 31 a 
036 SWITZERLAND 33 26 3 
038 AUSTRIA 69 69 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
056 SOVIET UNION 33 za 
060 POLAND 1 1 
134 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ito! to Hadtrland Portugol U.K. 
49D3.DD-OD 
030 SUEDE 1233 91 495 207 a 33 66 28 5 301 032 FINLANDE 707 11 193 215 7 a 92 35 146 036 SUISSE 351a 412 65 2659 20 200 46 112 3 D3a AUTRICHE 2082 46 51 1926 
15; 
35 9 15 400 ETATS-UNIS 3528 14 136 a26 267 32 511 4 1580 404 CANADA a 56 51 63 ua 345 56 2 181 
aDD AUSTRALIE 635 69 4 2 55a 
lDDD PI 0 N D E 46215 9764 3333 14025 26 122 2673 4 5251 3535 38 6114 lDlD INTRA-CE 29613 aan 1039 7207 2 397 1619 4 4663 2744 20 3045 1011 EXTRA-CE 16680 9Dl 2294 681a 24 424 1054 saa 79D la 3769 1020 CLASSE 1 15304 636 2294 6730 202 a75 559 762 11 3235 1021 A E L E 8640 565 967 5477 
24 
35 241 410 242 5 69a 1030 CLASSE 2 1330 264 15 223 179 29 2a 498 
49D4.DD PIUSIQUE PIANUSCRITE OU IPIPRIPIEE, ILLUSTREE OU NON, PIEPIE RELIEE 
4904.00-DD PIUSIQUE PIAHUSCRITE OU IPIPRIPIEE, ILLUSTREE OU NOH, PIEPIE RELIEE 
DDl FRANCE 2171 150 531 6 
2oi 




182 447 OD3 PAYS-US 1114 90 2 93 
54 
954 004 RF ALLEPIAGNE 3029 11 17 
21i 
6 411 53 2397 005 ITALIE 2157 1 4 1064 
a; 6l 
6 a64 
006 ROYAUI'tE-UHI 1240 17 34 729 11 296 18 146 011 ESPAGNE 514 14 
2 
221 39 
34 036 SUISSE 1746 1070 219 35 313 







400 ETATS-UHIS 2141 535 479 180 1576 
732 JAPOH 1415 12 670 3 311 91 1D 241 
aoo AUSTRALIE 934 6 Zl 196 
1000 PI 0 H D E 21541 224 235 4999 17 57 3125 103 737 39D 10961 
1010 IHTRA-CE 11912 209 55 1761 
17 
31 2466 91 406 29D 6666 
1011 EXTRA-CE 9522 15 137 3231 26 1359 12 330 100 4295 
1020 CLASSE 1 1713 14 137 3164 2 12 1215 12 321 96 3670 
1021 A E L E 3291 94 1944 
lJ 
4 296 51 44 151 
1030 CLASSE 2 750 53 12 67 9 3 590 
4905.10 GLOBES IIIPRIIIES 
4905.10-DD GLOBES IIIPRIPIES 
001 FRANCE 2218 34 300 60 1662 27 135 
004 RF AllEI'IAGHE 2256 1 1770 
4i 
455 24 3 
006 ROYAUPIE-UHI 1370 230 1097 
4J 011 ESPAGHE 113 261 
26; 
497 
036 SUISSE 629 220 131 
031 AUTRICHE 562 156 306 
2 
91 
2i 400 ETATS-UHIS 3036 2055 57 Ill 
lODD PI 0 H D E 14774 47 6915 949 45 31 6160 96 511 
1010 IHTRA-CE 7110 47 2931 234 
2 45 
5 4288 71 2?7 
1011 EXTRA-CE 61aa 3977 715 33 1869 26 221 
1020 CLASSE 1 6325 3916 704 5 7 1579 19 95 
1021 A E L E 2203 1093 639 3 452 
' 
7 
4905.91 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORPIE DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905. 91-0D OUYRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORPIE DE LIVRES OU DE BROCHURES 
DOl FRANCE 1300 176 314 31 
167 
320 110 272 
002 IELG.-LUXBG. 721 
332 
68 6 93 365 22 
003 PAYS-US 1219 
12i 
661 3 101 5 





006 ROYAUME-UHI 1441 35 
12 
56 112 114 177 
76 030 SUEDE 797 614 6 10 
67 
9 
036 SUISSE 690 442 66 29 13 
216 LIIYE 176 




400 ETATS-UHIS 1734 414 441 
lDDD PI 0 H D E 12067 567 291 37al 26 304 1549 36 1975 1074 3 2454 
1 D 1D INTRA-CE 5969 544 125 1521 2 107 1361 31 662 125 714 
1011 EXTRA-CE 6090 23 172 2252 21 197 181 5 1311 249 1669 
1020 CLASSE 1 4146 11 172 221\ 34 146 5 sao 213 781 




7 113 3 92 54 203 
1130 CLASSE 2 1889 4 163 41 731 33 181 
4905.99 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES IPIPRIPIES, HOH REPR. so us 4905.10 ET 4905.91, Y COPIPRU LES CARTES PIURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
4905. 99-DD OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES IPIPRIPIES <NOH REPR. SOUS 4905.10-DD ET 4905. 91-DDI, Y CDPIPRIS LES CARTES PIURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
DOl FRANCE 3175 221 2 934 44 1ai 183 17 1776 002 BELG. -LUXIG. 2102 
12oi 
H7 l ll 2o1 ~01 
003 PAYS-US 3469 3a ua 2 199 43 
ai 
1591 
004 RF ALLEPIAGNE 3041 13 82 
ui 
34 55 a 1160 1049 
005 ITALIE 2311 20 3 1 700 
77i 
13 606 
006 ROYAUPIE-UHI 2992 99 1a 227 24 151a 323 
ni D Da DAHEPIARK 823 400 24 14 12 
009 GRECE 1201 19 17 14a 
16 
1017 
011 ESPAGNE 1513 
14; 
263 454 465 293 
028 HORVEGE a5a 30 15 
a2 
15 25 618 
130 SUEDE 576 
35 
136 130 32 23 26 147 
036 SUISSE 1924 6 a86 511 a 3a7 13 76 
D3a AUTRICHE 1936 1521 15 395 4 1 
216 LIIYE 532 
42 
12 




400 ETATS-UNIS 3256 431 817 1319 
632 ARABIE SAOUD 1247 97a 126 a 3 131 
706 SINGAPOUR 1134 
7 
86 4 6 13 924 
720 CHINE 616 




732 JAPON 1723 53 217 1325 
74 D HONO-KONO 1134 10 7 122 16 879 
1DDD PI 0 N D E 44455 1819 61a 8279 27a 319 7322 175 7956 1101 35 16413 
1011 INTRA-CE 22135 1637 146 3670 1 124 5DDD 9 3702 763 6 7777 
1011 EXTRA-CE 21357 182 542 4609 20 194 2322 166 4251 337 za a706 
1020 CLASSE 1 11159 114 420 331a 1 66 1204 126 2D2a 236 4346 
1021 A E L E 5537 42 312 2640 
17 
2 511 90 137 14 1i 942 1030 CLASSE 2 a386 61 92 1277 129 1111 40 137a 100 4163 
1031 ACP166l 1057 21 2 62 5 371 40 122 4 
li 
423 
1040 CLASSE 3 1119 7 31 15 2 1 145 z 191 
4906.00 PLANS ET DESSINS D' ARCHITECTES, D' INGEHIEURS ET AUTRES PLANS ET DES SINS INDUSTRIELS, COI'II'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIPIILAIRES, OITENUS EN ORIGINAL A LA PlAIN> TEXTES ECRITS A LA PlAIN> REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSIIILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARlONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
4906.00-DD PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS IHDUSTRIELS, COI'II'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIPIILAIRES, OBTEHUS EN ORIGINAL A LA PIAINJ TEXTES ECRITS A LA PIAINJ REPRODUCTIONS PHOTDGRAPHIQUES SUR PAPIER SEHSIIILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
DOl FRANCE 3769 531 4 2537 527 
724 
27 137 
002 IELG.-LUXBG. 2701 
si 
5 706 39 
36 
519 7Da 
003 PAYS-lAS 7853 11 5150 353 304 
ui 1931 004 RF ALLEPIAGNE 3335 52 41 
192i 
2200 320 14 515 
DDS ITALIE 2993 45 3 97 690 s 3 224 
006 ROYAUPIE-UHI 1697 54 52 927 101 231 99 225 
37 DDI DANEPIARK 549 3 
4 
469 4 19 5 12 
011 ESPAGNE 2135 26 1247 625 1 71 161 
021 HORVEOE 1125 19 29 1040 16 2 11 
030 SUEDE 1045 539 14 231 117 4 140 
036 SUISSE 3190 36 27 3402 155 4a 217 
D 38 AUTRICHE 1454 
2i 
1 1352 27 1 73 
041 YOUGDSLAVIE 1220 35 911 39 192 7 
056 U.R.S.S. 11765 1 1 7307 32" 1161 
061 POLOGNE 913 1 974 2 6 
135 
1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co1b. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------i 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 

































































4907.00 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIIIILAR STAPIPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED! 
STAHP-IPIPRESSEO PAPER! BANKHOTESI CHEQUE FORPISI STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AND SIIIILAR DOCUIIENTS OF TITLE 
4907.00-10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIIULAR STAIIPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
232 IIAL I 
240 NIGER 
248 SENEGAL 






809 H. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 





















UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lUGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















4907.00-99 STAPIP-II'IPRESSED PAPER, CHEQUE FORIIS AND DOCUPIEHTS OF TITLE !EXCL. 4907.00-911 




004 FR GERIIAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























4908.10 TRANSFERS "DECALCOIIAHIAS", VITRIFIABLE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Ea:port 
Dest I nat ton 
Colb. Hoaenclatur•r-------------------------------------------R-•~P-•~r~t~ln~g~c~o-un_t_r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 














721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 










































































































4907.00 TII'IBRES-PDSTE, TII'IBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NOH DBLITERES, AYAHT COURS DU DESTINES A A VOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTIHATIDHI PAPIER TII'IBRE1 BILLETS DE BAHQUEI CHEQUES! TITRES D'ACTIOHS OU D'DBLIGATIOHS ET TITRES SII'IILAIRES 
4907.00-10 TII'IBRES-POSTE, TII'IBRES FISCAUX ET ANALOGUES, <NOH OBLITERESI, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTINATION 











4 0 0 ETA TS-UHIS 
504 PERDU 
109 H. CALEDDHIE 
122 PDLYHESIE FR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
























4907.00-30 BILLETS DE BAHQUE 





































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































4907.00-91 TITRES D'ACTIOHS DU D'OBLIGATIONS ET TITRES SII'IILAIRES SIGNES ET NUI'IEROTES 





1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 














































































4907.00-99 TITRES D'ACTIDNS OU D'DBLIGATIONS ET TITRES SII'IILAIRES SIGHES ET HUI'IERDTES <NON SIGHESII PAPIER TII'IBRE ET CHEQUES 








4 0 0 ETA TS-UHIS 
442 PANAI'IA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 


















4901.10 DECALCOI'IANIES VITRIFIABLES 















































































































































































































































































































1939 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
4908.10-00 
1020 CLASS 1 ~42 55 a 46 3 323 
1021 EFTA COUHTR. 52 
1i 
20 ~· 1 1 26 31 1030 CLASS 2 246 22 23 6 103 1040 CLASS 3 71 5 18 5 26 15 
~908.90 TRANSFERS !EXCL. VITRIFIAILEI 
~908. 90-00 TRANSFERS "DECALCOI'IANUS" !EXCL. VITRIFUBLEI 
001 FRANCE 63~ 99 10 259 21 
ni 
76 86 82 
002 BELG.-LUXBG. 555 
54 
10 209 2 111 70 41 
003 NETHERLANDS 350 7 226 1 ~9 14 
614 
19 
00~ FR GERIIANY 1207 ~~ 34 
ni 
39 18a 196 93 




3 11 l7 
009 GREECE 231 1 116 26 25 2 12 
010 PORTUGAL 101 9 
14 
41 a 9 12 2 20 
011 SPAIN 568 S3 254 76 128 6 57 
028 NORWAY ~0 2 6 11 1 10 6 ~ 
030 SWEDEN 299 9 154 41 50 19 a 18 
032 FINLAND 219 48 90 11 12 31 27 
036 SWITZERLAND 181 2~ 41 39 31 2~ 12 
038 AUSTRIA 2868 2 2825 ~ 16 11 9 
048 YUGOSLAVIA 41 1 18 2 3 19 052 TURKEY 131 1 75 40 ~ 
060 POLAND 29 10 19 z 062 CZECHOSLOVAK 21 
1i 
14 5 
6 064 HUNGARY 135 103 
10 
1 12 
204 IIOROCCO 166 1 21 90 27 l7 
212 TUNISIA 142 18 ~5 H 26 7 
220 EGYPT 41 3 3 28 3 
390 SOUTH AFRICA 86 58 12 5 
6 
9 
~00 USA 1957 1097 10 161 303 372 
~04 CANADA 274 53 
14 
15 66 16 119 
~12 IIEXICO 53 a u 2 2 
67 612 IRAQ 73 
55 
6 
2 7 4 624 ISRAEL 107 32 6 
732 JAPAN 4S 14 3 7 3 1 20 
800 AUSTRALIA 124 7 26 33 42 ~ 11 
1000 W 0 R L D 15206 400 ~52 6786 208 1541 6 1522 101~ 1271 
1010 IHTRA-EC H93 2~9 176 192~ lU aao 5 au 882 ~39 
lOll EXTRA-EC 7715 151 276 ~862 90 662 1 70~ 132 832 
1020 CLASS 1 6299 53 242 4356 16 380 1 531 109 610 
1021 EFTA COUNTR. 3607 19 234 3007 i 3 105 39 ao 70 1030 CLASS 2 1122 97 22 303 74 247 153 23 200 
1031 ACP!661 155 3 3 96 28 4 21 
10~0 CLASS 3 294 1 12 203 35 20 23 
~909.00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS! PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANHOUHCEI'IENTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMIHGS 
~909. oo-oo PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS! PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANNOUNCEMENTS, WHETHER OR NOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMINGS 
ODl FRANCE 2801 236 2 26~ 530 ui 242 1070 97 362 002 BELG.-LUXBG. 998 
16a 
121 44 1 127 535 50 
003 NETHERLANDS 793 2 278 21 14 15 97 
394 2 
198 
004 FR GERMANY 1292 5~ ~9 ~; 9 24 177 285 298 005 ITALY 192 
26 
u 6 62 
12i 
14 ~3 
006 UTD. KINGDOM 3492 38 193 37 295~ 121 
135i 007 IRELAND 137~ 2 1 
i 
a 12 
008 DENMARK 214 86 56 6 18 37 
OD9 GREECE 75 2 8 3 22 7 32 
010 PORTUGAL 73 5 28 1 18 6 15 
011 SPAIN 142 3 
100 
32 35 39 32 
021 CANARY ISLAM 110 
i 1; 
1 i 22 1 7 028 NORWAY 293 79 12 2 51 106 030 SWEDEN 604 3 35 120 171 ~ 96 60 113 
032 FINLAND 15~ 1 1 19 ~ a 25 24 72 
036 SWITZERLAND 918 21 9 563 16 57 118 71 56 
038 AUSTRIA 719 13 2 590 1 1 76 32 ~ 
046 MALTA 90 2 1 1 3 
67 
83 
052 TURKEY 71 




400 USA 1636 22 37 738 
~04 CANADA ~39 1 1 ~ 3 6 20 6 397 
732 JAPAN 56 1 6 2 16 5 8 18 
800 AUSTRALIA ~55 1 1 1 12 7 433 
1000 W 0 R L D 17850 513 224 2~08 17 1332 489 381~ 2581 16~1 12 4&19 
1010 lNTRA-EC l1H4 ~64 79 a~a 
15 
907 236 3~58 1789 1242 2 2~19 
lOll EXTRA-EC 6403 49 145 1560 426 252 356 792 399 9 2400 
1020 CLASS 1 5576 ~· 143 1488 2 288 122 3~0 662 374 7 2104 lOU EFIA CDUHIIi. 21U 40 68 137C 
li 
208 75 3 341 247 7 356 
1050 CLASS 2 749 3 1 23 136 130 16 liD 2~ 1 294 
1031 ACP!661 137 2 4 
2 
6 38 3 24 1 59 
1040 CLASS 3 76 ~9 1 1 20 1 2 
~910.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
~910. 00-00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
001 FRANCE 1106 196 66 556 ao 
2i 
112 38 8 69 
002 BELG.-LUXBG. 1306 
586 
13 605 8 50 584 18 
003 NETHERLANDS 1382 20 664 6 34 31 
u4 
~~ 
004 FR GERMANY 1466 92 189 
22i 
12 ~5 871 56 
005 ITALY 559 15 18 20 26 
5z u4 
19 38 
006 UTD. KIHGDOII 837 28 70 222 24 18 139 
77 007 IRELAND 10~ ~ 15 2 
2 
3 3 
008 DEHI'IARK 212 2 
li 
148 2 3 13 41 
011 SPAIN 227 9 111 11 54 16 7 
021 CANARY ISLAM 219 
16 9i 
1 218 
12 6 10 25 028 NORWAY 352 107 3 
030 SWEDEN 278 8 52 99 9 3 7 39 56 
032 FINLAND 236 7 39 137 3 5 8 11 26 
036 SWITZERLAND 1059 17 51 777 6 15 1~~ 32 17 
038 AUSTRIA 1009 10 34 846 1 ~ 95 10 9 
056 SOVIET UNION 190 2 1 94 ~5 12 60 79 1 1 ~00 USA 1~60 8 55 462 16 702 50 61 
~0~ CANADA 145 3 8 59 2 25 20 3 2~ 
732 JAPAN 302 7 13 159 7 16 30 70 
1000 W 0 R L D 1370~ 1076 776 5613 22 529 694 115 2691 1390 58 7~0 
1010 INTRA-EC 7103 937 398 2576 a 169 166 55 1423 1008 11 352 
lOll EXTRA-EC 6595 140 378 3038 14 360 528 60 1260 382 ~7 388 
1020 CLASS l 50~5 83 351 2736 1 87 152 60 10~6 204 8 317 
1021 EFTA COUNTR. 2922 58 268 1969 li 23 " 
260 105 7 135 
1030 CLASS 2 1149 51 25 164 252 561 87 127 3 66 
1031 ACP!661 332 ~5 50 2 8 170 21 21 3 32 
10~0 CLASS 3 397 6 137 20 14 127 51 36 5 
~911.10 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMERCIAL CATALOGUES AHD THE LIKE 
~911.10-10 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.0~ DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION OF TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMI'IERCIAL 
CATALOGUES AND THE LIKE 
ODl FRANCE 15581 132 16 15Dl2 
u6 
190 208 
002 IELG.-LUXBG. 1447 
u7 4 1156 ~8 38 ODl NETHERLANDS 2857 3 25~2 10 5 109 
00~ FR GERMANY 763 17 36 
27l 
561 u 129 
005 ITALY ~51 1 6 u 
54 
158 
006 UTD. KINGDOM 10~79 7 ~2 10320 55 
56i 008 DEHI'IARK 1362 
5 
786 7 1 
011 SPAIN 181 
25 
32 118 8 11 
028 NORWAY ~82 ao 126 2 2~9 
138 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
4908.10-00 




184 24 9 668 
1030 CLASSE 2 4572 2 246 531 
5a 
119 492 2070 
1040 CLASSE 3 2703 2 269 a 1227 112 497 530 
4908.90 DECALCOI'IAHIES AUTRES QUE VITRIFIABLES 
4908.90-00 DECALCOI'IAHIES (NON REPR. sous 4908.10-001 
DOl FRANCE 13758 1772 71 4370 409 
zu2 
35 2825 1876 3 2397 
002 IELO.-LUXBG. 6853 
69i 





003 PAYS-BAS 4825 38 2223 
55 
18 957 341 
4530 
554 
004 RF AllEPIAGNE 16267 660 263 
1692 
759 3172 14 4733 
2 
2081 
005 ITALIE 5853 98 10 97 2310 12 
4722 
sa 1574 
006 ROYAUI'IE-UNI 23237 199 480 11197 768 4898 99 873 
35a 007 IRLANDE 1026 1 47 29 13 539 39 




248 93 265 267 
009 GRECE 2820 31 1053 510 669 36 199 
DID PORTUGAL 2276 140 
185 
748 89 609 357 37 296 
011 ESPAGNE 7376 492 2655 1287 1531 130 1096 
028 NORVEGE a sa 22 as 213 40 107 219 198 
030 SUEDE 3799 108 1456 451 
i 
689 246 243 603 
032 FINLANDE 3104 
10i 
259 1066 264 197 604 703 
036 SUISSE 3641 182 904 
14 
38 821 706 472 417 
Ol8 AUTRICHE 5845 26 52 4973 3 90 120 178 397 
048 YDUGOSLAVIE 1005 12 5 l84 21 56 547 1 12 052 TURQUIE 1005 2 295 392 218 1 sa 
060 POLOGNE 560 303 219 
12 
9 29 





064 HDNGRIE 12l5 827 
1o 
49 a 218 
204 i'IAROC 2009 2 5 148 1428 252 
i 
104 
212 TUNISIE 737 16 68 92 
i 
2 225 286 40 
220 EGYPTE 756 
zo 
lO 21 51 605 
14 
46 
390 AFR. DU SUD 1071 
2i 
615 4 21 165 
1o 
97 llS 
400 ETATS-UNIS 22272 70 11173 22 117 1837 2973 100 5942 
404 CANADA 3501 50 633 1 l51 4l0 301 1735 
412 I'IEXIQUE 1222 125 62 676 285 25 28 18 







624 ISRAEL 677 268 74 143 
732 JAPON 15as 250 188 141 123 7 878 
800 AUSTRALIE 1555 99 214 334 282 97 523 
1000 1'1 0 N D E 151699 6128 3478 51482 144 3860 25380 197 25549 11299 14 24168 
lOID INTRA-CE 85868 4307 1227 26773 56 U74 16067 161 16903 8480 7 9513 
1011 EXTRA-CE 65828 1821 2251 24709 as 1486 9313 36 8645 2818 6 14655 
1020 CLASSE 1 49740 760 2098 21224 42 223 5306 13 6067 2297 11710 
1021 A E L E 17315 258 2037 7609 17 51 1905 3 1380 1731 2l24 
lOlD CLASSE 2 12271 lOU 90 ll89 46 1263 lllO 3 2221 521 2l79 
1031 ACPU6l 771 l2 12 224 1 216 59 3 218 
1040 CLASSE 3 l815 38 63 2094 677 21 l57 565 
4909.00 CARTES POSTALES IIIPRII'IEES OU ILLUSTREES1 CARTES Ii'IPRII'IEES COI'IPORTANT DES VOEUX OU DES I'IESSAGES PERSONNELS, i'IEPIE 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GARNITURES DU APPLICATIONS 
4909.00-DD CARTES PDSTALES II'IPRII'IEES OU IlLUSTREESl CARTES Ii'IPRIIIEES CDI'IPDRTANT DES VOEUX OU DES IIESSAGES PERSONNELS, i'IEPIE 
ILLUSTREES, AVEC DU SANS ENVELDPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
DOl FRANCE 24655 3651 5 4296 2739 
1564 
2651 7546 921 3 2843 
002 IELO.-LUXIO. 9635 
u5i 
10 962 l40 14 1462 4930 
i 
l53 
DOl PAYS-BAS 8056 29 2724 161 281 l22 1041 
4577 
1937 
004 RF ALLEPIAGNE 12684 424 l04 
ssi 
71 440 2046 1441 16 3l58 
DDS ITALIE 2l94 a 4 184 148 669 
1170 
168 662 
006 RDYAUI'IE-UNI 28l42 17 144 421 1000 l72 24Dl4 1181 
12146 007 IRLANDE 12l23 
l4 
11 6 2 
li 
102 56 
008 DANEPIARK 2107 944 309 l6 78 221 472 
009 GRECE 996 12 45 90 62 l29 107 3~1 
OlD PORTUGAL 1027 li 67 399 17 l16 63 2 165 011 ESPAGNE ll62 93 
ni 
195 203 376 481 










OlD SUEDE 5l84 l2 240 1063 1310 79 aoo 659 ll7l 
Ol2 FINLANDE 1796 16 l3 22l 63 168 3 l44 415 5 526 
Ol6 SUISSE 12047 377 55 7518 103 1199 4 1294 704 144 649 
038 AUTRICHE 7998 117 36 6856 3 u 458 459 46 
046 PIAL TE 767 7 a 11 1 55 7 678 
052 TURQUIE 819 




400 ETATS-UNIS 11065 371 l39 Sl20 
404 CANADA l5SO 14 9 85 6 16 90 5 129 ao 3116 
732 JAPON 1292 a 26 135 1 32 477 5 69 200 339 
SOD AUSTRALIE 2892 5 4 u 3 9 17 a 196 44 2583 
1000 II 0 N D E 162704 6412 1702 28203 123 8790 6918 31925 19389 17330 233 41679 
1010 INTRA-CE 103577 5708 497 10112 3 5311 3116 29750 13687 12601 24 22768 
1011 EXTRA-CE 59123 704 1202 18091 118 3480 3802 2176 5702 4728 209 18911 
1020 CLASSE 1 51710 655 1176 17487 20 2167 2521 2092 5063 4486 155 15888 
1C21 A [ L E 30H9 569 !55 16'•)0 6 1616 1534 lO J271 27U 152 ll50 
lDlO CLASSE 2 6727 49 25 162 82 1298 1265 81 501 243 31 2990 
lOll ACPC66l 1220 36 4 39 
16 
30 428 23 6S 3 31 558 
1040 CLASSE 3 685 1 442 14 16 3 137 23 33 
4910. DO CALENDRIERS DE TOUS GEHRES, Ii'IPRII'IES, Y COI'IPRIS LES ILOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
4910.00-00 CALENDRIERS DE TOUS GEHRES, II'IPRII'IES, Y COI'IPRIS LES ILOCS DE CALEHDRIERS A EFFEUILLER 
001 FRANCE 6449 809 821 3118 34 387 
ui 
562 204 lO 484 




71 276 2062 1 192 
003 PAYS-BAS 6136 311 3569 27 110 221 
1044 
362 
004 RF ALLEPIAGHE 8478 314 2237 
1496 
29 52 253 3973 570 
005 ITALIE 2654 130 246 67 186 
357 us; 
90 438 
006 ROYAUME-UNI 5002 208 1015 1405 sa 14l 627 
5a5 007 IRLANDE 7l8 lD 2 97 7 6 18 13 
15 0 08 DANEI'IARK 1098 25 
227 
779 11 14 17 59 178 
011 ESPAGNE 1345 53 589 
896 
60 222 105 l 86 





7 135 028 NORVEGE 1918 681 11 42 42 
030 SUEDE 1907 53 575 6l6 52 21 48 171 20 331 
032 FIHLANDE 1574 33 409 722 
5 
20 32 40 60 258 
036 SUISSE 7837 112 817 5644 23 226 657 173 110 
Ol8 AUTRICHE 6059 47 631 4953 5 24 297 52 50 




932 6 2 24 400 ETATS-UHIS 734l 53 547 2827 130 2503 204 514 
404 CANADA 1077 17 100 310 14 179 Ul 25 247 
732 JAPON 2627 38 167 1411 4 44 163 84 716 
1000 " 0 N D E 80092 3939 95l3 34059 151 2347 4020 750 12571 5697 511 6507 
1010 INTRA-CE 38437 3101 5033 14339 70 729 972 363 6595 4220 51 2964 
lOll EXTRA-CE 41641 837 4500 19719 ao 1618 3048 387 5965 1477 468 3542 
1020 CLASSE 1 31626 440 4123 17681 9 las 850 l87 4066 895 29 2758 
1021 A E L E 19385 312 3215 12679 5 111 467 1092 500 27 977 
lOlO CLASSE Z 6524 363 351 148 72 1097 1915 597 447 47 717 
lOll ACPC66l 2192 335 1 166 12 83 1017 90 108 43 337 
1040 CLASSE 3 3490 35 25 1189 133 213 1302 134 392 67 
4911.10 Ii'IPRII'IES PUILICITAIRES, CATALOGUES COMI'IERCUUX ET SII'IILAIRES 
4911.10-10 Ii'IPRII'IES PUILICITAIRES, CATALOGUES COMI'IERCUUX ET SIIIILAIRES, SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELDPPES POUR LA 
REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANCE 21744 410 262 18318 a 
902 
830 83 1833 




252 15 425 
003 PAYS-US 6970 37 4755 421 31 aoa 
004 RF ALLEI'IAGNE 2701 76 154 
10oi 
1149 1 119 91 1104 
005 ITALIE 1149 7 45 146 ; zz5 643 0 06 ROYAU~E-UNI 12179 l6 317 11390 194 
4825 008 DAHEPIARK 6532 5 
54 
1608 21 12 61 
011 ESPAGHE 1551 4 164 1068 as 174 
028 NORVEGE 2011 58 470 390 5 3 1084 
139 
1989 Quontlty - QuontiUs• lODO kg Export 
Destination 
Roport I no country - Poys dichront 
Coab. Noaenclatur• 
Noaencletur-e coab. EUR-12 Bolo. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ihllo Nederland Portugal U.K. 
49ll.l0-10 
030 SWEDEN 1005 190 704 ll 96 
032 FINLAND 76 
.; 15 42 2i 1; 19 036 SWITZERLAND 507 31 408 23 
038 AUSTRIA 541 15 5 509 3 2 7 
400 USA 297 15 a 147 9 21 96 
1000 W D R l D 36681 4ll 457 32305 19 1093 485 11 1896 
1010 IHTRA-EC 33228 3U ll2 30163 2 964 334 9 1294 
lOll EXTRA-EC 3452 u 345 2141 17 129 151 1 602 
1020 CLASS 1 3124 60 340 2040 1 49 71 1 561 
1021 EFTA COUNTR. 2634 45 322 1789 
16 
27 34 1 416 
1030 CLASS 2 251 5 3 31 ao 77 39 
4911.10-90 TRADE ADVERTISING MATERIAL, CO!mERCIAl CATALOGUES AHD THE LIKE !EXCL. 4911.10-101 
001 FRANCE 143522 34574 505 73088 5 1899 
1519; 
7 21059 9904 21 2460 
002 BELG.-LUXBG. 46004 
2oa42 
140 lll20 2 197 12 a76 17652 12 794 
003 NETHERLANDS 63545 320 34262 
32 
a4 6195 6 257 
12665 
152 1427 
004 FR GEMAHY 63020 3641 1004 
a12i 
ll19 32ll0 32 8519 6 3892 
005 ITALY 14210 1071 91 3 loa 3206 4 
2o635 
434 3 960 
006 UTD. UHGDOM 110146 1398 591 59785 3 1266 17304 277 9578 9 
610 007 IRELAHD 847 25 22 92 6 43 li 2 47 ooa DENMARK 24036 849 
7 
14964 76 783 539 6689 124 
009 GREECE 390 14 120 4 58 1 139 24 23 




1194 ll64 183 325 
021 CANARY ISLAH 437 
247 
2 17 1 25 2 
i 
9 
02a HORWAY 8152 1535 3996 1 615 189 1407 161 
030 SWEDEH 38164 433 3981 21054 a 2077 1511 6885 3 2207 
032 FIHLAND 2131 122 306 952 5 268 39 312 127 
0 36 SWITZERLAND 29671 523 418 19599 20 5525 1708 1620 253 
038 AUSTRIA 21864 132 99 16417 15 2856 1232 1044 61 
048 YUGOSLAVIA 190 3 3 111 10 54 2 7 
052 TURKEY 253 4 1 204 21 
t2 
5 6 ll 
056 SOVIET UHIOH 354 4 9 102 89 76 4 58 
060 POLAND 152 5 1 97 5 31 7 6 
062 CZECHOSLOVAK 76 2 1 61 4 3 4 1 
064 HUHGARY 370 3 1 241 6 99 4 16 
204 MOROCCO 120 1 113 4 2 
372 REUHIOH 158 
5 i 
157 1 17 2 36 390 SOUTH AFRICA 143 
427 
68 li 9 12; 5 400 USA 8804 95 3324 96 962 1257 707 9 1785 
404 CAHADA 1657 23 24 684 1 466 1 93 40 1 324 
412 MEXICO 113 4 1 33 13 21 24 3 14 
44a CUBA 65 
2 
1 12 40 ll 1 
458 GUADELOUPE 164 161 1 
462 11ARTIHIQUE 269 4 
t4 2 
265 
i z 508 BRAZIL 211 1 175 
612 IRAQ 23 2 
i 
3 7 6 
6 
3 
624 ISRAEL 117 6 47 
22 
22 10 21 
632 SAUDI ARABIA 154 9 4 19 23 20 24 30 
636 KUWAIT 125 2 2 53 2 
5 
10 37 12 7 
647 U.A.EI1IRATES 72 6 1 13 2 12 5 4 24 
664 IHDIA 117 
i 
19 22 6 3 67 
701 MALAYSIA 85 7 11 z a 2i 3 62 706 SINGAPORE 193 5 79 17 a 52 
720 CHINA 76 1 1 35 1 23 12 1 2 
728 SOUTH KOREA 70 3 3 38 1 13 5 3 4 
732 JAPAH 645 15 40 221 14 134 98 30 92 
736 TAIWAH 87 2 2 37 1 13 10 13 9 
74 0 HOHG KOHG 253 5 a 134 1 45 17 12 9 38 BOO AUSTRALIA 933 15 17 287 2 29 364 42 160 
804 HEW ZEALAHD 78 1 1 27 a 3 3 5 30 
lOOOWORLD 591787 64352 9776 273016 397 5812 91005 531 60440 69620 282 16556 
1010 INTRA-EC 473374 62608 2791 204844 45 5159 76257 349 53224 57231 219 10647 
lOll EXTRA-EC 118150 1742 6984 68172 95 653 14747 182 7213 12390 63 5909 
1020 CLASS 1 112a89 1625 6902 66979 14 183 13009 167 6580 12124 26 5280 
1021 EFTA COUNTR. 100070 1458 6346 62045 1 49 11354 16 4699 11272 13 2a17 
1030 CLASS 2 4069 102 61 634 81 457 1560 3 359 243 29 540 
1031 ACP!661 553 39 1 a 1 3 208 
12 
74 75 22 122 
1040 CLASS 3 1196 15 20 559 1 13 179 274 25 a 90 
4911.91 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS 
4911.91-10 SHEETS !EXCL. ADVERTING 11ATERIALI, !EXCL. TEXTI, FOR EDITIONS PUBLISHED IH DIFFERENT COUNTRIES IN ONE OR 110RE LANGUAGES 
001 FRAHCE 1349 439 ; 846 6 2 46 002 IELG.-LUXBG. 170 
u32 
49 5 86 21 
003 NETHERLANDS 1412 9 2 22 
40 
41 
004 FR GERI1AHY 254 86 
24 
10 36 76 





030 SWEDEH 124 
5 
4 34 
400 USA 260 1 26 79 140 
lUUO W II K l U 4186 1431 ll7 655 37 1072 164 2 698 
1010 INTRA-EC 3428 1425 22 541 28 956 149 2 298 
lOll EXTRA-EC 755 5 95 113 a 116 15 400 
1020 CLASS 1 666 5 93 117 7 lOB 14 331 
1021 EFT A COUNTR. 256 92 61 3 26 3 71 
1030 CLASS 2 78 2 5 1 3 1 64 
49ll. 91-50 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADIHG H 37.04 DEVELOPED FDR GRAPHIC REPRODUCTION OF PICTURES, DESIGHS AND PHOTOGRAPHS !EXCL. 
4911.10-10 TO 4911.91-101 
001 FRANCE 61 21 20 14 6 
036 SWITZERLAND 18 12 2 
1000 W 0 R l D 287 25 40 72 27 51 40 31 
1010 INTRA-EC 153 23 
40 
41 15 25 27 21 
lOll EXTRA-EC 134 1 31 12 27 13 10 
1020 CLASS 1 113 1 40 27 10 12 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 69 34 24 5 6 
4911.91-90 PICTURES, DESIGHS AHD PHOTOGRAPHS !EXCL. 4911.10-10 TO 49ll.91-501 
001 FRAHCE 2903 408 38 935 11 142 
23; i 
707 177 2 483 
002 IELG.-LUXIG. 1061 
55i 7 
140 1 2 250 391 1 29 
003 NETHERLANDS 1760 569 7 70 3 307 
277 
239 
004 FR GERI1AHY 1933 64 14 
7i 
4 159 31 1166 
2i 
210 
005 ITALY 508 12 
10 
56 247 1 
74; 
24 
" 006 UTD. UHGDOH 3678 18 2366 127 54 226 123 260 007 IRELAND 344 1 79 1 
t2 i 1 2 ooa DENMARK 484 2 417 
i 
1 13 37 
009 GREECE 50 23 1 14 9 1 





Oll SPAIH 553 133 
96 
34 322 9 39 





028 HORWAY 197 23 1 
i 
12 136 
030 SWEDEN 1000 ao 705 1 15 23 11 155 
032 FINLAHD aa 10 24 3 26 7 18 
036 SWITZERLAND 1235 22 1001 55 87 48 17 
038 AUSTRIA 464 3 297 z 36 a 450 126 21 a 400 USA 1895 2 251 123 598 132 299 
404 CANADA 186 a 7 95 21 52 
632 SAUDI ARABIA 19 ll 
5 
1 1 2 4 
732 JAPAN 127 39 19 18 5 40 
740 HONG KONG 20 1 2 1 3 13 
BOO AUSTRALIA 89 3D 6 4 10 39 
1000 W 0 R l D 19342 1079 2la 7304 40 543 115a 736 4606 1361 70 2227 
1010 INTRA-EC 13373 1062 69 4737 2a 371 a24 275 3566 1028 3a 1375 
lOll EXTRA-EC 5968 17 149 2567 11 172 334 461 1040 333 32 852 
1020 CLASS 1 5396 10 135 2435 2 48 244 461 985 276 5 795 
1021 EFTA COUNTR. 2987 7 132 2049 i 3 85 10 264 101 2 334 1030 CLASS 2 470 7 13 93 124 17 53 26 4 55 
1031 ACP!661 54 
' 
10 9 2 13 2 3 11 
140 




- PillS d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ita! ta Meduland Portugal U.K. 
4911.10-10 
030 SUEDE 3307 I 549 2015 23 113 529 032 FIHLAHDE 519 4 135 170 1 3 206 036 SUISSE 3797 25 113 2830 229 197 322 031 AUTRICHE 2324 26 23 2014 42 
12 
27 122 400 ETATS-UHIS 2179 156 50 571 103 146 1134 
1000 " 0 H D E 75103 1729 2473 41463 313 5231 51 2622 205 3 14713 1010 IHTRA-CE 57646 1443 194 39262 15 3941 33 1676 199 2 10111 1011 EXTRA-CE 11157 215 1510 9201 298 1290 11 946 6 1 4532 1020 CLASSE 1 15441 211 1520 1625 9 411 13 661 6 1 3151 1021 A E L E 11991 122 1365 7561 5 300 1 344 6 2217 1030 CLASSE 2 2249 4 49 237 219 793 5 249 623 
4911.10-90 I"PRI"ES PUILICITAIRES, CATALOGUES COMI'tERCIAUX ET SI"ILAIRES, <HDH REPR. so us 4911.10-10) 
001 FRANCE 307924 16190 3704 132373 20 2175 
3773a 
21 49124 • 22119 69 10652 002 IELG.-LUXIG. 119200 
41516 
904 32592 11 291 19 4109 40564 76 2112 003 PAYS-lAS 153602 2464 10334 
u2 
276 13303 19 1909 
3071; 
212 6499 
004 RF ALL~AGHE 143319 13716 4606 
22717 
1976 60510 142 21717 14 9597 
005 ITALIE 41551 5962 657 47 666 11666 11 
42422 
2517 11 4150 
006 ROYAU"E-UHI 221177 5221 3396 101331 9 2009 34091 1226 24431 41 
1na 007 IRLAHDE 5306 201 219 540 20 231 
107 
50 307 
101 DAH~ARI 49974 1676 
40 
29990 HI 1934 1751 13426 942 
009 GRECE 2530 105 783 25 443 3 147 119 165 
010 PORTUGAL 4410 297 74 1137 1151 763 13 471 364 
64 
203 




4153 1405 1977 





021 HORVEGE 27052 117 6713 12353 9 1791 
44 
716 3761 Ill 
030 SUEDE 94361 1511 10571 53620 34 4119 3673 14900 17 5102 
032 FIHLAHDE 9034 514 1361 4091 4 12 1006 1 331 999 ,; 635 036 SUISSE 10543& 2662 1653 69705 111 16454 23 1010 4132 1150 
031 AUTRICHE 69949 670 354 55102 75 5312 92 3916 3174 1 413 
041 YOUGDSLAVIE 1316 20 19 425 2 562 3 212 17 56 
052 TURQUIE 1243 54 10 596 7 372 3 II 34 15 
056 U.R.S.S. 5020 211 40 1123 2 2647 102 764 10 101 
060 POLOGHE 947 49 10 512 
i 
31 257 46 42 
062 TCHECOSLOVAQ 523 21 3 357 26 5 77 13 25 064 HOHGRIE 1691 35 7 992 3 45 520 16 61 
204 "AROC 725 
i 
4 20 6 607 46 
' 
37 








132 ; 400 ETATS-UHIS 42621 655 1703 13241 726 5932 6143 3020 10229 
404 CANADA 7221 215 162 1913 6 1135 15 711 316 2 1913 
412 "EXIQUE 160 31 56 216 95 194 136 31 94 
441 CUIA 107 
' 
7 519 33 164 9 
451 GUADELOUPE 1007 21 1 971 7 
2 i 462 "ARTINIQUE 1312 36 2 1341 
142 1s 501 BRESIL 1221 7 121 
12 
794 24 49 
612 IRAQ 513 112 
a 
273 17 49 31 2 27 624 ISRAEL 1023 51 334 
90 
191 227 34 154 
6 32 A RAilE SAOUD 5436 51 64 125 21 4779 71 73 161 
636 lOWEll 539 14 30 111 14 I 59 117 31 15 
647 E"IRATS ARAI 1320 66 19 93 19 29 131 51 20 119 
664 INDE 145 li 3 306 1 156 77 34 261 701 "ALAYSIA 576 10 ao 2 193 2 46 230 
706 SINGAPOUR 1372 20 21 551 10 251 130 101 211 
720 CHINE 110 9 4 201 4 455 144 11 45 
721 COREE DU SUD 677 27 11 267 3 119 106 45 92 
732 JAPOH 6100 196 176 1797 102 1912 1019 292 1161 
736 T'AI-WAH 773 31 21 276 3 97 91 169 
a 
71 
740 HOHG-IDHG 1159 59 49 627 7 317 
37 
151 112 529 
100 AUSTRALIE 4332 62 113 1323 21 370 147 367 1 1191 
II' NOUV .ZELAHDE 194 a 6 191 4 111 9 45 II 425 
1000 " 0 H D E 1501913 172475 41144 644999 1029 13452 227303 2167 151442 169614 1024 69564 
1010 IHTRA-CE 1014019 163466 16731 421573 275 9446 166214 1574 127251 136112 557 40106 
1011 EXTRA-CE 417397 9002 24339 223425 500 3997 61015 1292 31100 33504 466 21757 
1020 CLASSE 1 373029 7626 23279 215715 17 1310 40993 1139 26224 32000 91 24495 
1021 A E l E 306206 6260 20771 195694 5 249 29551 110 16140 27695 76 1171 
1030 CLASSE 2 33760 1030 950 4412 405 2019 16619 46 2726 1365 263 3925 
1031 ACPU6l 4760 295 56 91 13 41 2565 
107 
365 201 179 947 
1040 CLASSE 3 10605 345 110 3297 I 591 3405 2149 131 112 336 
4911.91 I"AGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
4911.91-10 FEU ILLES HON PLIEES AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES, SANS TEXTE, POUR EDITIONS COMI'tUNES 
001 FRANCE 4019 59 11 153 25 
9l 
2313 45 a 772 
002 IELG.-LUXIG. 693 
114i 
1 124 40 111 316 





004 RF All~AGNE 2163 241 72 
27i 
91 190 1057 
005 ITALIE 631 a 6 20 31 
6 
14 211 
030 SUEDE 769 
6i 
302 30 2 1 421 
400 ETATS-UNIS 3140 23 222 96 501 5I 2162 
IC,OP10HDE HOI I 1550 667 2~91 37 116 451 3S 3511 952 15 9216 
1010 INTRA-CE 11507 1472 202 1611 33 52 235 21 2101 715 13 4205 
1011 EXTRA-CE 7501 77 466 710 3 65 223 6 710 166 1 5011 
1020 CLASSE 1 6345 73 423 647 30 119 6 662 150 1 4164 
1021 A E L E 1901 12 393 337 4 69 4 132 24 933 
1030 CLASSE 2 1019 4 42 56 34 32 21 16 110 
4911.91-50 I"AGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES <NOH REPR. sous 4911.10-10 A 4911.91-10), SUR PAPIERS ET CARTOHS DU 37. 04, DEVELOPPES 
POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANCE 573 229 204 67 a 2 55 
036 SUISSE 564 1 419 Ill 3 22 
1000 " 0 H D E 3936 256 203 1206 154 1571 10 201 16 319 
1010 IHTRA-CE 1545 243 29 316 16 451 10 151 13 162 
1011 EXTRA-CE 2394 14 174 120 61 1114 44 3 157 
1020 CLAS5E 1 1170 6 171 759 51 619 44 s 147 
1021 A E l E 1004 1 115 510 246 s 59 
4911.91-90 I"AGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES <NOH REPR. sous 4911.10-10 A 4911.91-501 
001 FRANCE 35586 6741 446 9495 136 676 
S530 
1 sa99 2506 11 9676 
002 IELG.-LUXIG. 15823 
5167 
s 1695 a 25 S5 1207 1723 7 590 
003 PAYS-lAS 20396 90 7666 4 43 711 19 1444 
S716 10 
5252 
004 RF ALLE"AGHE 11921 an 199 
1917 
216 311 S051 24S 7634 2587 
005 ITALIE 65~5 122 4 
" 
S56 2111 4 
476a 
220 150 166 
006 ROYAU"E-UHI 15985 493 73 5713 119 610 1520 1456 1162 1 
ua; 007 IRLAHDE 2323 s sao 10 10 12 19 
4 0 01 DAHE"ARK 67a7 26 5731 12 319 43 272 371 
009 GRECE 779 
a 
S74 20 73 97 190 s IS 





011 ESPAGHE 4932 43 1514 
11; 
956 1472 181 645 
021 ILES CAHARIE 862 
1i 2ai 
10 1 1 12 19 
021 HORVEGE 2010 259 4 202 
27 
21 121 1074 
030 SUEDE 5674 23 654 3155 13 S55 114 165 1019 
032 FIHLAHDE 1154 7 144 342 2 111 
1i 
130 116 232 
036 SUISSE 11964 55 31a IOU 74 1914 696 464 
i 
313 




648 275 201 
400 ETATS-UHIS 2S62S 55 71 37a7 305 2982 4546 702 2 5553 
404 CANADA 2032 11 4 S26 4 4 111 616 2S2 15 632 
632 ARABIE SAOUD sa a 
35 
411 I 51 
4i 
24 25 76 
7S2 JAPOH 4800 1992 237 1127 274 121 962 





100 AUSTRALIE 1157 S06 203 60 91 463 
1000 " 0 H D E 196170 13a59 2403 60365 161 4046 23224 7417 2a6l4 19911 569 SH54 
1010 IHTRA-CE 126157 13478 au 34630 723 2211 13174 1711 20122 17015 213 21975 
1011 EXTRA-CE 69S01 379 1513 25734 137 1126 10050 5699 7792 2966 356 12779 
1020 CLASSE 1 59926 247 1516 23259 za aoo 7565 5692 7274 2481 so 11034 
1021 A E l E 26936 139 1420 16462 2 
" 
2900 H 1686 1175 II S002 
1030 CLASSE 2 134S 131 65 1984 9a 1026 2361 6 495 420 34 1723 
1031 ACPU6l 979 51 2~ 169 14 290 4 13 4 31 379 
141 
1989 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclar ant 
Coab. Hoaenclatur• 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
4911.91-90 
1040 CLASS 5 101 59 51 25 
4911.99 PRINTED IIATTER <EXCL. 4911.10 AND 4911.91) 
4911.99-10 PAPER AHD PAPERBOARD OF HEADING NR. 5704 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION ( EXCL. 4911.10-10 TO 4911.91-90) 
001 FRANCE 119 115 2 65 
1000 W 0 R L D 575 50 20 19 11 156 26 215 
1010 IHTRA-EC 5H 49 2 67 7 ua 5 124 
1011 EXTRA-EC 111 1 11 21 11 11 22 19 
1020 CLASS 1 150 11 10 7 12 22 60 
4911.99-90 PRINTED IIATTER <EXCL. 4911.10-10 TO 4911.99-10) 
001 FRANCE 11225 2019 242 2621 71 
ui 14 
4955 594 665 
002 IELG.-LUXBG. 2717 
159; 
29 755 51 116 1509 155 
0 05 NETHERLANDS 5122 105 1400 10 111 7 221 
1466 2 555 004 FR GERIIANY 4790 625 511 
25l 
61 1572 4 651 227 
005 ITALY 1015 161 52 15 uo a 
51; 
125 212 
006 UTD. KINGDOII 4109 257 142 657 76 514 644 1557 
ni 007 IRELAND 411 49 12 15 1 5 4 14 
001 DENI'IARK 641 15 
4 
217 1 19 40 174 111 
009 GREECE 516 7 569 2 6 171 5 15 
010 PORTUGAL 569 26 1 60 191 15 59 15 24 
011 SPAIN 157 120 65 116 
556 
211 190 64 57 
021 CANARY ISLAM 517 9 2 1 1 11 
025 FAROE ISLES 120 
1i 
120 
90 12 2; 90 77 021 NORWAY 944 569 
57 050 SWEDEN 2156 142 567 415 45 95 650 141 
052 FINLAND 412 67 150 19 2 5 5 29 71 11 0 36 SWITZERLAND 2111 351 67 1116 162 1 671 272 161 
051 AUSTRIA 1465 116 36 1151 2 46 39 49 11 
041 YUGOSLAVIA 92 4 1 56 2 15 1 2 13 052 TURKEY 177 4 1 31 6 31 12 3 
056 SOVIET UNION 326 5 222 12 14 1 2 
060 POLAND 49 1 17 
21 
14 1 16 
204 IIOROCCO 61 17 14 2 
201 ALGERIA 117 77 20 11 9 
212 TUNISIA 39 5 10 11 4 216 LIBYA 171 12 
ll 
152 
272 IVORY COAST 62 
62 
2 43 
522 ZAIRE 79 5 4 5 
534 ETHIOPIA 53 1 2 29 
572 REUNION 111 
2 
5 115 
i 2; 4 1; 590 SOUTH AFRICA 174 
145 
117 
si 2 400 USA 3010 79 203 99 31 166 1524 292 
404 CANADA 230 3 15 H 4 11 59 22 14 
451 GUADELOUPE 157 5 131 1 
462 PIARTINIQUE 135 7 127 1i 501 BRAZIL 51 10 20 
22 600 CYPRUS 44 4 1 11 
1; 612 IRAQ 66 
1; 2 
31 3 4 2 
624 ISRAEL 117 52 4 19 5 14 
652 SAUDI ARABIA 66 1 4 4 6 51 2 11 
644 QATAR 3 2 
26 
1 
652 NORTH YEllEN 61 
25 
35 7 
610 THAILAND 32 
4 
5 3 
701 IIALAYSIA 253 
i 
41 173 
7i ; I 706 SINGAPORE 136 7 12 1i 9 20 752 JAPAH 217 10 45 46 25 62 11 7 
740 HONG KOHO 76 2 5 15 I 10 9 51 
100 AUSTRALIA 322 2 17 15 5 106 21 11 
1000 W 0 R L D 46990 6050 2719 10914 15 920 4237 770 9494 1090 28 5615 
1010 lNTRA-EC 30596 5022 1010 6443 6 466 2616 679 6769 5522 15 2110 
1011 EXTRA-EC 16317 1022 1779 4542 7 454 1551 90 2724 2761 15 1435 
1020 CLASS 1 12298 161 1716 3601 1 65 427 16 2061 2590 5 171 
1021 EFTA COUHTR. 7123 761 1570 2946 13 269 45 166 1115 1 459 
1030 CLASS 2 3497 143 5I 576 511 1102 4 552 145 10 515 
1031 ACP<66l 671 91 
5 
47 5 231 17 42 9 224 
1040 CLASS 5 591 10 365 1 22 111 54 45 
142 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Report fng country - Pays d6clarant 
Noatnclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
4911.91-90 
1040 CLASSE 3 1029 490 11 124 24 64 292 22 
4911.99 IPIPRIPIES, NON REPR. sous 4911.10 A 4911.91 
4911.99-10 IPIPRII'IES (NON REPR. sous 4911.10-10 4911.91-90), SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37 .04, DEYELDPPES POUR LA REPRODUCTION 
GRAPHIQUE 
001 FRANCE 1102 26 30 2 350 41 64a 
1000 PI 0 H D E 3641 liS 115 512 10 15 zza 14 769 130 1660 
1010 INTRA-CE 2559 UD 19 357 6 14 &5 14 570 &6 1221 
lOll EXTRA-CE lOU a 97 155 4 1 143 199 45 432 
1020 CLASSE 1 a63 4 94 &5 4 110 17a 45 343 
4911.99-90 IPIPRIPIES !NON REPR. SOUS 4901.10-0 D A 4911.99-101 
DOl FRANCE 5&460 6929 2D53 1931& ua 
3oi2 
a 19611 4134 3 5512 




536 72 U7 5684 1 1031 
003 PAYS-BAS 20355 &95 9846 74 914 45 920 69li 5 2544 004 RF ALLEPIAGNE 24042 2871 3611 
2726 
27 497 4a7a a 3239 1979 
005 ITALIE a32a 634 343 5 7a 1090 73 
zs1i 1135 1 2243 006 ROYAUME-UNI 234'4 1316 1660 5470 3 525 2161 2947 671& 2 
1&70 007 IRLANDE 2714 208 as 262 1 61 
76 
101 119 
ODS DANEPIARK 4927 362 
4; 
2041 7 270 266 791 1114 
009 GRECE 2412 101 U5 19 156 1&4 105 263 
010 PORTUGAL 2239 131 20 391 760 uz 239 a7 
1; 
422 
011 ESPAGNE 7159 HO 7a4 1156 
uo5 
162a 1541 791 795 
021 ILES CANARIE 1966 u 22 17 3 4 5 27 
025 ILES FERDE 723 
270 
714 9 
2 134 16i 42; ,; 02& NDRYEGE 54&6 2739 792 
265 2 030 SUEDE 9730 a61 2142 2261 34 300 724 2309 uz 
032 FINLANDE 35&6 516 907 990 10 76 6 2&0 549 
i 
252 
036 SUISSE 20&59 1470 &67 104&5 52 1619 17 3542 1169 1635 
038 AUTRICHE 11133 704 639 1409 10 43& 313 455 2 163 
04& YDUGDSLAYIE 558 38 9 21& 
10i 
14 99 22 aa 
052 TURQUIE 1677 27 5 zaa 46 220 967 u 
056 U.R.S.S. 4906 3a 2 2044 2175 610 25 12 
060 POLOGNE 630 7 1 91 
zi 
4 71 10 443 
204 PIAROC 699 6 96 250 244 12 
208 ALGERIE 700 1 34& 1 179 123 
z6 
4& 
212 TUNISIE 599 1 31 
60 
11 32 491 
20; 216 LIBYE 1910 4 429 1 1202 9 272 COTE IYOIRE 1119 14 205 2 3 191 
322 ZAIRE 970 200 51 31 10 4 673 
334 ETHIOPIE 523 a 32 23 a 452 
372 REUNION 631 li 23 i 605 z4 3 46 395 390 AFR. DU SUD 1708 
1310 
1037 u 173 
40D ETATS-UNIS 1&577 599 1710 269 1132 319 569a 5269 2262 
404 CANADA U26 2& 149 553 7 124 3 573 173 215 
45a GUADELOUPE 694 56 623 15 IS 462 PIARTINIQUE aoz 
16 
95 679 3 
508 BRESIL 59&7 64 IS 7 5732 156 557 19 600 CHYPRE 190 3& 40 167 3D 36 
612 IRAQ 501 
12i li 
114 l 53 24 12 297 
624 ISRAEL 1110 42a 46 106 137 50 209 
632 ARABIE SADUD 552 26 39 91 7 74 123 32 149 
644 QATAR a4l 1 2 7&9 6 
,; 43 652 YEI'IEN DU NRD 731 
i 
3 596 5 5& 
611 THAILAHDE 605 4 143 414 a 3 
36 




6 1 45 
706 SINGAPDUR a61 23 75 190 79 291 56 116 
732 JAPDH 3036 16 600 600 194 261 951 102 312 
740 HONG-KONG 2212 u 29 137 l 55 
1; 
91 54 1&27 
&00 AUSTRALIE 1&61 15 140 474 1 51 393 210 55& 
1000 PI 0 N D E 303435 237&1 20703 &4732 131 6344 3&9&1 3991 4&552 40057 114 36049 
1010 INTRA-CE l724a4 Ull5 9708 49153 40 3316 1435& 3234 3020& 26547 33 17772 
lOll EXTRA-CE 130917 5662 109&4 35577 91 302a 24623 757 1&326 13510 &2 1&277 
1020 CLASSE 1 a1929 4623 1025& zalU 9 710 4321 712 13274 1175& 15 sou 
1021 A E L E 51262 3&64 7305 23035 
a2 
109 2572 341 5021 4924 a 40U 
1030 CLASSE 2 41&91 954 713 4494 2307 1&045 42 4166 1570 66 9459 
1031 ACPU6l 1&99 521 1 514 2 24 2408 311 311 66 4671 












1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntairt l:.xport 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~o~y~s~d~tc~l=•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Hoaencleturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
44D3o1D WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
4403o1D-1D POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >• 6 II BUT •< 11 II IH LENGTH AND WITH A CIRCUIIFEREHCE AT THE BUTT EHD > 45 Cll BUT =< 
90 Cll 
CUBIC IIETRES 
POTEAUX DE COHIFERES, LONGUEUR >• II IIAIS •< 11 II, CIRCOHFEREHCE AU GROS BOUT, > 45 Cll IIAIS •< 9D Cll, TRAITES 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
006 UTDo UHGDOII 
021 CANARY ISLAM 
45B GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















44D3ol0-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED CEXCL. 4403ol0-10) 
CUBIC IIETRES 




00 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 






























44D3olD-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, <EXCL. CONIFEROUS! 
CUBIC IIETRES 


































4403 0 20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE lOUGH, CEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE COHIFERES, HOM TlAITES 
44D3o2D-DD OTHER CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll CXTRAot~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 













































































































































4403o3l DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERAHTI AND IIERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403o3l-OD DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI AND IIERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED IIERANTI ET IIERANTI BAKAU, CHON TRAITESl 
I'IETRES CUBES 
lDDo W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 

































4403o 32 WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI ET ALAN, HOM TRAITES 
4403o32-DO WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, CEXCLo TREATED! 
CUBIC IIETRES 














4403 0 33 KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
BOIS IRUTS DE KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, HOM TRAITES 
44D3o33-DO KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH, CEXCLo TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS IRUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG ET KEIIPAS, CHON TRAITESl 
IIETRES CUBES 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntalre Export 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur e 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.'.. 
H03.34 DKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE AND IRDKD WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS D'DKDUME, DBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, NOH TRAITES 
4403.34-10 DKDUME WDDD IN THE ROUGH, tEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS !RUTS D'DKOUME, <NOH TRAITESl 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 2193 61 79 1040 531 447 35 





lOll EXTRA·EC 1696 1037 49 
4403.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, tEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS !RUTS D'DBECHE, IHOH TRAITESl 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 2070 263 246 ao 1481 
1010 IHTRA·EC 1744 263 
246 
1481 
lOll EXTRA-EC 326 10 
4403.34-50 SIPO WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE SIPD, IHDH TRAITESl 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 2656 531 lll5 190 743 
1010 IHTRA·EC 1703 531 252 170 743 
lOll EXTRA·EC 953 933 20 
4403.34-70 MAKDRE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE MAKDRE, I NON TRAITESl 
METRES CUBES 
lOOOWORLD 508 196 99 62 151 
1010 INTRA·EC 323 196 62 65 
lOll EXTRA·EC 115 99 16 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJOU D' AFRIQUE AND IRDKD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, INDH TRAITESl 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 14806 3903 
ua 
33 10170 
517 3~ Oll SPAIN 2567 1698 
062 CZECHOSLOVAK 1636 1636 
1000 W 0 R L D 29166 4998 48 1044 2156 362 273 ll999 546 740 
1010 INTRA·EC 21542 4986 
4a 
llOO 1894 362 
27l 
ll999 517 614 
lOll EXTRA-EC 7624 12 6944 262 29 56 
1020 CLASS 1 2237 12 
4a 
1821 239 151 
29 56 1030 CLASS 2 2640 2369 23 ll5 
1040 CLASS 3 27H 2747 
4403.35 TIAMA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIIIBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
BOIS !RUTS DE TUliA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, NOH TRAITES 
4403.35-10 LIMBA WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS !RUTS DE LIMBA, INOH TRAITESl 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 567 45 477 ll 34 
1010 IHTRA-EC 291 35 222 34 
lOll EXTRA·EC 276 10 255 ll 
4U3.35-90 TIAMA, MANSONIA• !LOMBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, AZDBE, I NOH TRAITESl 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY H73 361 72 3031 2 
Oll SPAIN 8425 510 7915 
1000 W 0 R L D 15318 1519 43 354 42 1493 95 5 3571 8026 165 
1010 IHTRA·EC 14089 1335 6 330 
5 
6 703 95 5 3431 1006 165 
lOll EXTRA-EC 1229 184 37 24 36 790 133 20 
4403.91 OAK WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS !RUTS DE CHENE, HON TRAITES 
4U3.91-00 OAK •QUERCUS SPP.• WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.•, IHDH TRAITESl 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBO. 293780 
6310 340 
452 291239 1530 559 
003 NETHERLANDS 20726 27H 11078 1703 
134 
0 0 4 FR GERMANY 118661 13610 4289 
17 
97095 1901 
005 !TAL Y 42304 1626 63 40398 200 
010 PORTUGAL 24442 
240 30 
16810 4~ 7632 Oll SPAIN 103104 
7929 
100273 2517 
030 SWEDEN 20742 102 12559 152 4Z 036 SWITZERLAND 20016 50 1019 18905 
038 AUSTRIA 3012 ll 2090 901 10 55 052 TURKEY 5605 40 4584 626 
066 ROMANIA 3843 443 3400 
732 JAPAN 3602 1070 2532 
1000 W 0 R L D 690164 24135 12627 27124 82 586140 112 53 3379 44 35698 
1010 IHTRA-EC 629871 22543 4629 5611 68 551163 112 5i 
3283 44 35278 
1011 EXTRA-EC 60293 1592 7998 22143 14 27977 96 420 
1020 CLASS 1 53671 203 7977 21622 23304 52 93 420 
1021 EFTA COUHTR. 43967 163 7965 15661 20lll 52 I 
1040 CLASS 3 4252 278 21 499 3454 
4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4403.92-00 BEECH •FAGUS SPP. • WOOD IN THE ROUGH, tEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE HETRE, IHDH TRAITESl 
METRES CUBES 
002 BELQ.·LUXBO. 619743 
16776 
1029 611232 482 
003 NETHERLANDS 21837 730 3125 506 114 004 FR GERMANY 137096 29061 2011 
21347 
105131 
005 !TAL Y 159928 20432 118149 





14 010 PORTUGAL 11681 
646 
11519 
304 Oll SPAIN 130382 2141 127284 
030 SWEDEN 8148 8395 453 474a5 036 SWITZERLAND 56439 
90 
8954 
031 AUSTRIA 117736 162ll 31435 s61a 052 TURKEY 5671 1977 6 
147 
19&9 Suppleaentar»" unit - Uniti supp16aentaire Export 
Dest I nat lon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------~------~~~~~~~--~~~~~-:~--~--~~~--~~~~--~-:--~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Hederland Portugal U.K. 
HOJ.92·00 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























4403.99 WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED, IEXCL. 4403.20 TO 4403.921 
lOIS IRUTS NON TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 POPLAR WOOD IN THE ROUGH, IEXCL, TREATED! 
CUBIC IIETRES 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































4403.99·90 WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED!, IEXCL. 440J.ZO-OO TO 4403.99-101 
CUBIC PIETRES 
IOU IRUTS (NON TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.20·00 A 4403.99-101 
IIETRES CUBES 


























































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










4406.10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD <NOT IIIPREGHATEDl 
TRAVERSES EN lOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NON IIIPREGHEES 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS •CROSS-TIES" OF WOOD <NOT IIIPREGNATEDl 
CUBIC PIETRES 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
, "'' FVTif·-~~ 
1020 l..l.A~S 1 
































4406.90 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES• OF WOOD, IHPREGHATED 
TRAVERSES EN lOIS POUR VOIES FERREES OU SIHILAIRES, IPIPREGNEES 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IPIPREGNATEO 
CUBIC PIETRES 









1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































lOIS SCIES OU OEOOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHE! OU DEROULES, DE CONIFER£5, O'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 PIN 
4407.10-71 SIIALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 PIN 
CUBIC PIETRES 
PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 PIN 
PIETRES CUBES 









































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entatre Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~~~:!~b~~--~E~U-R---12----B-ol-g-.-_-L-u-x-.---D-a-no_a_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r~o-la_n_d _____ I_t_a_l_i_a __ N_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
4407.10-79 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
20' PIOROCCO 
62' ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































'407 .10-91 SPRUCE OF THE KIND •PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "ABIES ALBA PIILL•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 P1Pi 
CUBIC PIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, D' EPICEA DE L 'ESPECE PICEA ABIES KARST. DU DU SAP IN 





DD4 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
007 IRELAND 
008 DENI'IARl 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









lOOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEPIENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CDNIFERES, <NOH REPR. SOUS 4407.10-10 A '407.10-931, 





0 D 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 














1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66) 








































































































































































4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED PIERANTI, LIGHT RED PIERANTI, PIERANTI IAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERBAU, JELUTDNG AND KEPIPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 Pill 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES DE DARK RED, LIGHT RED PIERANTI, PIERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERIAU, JELUTONG ET 
KEPIPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 PIPI 
'407 .21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, <NOT ASSEPIILEDI OF PLANED DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED 
11ERANTI, 11ERANTI IAKAU, WHITE LAUAN, WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAI1IN, KAPUR, TEAK, 
JONGKONG, 11ERBAU, JELUTONG AND KEPIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 i'IPI 
SQUARE 11ETRES 
LAPIES ET FRISES POUR PARQUETS, RAIOTEES, <NON ASSEPIBLEESI, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERANTI, 11ERANTI IAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERIAU, JELUTONG ET KEPIPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 P1P1 
PIETRES CARRE$ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl'••ntaire Export 
Dest t nat I on 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch I and Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
4407.21-90 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHQ AND KEI'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 111'1 CEXCL. 4407.21-10 TO 4407 .21-50) 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES QU DEDOSSES LOHQITUDIHALEI'IEHT, TRANCHE$ OU DERQULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUIHQ, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHQ, I'IERIAU, JELUTOHQ ET 
KEI'IPAS, CHON REPR. SOUS 4407.21-10 A 4407.21-50), D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pill 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 15404 11719 56 116 
43; 
12 2619 
002 BELG.-LUXBQ. 42516 
19710 sa 
1494 40251 
003 NETHERLANDS 23674 3412 357 
73426 004 FR GERIIANY lll30 6121 362 
1144 
512 





106 UTD. KIHGDOII 34520 9637 476 192 23352 
007 IRELAND 2310 9 34 
10 3S 
774 
001 DENI'IARK 2159 564 
1375 
413 1025 
030 SWEDEN 2150 26 36 
211i u6 
713 
036 SWITZERLAND 3146 
24a 
1009 530 
131 AUSTRIA 6621 4234 202 1937 
1100 W Q R L D 224496 49494 3495 13906 4927 51 746 146166 
1010 IHTRA-EC 205721 49152 1268 1126 2610 51 13 142022 
lOll EXTRA-EC 11775 342 2227 5710 2247 663 4144 
1020 CLASS 1 14111 294 2219 5657 2194 491 3177 
1121 EFTA COUNTR. 14149 294 2215 5434 2181 321 3651 
1030 CLASS 2 3757 46 a 40 53 172 933 
4407.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE, IROKO, 
TIAIIA, I'IANSOHIA, ILOIIBA, OIBETOU, LIIIBA AND AZOBE Of A THICKNESS EXCEEDING 6 Pill 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHQITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES D'OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TIAIIA, IIANSONIA, ILOIIBA, DIIETOU, LII'IBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 Pill 
4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEI'IBLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPD, 
ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, TIAIIA, IIANSONIA, ILOI'IBA, DIIETOU, LIPIBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 6 111'1 
SQUARE I'IETRES 
LAI'IES ET FUSES POUR PARQUETS, RABOTEES, CHON ASSEPIBLEESl, D'OKOUI'IE, DBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, 
IROKO, TIAI!A, I!AHSOHIA, ILOI'IBA, DIIETOU, LII!BA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
I'IETRES CARRES 

























4407.22-90 OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE, IROKO, TIAI!A, !!ANSONIA, ILOIIBA, DIIETOU, LII'IBA AND AZOBE, SAWN 



















BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI!EHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TIAIIA, !!ANSONIA, ILOI'IBA, DIIETOU, LII!BA ET AZOBE, CHON REPR. SOUS 4407.22-10 A 4407.22-50 l, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
I'IETRES CUBES 
FRANCE 3135 2011 
IELG.-LUXBG. 5023 
1264 ali NETHERLANDS 11402 
FR GERIIAHY 13434 559 a 
UTD. KIHGDOII 15000 2531 
IRELAND 1192 102 
DEHI'IARK 2143 i 94l SWEDEN 1332 
SWITZERLAND 9365 35 
2i AUSTRIA 4059 56 
USA 1164 70 
W 0 R L D 76070 14324 2210 
IHTRA-EC 53094 13590 121 
EXTRA-EC 22975 734 1319 
CLASS 1 19034 275 1315 
EFTA COUHTR. 16069 176 1379 
















1211 54 a 
7453 









































4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF BABOEH, I'IAHOGAHY "SWIETENIA SPP .•, II!BUIA AND BALSA Of A THICKNESS 
EXCEEDING 6 111'1 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE BABOEH, I'IAHOGAHY"SWIETEHIA SPP. •, II!BUIA ET BALSA, 
D' UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
4407.23-90 BABOEH, I'IAHOGAHY, II!IUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'111, CEXCL. 
4407.23-10 TO 4407.23-50) 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE IABOEH, I!AHDGAHY "SWIETENIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
CHON REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407 .23-50), D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
IIICTPCt; CII,CC 
006 UTD. KIHGDOI! 7610 651 432 314 5ll9 1164 
007 IRELAND 3312 54 
1000 W 0 R L D 17744 1527 242 2415 104 67 590 5119 921 1955 




514 5119 77 1912 
lOll EXTRA-EC 2554 16 930 76 151 43 
1020 CLASS 1 1364 10 240 611 5 56 124 29 
1021 EFTA COUHTR. 960 236 501 56 124 
4407.91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, Of OAK "QUERCUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 111'1 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE CHENE •QUERCUS SPP.•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEI!BLED, OF PLANED OAK •QUERCUS SPP .•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
SQUARE I!ETRES 
LAI!ES ET FUSES POUR PARQUETS RAIOTEES, CHON ASSEI!BLEESl, DE CHENE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 1111 
I'IETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 50037 
1431l 
1546 44235 4256 
003 NETHERLANDS 137445 
107 
201 122931 
1212 u1s 004 FR GERI'IAHY ll9592 Ill 
2647 
104027 
005 ITALY 132535 443 
n7 
129445 
2090 Oll SPAIN 326602 146 697 3230H 
1000 W 0 R L D 905798 17139 1814 19211 ll63 830848 5013 17735 1010 IHTRA-EC 109310 17139 1063 5463 163 763673 3415 13335 
10ll EXTRA-EC 96488 7751 13755 1000 67175 1598 4400 
1020 CLASS 1 91961 7193 12635 66135 1598 4400 
1021 EFTA COUHTR. 18875 7012 10155 66071 537 4400 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP. •, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR 
CUBIC I!ETRES 
PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 CEXCL. 4407.91-10 TO 4407.91-50> 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI!EHT, TRANCHE$ OU DEROULES, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
DE CHENE, CHON REPR. SOUS 4407.91-10 A 4407.91-50>, 
IIETRES CUBES 




17 54 1272 





003 NETHERLANDS 31649 109 5097 22695 
1237 004 FR GERPIAHY 73793 2195 73 
2140 
62456 132 





006 UTD. KIHGDOI! 5548 673 630 2851 198 001 DEHIIARK 4ll4 7 3221 524 355 Oll SPAIN 22233 1340 
620 
1411 19423 52 028 NORWAY 2355 
ll; 
88 1647 











































1989 Suppl1.111ntary unit - Uniti suppl'••ntatre Export 
Dest I nat ton 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDINALEIIENT, TRANCHES DU DERDULES DE HETRE "FAGUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
~~07. 92-90 BEECH "FAGUS SPP. ", SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 CEXCL. ~407. 92-10 TO ~~07. 92-50 l 
CUBIC .. ETRES 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDINALEIIEHT, TRANCHES DU DERDULES, DE HETRE, CNDN REPR. SDUS ~~07.92-10 A 4407.92-501, 
O'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 




DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 












!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, CEXCL. ~407.10 TO ~~07.921, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, NOH REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1'11'1 
4407.99-91 POPLAR SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1111 CEXCL. ~407.99-19 TO ~~07.99-59) 





BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIENT, TRAHCHES OU DERDULES, DE PEUPLIER, CHON REPR. SOUS ~~07. 99-19 A 4407. 99-59), 









































~407.99-93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 CEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-59) 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES DU DERDULES, DE HOYER, CHON REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D' UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
.. ETRES CUBES 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































Ailft1 00-00 unnf\ CAI.Itl "P ,-&fTPP~n l~)lr.TWUT-~ 'ITI'Cfl np PS:~I~n. nF & TNft'lt'NFt:.S > lo JICM ("rl .. 6.4ft7.1ft-1l' Tn 6407.4!19-9'1 
:...UBll.: lkii(E.S 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, CHON REPR. SOUS ~407 .10-10 A ~407 .99-931, D'UHE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































BOIS SCIES LONGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDANT PAS 6 1111 
4408.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 M 
DOl FRANCE 
CEXCL. 4408.10-11 TO 4~08.10-91) 
CUBIC .. ETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 

































































19a9 Suppleeentary unit - Unit' suppl'••ntairt Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=fn~g~c~o=u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d=6=cl=•=•~•=n~t------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
~~08.10-93 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































4408.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 1 111'1 
BUT =< 6 111'1, IEXCL. 4408.10-10 TD 4~Da.I0-911 
CUBIC PIETRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES DU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































4408.20 WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IHCL. VEHEER SHEETS AHD SHEETS FOR PL YWODD OF DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED 
I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPQ, LIPIBA, OKDUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, PIAHOGAHY (SWIETEHIA SPP.I, 
PALISSAHDRE DU BRESIL AHD BOIS DE ROSE FEPIELLE OF A THICKNESS HOT EXCEEDING 6 111'1 
3747 
3747 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEPIENT, TRAHCHES OU DERDULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED PIERANTI, LIGHT RED HERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIMBA, OKDUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEH, 
11AHDGAHY "SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEPIELLE, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 1'111 
~408.20-91 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED PIERANTI, LIGHT RED 
I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI1E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, f'IAHOGAHY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AHO BOIS DE ROSE FEPIELLE, OF A THICKNESS =< 1 1'111 IEXCL. 440a.z0-10 TO 4408.20-501 
CUBIC f'IETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEPIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUilLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK REO ET LIGHT REO I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY 






004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1 t':!!' r.!. •st; 1 
I 021 EF I A COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































44Da.2D-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED PIERANTI, LIGHT RED 
HERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIPIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, UBOEH, PIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 















BOIS SCIES LONGITUDIHALEPIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI1PRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LI11BA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 11AHOGAHY 




122 47 !a60 
FR GERI1AHY 1541 
z7 1045 
126 511 215 
ITALY 1191 20 5 H 
UTD. KIHGD011 913 19 ~ lOa 
5a 
23 25 721 
DEHI'IARK 2114 49 1431 576 
SWEDEN 3179 2033 910 
IIi 54 
236 
SWITZERLAND 664 ~03 26 
W 0 R L D 16774 1315 2223 3764 350 3183 100 997 39a7 
IHTRA-EC a953 1201 za 1752 
350 
1146 415 747 3549 
EXTRA-EC 7a21 114 2195 2012 2037 3a5 250 431 
CLASS I 5235 114 2184 1965 316 180 436 
EFTA COUHTR. 4771 Ill 2184 1911 
350 2037 
113 113 262 CLASS 2 2541 11 47 69 25 2 
4~GI.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IHCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD tEXCL. 440a.IO AHD 44GI.201 OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 111'1 
BOIS SCIES LONOITUOIHALE~EHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COf'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4401.10 ET ~405.20, D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDANT PAS 6 111'1 
44Da.90-93 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< I M tEXCL. 
440a.IO-IO TO 4401.90-911 
CUBIC 11ETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEPIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, tHON 
REPR. SOUS 4401.10-10 A ~40a.90-911, EPAISSEUR =< I 111'1 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 5531 1703 41 2416 1146 ~32; 73 3 002 BELO.-LUXBG. 10075 
3ni 
30 5143 29 349 
003 HETHERLAHDS 5329 20 1396 
43 1237 
171 4 
210 004 FR GERI!AHY 135429 11624 644 
szo3 
120490 471 
005 ITALY 13625 732 4 10 ll77 6495 4 006 UTD. UHGDOI1 15974 1051 273 5305 161 1115 za6 007 IRELAND 601 52 316 56 II 9~ 













































































1989 Suppleaentaryo unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Dest I nat ton 
U.K. 
Coab. Hoaenclaturer---:---------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~l~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Oanaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 












056 SOVIET UNION 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































4408.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 1 rlrl BUT=< 6 rlrl 
IEXCL. 4408.10-10 TO 4408.90-911 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEriENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, I NOH 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































4409.20 NOH-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAI'IFERED, V-JOiitTED, BEADED, I'IOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHANFREIHES, JOINTS EN V, I'IOULURES, ARROHDIS OU SII'IILAIRES -
TOUT AU LONG D'UHE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
4409.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BlOCK FLOORING, HOT ASSEriBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
SQUARE I'IETRES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































4HO .10-10 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF WOOD, UNWORKED lOR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED I 
CUBIC I'IETRES 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































































































Ireland Italla Nederland Portugal Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AND SIIULAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DEC ORA TIYE LAIIIHATES 
CUBIC IIETRES 






DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 












IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































































4410.10-50 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD GF WOOD, SURFACED WITH IIELAIIINE RESIN IIIPREGNATED PAPER 
CUBIC IIETRES 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 













046 IIAL TA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
736 TAIWAN 
1DDD W D R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










































































































































D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 












lODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 















































































































PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIIIILAIRES DE IIATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4411. 90-ID FLAXBDARD 
CUBIC IIETRES 





DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 




































4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS, IEXCL. 4UD.1D-lD TO 441D.90-10l 
CUBIC IIETRES 
PAHNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIIIILAIRES, !NOH REPR. SDUS 4411.10-10 A 4410.90-lll 
IIETRES CUBES 
ODI FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
























































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentalre Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclaturet-------------------------------------------~----~----~~--~--------------------------------------------------~ 
EUR-12 Bol g. -Lux. Hoatnclature coab. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Italla Nederland Portugal 
4412.12-DD lOIS CDHTRE-PLAQUES CDHSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DDHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'll!, AYAHT AU IIDIHS UH PLI EXTERIEUR 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENI'IARK 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































































BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'll!, HOH REPR. SDUS 4412.11 ET 
4412.12 

























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIULAR LAIIINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 













lOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOIHS UN PLI EXTERIEUR EN lOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, CONTEHAHT AU IIOINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIIILAR LAPUHATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, COHTAIHING AT 
LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC IIETRES 
1015 STRATIFIES -lOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYANT AU IIDIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS IAUTRES QUE DE 





004 FR GERI'IAHY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
021 CANARY ISLAN 
~iO ~:!~~r-n 
036 SIH llERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































4412.29 LAPUNATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAIIPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 





BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOIHS UN PLI EXTERIEUR EH BOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAIIIHBOARD AND BATTEHBOARD WITH AT LEAST OHE OUTER PLY OF HOH-COHIFEROUS WOOD <EXCL. 4412.21-0Dl 
CUBIC IIETRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AilE PANNEAUTEE, LATTEE OU LAIIELLEE, AYANT AU IIOIH5 UN PLI EXTERIEUR EN BOIS IAUTRES QUE DE 




D 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOIHS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS IAUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-101 
IIETRES CUBES 























































1989 Suppleaentary unit - Uniti suppl6atntairt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




004 FR GERIIAHY 






1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































8998 2230 9551 317 79683 
2604 667 7020 317 78869 
6394 1563 2531 814 
6363 1 79 aoo 
2457 7 2 772 










4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIIIILAR LAIIIHATED WOOD, CONTAINING AT LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD tEXCL. 4412.21! 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, COHTENAHT AU IIOINS UN PAHHEAU DE PARTICULES, HOH REPR. 
sous 4412.21 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIIIILAR LAIIIHATED WOOD, COHTAIHIHG AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD tEXCL. 4412.21-00l 
CUBIC IIETRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, COHTEHAHT AU IIOIHS UH PAHHEAU DE PARTICULES, tHOH 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, HOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 
















004 FR GERIIAHY 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
m ~~~~~~ ISLAM 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































4418 0 30 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
PAHHEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE IIETRES 





0 04 FR GERIIAHY 





lOGO W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































































































1989 Supplaaantary unit - UniU supplhtnhlro Export 
Oostlnotlon 
Coab. Hoaenclatura 
Raportfng country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito11o Nederland Portugal U.K. 
4418.30-90 
004 FR GERIIANY 594659 77982 98611 
2125; 
10 147010 209106 55264 6599 





006 UTD. KINGDDII 331977 2524 231164 6662 6060 7165 
10D99l 007 IRELAND 119110 
1os12 
7116 7392 2411 
200 
751 363 
DDI DENI'IARK 43756 
232 
24193 4445 1215 
2630 
3061 
009 GREECE 20932 4 
7454 
1770 16296 
OlD PORTUGAL 34013 
4632 
535 9590 5011 2252 9241 
12242 54 011 SPAIN 396951 49243 91114 201355 16626 20992 
024 ICELAND 30696 19516 6416 100 1447 2919 221 
021 NORWAY 73460 
2030 
30679 31630 4 4031 109 
1910 030 SWEDEN 241947 117634 35432 1057 11244 9570 
12 032 FINLAND 260901 1672 1194 246496 1772 1960 166 636 
036 SWITZERLAND 311561 4449 62694 164413 23742 53067 3010 186 
031 AUSTRIA 502731 3692 466252 12645 6598 13550 1 
052 TURKEY 22470 
nasi 
1346 557 20115 209 173 
400 USA 131222 15127 447 5394 4031 1666 
404 CANADA 51351 30667 14397 100 3476 
2900 
2711 
732 JAPAN 53141 26377 3343 70 20451 
740 HONG KONG 14255 7130 236 76119 
1000 W 0 R L D 5196164 316642 1021011 1626133 412 40637 706197 7213 736120 449077 101629 113253 
1010 IHTRA-EC 3165477 301491 620915 553612 
412 
12734 642270 7213 312492 404598 103127 129255 
1011 EXTRA-EC 2031317 1151 400166 1073221 27903 63927 354321 44479 4102 53991 
1020 CLASS 1 1732554 1151 344119 1064951 7996 44203 210650 40371 3197 1909 
1021 EFTA COUNTR. 1428310 1151 242409 957709 
62 1990; 
39320 141354 29324 12 3031 
1030 CLASS 2 273090 41947 7573 19586 133220 4101 1605 45019 
1031 ACPC66l 31646 130 617 62 4530 14404 ao 1605 10218 
1040 CLASS 3 25743 14100 697 350 131 10451 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EN lOIS 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
NUIIBER 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 
NOI'IBRE 




545103 11214 97100 141276 
003 NETHERLANDS 1303964 30960 1214943 25 1636 
266 
3200 12612 
036 SWITZERLAND 2701919 2413626 4 6356 212362 6305 
1000 W 0 R L D 13133222 121752 77576 9191391 33239 153611 694171 4472 2747216 209631 104131 411241 
1010 INTRA-EC 1518043 106152 24418 5636051 33239 18339 392124 4472 1655013 205216 101009 411940 
1011 EXTRA-EC 5245179 22600 53151 3562340 135349 302054 1092203 4345 3129 69301 
1020 CLASS 1 4260715 22600 47011 3310712 4407 12357 735697 4345 3729 49920 
1021 EFTA COUNTR. 3573422 6225 39741 3076762 1924 7157 427245 3345 3611 6635 
1030 CLASS 2 907239 136411 130157 261739 353434 100 17621 
4701.00 IIECHANICAL WOOD PULP 
PATES IIECANIQUES DE BOIS 
4701. DD-10 THERI'IO-PIECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, 90~ DRY 
PATES THERIIOI'IECANIQUES DE BOIS 
TONNES, SEC A 90~ 
DOl FRANCE 3575 3411 144 20 
lOODWORLD 5365 515 12 3777 715 112 92 
1010 INTRA-EC 4673 499 12 3464 449 112 65 
1011 EXTRA-EC 692 16 313 266 27 
HOI. OD-90 IIECHANICAL WOOD PULP C EXCL. 4701.00-101 
TONNES, 9U DRY 
PATES PIECANIQUES DE BOIS ISAUF THERI'IOIIECANIQUESl 
TONNES, SEC A 9U 





004 FR GERIIANY 5167 
2444 
498 117 279 
DID PORTUGAL 2465 21 
111a 721 SOUTH KOREA 1771 
!ODD W 0 R L D 20620 204 60 167 124 1200 944 77 7516 415 1771 1065 
1010 INTRA-EC 16021 204 60 102 
124 
7305 114 77 6101 227 
111a 
1061 
lOll EXTRA-EC 4592 65 195 60 1471 111 4 
1030 CLASS 2 3153 124 177 55 127 111 1771 4 
4702.00 CHEIIICAL WOOD PULP. DISSOLVING GRADES 
D.t,1'C'C "'U'JMTI'IIIC'C IU:" ."1'11;. ~ nl'CCIUif"'DC' 
HD2.DD-DD CHEI'IICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
TONNES, 90~ DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, DISSOUDRE 
TONNES, SEC A 9U 
DOl FRANCE 1257 22 1016 
76; i 
50 51 41 
002 BELG.-LUXBG. 15594 14787 12 2S 
003 NETHERLANDS 10014 16 
133 
1761 1170 26 5 n6 41 004 FR GERIIANY 1615 
12ns 
901 530 
DDS ITALY 13029 
10 
104 
006 UTD. KINGDOII 7729 4140 3571 
zi Dll SPAIN 1163 1140 
030 SWEDEN 102 102 
usa 032 FINLAND 1009 5341 
052 TURKEY 1143 1143 
1417 220 EGYPT 1417 
i 1547 400 USA 1550 
666 BANGLADESH 3442 3442 
610 THAILAND 1916 1916 
usi 700 INDONESIA 1153 
10DDWORLD 79147 52 133 57336 1417 18171 21 17 431 771 
1010 INTRA-EC 50555 41 133 42142 
141; 
6522 27 56 179 771 
1011 EXTRA-EC 21562 4 14494 12356 1 31 259 
1020 CLASS 1 19012 7173 11205 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 9362 6701 
ad 2651 z7 3 1030 CLASS 2 1716 5931 1151 256 
1040 CLASS 3 694 690 4 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, CEXCL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4703.11-DD UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 90~ DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
TDNNES, SEC A 90~ 
001 FRAHCE 1271 19 25 1213 19 
003 NETHERLANDS 4442 
20 IS 142 4442 ui 004 FR GER~ANY 2969 2676 
006 UTD. KINGDOII 4217 4217 
on SPAIN 6147 
124 
6147 
032 FINLAND 1274 346 1150 060 POLAND 1132 
1214 
1416 
212 TUNISIA 1214 
4667 211 NIGERIA 4667 
390 SOUTH AFRICA 9952 9952 
159 
1919 Suppleaentary unit - Uniti suppl6aentaire e 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------~-------------+--~---i 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 














15 448 1441 
2 19 20 
13 429 1421 
13 83 137 
13 83 124 
1284 
346 
4703.19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUSCHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, 
4703.19-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. OISSOLVING GRADES! 
TONHES, 9U DRY I I 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A D!SSOUDREI ECRUES, (AUTRES 
TONNES, SEC A 90X 
QUE DE CONIFER~SI 
I 
003 NETHERLANDS 3877 
004 FR GERI'IANY 2737 
732 JAPAN 2652 
36 I 
I 
1000 II 0 R L D 11864 4 53 264 106 
1010 INTRA-EC 8754 4 53 238 I 30 
24 : 76 lOll EXTRA-EC 3108 
1020 CLASS 1 3107 23 I 76 
SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, (EJ(CL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 1'11-BLANCHIES OU !LANCHIES, DE 
CONIFERES 
4703.21-00 SEI'II-ILEACHEO DR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
TONNES, 90X ORY 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI 1'11-BLANCHIES OU ILANCHIES, DE 
COHIFERES 
TONNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










728 SOUTH KOREA 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































SEI'II-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
~~~E~EC~~=~~~nsDE BOIS, A LA SDUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 1'11-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRE~ 
4703.29-00 SEI'II-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLYIHG GRADES! 
TONNES, 90X DRY ' 
PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI 1'11-BLANCHIES OU BLANCHIES, <AU~RES 
QUE DE CONIFERESI 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
ftfta f'I~UIUOI' 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.ll-OO UNBLEACHED CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 9 OX DRY 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, DE CDNIFERES 
TONNES, SEC A 90X 











4704.19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHII'IIQUE5 DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704.19-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 





PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, <AUTRES QUE DE CONIFERESl 
TONHES, SEC A 9GX 







































































Reporting country - Pays d6c:larant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ita! to Hodorhnd Portugal 
4704.19-00 
lOll EXTRA-EC 
4704.21 SEHI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD,, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLANCHIES OU ILANCHIES, DE COHIFERES 
4704.21-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 9U DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl III-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 14765 365 14386 14 
002 BELG.-LUXBG. 12214 
326 
203 ll984 15 
003 NETHERLANDS 24887 17690 6871 
0 H FR GERIIANY 29449 
237S 
29424 
005 ITALY 35741 
264 
33343 
006 UTD. KINGDOII 5164 94 4806 
007 IRELAND 2441 2441 
009 GREECE 765 765 
010 PORTUGAL 1515 
386 
1515 
Oll SPAIN 22266 21875 
0 36 SWITZERLAND 4647 1331 3316 
038 AUSTRIA 3538 902 2636 
052 TURKEY 2421 2421 
390 SOUTH AFRICA lll9 lll9 
736 TAIWAN ll46 1146 
1000 W 0 R L D 165959 955 38090 539 126217 29 
1010 INTRA-EC 149210 955 35135 
53; 
ll3026 29 
lOll EXTRA-EC 16749 2955 13191 
1020 CLASS 1 13010 2948 10044 
1021 EFTA COUNTR. 8262 2292 
53; 
5952 
1030 CLASS 2 3739 7 3147 
4704.29 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEHICAL WOOD,, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLAHCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEHICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADESl 
TONNES, 9U DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl III-BLANCHIES OU BLANCHIES, <AUTRES QUE DE 
CONIFERESl 
TONNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 29102 25 6965 
86 
656 
002 BELG.-LUXBG. 3386 3035 
10s 003 NETHERLANDS 10730 7082 
004 FR GERIIANY 32558 
314 7594 
ll 27171 
005 ITALY 15981 
293S 006 UTD. KINGDOII 19823 1715 
008 DENIIARK 2384 2384 
009 GREECE 7657 107 
i Oll SPAIN 13185 
IS 
2549 
130 SWEDEN 10140 1281 3ll2 
032 FINLAND 17794 2 328 
si 
17464 
0 36 SWITZERLAND 4635 4581 
038 AUSTRIA 13043 9743 18 
400 USA 3136 3136 
4&4 VENEZUELA 1095 195 
490 680 THAILAND 873 383 
700 INDONESIA 445 445 
732 JAPAN 478 478 
736 TAIWAN 1954 1954 
800 AUSTRALIA 5648 557 
1000 W 0 R L D 199222 51 316 58329 544 159 13 52440 
1010 INTRA-EC 134&39 30 314 31463 
544 
aa ll 30869 
10ll EXTRA-EC 64383 21 2 26866 71 2 21571 
1020 CLASS 1 56ll6 21 2 20703 71 1 21076 
1021 EFTA COUNTR. 45855 21 2 16033 
544 
71 1 20576 
1030 CLASS 2 7547 5448 1 490 
1040 CLASS 3 720 715 5 
H05.00 SEIII-CHEHICAL WOOD PULP 
PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
4705.00-00 SEIII-CHEHICAL WOOD PULP 
TONNES, 9 OX DRY 
PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
TONNES, SEC A 90X 
001 1"1\AN~L 4H6 
us6 
J108 10 748 
003 NETHERLANDS 4058 2902 
004 FR GERIIANY 14057 14012 15 
005 ITALY 28979 28907 66 
006 UTD. KINGDOII 2925 2924 
030 SWEDEN 3019 3018 
036 SWITZERLAND 2345 91 2254 
208 ALGERIA 4000 4000 
lOOOWORLD 68305 12H 65093 104 66 1732 
1010 INTRA-EC 55264 1156 53160 16 66 803 
lOll EXTRA-EC 13041 91 ll933 88 929 
1020 CLASS 1 6687 91 5665 ll 920 
1021 EFT A COUNTR. 6573 91 5551 ll 920 
1030 CLASS 2 6354 6268 77 9 
4706.91 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL <EXCL. WOODl 
PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.91-00 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOODl 
TONNES, 90X DRY 
PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES <AUTRES QUE LE BOISl 
TONNES, SEC A 90X 
004 FR GERIIANY 10927 5402 
2 
36 
036 SWITZERLAND 1733 1731 
1000 W 0 R L D 15207 21 9051 497 93 20 
1010 INTRA-EC 12225 21 6293 298 88 
20 lOll EXTRA-EC 2982 2758 199 5 
1020 CLASS I 2909 2758 151 
1021 EFTA COUNTR. 2905 2758 147 
H06. 92 CHEHICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL (EXCL. WOOD I, UNBLEACHED, SEHI-BLEACHED OR BLEACHED 
PATES CHIIIIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, III-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL <EXCL. WOODl 
TONNES, 9U DRY 
PATES CHIIIIQUES, DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES <AUTRES QUE LE BOISl ECRUES 
TONNES, SEC A 90X 
1000 W 0 R L D 1002 ll2 161 39 
1010 INTRA-EC 816 ll2 135 17 























































S~.tpplaaanter ~ unit - Unit6 suppl6aantat,.a Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura~------------------------------------------R~o~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France 
4706.92-90 SEIII-BLEACHED DR BlEACHED CHEIIICAL PULP DF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL IEKCL. WOOD! 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
TOHHES, 9U DRY 
Ira land 
PATES CHIPIIQUES, DE PIATIERES FIBREUSES CELlULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS! PII-BLAHCHIES OU BLAHCHIES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
TOHHES, SEC A 90!11 
004 FR GERPIANY 724 724 
005 ITALY 420 420 
031 AUSTRIA 754 
3i 
754 
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TOHNES, 90!11 DRY 
PATES PII-CHIPIIQUES DE PIATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES IAUTRES QUE lE BOIS! 
TONNES, SEC A 90!11 











4415.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER DR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, PIEIIE DECOUPES 








HL• UNTIL 3U03/II• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL AND INCLUDED IN 9990.00-00 
SQUARE PIETRES 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, PIEIIE DECOUPES 
HL• JUSQU'AU 3U03/81• VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE, APRES COHFIDEHTIEL ET REPRIS SOUS 9990.00-00 
PIETRES CARRES 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada posicion de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" tor jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Banden tor die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
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Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo-
lumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en IJn treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./es-
port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina<;ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa<;6es e as expor-
ta<;6es, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discrimina<;ao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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